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E l G o b i e r n o i n g l é s h a o b t e n i d o 4 2 2 p u e s t o s y t i e n e 2 4 3 d e m a y o r í a 
0 t r i u n f o d e u n a p o l í t i c a s o c i a l 
paitan todavía algunos resultados de las elecciones inglesas, pero con los 
,a conocidos el Gobierno está seguro de una mayoría superior a 200 diputados : 
2 la Cámara de los Comunes. Los más optimistas de sus secuaces no es- : 
eran una victoria tan colmada que hace imposible tomar en cuenta, para j 
disminuir el éxito del Gobierno nacional, los cíen puestos reconquistados por s 
e] partido laborista. Los números ahorran muchas consideraciones. Son dema-
siado elocuentes. ¿Cuántos ministerios, en la historia británica, han conse-
guido triunfos de esta magnitud? Desde 1832. en que empieza la historia del 
moderno parlamentarismo inglés, solamente cuatro: los liberales en 1832. la 
coalición de 1918. los conservadores en 1924 y el Gobierno nacional en 1931. 
Grandes ocasiones como la primera reforma y el fin de la guerra o reacción 
contra el laborismo en el Poder; así en 1924 y en 1931. 
A.I0-0 entran estos "méritos" socialistas en la victoria de anteayer, porque 
la catástrofe provocada por los desaciertos del Labour Party desde 1929 a 1931 j 
no se ha borrado todavía de la memoria de los ingleses; pero la victoria del 
Gobierno nacional se debe, sobre todo, a su labor positiva, a sus actos en el 
poder, a la restauración del crédito público, a la recuperación industrial y co- j 
mercial, a la equidad con que supo repartir los sacrificios en los momentos dejj 
agobio y aliviarlos pasada la crisis, a la atención puesta por los gobernantes I j 
cn las necesidades del pueblo, que ha acentuado grandemente en los últimos j 
tiempos el sentido social de la política conservadora inglesa. Sentido social no 
aólo en las necesidades materiales, sino también en satisfacciones espirituales 
y morales que llegan más a lo vivo del alma y son origen de más rencor o de 
más gratitud. 
Esta política social—y en ella se comprende desde la distribución equita- : 
tiva de los impuestos hasta los socorros de paro—es la base de la prosperidad ¡j 
conservadora británica. Los hechos siguen a las palabras. ¿Cómo podrían re- j 
íLstir si no al efecto sobre los electores de las magnificáis promesas de labo- j 
ristas y liberales? Pero ni unos ni otros han sobrepasado a las derechas ín- j 
glesas en dar al pueblo lo que es justo. Sin prisas, que el que corre tropieza j 
siempre, y así les ha ocurrido a los laboristas en dos ocasiones, pero sin re-,j 
trasar ni posponer lo que exigen la justicia y la equidad. Basta, para com-J 
probar esta afirmación, mirar al presupuesto, comparar las cargas sociales y : 
los demás capítulos de las cuentas públicas y recordar que la mayor parte : 
de los aumentos llevan la firma de ministros conservadores. 
Ciertamente, en la primera etapa del ministerio nacional, y defendidas por j 
ministros conservadores o por aliados suyos, se encontraron disposiciones bien ; 
duras de cumplir porque exigieron sacrificios pecuniarios de verdadero agobio. : 
En 1931 el déficit ascendía a 170 millones de libras esterlinas—vez y media el |' 
presupuesto español—, y para nivelar este abismo abierto por la imprevisión 
laborista hubo que reclamar sacrificios a todo el país. Desde el contribuyente 
que hubo de ceder casi el centenar de millones—sólo en conversiones ahorró el 
Gobierno nacional 52 millones de libras—hasta el parado, a quien fué preciso 
reducir su socorro, y el funcionario al que redujeron su estipendio. Era una 
necesidad nacional y se exigió un sacrificio nacional. 
Una labor eficaz de Gobierno y un sentido patriótico en las complicaciones 
internacionales han disipado la amargura que pudiera haber producido lar aus-
teridad impuesta por medio de la ley. Porque los frutos de aquel sacrificio se 
podían apreciar día tras día en las estadísticas del paro forzoso, en las del 
comercio, en el superávit presupuestario, en el aumento de la construcción y 
de la actividad industrial. Poco a poco se pudo aliviar a los más humildes, se 
restablecieron los "cortes" en socorros y en salarios, se redujeron impuestos, 
atendiendo en primer término a las necesidades familiares, se acometió el pro-
blema de las casas baratas con toda amplitud. 
Y de este modo una gran parte de la masa neutra y muchos votantes del 
liberalismo y el laborismo, que en 1931 apoyaron al Gobierno nacional, no han 
L A B O R I S T A S Y L I B E R A L E S S O L O H A N C O M I D O 1 7 9 P O M 
M a c d o n a l d s e r e t i r a r á d e l a p o l í t i c a 
L a n u e v a C á m a r a d e 
l o s C o m u n e s 
LONDRES, 15.—A las nue-
ve de la noche los resultados 
electorales eran: 
G O BI E R N Q 
Conservadores 383 
Liberales nacionales 31 
Laboristas nacionales 8 
422 
O P O S I C I O N 
Laboristas 157 




Falta» nueve actas de las 
Universidades y otras cinco de 
distritos rurales y de las islas 
del norte, que no se conocerán 
hasta dentro de unos días. En 
los liberales están incluidos los 
cuatro independientes de Lloyd 
George, y en los laboristas, cua-
tro laboristas independientes. 
S u hi jo , m i n i s t r o de Dominios , ha sido derotado t a m b i é n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 15.—El resultado de las 
elecciones generales celebradas ayer es 
altamente halagüeño para el Gobierno 
nacional. Ha causado sorpresa a la par 
que satisfacción. La mayoría, que se es-
timaba generalmente en 150 y por cier-
tos optimistas en 200, ha rebasado esta 
última cifra, y cuando se conozca el 
resultado obtenido en todas las circuns-
cripciones el Gabinete se encontrará con 
cerca de 250 representaciones por en-
cima de la oposición. El resultado defi-
nitivo no se conocerá hasta dentro de 
unos días, porque aun tardarán en ter-
minarse los escrutinios de las nueve 
restantes circunscripciones universita-
rias y como en éstas los votantes emi-
ten el sufragio por correo, siempre se 
retrasa la proclamación de los candida-
tos triunfantes. Es probable que casi 
todas estas representaciones han de re-
caer en los partidarios del Ministerio 
didatos nacionales triunfantes ha sido 
menor que en las últimas elecciones. El 
voto neutro y oscilante se ha retraído 
y las abstenciones han sido numerosas. 
Al Parlamento vuelven veintitrés ex mi-
nistros sociales que se quedaron fuera 
en la^ últimas elecciones. Este refuerzo 
elevará el nivel de la oposición y por lo 
mismo el de la Cámara entera. 
El partido liberal que terciaba en la 
elección, ha dividido el voto en muchas 
circunscripciones y ha permitido la en-
trada de uno de sus dos adversarios 
que. naturaumente, ostenta la represen-
tación minoritaria del distrito. Un caso 
elocuente se ha registrado en Darwen. 
donde ha sido derrotado el jefe del par-
tido liberal disidente sir Herbert Sa-
muel. La candidato laborista y esta per-
sonalidad obtuv ieron conjuntamente 
21.000 votos, mientras que el conserva-
dor salió triunfante con 15.000. El par-
tido liberal ha perdido tres de sus je-
fes más principales y su representa 
L a C o n f e r e n c i a N a v a l e l 
d í a 6 d e d i c i e m b r e 
E S SEGURO QUE ASISTIRA ITALIA 
j La mayoría presente es. desde luego. !ción queda muy reducida. Cada vez se 
inferior a la conseguida en 1931, pero 
aquella elección se celebró en circuns-
tancias extraordinarias y la composi-
ción de ia Cámara no reflejaba fielmen-
te el número de votos emitidos. 
Veamos ahora algunos pormenores y 
enseñanzas de la elección. Los partida-
rios del laborismo han votado en masa. 
En cambio, el apoyo ofrecido a los can-
subraya más el desplazamiento que ha 
sufrido en la opinión los partidos del 
centro cuando dos ideologías se encuen-
tran frente a frente. 
Una derrota femenina 
(Servicio del "Times") 
LONDRES, 15.—La Conferencia naval 
no se inaugurará hasta el 6 de diciem-
bre porque los delegados de los Esta-
dos Unidos no podrán llegar a esta ca-
pital hasta el día 5, fecha anteriormen-
te señalada para la celebración de la 
primera sesión. El Canadá será repre-
sentado por el alto comisario de ese 
país acreditado en Londres; los demás 
dominios ingleses también acudirán a 
la Conferencia. Italia y el Estado libre 
de Irlanda no han enviado aún su acep-
tación oficial a la invitación hecha por 
el Gobierno británico. 
El corresponsal del "Times" en Roma 
asegura que en cuanto los técnicos ita-
lianos hayan entregado la memoria de 
bases ya acordada en Londres en el cur-
so de las conversaciones recientes, Ita-
lia aceptará oficialmente la invitación 
hecha por Inglaterra. 
M á s E s t a d o s a u t ó n o m o s 
e n e l n o r t e d e C h i n a 
E s t á e s c o g i d o e l d e b a t e p a r a 
d e r r i b a r a l G o b i e r n o L a v a l 
Se d i s c u t i r á e l problema de las L i g a s p a t r i ó t i c a s 
antes que e l presupuesto 
do recoger por todo el país firmas en 
favor de la disolución de las Ligas de 
derechas, ha dc:;cUdo también crear una 
Los resultados de lasjLiga nacioriaf de defénsa republicana 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 15. 
elecciones inglesas no han sorprendido |y organizar en enero próximo en París 
vacilado ni vuelto a su antigua fe. sino que han permanecido fieles a los go- a-0^1- Habian sldo' P»1" el contrario, pre-1 un Congreso nacional de campesinos. 
. . a n t e , ae .a .poca au ic . Su voto de ayer „o fué u„ do„ ^ U o . Sl„o ^ T ^ Z ^ T ^ ^ L ! X \ S ^ ^ ^ ^ t T ^ 
expresión de una confianza bien ganada. 
De intento omitimos alusiones a la política internacional, que ha jugado 
poco papel en estas elecciones. En realidad—ya se ha dicho en estas columnas— 
la influencia exterior de estas elecciones británicas está en sus consecuencias 
interiores y en la conducta del Gobierno y del pueblo del Reino Unido. Y tam-
bién en la demostración, al cabo de cuatro años otra vez, de lo que fué una 
etapa de Gobierno del menos socialista de los partidos socialistas del mundo. 
Tanto hubo que restaurar, que el pueblo ha recompensado a los reconstrUcto-
res con una prueba de confianza como solamente otras cuatro ^ conocen en 
todo un siglo de historia. 
E l G o b i e r n o e g i p c i o n o d i m i t i r á 
Los "waSdistas" a c u d i r á n a la Soc iedad de Nacio-
nes c o n t r a I n g l a t e r r a 
EL CAIRO, 15.—Durante todo el día por las autoridades, los estudiantes han 
de hoy no se ha registrado el menor 
Incidente. , 
El Gobierno no dimitirá 
EL CAIRO, 15.—En la exposición de 
la situación hecha ayer por el primer 
ministro egipcio, señor Nassim, bajá, 
íste recordó que el Gobierno de Egipto, 
paralelamente a las negociaciones sobre 
el conflicto abísinío, dirigió con fecha 
18 de octubre una nota a Londres po-
niendo de relieve la oportunidad de aso-
ciar calificados representantes de los 
Países a las decisiones que las compli-
caciones europeas podrían imponer. 
El jefe del Gobierno iiídicó a conti-
guación que el Gobierno del Cairo no 
recibió otra contestación a dicha nota 
•We el discurso pronunciado por sir Sa-
muel Hoare, afirmando netamente la 
oposición de la Gran Bretaña al resta-
^ecimíento de la Constitución de 1923, 
Pero admitiendo la eventualidad de una 
^eva Constitución. 
El presidente del Consejo no parece 
Jue quiera ceder a la presión del par-
tido «wafdista», que pide su dimisión 
Policía ha adoptado grandes pre 
^ciernes, especialmente en el hospital 
Oonde están los heridos y en las Lega 
Cl0nes extranjeras, 
"oy se ha celebrado el entierro de 
110 de los muertos, escoltado por un 
;s destacamento de Policía. 
Leyes severas sobre 
organizado una manifestación silenciosa. 
Un destacamento de Policía y pique-
tes de Infantería han disuelto a los ma-
nifestantes. No se registraron inciden-
tes. Sin embargo, la atmósfera está muy 
cargada. 
L a actitud inglesa no cambia 
LONDRES, 15.—Las autoridades han 
indicado que, si bien la posición del Go-
bierno no ha variado con respecto al 
partido Wafd, Gran Bretaña tiene ín 
tención de no intervenir política o mili-
tarmente para la restauración del orden 
en Egipto.—United Press. 
Comentarios franceses 
glesas los comentarios son también casi años por otoño hay crisis en Francia. 
unánimes. La nueva etapa política que E1 debate para derribar al señor La 
ahora comienza del otro lado del canal. val ya esc0gido. LQ qUe nadie ve 
vienen a decir la mayoría de ellos, se 
distinguirá por una intervención mejor 
definida y más resuelta en la política 
europea y por la preparación de más 
eficaces y más numerosos medios de de-
fensa del Imperio. "Política de coope-
ración con otras Potencias para salva-
guardar la paz dentro del cuadro de 
la Sociedad de Naciones y rearme", di-
ce "Le Temps". 
Lo que más inmediatamente interesa y el mantenímiento del orden 
ahora en Francia es la actitud del nue-| 
claro es el reemplazo del señor Laval 
o de lo que el señor Laval significa.— 
Santos FERNANDEZ. 
* « * 
PARIS, 15. — La Delegación de iz-
quierdas ha decidido solicitar del señor 
Laval que antes de que la Cámara abor-
de la discusión del presupuesto se abra 
debate sobre el informe Chauvín acer-
ca del desarme de las Ligas fascistas 
orden público 
El n " 
Pués H IRO' 15-—^ anuncia <lue' des 
Gobi (1Ue reSlamenta la Prensa, e 
otro*1"̂ 0 Proyecta la publicación d( 
Surar (Í?Cret(X3 muy severos para ase 
el orden. 
Otro mitin del partido 
wafdista 
EL S 
ha eli 9AIRo. 
15.—El partido <Waíd> 
el qUe brado esta noche otro mitin, tn 
prot^se ha decidid0 enviar una nueva 
tr> ci a ^ la Sociedad de Naciones con-
1 intervención británica en los 
interiores de Egipto».—ünit«d 
PARIS, 15.—Los periódicos siguen con 
particular atención los sucesos de El 
Cairo. 
El «Matín» comenta: «Los sucesos han 
causado muy rsrio malestar en Londres, 
donde no se está lejos de pensar que son 
resultado de ciertas acciones que tien-
den a obstaculizar la colaboración an-
gloegipcia en el conflicto abísinío. La re-
presión será viva, ya que hay que ad-
mitir que Inglaterra no permitirá que 
se atente a su posición en Egipto». 
El «Fígaro» declara: «Los wafdistas 
explotan los acontecimientos para crear 
dificultades a Inglaterra y obtener con-
cesiones. Los italianos harían <nal en 
alegrarse de ella, ya que. al obrar así, 
los wafdistas crean un estado de espí-
ritu que va contra las intenciones ita-
lianas en Abisinia. Por su parte, los in-
Sfleses se encuentran en una situación 
difícil, que consiste en erigirse en cam-
peones de la independencia abisinia 
aunoue manteniendo posiciones firmes 
en Esrinto. Todo eso no está hecho pa-
ra facilitar las cosas v meiorar el «c'5-
mx mediterráneo», sino que terminará 
con una revancha de las realidades so-
bre las ficciones». 




ROMA. 15.—Las autoridades italianas 
no han disimulado su satisfacción ante 
la noticia de la rebelión • ntibritánica 
ocurrida en Esrioto; pero niegan oue sea 
debida a cualquier pronasranda italiana 
en dicho país 
vo Gobierno ante, los problemas inter-
nacionales pendientes. Se recuerdan las 
promesas electorales, se advierte que en 
Inglaterra los Gobiernos suelen hacer la 
política de la oposición, se índica que el 
primer resultado de las elecciones ha 
sido una agravación de la aplicación do 
las sanciones económicas. E l Gobierno 
de Londres, en efecto, ha comunicado 
hoy mismo a la Secretaría de la Liga 
que para dar mayor efleacia a la prohi-
bición de importar productos italianos 
exigirán certifleado de origen para to-
das las mercancías procedentes de paí-
ses que confinan con Italia. Las pro-
posiciones del Comité de Coordinación 
no obligan a tanto. Nadie, pues, espera 
de Inglaterra un cambio de política en 
lo que se refiere a la Sociedad de Na-
'Jjciones, ni en lo que atañe a los propó-
sitos de defensa imperial. 
Pero el triunfo de los nacionales ase 
gura la estabilidad gubernamental 
la Gran Bretaña durante varios años 
y ello significa mayor holgura y líber 
tad de movimientos para el Gobierno 
británico y más sólida garantía para 
los demás países. Se confía, puqs, en 
que ahora podrán ser abordadas COÍ: 
mayor decisión todas las cuestiones pen-
dientes y en que ello puede contribuí» 
a que se esclarezca la situación inter-
nacional. En Francia se espera que laA 
negociaciones suspendidas estos días se 
reanudarán inmediatamente. 
En la política interior ha ocurrido 
esta tarde una novedad importante. L-a 
delegación de izquierdas acordó reti-
rar de los debates la cuestión del pre-
supuesto, «porque derribar al Gobierno 
ahora y por ese motivo sería trabajar 
para nuestros adversarios». Por la ma 
ñaña, en la reunión d i los radicales, el 
señoi Herriot se había opuesto tambiét 
a atacar al Gobierno por su obra eco-
nómica y financiera y había advertido 
que no contasen con él para sustituii 
al señor Laval. La situación política 
está resumida así con mucha claridaa 
poí León Blum: «Los radicales no quíe 
ren un Gobierno de frente popular cor-
la Cámara actual y en las circunstan-
cias actuales. Los comunistas tampoco 
quieren un Gobierno de frente popula» I 
antes de las elecciones. Los radicale.sl 
se niegan a constituir un Gobierno de| 
tonalidad radical, con apoyo de comu-i 
nistas y socialistas. 
De ello se deduce que quedan elimi-
nadas todas las combinaciones menos 
una: la de constituir un ministerio de 
transición, es decir, un ministerio que, 
no se distinguiría por nada esencial!' 
del del señor Laval". Pero la Delega-i, 
ción de izquierda ha discutido amplia-i! 
mente la cuestión de las Ligas, y en' 
El oro 
HOBOXEN, Nueva Jersey, 15. — El 
vapor "Usenstein", transportando tres 
millonea y medio de dólares en oro, pro-
cedentes de Francia, ha llegado a este 
puerto.—United Press. 
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De las 65 mujeres que buscaban re-
presentación parlamentaria no llegarán 
a diez las que tendrán asiento en Wes-
minster. Entre las que han sido derro-
tadas, la de más renombre es míss 
Bondfíeld, la primera mujer inglesa en 
ocupar una cartera ministerial. En cam-
bio, de nuevo es diputado, después de 
algún tiempo de forzado descanso, misa 
Enen Wilkinson (conocida por el apo 
do de "Elena la Roja", tanto por el co-
lor de su cabellera como por su matiz 
político), que formó parte de la Comi-
sión laborista fiscalizadora de los suce-
sos de octubre y que, con sus acompa-
ñantes, fué cortésmente expulsada de 
España. 
Unos 80 candidatos—36 de ellos li-
berales—pierden su fianza de 150 libras 
por no haber conseguido la octava par-
te de los votos emitidos en su circuns-
cripción. Mr. Lloyd George y su hija 
conservan su representación, el prime-
ro mediante un crecido número de vo-
tos. De las familias que gozan de ma-
yor número de actas es la de lord As-
ter: su esposa la vizcondesa, su her-
mano, su hijo y su yerno Son diputa-
dos desde ayer. De los cinco ministros 
del Gabinete que se temía serían derro-
tados, sólo dos han- sufrido esa desgra-
cia: Macdonald, padre e hijo, no vuel-
ven a Westmínster por el momento; el 
antiguo primer ministro, después de 
verse acosado, silbado e insultado du-
rante todo el período electoral por los 
que tantas veces representó, ha pasado 
por la amargura de perder su acta por 
más de 20.000 votos. Probablemente se 
retirará de la política activa, contris-
tado y envejecido, pero con la satisfac-
ción de haber demostrado durante toda 
su carrera una rara cualidad de valen-
tía. 
E l Gobierno ha conseguido una gran 
victoria; los laboristas vuelven a la 
nueva Cámara con menos fuerzaa de las 
que se estimaba. La oposición es numé-
ricamente, suficiente y capacitada para 
ser un instrumento eficaz en el Gobier-
no del país. E l cuerpo electoral ha de-
mostrado su conformidad con la políti-
ca internacional del Gobierno y ha rati-
ficado su confianza a Mr. Baldwin. Los 
hechos han comprobado que éste esco-
gió un momento muy favorable a su 
causa, y el resultado de la elección ha 
demostrado palpablemente su buen sen-
tido político. 
Atrincherado detrás de su mayoría 
de 250 diputados y con cinco años de 
vida parlamentaria por delante, el pri-
mer ministro puede esperar con tran-
quilidad aquellas contingencias del pró-
ximo mes de enero, que nos aseguró le 
impelían a disolver la Cámara en el 
momento en que lo hizo y no más tar-
de. Al mismo tiempo, es de desear que 
Se declara inminente la proclama-
ción de la independencia de 
las cinco provincias 
PEKIN, 15.—El jefe de la Adminis-
tración de la zona oriental del territo-
rio desmilitarizado, señor Yin Yu Keng, 
ha declarado, la pasada^ noche en un 
telegrama circular, la independencia de 
la China septentrional. 
El texto de la proclama ha sido re-
dactado en presencia de los señores 
Sung Che Yuan y Doihara. 
Se cree que será el domingo 
TOKIO, 15. — Según noticias que se 
reciben de Peiping y Tientsin, proce-
dentes de los corresponsales de la Agen-
cía de Noticias, Nippon Dempo, el do-
mingo será proclamado en el norte de 
China un régimen autónomo. Las auto-
ridades de esta capital no han hecho 
ninguna manifestación en relación con 
estas informaciones. 
E l Ministerio de Relaciones .Exterio-
res ha ordenado que regrese inmedia-
tamente el consejero de la Legación del 
Japón, Walatsugí, para que informe so-
bre la situación. 
Se dice que el Ejército japonés tiene 
el propósito de no dejar intervenir al 
Gobierno de Nankin en el movimiento 
autonomista del norte de China, en vis-
ta de los intereses económicos y otros 
que tiene Japón en dicha región.—Uni-
ted Press. 
* « * 
LONDRES, 15.—El general Tada, co-
manda . en jefe de las fuerzas japo-
nesas en la China del Norte, ha decla-
rado al corresponsal del «Daily Tele-
graph» que sus servicios de informes 
le hacen prever la proclamación pro-
bable en fecha próxima de la indepen-
dencia de las cinco provincias de !a 
China del Norte, y ha insistido sobre zi 
hecho de que el movimiento no ha sido 
provocado por el Japón. 
«En caso de que tal movimiento st 
efectuare—ha añadido—, el Ejército ja-
ponés no intervendría, salvo para pro-
teger las vidas y bienes de los súbditos 
nipones.» 
Tropas japonesas 
L O D E L D I A 
Un tema nacional 
El señor Ventosa ha puesto el peso de 
su autoridad en la pregunta que ayer di-
rigió en el Parlamento al ministro de 
Hacienda. Su dialéctica fué aún más 
clara que de costumbre. Tocaba un pro-
blema que nadie como él supo operar en 
España. No siempre hemos coincidido 
con el ex ministro de la Lliga, porque 
algunas veces sus razopamientos tienen 
algo de artificio logístico; mas el acier-
to que le acompaña cuando trata el pro-
blema valutario es innegable. Por otra 
parte, esta opinión no es nueva en E L 
DEBATE, que en tiempos de cintradic-
ción de mala ley, cuando la insensatez 
cegó a muchos, sostuvimos aún más de 
lo que hoy decimos. Todo el discurso de 
ayer está lleno de sensatez. 
El buen sentido de no entregarse a las 
ansias devaluacionístas resplandeció to-
davía más en la respuesta del señor Cha-
paprieta. Creemos que con ello hizo afir-
mación de un principio sano y conve-
niente. En el fondo, vino a señalar un 
camino de penitencia para el futuro, 
qu-; es lo que tiempo ha venimos seña-
lando nosotros. Si esta penitencia se hu-
biera practicado desde comienzos de 1934 
no tendríamos ahora un problema que 
se refiere al pasado. Cuanto más tiem-
po dejemos transcurrir, peor. 
Séanos permitido, aparte de subrayar 
la importancia especifica del debate, ad-
vertir cómo ganan y se ennoblecen las 
figuras políticas al abandonar las cues-
tiones de política regional para elevarse 
a los temas de verdadero interés nacio-
nal. 
Recuerdos del bienio 
PEIPING, 15.—Han llegado a Chan-
Haí-Kuan varios trenes japoneses pro-
cedentes de Manchuria, con dos bata-
llones de Infantería, un escuadrón de 
Caballería, tres baterías y veinte «autos-
orugas», con un efectivo tofal de 2.5S0 
hombres. 
L o s b a n d i d o s d e M é j i c o 
a s a l t a n u n p u e b l o 
emprenderá una campaña activa en el | Mataron a Seis personas, entre 
Salta a la vista que las mejoras de 
nuestra posición tangerina han de ser 
para todos los españoles etapas del ca-
mino hacia el reconocimiento pleno de 
los derechos de España en esa ciudad 
marroquí. Nuestra aspiración en el Es-
trecho va mucho más allá que estas con-
cesiones de ahora, pero conviene no ol-
vidar que en cualquier región del globo 
depende más que de nadie de nosotros 
mismos el alcanzar completa justicia. 
Estas concesiones francesas en Tánger 
valen más quizás como síntoma que co-
mo hecho aun cuando alguna de ellas 
sea el alto valor. 
Ahora lo que ninguna nación nará 
nunca es dar a España lo que España 
no pida, ni dejar de adquirir lo qua 
nuestros Gobiernos no quieran defender. 
Por eso lo sucedido ahora en Tánger 
sirve también de norma para medir a 
dos Gobiernos españoles. Unos, los del 
bienio dedicados a hacer concesiones 
graciosas y gratuitas que eran casi de-
jaciones; otros, los de ahora, tratando 
dentro de la mayor cortesía y con el 
mejor espíritu de prudencia y de con-
cordia, de afirmar derechos españoles y 
buscar para ellos el reconocimiento de 
los demás países. 
No es preciso desarrollar más nues-
tro pensamiento sobre esta conducta 
que bien claro quedó n̂ artículos pu-
blicados en E L DEBATE. Las izquier-
das españolas cedieron hace tres años 
en la gendarmería y en la recaudación 
de aduanas; por decirlo así, en el pro-
vecho y en el prestigio. ¿A cambio de 
qué? No sabemc¿ ni nadie lo ha sabido. 
Quizás pretendían afirmar así su comu-
nión ideológica con determinados poli-
ticos franceses. Claro que éstos cum-
plían con su deber al aprovechar la oca-
sión: hicieron un acto de patriotismo y 
de buena política. Como ahora los go-
bernantes españoles. Los únicos que no 
cumplieron lo primero y fracasaron en 
lo segundo fueron los directores del bie-
nio español. 
Lo de los maestros 
interior del país para mitigar en parte 
algunos de los problemas cuya solución 
se aguarda impacientemente. Es menes-
ter que Mr. Baldwin no se olvide tam-
poco de que si los ojos del mundo ente-
ro miran hacía Inglaterra, esto no sólo 
sucede en los momentos de las eleccio-
nes generales.—MERRY DEL VAL. 
La derrota de Macdonald 
Bolsas 
Anuncios por palabras. Fágs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Fág. 11 
Notas gráficas de actualidad. Fág. 13 
—o— 
MADRID.—Vuelve a tratarse de la 
mancomunidad del Ayuntamiento de 
Madrid con los de los pueblos limí-
trofes.—No se trasladará a Santiago 
el Colegio de Ciegos.—Apertura de 
curso en el Centro de Cultura Supe-
rior Femenina (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Termina el Consejo 
de guerra por los sucesos de Sama de 
Langreo; hoy se conocerá la senten-
cia.—Detienen en Coruña a un revo-
lucionario huido que actuó en Aviles. 
Son ya 500 los intoxicados en Carta- u nales sólo llegó a los 17.882. 
gena por comer pan de harina adul- ji Al descender del tren en Londres, 
terada. — Un guarda jurado mata a « dijo: "Tengo la impresión de haber per-
j Idido en mi circunscripción de Seaham. 
| Fué una lucha formidable, e hice todo 
| cuanto estaba en mi poder. Todo lo que 
j ¡deseo ahora es dormir, y después, dor-
1 mir. He gastado todas mis energiaa. Soy 
un hombre viejo, completamente aca-
| hado." 
Sin embargo, discutió animadamente 
con los periodistas, y después de algu-
LONDRES, 15.—Al saberse el resul-
tado de la elección en Seaham. con la 
derrota del señor Macdonald, los parti-
darios del vencedor exteriorizaron su 
entusiasmo ruidosamente, costando gran 
trabajo restablecer la calma. 
Luego, numerosos obreros y mineros 
se reunieron y empezaron a cantar el 
himno rojo. 
. La derrota ha sido aplastante. El 
candidato laborista Shinwell, ex minis-
tro de Minas, obtuvo 38.380 votos, mien-
tras que el jefe de los laboristas nació 
ellas dos niños 
MEJICO, 15.—Comunican de Jalapa 
al "Excelsior" que una partida de ban-
didos armados ha atacado el pueblo de 
Cedro, matando a seis personas, entre 
ellas dos niños, y quemando algunas 
casas. 
Las tropas federales persiguen a los 
bandidos. 
L a enfermedad de Cárdenas 
MEJICO, 15.—El general Rafael Sán-
chez Tapia, secretario de Economía Na-
cional, ha comunicado a la United Press 
que el presidente Lázaro Cárdenas es 
tá ya convaleciente de su reciente en 
fermedad. cuyos síntomas eran análo 
gos a los de la fiebre de Malta.—Uní 
ted Press. 
tres individuos que estaban cogiendo 
rastrojos en el coto.—Detienen en Gi-
jón a una banda infantil de ladrones. 
Un muerto en vuelco de "auto" cer-
ca de Toledo (pág. 6). 
E l b a u t i z o d e l h i j o d e 
d u q u e s d e K e n t 
l o s 
rro de 
v la achacan a un «•in 
tentó por narte de Inglaterra de llegar ¡esto se fundará la oposición al Gobier-
i una fu^ra ^ dominación militar dejno. Por cierto que. al propio tiempo que 
|la Delegación de izquierda ha acorda-sus camaradas no permitido ¡Egiptoj..—United Press. 
EXTRANJERO.—El Gobierno Inglés 
ha obtenido 422 puestos y la oposi-
ción 179, de los que son laboristas 157. 
Ha sido derrotado también el hijo de 
Macdonald.—El Gobierno egipcio no 
dimite; ayer no se produjeron distur-
bios.—Una nueva medida de Inglate-
rra contra Italia.—En el frente Norte 
han sido derrotados los etiopes en un 
encuentro de Azbi (págs. 1 y 3). 
nos minutos, subiendo a su automóvil, 
declaró: "Y ahora, a la cama." 
Shinwell es hijo de un judío ruso y 
d- una holandesa nacida en Dublin. 
Tiene cincuenta y un años. Fué dipu-
tado por la circunscripción de Linlith-
WINDSOR (Inglaterra), 15.—El bau-
tismo del hijo de los duques de Kent 
se celebrará el próximo miércoles por 
la tarde en el palacio de Buckingham. 
El Arzobispo de Canterbury oficiará y 
sólo asistirán los miembros de la fa-
milia real y loa íntimos de los duques 
de Kent.—United Press. 
presidente del Consejo de Comercio de 
Glasgow (Escocia) y miembro del 
Consejo nacional del partido laboris-
ta independiente. Fué secretario finan-
ciero en el ministerio de la Guerra en 
el último Gobierno laborista desde 1929 
gow. en Escocia, desde 1922 a 1924, y ¡a 1930, y ministro de Minas eñe l mis 
nuevamente desde 1928 a 1931. Ha sido mo Gobierno, desde 1930 a 1931. 
Se ha hecho pública una nota de 
la Federación de Maestros Católicos 
en la que se afirma que existe en las 
esferas gubernamentales el propósito 
de atender en los próximos preaupues-
tos el problema económico del Magis-
terio español. Incluso se cita la cifra 
de doce millones, con la que por el mo-
mento podría iniciarse la mejora. En 
este mismo sentido trabaja infatiga-
blemente en estos días la Comisión 
técnica de Primera enseñanza de Ac-
ción Popular, con una propuesta se-
mejante. 
Ni que decir tiene que nos sumamos 
por entero a estas iniciativas. Ellaa 
coinciden plenamente con nuestras rei-
teradas propuestas de que, si no una 
solución integral del problema del Ma-
gisterio, imposible dadas las circuna-
tancias restrictivas de nuestra Hacien-
da, es oportuna y posible la iniciación 
de un mejoramiento gradual que dea-
pierte la esperanza y compense las 
amarguras de esta sufrida clase de 
la enseñanza nacional. 
No vale, pues, aquí para apoyar la 
inacción el argumento de la imposibi-
lidad. Se pide sólo lo posible. Y que la 
posibilidad existe lo demuestra que se 
siguen creando escuelas a granel e in-
virtiendo en ello sumas considerables, 
que existen partidas inútiles en el pre-
supuesto, cuyo cercenamiento, reduc-
ción o incluso abolición dejan margen 
para que, sin aumento sensible, se be-
neficie un poco al Magisterio. 
Porque ello es aai, porque se trata 
de un anhelo justo, subrayamos estas 
peticiones e iniciativas, y corroborán-
dolas con nuestro decidido apoyo las 
elevamos al ministro de Instrucción 
pública. La oportunidad es excelente, 
el momento altamente propicio y se-
gún las conjeturas apuntadas, parece 
ser favorable el ánimo y la voluntaí 
del Gobierno. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
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E n l a m i s m a s e s i ó n d e C o r t e s s e e l e g i r á e l v o c a l p a r l a m e n t a r i o d e l 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s . A m b i e n t e f a v o r a b l e p a r a l o s p r o y e c t o s e c o -
n ó m i c o s d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
N O S E R A R E T I R A D O E L D I C T A M E N S O B R E L A L E Y D E A Z U C A R E S 
UNA NOTA DE LA FEDERACION 
CATOLICA DE MAESTROS 
Lajs impresiones que se recogen en 
los pasillos de la Cámara varían no de 
dia, sino de hora en hora. Les diputa-
dos, la mayoría de los diputados, juz-
gan de la situación con arreglo al últi-igj proy¿cto en una reunión mixta, pa 
mo incidente, sin conocer cómo los je- |recen claramente contrariadas por él 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Federación Católica de los Maes-
tros Españoles, al dar cuenta de sus 
f • I gestiones en favor de mejoras econó-
uo v.oKiarî .sa.s del Dantano de Cijara, asunto dérmicas para el Magisterio, hace público ley y no prospera-alguno ha hablado 3^ del ^antano^^ J ^ to ^ destinar 
de retirada del ^e^l^e^^Mti^ia4(¿ desde hace dos en el próximo presupuesto doce millo 
que podría hablarse de confabulación de ^ v t C B [nea de pesetajg a mejorar el esca-
las empresas, que, aunque aceptaron anos. Do „ ./ariac ópt imas l a f ó n ' a ^ 
Pensión a vanas vicumas Dlazas en ]as cat orías de cinC0i seis 
L a C á m a r a t r a t ó e n l a s e s i ó n d e a y e r d e l p r o b l e m a d e l c a m b i o 
E l s e ñ o r V e n t o s a c e n s u r ó l a p o l í t i c a s e g u i d a , d e l a q u e h i z o u n a d e f e n 
e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a . V o l v e r á a t r a t a r s e d e l t e m a e n o t r a 
s a 
p a r a q u e i n t e r v e n g a n d i v e r s o s d i p u t a d o s 
s e s i ó n , 
P R O S I G U I O E L D E B A T E S O B R E C O M U N I C A C I O N E S M A R I T I M A S v 
L E Y D E A Z U C A R E S Y S A C A R I N A S Y 
namiento de dificultades 
Anteayer dominaba en la Cámara una 
impresión absolutamente pesimista res-
pecto a la viabilidad de los proyectos 
económicos. Ayer, sin embargo, el am-
biente era completamente distinto. Ha-
bía optimismo, y en la mayoría de los 
corrillos se consideraba casi seguro el 
Ayer se reunió la Comisión de Pre-íy siete mil pesetas. No se crean ca-
puestos. Informó favorablei 
pozar y los remolacheros que h ^ d e I concesión de una pensión de 19.000 p 
fes políticos van desbrozando el cami- ^ { Q Q ^ J ^ labradores piden su rápi 
ida aprobación. La campaña va a em 
e   l s l s  an dt, 
tratar con las fábricas necesitan garan- setas a la familia del pre-ŝ ente Je 
- ¡¿a-ap^bación. La campafia va, a em! | puesto , ^ ^ ó ^ v o r a b l ^ e n t e ^¡tegorías nuevas y — t e se aumenta 
El señor Chapaprieta sigue en el or- pacto tenebroso. Luego se vió que no 
den del día. Ayer fué el señor Vento-¡había tales nieblas, 
sa, ex ministro de Hacienda, compe-' En cuanto al señor Daza, hombre 
tentisimo diputado de la Lliga, quien solemne, cuando se vió acogido con 
le planteó un problema a proposito del | protestas por la Cámara, dijo que iba 
«déficit» de nuestra balanza comercial a poner un telegrama. Asi iba a ser de 
tias la Audiencia de Santa Cruz de Teñe Estamos seguros, agregan, de que la i rife, muerto cuando ejercía interinameii 
ley se discutirá y aprobará inmediata- te las funciones de gobernador de ai )e-
mente; pero, en todo caso, si se retira-¡Ha provincia. Isrualmente informó en 
ra, nosotros tendríamos que renunciar 
a las actas. Los intereses agrícolas de 
logro de las aspiraciones del Gobierno !comarcag entCras asi lo exigen, 
que preside el señor Chapaprieta. E1 ministro, por su parte, ha mani-
Corrientes de armonía festado que no se retirará el dictamen, ordir iríos. uno para P^rólco grabas 
La reorganización de ctcétera- con destino a la Marina' P01 
sentido favorable pensiones por valor de 
4.000 pesetas a familias de funcionarios 
de Prisiones asesinados en el cumplí 
miento de su deber; dos créditos extra 
No había, empero, ningún motivo pa-
ra cambios tan radicales. Desde luego, 
tienen completo fundamento las predic-
ciones optimistas, entre otras razones, 
porque hay entre las diversas tenden-
cias, la del señor Chapaprieta y la de 
los radicales 
valor de 1.400.000 pesetas, y otro para 
pluses de la Guardia civil de Asturias 
y Cataluña. A juicio de la Comisión de 
La Comisión reorganizadora del par- Presupuestos. l0^P,ufns .P^fJ0/n ^e"v 
1 bros del benemérito Instituto en Cata-tido radical fué ayer a saludar al señor Lerroi» ron el míe sostuvo una larvalluña deben ser pagados por la Haden — — • r-t--—-- - — |i-,eiroux, con ei que scwauvu uno. lai^ai HorróloHXnrl r>rfíini<?nio nnp ae su gestión, tamo mas yuautu m me-
sus opositores-al menos la de quienes. |conferencia. Hoy se reunirá por la ta:- da f̂. G . e ™ | * W y ^ W ^ jora proyectada es punto de partida 
cuenta la tercera, con el fin de aten 
der preferentemente a las ya citadas, 
faltas hoy de proporcionalidad, facili 
tando con ello los ascensos, en parti-
cular a los maestros de las últimas 
categorías. En la última de éstas se 
reduce el número de plazas como con-
secuencia de la creación en las cate-
gorías superiores., 
El número de ascensos será, pues 
de 12.000. 
Este es el propósito del Gobierno, y 
confiamos en que prosperará, asi como 
la orientación dada a la mejora cuando 
se discuta el presupuesto. 
La Federación Católica de los Maes-
tros Españoles se considera satisfecha 
d nt á  c n o la e 
breve su discurso. ¡Ah, si algún fun-
cionario de Telégrafos le hubiera pa-
sado luego la tarifa...! 
con el extranjero. Habló el señor Ven-
tosa con la moderación, la buena lógi-
ca y la competencia que hacen de él 
un prototipo parlamentario. El jefe • • • 
del Gobierno contestóle expeditamente, Al final de la sesión, en la que por 
razonando sus medidas sobre el co-cierto se aprobaron también dos ar-
mercio exterior y declarando que en|tículos de la ley de Comunicaciones 
ningún caso se decidirá por la deva- marítimas, hubo ruegos y preguntas, 
luación de la peseta, solución peligro- Estaba en el banco azul el ministro 
sísima que podrí#a llevarnos a una re- de Agricultura, Industria y Comercio, 
volución. Insistió el señor Ventosa, re-¡señor Usabiaga. Diputados y períodís-
plicó el señor Chapaprieta, terció el tas poblaron rápidamente sus asientos. 
de un proyecto para iniciar una n i. 
de reducción del déficit de la hai P ltica 
pagos y en breve lo traeré a la r •"̂  ^ 
Pide el concurso de todos los din̂ 1"8-
para el estudio de este proyecto vados 
mina diciendo que para resolver ter-
problemas es necesaria una DOIÍH STOS 
no sea de partido, sino nacional qu' 
r id 
- E l 
^ colum 
Rectifica el señor 
señor Mangrané, interrumpieron mu 
chos diputados, pidieron la palabra el 
en la mayoría y en sus aledaños, ven Lje en ei domicilio de don Santiago Alba, 
con recelo algunos puntos de las pro- Acerca* del cometido de la Comisión 
puestas del presidente—, una corrientelse hicieron ayer numerosos comenta 
de armonía. Estos vientos favorables riog Algunos diputados radicales ma 
pudieron percibirse ya cuando el señor 
Chapaprieta, en su discurso del jueves, 
anunció que haría cuestión de Gabine-
te lo fundamental de cuatro o cinco pro-
yectos económicos; pero que transigiría 
en todo aquello que no significara bo-
rrar su criterio. 
Claro parecía ya este espíritu amplío 
de aceptación de iniciativas; pero sur-
gieron eludas y cábalas entre los con-
tradictores del ministro. ¿Qué es lo 
esencial y qué lo accesorio?, se pregun-
taban. Ayer fué cuando se llegó a com-
prender la posibilidad de acuerdo, por 
mutua colaboración y transigencia, sin 
nifestaron que no comprendían el al-
se sublevó dando lugar a que se orí 
ginaran estos gastos. 
En Gobernación 
Según manifestó el ministro de la Go-
cance de las declaraciones de don Ale-: bernación, hoy será sometido a la fir-
jandro Lerroux el día anterior a eso ma del Jefe del Estado el decreto se-
respecto. Si quieren señalar una limi- parando de las funciones del goberna-
tación'de las funciones depuradoras, se- dor general de Cataluña todo lo relativo K^as con l 
ría censurable-manifestaron—, puesto al orden público, que hasta ahora es- cuyas culpas deben pesar solaniente so-
para llegar a una total equiparación 
de los maestros con los demás funcio-
narios, lo cual se logrará en presupues-
tos sucesivos. 
Aplausos merece el Gobierno, y no 
creemos se los regatee el Magisterio, 
por haber iniciado reparación tan justa, 
olvidándose de las contrariedades reci-
Vent osa 
Comba. 
El señor VENTOSA rectif 
te la operación de crédito reali'^0 
el Banco de Francia. Insiste en „ ^ 
importadores españoles no disnn 101 




de la mayor parte de los d 
cierran sus fronteras al coniercin ^
rior, nosotros no hemos disminuida eXte" 
tras importaciones. Termina dic.ienH3" 
se ha echado de menos una polít^que 
mercial, y que el Gobierno t»^.-icrno tenrirá T cooperación de su minoría narJ la zarla. paia reali. 
Nueva intervención 
señor Chapaprieta 
que el acuerdo adoptado por la mino- taba unido a dicho cargo. Por ese mis-
ría suponía esa función, y claramente mo decreto se crea el cargo de dele-
se habló en ella de amputaciones. I gado general de Orden público, con la 
Se habló también de la situación del ¡ categoría de jefe superior de Adminis 
señor Pérez Madrigal dentro de la mi-
noría. Al señor Lerroux se le preguntó 
sobre este punto, y no concretó nada. 
tración, y se hace constar que depen-
derá directamente de la Dirección ge-
neral de Seguridad y. a su vez, del mi-
bre ellos, y no sobre toda una eoleeli 
vidad disciplinada, trabajadora y con3-
ciente de su misión, que es la primera 
en condenar actuaciones reprobables.» 
Dijo que iba a hablar con el señor Cha-inístro de la Gobernación, 
paprieta, que le había llamado, y que 
que esto quiera decir que las dudas sejia rcunión de la minoría en que se tra-
hayan disipado por completo. El señor 
Chapaprieta, firme en mantener la linea 
recta de sus propósitos, admite múlti-
ples sugestiones que considera razona-
de Cataluña 
Sus causas 
Se esperaba ayer el nombramiento 
de gobernador general de Cataluña; 
pero a última hora se supo que no se 
Terminó diciendo que le comunicaba 
el gobernador de Zaragoza que había 
tarán todos esos aspectos será el jue- sido detenido uno de los autores del 
ves. atentado cometido hace días contra un 
E l Gobierno general guardián de Prisiones de aquella capí 
tal, que continúa en estado gravísimo. 
R e a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o 
e n R u m a n i a 
Dirigió don Pedro Martin y Martín 
varios ruegos al ministro... ¡y nada! 
señor Calvo Sotelo, el señor O'Shea. El señor Usabiaga no contestó. Habló 
el señor Cantos, el señor... Y el pre- luego el conde de Vallellano. El des-
sidente, señor Alba, decidió suspender | aliento cundía. Periodistas y diputa-
el debate, dejando para la semana pró- dos iban a abandonar ya sus asientos... 
xima, convertida en interpelación, la Pero entonces el señor Usabiaga ha 
pregunta del señor Ventosa. . biói derrochando su buen humor mate 
* :i mático y su contagiosa simpatía. Dió 
Se anunciaba para ayer el fin de la símiles geométricos al problema del 
ley sobre azúcares y materias sacari- trigo y administró el chorro ingente | b10,̂ os o™- con lo cual el Estado 
ñas. No pudo ser porque faltaron votos de su palabra con las intermitencias 
hacia el final de la sesión^cuando se Labias de los juegos de surtidores. El 
columbraba ya la «dulce» aurora. Hu-! presidente, los diputados, los periodis-
bo enmiendas y votaciones a porrillo tas y el público de las tribunas le *e-
del 
guían con embeleso. Nunca se vió tan 
animada la sección de ruegos y pre-
guntas. 
Este cambio tan perceptible en el 
ambiente parlamentario lo relaciona-
ban algunos con la entrevista que por ¡había concretado nada. E l señor Ven 
la mañana sostuvieron 1 o s señores | tosa conversó en el despacho de mi-
Chapaprieta y Gil Robles; pero es lo' nistros de la Cámara con el señor 
Continúan activamente las pesquisas 
para detener a los otros dos malhecho-
res. 
El indulto de Bello 
cierto que nada se ha logrado conocer 
de los asuntos que se trataron en tal 
conversación. Han influido también las 
palabras terminantes de don Alejandro 
Lerroux sobre el apoyo radical y hasta 
la conversación que a última hora sos-
tuvieron los señores Lerroux y Calde-
rón (don Abílio). 
También ha servido de apoyo a esas 
opiniones favorables a la situación el 
hecho de que se aplazara la discusión 
del proyecto de Derechos reales, apla-
zamiento que algunos conocieron desde | blarán'Yos señores ^ ^ p r i e t a y Gil 
primera hora. Esta dilación puede per-
mitir una mayor concreción en los lí-
mites de lo esencial y lo accesorio, de 
modo que el debate resultara desde el 
primer momento mucho más claro. 
Trabajo intenso en 
Presupuestos 
Lo mismo que con los proyectos tri-
butarios ocurre con los presupuestos. La 
Comisión correspondiente ha perdido por 
completo esta semana. Hasta ayer no 
ha habido pleno, ni tampoco se han 
reunido las Subcomisiones. Pero a par-
tir del martes este estado de cosas cam-
biará radicalmente. Había quien atri-
buía el retraso a resistencia del presi-
dente de la Comisión, don Abílio Cal-
derón. Este ha salido al paso de tales 
rumores. No es culpa suya, sino de los 
vocales que no hacen caso de las con-
vocatorias. Desde el martes habrá ple-
nos y Subcomisiones a todas las horas, 
mañana, tarde y noche, y se tomarán 
acuerdos cualquiera que sea el número 
de asistentes. 
—Si estoy solo—decía el señor Calde-
rón—yo sólo daré el dictamen. Lo aviso 
previamente. Ocupo un puesto de cola-
boración con el ministro para los pre-
supuestos y colaboro con lealtad. Cada 
día—afirma—habrá cuando menos un 
dictamen de Presupuestos. 
Emitiremos también dictamen—agre-
ga—cualquiera que sean los datos de 
que dispongamos. La carencia de datos 
ha podido justificar hasta ahora la falta 
de dictámenes. Hoy me anuncia el mi-
El señor Barcia manifestó que el 
ministro de la Guerra le había comu-
nicado cómo se desarrolló en el Con-
sejo del jueves el asunto del indulto en 
favor de don Lorenzo ¿Sello. El Gobierno 
tomó el acuerdo de no proponer el in-
dulto; pero si la familia, el interesado 
o su abogado, señor Lafuente, lo pi-
den, lo verá con benevolencia, si exis-
tiera, como se dice, un fondo de justicia, 
ya que la sentencia del Tribunal de Ur-
gencia le condenó a diez años de prisión 
y a otros compañeros procesados por 
igual motivo los Tribunales ordinarios 
les condenaron sólo a dos años. 
* • * 
El ministro de la Guerra permaneció 
n £• i J i o ' k r i toda la mañana en su despacho del mi-
E l fiscal de la Repúbl ica | nisterio, donde recibió numerosas viaíi-
, ' : ' ~ ¡ tas. A mediodía fué visitado por el je-
Despues de una entrevista que man- !fe del Gobi señDr chapaprieta. el 
tuvieron por la mañana el presidente i cual aneci6 conferenciando con el 
del Consejo y el ministro de Trabajo y , señor Gil Robles airededor de mrriia 
Justicia, el primero hizo publico que se | hora D ég el señor Gil Robles mar. 
había acordado la propuesta para fiscal chó al do^icilio dei general Goded, para 
de la República, que por la noche se- darle el ésame por el fallecimiento de 
Chapaprieta, y aseguró después que no 
había nada. 
En la Lliga había algún disgusto 
con motivo del retraso. Preguntamos 
a uno de sus miembros más significa-
dos la causa del retardo, y nos contes-
tó: Quizá pueda decírselo mejor el se-
ñor Gil Robles. 
* * * 
Para hoy se anuncian algunas con-
versaciones que pueden girar en tomo 
a ese nombramiento. Seguramente ha-
ría sometida a la sanción presidencial. 
Por la tarde dijo que quizá hiciera 
público el nombramiento por la noche, \ 
y a las diez habló por teléfono con al- la le5.ión sufrida gn el codo y per 
gunos informadores, y dijo que el nom-
bramiento había sido firmado; pero que 
aun había que consulta:- al interesado. 
E l señor Gil Robles, 
en la Cámara 
El señor Gil Robles estuvo en la Cá-
mara ayer; pero sólo a primera hora. 
E l presidente al salir del salón después 
de contestar al señor Ventosa quiso ver-
le de nuevo; pero se había ausentado ya. 
L a votación sobre las im-
portaciones, el miércoles 
El programa para el martes es el si-
guiente: Defechos reales y Comunicacio-
nes Marítimas. Si el ministro de la Gue-
rra estuviera mejor, pues ayer aun se 
encontraba bastante molesto, iría el 
proyecto de movilización. 
—Me interesa—dijo el señor Alba— 
que hagan ustedes público para cono-
cimiento de los diputados, que el miér-
BUCAREST, 15.— Se ha inaugurado 
la sesión de otoño del Parlamento, con 
el ceremonial de costumbre. 
El rey, rodeado de los miembros del 
Gobierno, y en presencia de los altos 
funcionarios del Estado y de toda la ge-
neralidad, leyó el discurso del Trono, en 
cuya parte dedicada a los asuntos ex-
tranjeros se pone de relieve la gravedad 
de la situación internacional. Las san-
ciones son presentadas como una car-
ga penosa que Rumania ha tomado so-
bre si en su calidad de fiel miembro de 
la S. de N. 
No se hace alusión a las relaciones 
de Rumania con los demás Estados. Só-
lo se habla, de una manera general, de 
tratados, del respeto que se les debe, 
de la fidelidad a las alianzas existentes, 
de la mejora de la amistad con otros 
países dentro del fcuadro de la S. de N. 
El discurso de la Corona termina con 
un llamamiento a la amistad en el inte-
rior del país, en interés de la recons-
trucción nacional. 
que ha resurgido nuevas fuentes de ri-
queza en la provincia de Palencia. Má? 
tarde se construyó en el mismo pueok 
la Alcoholera. En ambas fábricas tene-
mos trabajos más de seiscientos hom-
bres que llevan la alegría a sus hoga-
res y aun más, recientemente se ha 
construido un magnífico grupo escoiar. 
uno de los mejores de España. En este 
grupo escolar reciben enseñanza dos-
cientos niños con la dotación de cuatro 
maestros. A la empresa Ebro le cuesta 
al año unos miles de duros por el sos-
tenimiento. 
Esta escuela, al igual que las restan 
tê  del grupo Ebro, han sido creadao 
completamente a expensas de la Socie-
dad citada por iniciativa del mismo 
señor Lewin director general de la mis 
ma. Dicho señor ha querido asi contri-
buir a la beneficiosa y plausible la-
bor de los Gobiernos de la República y 
creemos sinceramente que lo ha conse-
guido. 
Y por esta labor altruista, agradecí 
dos los obreros, por propia iniciativa y 
don Miguel Cámara, don Carlos Balia, isin sugerencias extrañas, en pleno pe-
don Manuel Blasco Garzón, don Justo ríodo de fabricación el pasado año reco-
Víllanueva. don Diego Martínez Barrio |gimos unas seiscientas firmas de obre-
y señor Alvarez Valdés. También leíaos y solicitamos para el señor Lewin 
L a s e s i ó n 
su padre. 
Como al parecer el señor Gil iloblcs 
sigue padeciendo bastantes molestias 
siste la inflamación en la mano, el doc-
tor Bastos volvió a hacerle una nueva 
radiografía del codo. El resultado ha 
sido satisfactorio. La dislocación fué 
muy fuerte; pero se halla ya reparada 
y las molestias no son obstáculo para 
una mejoría bien clara. 
Audiencia presidencia! 
El Presidente de la República ayer 
mañana recibió en audiencia parla-
mentaria a don Francisco Vega de la 
Iglesia, don Salvador Martínez Moya, 
cumplimentó el ex ministro don Gerar-
do Abad Conde. 
Réplica al señor Pérez Madrigal 
una recompensa oficial de los Poderes 
públicos. Una Comisión hizo al señor 
gobernador de la provincia la entrega 
de la solicitud, que uno de los antero-
res Gobiernos atendió, concediéndole, 
merecidamente a nuestro juicio, la Cruz 
de Beneficencia. 
Creemos, pues, señor Pérez Madrigal 
Recibimos la siguiente carta: 
«Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor nuestro: Saludándole res-
petuosamente, le rogamos tenga a bien, 
coles se celebrará la votación para el publicar en el periódico de su digna di-!que ^emos hacer constar que en Ven-
nistro que ha enviado catorce órdenes 'miembro del Tribunal de Garantías y reodón las siguientes líneas, en ^ e a S ^ d e ^ ^ r S d b s son pa-
tambien la del dictamen sobre las im-ltación a ciertos términos empleados por aaemas c 
portaciones de trigo en tiempos del se-I el señor Pérez Madrigal en la sesión 
ñor Domingo. Para la semana próxi- de las Cortes del dia 12 del actual mes. 
ma—agregó— he de ponerme de acuer- y qUe consideramos deben aclararse pa-
Disgusto de ios remo-jdo, según ya he dicho públicamente en¡ra conocimiento del país, atento síem-
la sesión, con el Gobierno sobre el pro- pre a las pulsaciones de las Cortes, 
blema de divisas extranjeras. A fuer de imparciales, replicamos así 
Ha pasado al orden del día un dic-lai señor Pérez Madrigal, dándole a us-
ministeriales y esto excusa lo que pu 
diera interpretarse por algunos como 
lenidad de la Comisión. 
tacheros 
Esos cambios rápidos de ambiente se;tamen de la Comisión de Presupuestos | ted las gracias anticipadas por la pu-
perciben, no ya en lo político, sino tam- sobre el proyecto de ley concediendo |blicación de la sigUiente carta abierta: 
bién en puntos concretos. Asi ocurrió un crédito extraordinario de 1.755.747 «señor Pérez Madrigal, diputado a 
ayer con la ley de Azúcares. A pri-¡pesetas al presupuesto de Gobernación Coi.tes Madrid 
dres de familia que, lejos de los vaivenes 
de la política, se consagran a sus hijos, 
a los que procuran inculcar el amor a 
esta España querida y, sin embargo, 
tan desgraciada a veces. Con el ejem-
plo del señor Lewin, honrado e infati-
gable trabajador, vemos cómo se hace 
patria. 
Con todo respecto, pues, como corres 
ponde a un representante del pueblo, 
le hacemos constar nuestra más enér-
gica protesta, por sus completamente mera hora todo parecía resuelto. No para dietas y pluses devengados por la I M SEÑOR NUESTRO: Los pue eacrtW- glCa Proíesta' P.°r sus co pleta ente 
había sino poner a discusión lo que que- Guardia civil en el segundo semestre1^ estas lineag somos 0¿VQV0S cspa. equivocadas manifestaciones sobre el se-
da del dictamen, y en quince minutos 
quedaría aprobado. Los diputados de las 
provincias remolachcras asi se lo su-
plicaron al presidente de la Cámara, 
quien les atendió solícito. 
Y, en efecto, se puso el dictamen a 
discusión y se desencadenó la tormén-
de 1934. fsPa' ñor Lewin, que se virtieron en el Con ñoles, atentos siempre a nuestra laboi 
Vascongadas 
Los diputados nacionalistas vascos se-
ñores Monzón e Irujo visitaron al mi-
ta. Los diputados remolacheros nos de-jnistro de Instrucción pública para tra-
cían al final de la sesión: tar del medio de hacer extensivo al 
Se ha formado un falso ambiente es- país vasco el decreto de bilingüismo 
ta noche en torno a la ley. Algunos 
han creído que por algunas enmiendas 
la ley podía tener un carácter de con-
fabulación de empresas. Esto es total- |en tal sentido tienen formulado un rue-
mentc falso. De ese carácter prosperó el 
otro día en todo caso una enmienda que 
no tiene importancia alguna ni puede 
dañar a nadie. Hoy la enmienda discu-
tida no ha prosperado. La votación ha 
sido nula; pero los votos contrarios han 
sido enormemente superiores a los fa-
vorables. No prosperan tal clase de en-
miendas. 
Si por esto, añaden los representan-
tes de regiones remolachcras, se for-
ma un ambiente denso en toron a la 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
El bilingüismo en laSlhumilde y callada; pero también lee 
mos la Prenr •. diariamente para ente-
rarnos de la marcha de los asuntos que 
puedan interesarnos. Y en al lectura 
de la sesión de Cortes del 12 del co-
rriente nos sorprenden dolorosamentc 
unas manifestaciones que en el Congre-
so se han hecho sobre áon Benito Le-
win. 
A esas manifestaciones hemos de 
oponer la réplica de nuestra más enér-
gica protesta. ¿Sabe usted, señor Pé-' 
rez Madrigal, quién es don Benito Le-
win? Un grupo de obreros de todas ¡as 
ideologías, pero de corazón agradecido, 
aplicado en Cataluña en abril de 1931. 
Con este motivo, los diputados vas 
eos han recordado al señor Bardají que 
o con fecha 15 de junio último, y le 
pusieron al corriente de las conversa-
ciones celebradas con sus antecesores 
sobre esta cuestión. 
El ministro prometió estudiar rápi-
damente el asunto y llevarlo con todo 
interés al Consejo de ministros. 
Los diputados de la C. E . D. A. por 
la provincia de Badajoz, señores Gimé-
nez Fernández, Sánchez Miranda y Her-
mida, abordaron en los pasillos de la 
Cámara al ministro de Obras públicas, 
señor Lucia, a quien felicitaron efusi 
greso, sintiendo el viril orgullo de salir 
en defensa de un respetado jefe, injus-
tamente atacado. 
Por todos los obreros que trabajan en 
las fábricas reunidas de Venta de Ha 
ños.—Firman: Pablo Navarro, Ju.sto 
García, Pascual Lezcano, Alberto Cela-
ya Isidoro Valle y una firma ilegible. 
* * « 
ZARAGOZA, 15.—El próximo día 17 
llegará el jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta. Habrá una recepción en la 
Diputación provincial, y las entidades 
económicas darán un banquete, en el 
cual el presidente del Consejo pronun-
ciará un discurso. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de Estado recibió ayer a 
se lo demostrará. Al crearse la Empre 
sa Ebro, hace ya muchos años, no sólo 
dió pan a los varios miles de familias 
de obreros ocupados en sus numerosas 
fábricas, sino que, al mismo tiempo que!los ministros de Irlanda y Dinamarca; 
Felicitaciones al SeñOr LUCla Isu bienestar material, les procuró ?u don Luis Quer y Boule, ministro de Cos 
— 'mejora moral. En diversas localidades ta R,ca: don Alvaro MaIdonado- ^ 
donde existen fábricas del grupo tene-
mos los obreros viviendas sanas y con-
fortables y escuelas para nuestros hi-
jos. 
Por si esto fuera poco, en Venta de 
Baños, cuando advino la República y 
jámente por el acuerdo del Consejo de ios capitales temerosos de la convui-
i ministros de sacar a subasta por su va-1 sión política se retraían, el señor Le-
i lor de siete millones de pesetas, laspre-jwin levantó la Azucarera de Castilla 
nistro de Santo Domingo; don Alberto 
Villanueva, director de Transradio Es-
pañola, y otras varias visitas particu-
lares. 
• • • 
El próximo jueves, a las siete de la 
tarde, dará una conferencia en el Círcu-
lo Radical el diputado a Cortes y ex 
ministro don Rafael Guerra del Río so-
bre el tema "Porvenir político del par-
tido radical". 
mientras no se resuelva este problema 
serán inútiles todos los esfuerzos del Go-
bierno en materia económica y finan-
ciera. 
Mientras perdure la actual anormali-
dad en el cambio, será Imposible una 
política comercial con el extranjero. El 
Centro de Contratación de Moneda sir-
ve los pedidos que se le hacen con re-
traso mayor que en los meses anteriores. 
No se trata de un problema ficticio pro-
ducido por la especulación, sino de la 
consecuencia de un estado económico. 
Hay déficit en la balanza de pagos; la 
balanza comercial española, en los ocho 
primeros meses de 1935, tiene un déficit 
de 196 millones; se puede calcular que 
a fin de año este déficit será cerca de 
300 millones. En años anteriores, el dé-
ficit fué mucho menor. 
Para resolver este problema no caben 
más que tres soluciones: acudir a las re-
servas del Banco de España, ir a un em-
préstito exterior o no pagar. Como no 
se ha intentado ninguna de las dos pri-
m?ias, lo que se viene haciendo no es 
otra cosa que la tercera. Estima un error 
la operación realizada en 1931 con el 
Banco de Francia, pues concertar un em-
préstito con una garantía en oro es lo 
mismo que si un particular recibe un 
préstamo dando garantías de billetes; 
hubiera sido mucho mejor para hacer 
eso vender el oro para volverlo a com-
prar cuando España se encontrara en 
condiciones de hacerlo, con lo cual nos 
hubiéramos ahorrado los interese del em-
préstito. El empréstito con garantía de 
reservas es la peor solución, porque tie-
ne todos los inconvenientes y ninguna 
ventaja, ya que se pagan los intereses y 
no se mantienen las reservas. De todos 
y dos curiosas intervenciones de los 
señores Maestre y Daza. El diputado 
murciano preguntaba intrigadísimo a 
qué clase de pacto se refería una en-
mienda recién aprobada, al hablar de 
«el pacto suscrito entre remolacheros! -c, - «T-DA u i •- i c i El señor ALBA abre la sesión a las 
y fabricantes». E l pacto no se ponía cuatro y veinte, con regular concurren-
en claro. Un radical, abogado él, insi- cia en escaños y tribunas. E " el banco 
„, . . , . . .... azul, el jefe del Gobierno y el ministro 
nuó el «de quota litis», pongamos por¡dc Agricultura. 
E l p r o b l e m a d e l c a m b i o 
El señor VENTOSA formula al jefe deline este Gobierno o tendrá quien nece-
Gobierno una pregunta sobre el proble- site utilizarlas en momento oportuno, un 
ma del cambio. Comienza diciendo que] elemento poderoso para desarrollar una 
política económica. E l Estado ha salí-
do ganando 10 millones, ya que al Ban-
co de Francia le pagamos un interés de 
un 3 por 100 y, en cambio, por los bonos 
oro pagaba el 4 por 100. 
El señor CALVO S O T E L O : Pero, 
¿quién paga el interés? 
El J E F E DEL GOBIERNO: Señor 
Calvo Sotelo, si el Estado pagaba el 4 
por 100 de los bonos oro y ahora sólo paga 
el 3 por 100, es evidente que sale ganan-
do la diferencia. Sigue diciendo que hay 
tres soluciones para este problema: pri-
mera, sacar el oro necesario de las re-
servas; segunda, ir a un empréstito ex-
terior; tercera, devaluación de la peseta. 
Por lo que se refiere a esta última so-
lución, dice que sería peligrosa, porque 
cuando se trata de devaluar se sabe don-
de se empieza, pero no donde se acaba, 
por lo que ningún Gobierno podría afron-
tar la responsabilidad de exponer al país 
a una catástrofe que sería peor que la 
revolución, que sin duda provocaría una 
revolución. Ydfipor mi parte no estoy dis-
puesto a hacerlo. (Muy bien.) 
La disminución del desnivel de nues-
tra balanza comercial es cosa que no 
depende solamente de nosotros, pues hay 
que tener en cuenta la política naciona-
lista que vienen desarrollando otras na-
ciones. Para llegar a la nivelación sería 
preciso aumentar las exportaciones y dis-
minuir las importaciones, pero esto úl-
timo sobre todo es deflcllísimo, porque no 
podremos privar de materias primas a 
las industrias. Las exportaciones depen-
den de las relaciones comerciales con 
otros países, y bien sabe la Cámara las 
dificultades que atravesamos en esto. Nos-
otros defendemos una política nacional 
modos, lo que es completamente secun-lf11 ,los Tratados que concertamos. Ac-
dario es afrontar el problema en su to- tualmente en unión del ministro de In 
talidad y no acometer el problema tran-
sitorio de los atrasos sin acometer tam-
bién el problema fundamental, que tie-
ne su origen en las circunstancias eco-
nómicas que determinan el déficit de la 
balanza de pagos. Se ha dicho que hu-
biera sido conveniente ir a la devalua-
ción de la peseta; me abstengo de deci-
dirme en pro o en contra, pero hay que 
tener en cuenta que las actuales cir-
cunstancias mundiales constituyen otras 
cuantas dificultades para el libre juego 
de las leyes económicas," por lo cual vie-
ne a suceder que la devaluación no tu-
viera el resultado que de ella se espe-
raba. Sigue diciendo que el problema ac-
tual ha sido originado por la baja de las 
exportaciones, y que con su pregunta se 
ha propuesto, en primer lugar, llamar la 
atención del país a este problema, y el 
segundo estimular al Gobierno para que 
emprenda una política encaminada a la 
solución. 
C o n t e s t a e l j e f e d e l 
G o b i e r n o 
Comienza agradeciéndole el plantea-
miento de esta cuestión, cuyos antece-
dentes expone. Dice que el Centro de 
Contratación de Moneda suele encon-
trarse, durante los meses que van desde 
noviembre hasta junio, con abundancia 
de divisas; desde junio hasta noviembre 
vienen los meses que en "argot" banca-
rio se llaman meses secos, eh que las 
disponibilidades son mucho menores. 
El Centro de Contratación de Moneda 
se encontraba hacia el mes de mayo del 
año actual con atrasos, cuyo término era 
de cuatro meses. Por diversas circuns-
tancias tuve la suerte de poder impulsar 
las actividades del Centro hasta amino-iT-i ,. 
rar considerablemente tales retrasos. Ae El1 ,̂,,63^ "Ch-afada POr Ja COMISION, 
tualmente nos encontramos ante una S K a . - ^ contemda en 
perspectiva favorable. Se viene ya sir- Ei señot. VAZQUEZ GUNDIN no se 
viendo al crédito los pedidos diarios y [muestra conforme. Dice que el articulo 
espero que la normalidad sera comple- habla de hipotecas sobre embarcaciones 
ta antes de llegar al final de las campa- en construcción, pero él pide en la en-
ñas fruteras. Se refiere a la conversión mienda que se preste a los pósitos u 
de bonos oro y dice que, disponiendo de otras sociedades de pescadores para 
este arma por valor de 250 millones, tie- construir barcos dedicados a la pesca 
con la garantía solidaria de los pesca-
dores que componen la Sociedad. Lo que 
pide son dos millones para pescadores 
humildes, en préstamos mayores de dle? 
mil pesetas hasta la mitad del valor del 
barco que se vaya a construir. Y esto 
lo pide para estas humildes gentes que 
trabajan 14 y 15 horas diarias en las 
faenas más duras y peligrosas. Se re-
fiere al articulo 45 de la Constitución, 
que dice que el Estado deberá hacer 
préstamos para algo análogo a campe-
sinos, para pagarlos en cincuenta años, 
Unicas, inconfundibles. La L" de España, y yo los pido p&ra estos pescadores hu-
El' J E F E DEL GOBIERNO VUPIV 
- j Intervenir. Dice que encontrándose \ 
Centro de Contratación de MonJf 61 
500 millones de pesetas como contranCOn 
tida de los francos recibidos del pf'" 
de Francia, se realizó la conversión^ 
al el Estado 
el pago de 20 millones de pesetas £ ? 
cir, 40 millones de francos, y coni0S ^ 
intereses que se pagan al Banco de Prá! 
cia son 30 millones de francos rcsuU. 
que con esta operación el Estado ohfî  
ne un beneficio de 10 millones 
El señor VENTOSA le interrumpe di 
ciendo que si no hubiera que pagar esn. 
intereses al Banco de Francia la 
nancia sería de 40 millones. 
El señor MANGRANE: Exacto exac 
to. (Rumores prolongados.) 


































:e, pero qi 
encía, cor 
boy en oti 
ia habido 
No hay 
tonces ¿cómo iba a tener el Cendro de 5ero el E; 
Contratación de Moneda aquellos 500 mi-
llones de pesetas como contrapartida de 
los francos recibidos a créditos por el 
Banco de Francia para entregarlos a los 
importadores españoles a cambio de m». 
setas? H 
El señor VENTOSA: Es que hubiera 
sido mas beneficioso vender el oro que 
como garantía se envió al Banco de 
Francia, y asi sin empréstito no habría 
que pagar intereses. 
El J E F E DEL GOBIERNO: Pero ¿y 
entonces los billetes cuya garantía MI 
la reserva de oro? 
Numerosos diputados interrumpen y 
se produce un ligero alboroto. 
El señor VENTOSA: Lo indudable es 
que el peor uso que se puede hacer de 
las reservas es convertirlas en garantía 
prendaria. Sería mejor vender el oro y 
volver a adquirirlo en momento opor-
tuno. 
El señor MANGRANE: "Lo que dic» 
ahora el señor Ventosa lo dijo a su tiem-
po este modesto funcionario. (Aplausos.) 
El señor VENTOSA reconoce que la 
operación que combate no fué realizada 
por el señor Chapaprieta, sino por Pai-
to, hace cuatro años. Repite que lo que 
nô  se puede hacer es concertar un em-
préstito sin resolver a fondo el problema. 
El J E F E DEL GOBIERNO termina 
Insistiendo en la defensa de sus pun-
tos de vista y el presidente de la Cá-
mara da por terminado este debate, ad-
virtiendo que se señalará el dia pan 
convertir la pregunta en interpelación. 
El señor CALVO SOTELO y otros di-





























De Guerra: Uno sobre el proyecto di 
ley fijando el contingente militar de tro-
pas del Ejército para el año 1936. 
señor Trabal pregunta si este contin-
gente es superior al de años anterior» 
y el señor Rodríguez de Viguri, por * 
Comisión, le contesta que no.) Otro ffr 
bre el proyecto de ley ampliando a W 
años los cuatro semestres de duracio 
de los planes de estudios en las Acadf 
mías militares. Otro sobre el Pr0̂ eC' 
de ley concediendo la Cruz del 
ndante de w Militar, pensionada, al coma dustria estoy trabajando en la redaccióngenieros don Fernando Peña Senra. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 




El señor SOLER DE SOJO, por la 
Comisión, la rechaza y su autor la re-
tira. Se aprueba el artículo 54. 
Los señores IRUJO y SENYAL reti-
ran sendas enmiendas al 55. al cual se 
incorpora un voto particular del señor 
SOLER DE SOJO. Se considera retira-
da otra enmienda del señor Carranza, 
que no se encuentra en la Cámara, y 
se acepta otra del señor Irujo. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ in-
terviene en contra del artículo y se la-
menta de que no esté en la Cámara el 
ministro de Agricultura. Termina pidien-
do votación nominal para la aprobación 
del artículo 55. 
(Entra el ministro de Agricultura, In-
dustria y Comercio.) 
El artículo 55 queda aprobado por 108 
votos y ninguno en contra. 
Se interpolan algunas enmiendas al ar-
tículo 56. Una del señor SIERRA MAR-
TINEZ es aceptada en parte; otra del 
señor Rubio es retirada por éste des-
pués de explicar la Comisión que está 
ya recogida. 
El señor ALONSO RODRIGUEZ in-
terviene en la totalidad del artículo y 
pide votación nominal para su aproba-
ción. Verificada ésta, es aprobado por 
99 votos contra 2. 
El señor SIERRA MARTINEZ reti-
ra una enmienda en la que proponía 
un nuevo artículo entre el 56 y 57. Se 
acepta una enmienda al 57. del señor 
IRUJO. Otra del señor VAZQUEZ GUN 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
el con-asi porque es de justicia 
H - , i. o 
El señor PIÑAN, en nombre de » 
misión, dice que no es la Primeracon. 
que en la discusión de esta ley se 
funden los fines de la misma. . 
¿Qué duda cabe que la Comisión 
te gran simpatía y cariño por eŝ  Jpj 
ses humildes? Pero el señor vaz .̂ 
Gundin sabe que el diputado que ^ 
rige la palabra tiene presentada ^ 
ley de Pesca litoral consagrada ^ 
ayuda de estas Sociedades y ôini 
de pescadores humildes. De-
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ala la ne 
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ro no viene nunca 
El señor PIÑAN Tiene que cer S. S. el sistema que impera en ^ 
ley y para las ayudas, que es de B ^ 
tía real, hipotecaria, y por ello n trí. 
establecer esta innovación que 
dice la ley. ,^TM recV 
E l señor VAZQUEZ G UN DIN ^ 
fica. Pide votación nominal. ^ ^ 
La enmienda es rechazada por 
tos en pro y 73 en contra. 
L a l e y d** A z ú c a r e s y 
s a c a r i n a s 
Se pone a debate el proyecto qu*, ¿ 
tringe la producción de a^^Víiil '^ 
carinas. E l presidente de la í-u- ^ 
pide que se vote la enmienda oe 
Fernández Castillejo, que quc° to5 e« 
diente. Es rechazada por 67 v nidt* 
contra, nueve en pro y 24 £ 
computables. 
Interviene el señor 
pide a la Comisión aclare que df' 
se ha votado, porque la enmien^ dey 
señor Fernández Castillejos scrl* ^ 
aparición de la enmienda aĉ ''jei)no5 
señor Daza, y la de éste habla 
pactos. /.Qué pactos son esos. ¡(jefl-
El señor ALVAREZ LAKA Pr . 
te de la Comisión, explica que es ^ 
toé son convenios realizados en^ ^ 
remolacheros y los fabricantf-s ^ c0| 
car o cualquiera de éstos entre • d 
10 q eíi» la enmienda del señor Daza e 
pretende es que aquellos Pacto atgc 
tan en la actualidad sobre co"tr si 
producción, etc.. sean respetaíi"3 
pre que no se opongan a Ja leypntonCeV ¡̂ as T 
El señor MAESTRE: .-.Pues, ^ ^ 
(Continúa el final de primera co 
de tercera plana) 
falta 1 
¡Ponen a h 
f FER> 















Ve' al se: 
•̂ •'Cide ei 
rse5or F 
".conté: 6 
El i0». ,rec señor 
.veriflc 
íe núr" Pasa a 
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¡ a m b i o 
ensa 
V I A S Y 
) e r r o í a e t í o p e e n l a s c e r c a n í a s d e A z b i 
t u v i e r o n 55 muertos y algunos centenares de he-
ridos. E l pueblo de A z b i f u é ocupado d e s p u é s de 
u n encarnizado combate 
Uua Política 
,a la Cámarí 
los diPutad0s 







'te ,en Que lo, 
disPonen d, 
" cuan )ice 
demás 
la Política c' 
no tendrá l4 
a para reali. 
unción del 
^Paprieta 
INO vuelve > 
ontrándose el 
2 Moneda con 
contrapar-










lue Pagar esos 
i-ancia la 
^ADBID- -^0 XXV.-yúm. 8.101 
E L D E B A T E (3) 
Sábado 16 de noviembre de 1935 
n V A 1 5 — E l m i n i s t e r i o de Pren-'obliga, a moverse con precaución. En 
R hU¿a el comunicado de g u e r r a calidad, el avance hecho haata ahora 
puOllca ct 9 aparece como una hazaña mcreible. 
•guiente: Los aviadores no señalan concentra-
'•51 general De B o n o t e l e g r a f í a : clones abisinias si no >al sur de Amba 
rohnnna d a n k a l i a n a , en contacto Alagi, y más bien en la zona del lago 
* los des tacamentos del p r i m e r 
;on 0 ¿e E j é r c i t o h a encontrado en 
^ m á r g e n e s del a l to m a c i z o , en las 
118 anias de A z b i , a los g u e r r e r o s rfeZjdias anteriores. Solamente en Buia vi 
'erC,. „„_ cphnf ron un campamento abisinio al qi ra5 Kassa Sebat 
m s p u é s de un e n c a r n i z a d o comba-
el enemigo f u é derro tado . A b a n -
sobre el terreno 55 m u e r t o s y 
unos centenares de her idos . Nos -
hemos perdido en el combate 
iono 
otros 
¿scaris, cuatro of ic ia les y c incuen-
¿scaris han resu l tado her idos . A z 
Ascianghi. Diez aviones que salieron 
hoy del aeródromo de Macallé y reco-
rrieron la zona de Bet Mariam, no han 
encontrado las tropas etíopes vistas en 
e-
ue 
bombardearon, y otro cerca de Antalo 
que incendiaron. — BERMUDEZ CA-
ÑETE, 
Concentración en Amba Alagi 
ROMA, 15. — Se considera que los 
combates aislados que se registran ca-
si en todas partes en el Tigré, son una 
prueba de que los abisinios van a aban-
hj h-(t sido ocupado. N o se s e ñ a l a MO-iclonar su pasividad. Los grupos aisla-
alguna en los d e m á s sectores idos de guerreros abisinios, bien arma-
dos, parecen tener la misión de poner 
r / U é r c i t o a é r e o c o n t i n ú a s u ac- obstáculos y retrasar el avance italia-
E l c j j e iv i í v « ^ . iiegan(j0 a veces a sorprender a 
Húdad de reconocimiento en la zo- fuerza3 italianas. En el curso de una 
¿ A m b a A l a j i , bombardeando 
*uctificamente las concentrac iones 
nevii9as'" 
F R E N T E N O R T E 
mn nuestro enviado especial en el fren-
(Ue te de batalla.) 
MACALLE, 14.— (Retransmitido de 
'Asmara.) La actividad de estos días 
tá dedicada a consolidar el frente 
luellos 500 mi-
it ra partida de 
réditos por el 
treparlos a los 
cambio de pe» 
'a que hubiera 
ler el oro que 
al Banco de 
tito no habría 




) indudable es 
uede hacer de 
is en garantía 
nder el oro y 
lomento opor-
y la3 comunicaciones. Lo primero no ólo con trincheras, sino con la lim-
oieza de la retaguardia, y para ello 
las columnas indígenas del segundo 
Cuerpo van poco a poco ocupando los 
vados del Tacazze, pero aun así el te-
jreno hace que sea difícil evitar las 
filtraciones de grupos abisinios, que 
apenas se mostraron durante el avan-jee pero que ahora hacen acto de pre-
Bencia como el otro día en Gundi, y 
Exacto exa* ^ en otr0 VUPt0 de alta' donde 
) ha habido un duro combate. 
NO- Pero No hay peligro ninguno, me dicen; 
el Centro de el Estado Mayor ha Ñamado la 
itenciAn, según parece, acerca de la 
¡xcesiva confianza quizás producto del 
•ápido avance que parecen demostrar 
ilgunos oficiales y que no sirve, sino 
iara facilitar las emboscadas del ene-
aigo, incapaz de adoptar otra táctica, 
¡ero decidido, según parece, a todo 
o que pueda. 
La impresión de una gran batalla se 
iesvanece cada días más. No digo que 
io vaya a darse, pero después de haber 
onecido los efectos de la Aviación, se 
uzga cada día más difícil. Porque es 
erdad que los etiopes han aprendido 
ocultarse, a encender fuegos para 
ngañar a los observadores del aire; 
ero esto es casi incompatible con la 
oncentracíón de masas necesaria pa-
pelear en un gran combate. 
La entrada de De Bono en Macallé 
las ceremonias de su recibimiento 
on un indicio más de que Italia pien-
a instalarse definitivamente en esta 
egión, probablemente en forma de pro-
¿ctorado.—BERMUDEZ CABETE. 
lx> que dici 
dijo a su tiem-
•io. (Aplausos.) 
conoce que la 
> fué realizada 
sino por Prie-
lite que lo qus 
icertar un éra-
lo el problema. 
]RNO termina 
i de sus pun-
¡nte de la Cá-
ste debate. ad« 
á el día parí 
interpelación. 
LO y otros di-
da la palabra 
:lón de dio 
menes 
De nuestro enviado especial en el fren-
te de operaciones) 
ASMARA, 15.—El combate de Azbi, 
espués de los dos que en estos días 
habido que librar en Gheralta, in-
ica que los abisinios reaccionan y se-
lla la necesidad de instalarse sólida-
iente en la zona ocupada antes de se-
uir adelante. Para quienes han reco-
rro estos lugares sobra cualquier ex-
ücación. Azbi está en un terreno que-
radisimo, y las fuerzas italianas han 
mi el KÍO r̂ Hp'tny frudo que combatir en dificilísimas 
afirme 'Q piieiones. Sólo entró en acción ia se han apoderado de cincuenta camio-
il este contin-
ños anterior» 




el con-i diez justicia 
mbre de la <> 
la primera ^ 
sta ley se coff 
isma. . 
Comisión si<* 
0 por esas c » 
señor V á < 
JNDIN: Si, P»-
le que reconj 
impera en ̂  
.e es de < e 
or ello no cf 
in que con 
SUNDIN r¿ | 
jal. R TÍSV ;ada por * 
i c a r e s y 
is 
oyecto que ^ 
azúcares y ü:i 
la COM- É0( 
ienda del * 
te quedo H 
.r 67 votos 
24 absten'»0" 
l A E S T B E j J 
1 qué es 1° \t\ enmienda » 
os seria 1» ^ 
habla de 
esos? .jjiri 
ARA pre- 8e 
i que es°r5/l0« 
ados entie^ 
cantfs ne g 
entre * Daza l0uqeV 
El combate de Azbi 
de estas emboscadas ha muerto el co-
mandante Dalmonte, q>í mandaba un 
grupo de artille^ de montaña indíge-
na, el cual, d<?spués de la toma de Ma-
callé, se dirigía hacía Chellicot. 
Las tropas abisinias se concentran 
en la actualidad en la región de Amba 
Alagi. Los desplazamientos se efectúan 
durante la noche, escondiéndose los sol-
dados durante el día en los repliegues 
del terreno para escapar a los recono-
cimiontos de la Aviación italiana. 
Los italianos trabajan ahora para 
conseguir la soldadura de todos sus ele-
mentos, de este a oeste, establecién-
dose cabezas de puente al otro lado del 
rio Takazze, que bordea la región de 
Tzellenti. 
S O M A L I A 
Violentos combates 
N u e v a m e d i d a i n g l e s a c o n t r a I t a l i a 
Se e x i g i r á certif icado de origen p a r a las mercan-
c í a s procedentes de p a í s e s no sancionlstas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 15.—El día de hoy no vive 
;nto para sí como para el de mañana, 
lañana se reúne el Gran Consejo del 
probablemente no sean idénticas en sus 
textos. 
Noticia desmentida 
CIUDAD DEL VATICANO, 15.—Los 
í̂rmiinq r>fifinso=i desmienten la noticia 
artldo fascista, que por el mismo ^ Por 5 ™ ^ ^ ^ ! ^ que el Papa iba 
« circunstancia.s cue le traen ^ l ^ ^ ^ ^ ^ r ^ obtener el 
aerece los cuidados del mundo. Huy a nacer ua« -£«„a/,íX,i Ho las 
.ocibió Mussolini a todos los prefecto.! aplazamiento de la aplicación de las 
.¡el partido, como cada año se acos-| sanciones. » , « 
lumbra, y les instruyó conforme a los 
planea para el año actual, de modo es-
pocíalísimo sobre las medidas de con-
li asanción 
GINEBRA, 15.—La Secretaría de la 
Sociedad de Naciones publica una co-
municación del Gobierno inglés, según 
El Gran Consejo de mañana ni puede lia cual las importaciones en el Reino 
ni quiere adelantarnos oficialmente no- Unido procedentes de países no sancio-
ttciaa, Queda todo on una incógnita su 
prema. Fuera del círculo oficial, y B 
salvo de responsabilidades, hay dos sín-
tomas que no van de acuerdo. El Con-
cejo es excepcional, y resultados ex-
repcionalos serán los suyos; pero es ver-
dad que apenas tiene atmósfera de ex-
pectación ni se ha hecho preceder de 
revuelos. Aun así, insistimos en que 
la reunión de mañana tiene el deber do 
sĉ r interesante y de salvar a la poli 
nistas (Alemania, Austria, Hungría. 
Suiza, Liechtenstein y Albania) deberán 
ir provistas, a partir del día 18 del co-
rriente, de un certificado de origen. 
Esta medida no se aplica a los lin-
gotes de oro y plata, periódicos, revis-
tas, libros, notas y cartas. 
• * * * 
PARIS, 15. — La colaboradora de 
"L'Oeuvre" para cuestiones de política 
exterior comunica desde Londres que las 
l!ca del punto muerto en que se halla.'ncgOC¡acioneí, 0ntre el señor Mussolini 
HARRAR, 15.—Cerca de Dagga Bur, 
importante centro de la resistencia 
abisínia, se están librando violentos 
combates entre las fuerzas abisinias y 
las columnas italianas. 
Hasta ahora, el resultado de estos 
combates es inseguro y sobre la mar-
cha de ellos se carece de detalles. 
Se supone que los combates se están 
librando en la parte plana de la re-
gión, al pie de los contrafuertes de las 
altas planicies que tienen como centro 
Harrar-Jijiga. 
El avance de la columna 
Los señores Aguirre de Cárcer y Cárdenas, embajadores de España en Bruselas y París, respectivámelite, 
que han llevado la voz de nuestro país en las conversaciones sobre Tánger 
(Foto. Archivo.) 
R e s u l t a d o p o c o a g r a d a b l e p a r a l o s l a b o r i s t a s , s e g ú n s u j e f e 
D e s e s e n t a y s e i s m u j e r e s q u e s e h a n p r e s e n t a d o , s o -
l a m e n t e o c h o h a n c o n s e g u i d o a c t a 
Maletti 
(DEL ENVIADO ESPECIAL DE LA 
UNITED PRESS, SANDRO SANDRI, 
CON LAS TROPAS DEL GENERAL 
GRAZIANI EN E L FRENTE SUR), 
15.—Las trescientas bajas tenidas por 
los etíopes en la reciente batalla del 
valle de Agrá Fafán, han sido debidas, 
según se afirma, en gran parte al fra-
caso de los contraataques realizados 
por los etíopes contra las columnas del 
general Maletti. E l fracaso de estos 
contraataques desmoralizó a los etío-
pes, que habían sido sorprendidos por 
las fuerzas del general Maletti el día 
11 de noviembre, cuando descansaban 
de seis días de marcha, cerca de los 
pozos de Hamelei. 
Los etíopes fueron repetidamente 
arengados por cuatro oficiales europeos, 
cuya nacionalidad no se sabe. 
El rápido avance de la columna del 
general Maletti hacia el norte, después 
de la toma de Gorahei, ha sido posi-
ble por el empleo de coches blindados 
y el hecho de que las unidades de fuer-
zas indígenas fueron transportadas en 
camiones. 
Se afirma que las fuerzas italianas 
Oguardia mandada por l teniente co-
nel Belli, fuerzas que habían salido 
2 de noviembre de Rendacomo y lle-
! Hando a trt» ^ trece dias de marcha fatigosísi-
1P 'de duraciói1 y además tuvieron que pelear sin 
_n las Acad*- rtliiería contra un enemigo perfecta-
re el proyec:« lente emboscado. Así fué muy duro e) 
ru/. del MériW •ombate, que terminó con la retirada 
16 los abisinios, después de dejar so-
fe el terreno más de doscientos, entre 
huertos y heridos. 
««YIOC n̂ cuanto al ala derecha tiene que 
i i l I C * " moverse en una zona peor aún que la 
e Macallé. E l Tacazze corre entre pro-
bos desfiladeros, sobre los que es im-
îWe, excepto en algunos sitios, ten-
ler puentes. Más allá del Tacazze, en 
1 orilla del río Setít, abundan los te-
ênoa pantanosos, porque toda la zona 
^ sujeta a inundaciones. Nada de es-
0 aminora la decisión de seguir; pero 
nes etíopes, y que después del encuen-
tro se logró recoger gran cantidad de 
municiones. Los italianos afirman que 
antes del combate en los pozos de Ha-
melei, hicieron prisioneros a 200 etío-
pes, y se apoderaron de dos cañones 
de 37 milímetros y de marca suiza, así 
como también muchos fusiles, muni-
ciones y alimentos. Después de la ac-
ción se sometieron al comandante mi-
litar italiano muchos jefes de tribu del 
valle de Fafán, entre ellos muchos ofi-
ciales. Se afirma que se encontraban 
hambrientos; 
La vanguardia de las fuerzas de Ma-
letti han avanzado, según se afirma, 
hasta treinta kilómetros de distancia 
de Sassa Bañen. 
íalta hace esta enmienda? Si no se 
Ponen a la ley, serán respetados. E l se-
¡Jr FERNANDEZ CASTILLEJOS ex-
^ Por menudo la tramitación que ha 
Jira es.ta enmienda en la Comisión, 
Jie H diciendo que en otra en-
ada dei señor Hueso se habla de pac-
.gl .̂ mbién pero se precisa el concepto, 
fc,odIend°Se a Pactos realizados sobre la 
!nmUCCÍÓn de la remolacha, y en esta 
le;alenda del señor Daza se ha hecho 
:ual lo (*e la remolacha, con lo 
^ Pueden caber también los que se 
Ir .entre distintos fabricantes sobre 
^ ecio del azúcar. Y si esto es así, que 
'̂Sâ  claramente. 
Ij ' ̂ nor HUESO defiende una enmien-
l5s rn6̂ 5 'ncorPorada al dictamen con 
iu»;? ficación- Otra del mismo señor 
Ete' '1Sobre los pactos, es defendida por 
íoin ser rechazada por la Comisión, 
sen en las aplicaciones dadas por 
Le p .Fernández Castillejos, 
^ión sta el señor DAZA, por la Co-
ll ^ Rechazándola, 
nal ven°r HUESO pide votación nomi-
•a de .̂ncada ésta, no es válida por fal-
le paSa mero- Se susPende el debate y 
a ruegos y preguntas. 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es/abase de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
I usted pero me curó el 
D I 6 E S T Ú N I C 0 
| | de l Dr. Vicente 
•e contra 
spetad03 
, m . » col»"'-
tna) 
Ruegos y preguntas 
fíota^for • ^ R T I N Y MARTIN pre-
a . *1 minio* j . • . . . 
El 
M i s s J e a n B a t t e n t u v o 
q u e a t e r r i z a r 
Se quedó sin gasolina en el camino 
de Natal a Río Janeiro 
LONDRES, 15.—Comunican de Río de 
Janeiro a la Agencia Reuter que la avia-
dora neozelandesa Jean Batten se ha 
. visto obligada a tomar tierra en Araua-
ta8a de?'!11^0 de A&ricultura si riKeima a consecuencia de haberse agotado 
0 .F^ero « 0 ° / .Titx?*7-*61 9onsor: su reserva de gasolina. 
El aparato resultó con algunos des-
perfectos, pero la aviadora salió, afor-
tunadamente, ilesa. 
Había salido de Natal con dirección a 
Río de Janeiro. 
0 alrunar0" Hace constar, además, que 
^ o s A r̂eovincias se paga el trigo 
El COV^ Pesetas. 
atabién va DE VALLELANO hace 
5 ̂ bau 05 ruegos, uno de ellos so-
1 re8tituni •rnoS del Estado, otro, sobre 
!0s repuec?11 de sueldos a los funciona-
^va y f' 0tro• sobre la Laguna de 
e Castúia 0' sobre regadío del canal 
^btia1 Señor USABIAGA, pero en 
L as- LoÍ ^Ue no se Perciben sus pa-
* y aplann putados inmediatos a él 
evanta ia sesión a las nueve y diez. 
RIO DE JANEIRO, 15.—La estación 
telegráfica de Nicuhroy, del Estado de 
Rio, ha sido informada que un avión 
militar ha recogido a la aviadora Bat-
ten para llevarla a Rio de Janeiro, a 
donde llegó en las primeras horas de 
la tarde. 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 15.—La voluntad del país 
ha dado un nuevo mandato al Gobierno 
nacional por medio de una aplastante 
mayoría. A pesar de que los partida-
rios del Gobierno se hayan reducido de 
512 a 422, según los datos hasta ahora 
conocidos, el resultado de las elecciones 
generales es, en palabras del primer 
ministro, una expresión decisiva de con 
fianza en la voluntad, en la capacidad 
del Gobierno nacional para la continua-
ción de su labor de restauración na-
cional y de paz en el mundo. 
Los resultados registrados en seis-
cientas circunscripciones es el siguien-
te: conservadores, 381; liberales nacio-
nales, 31; nacionales laboristas, 8; na-
cionales, 2. Total de la representación 
gubernamental, 422. Laboristas, 153; }i-
berales, 15; independientes liberales, 4; 
independientes, comunistas, 1. Por lo 
tanto, la oposición será integrada por 
178, arrojando una mayoría guberna-
mental de 244 actas. 
Ganancias y pérdidas. Los conserva-
dores han perdido 74 actas en total; 
los nacionales laboristas, 7; los libera 
les nacionales, 4; los liberales, 10; los 
independientes, 2. 
Ganancias. Los independientes nacio-
nales han ganado 1; los laboristas, 94; 
los laboristas independientes, 1, y ".os 
comunistas, 1. 
Situación de los partidos en la Cá-
mara recién disuelta: conservadores, 460; 
liberales nacionales, 38; nacionales la-
boristas, 13, y nacionales, 1. Total, 51l¿ 
partidarios del Gobierno. 
Laboristas, 60; independientes laboris-
tas, 3; liberales, 30; independientes li-
berales, 4; independientes, 5. Total de 
la oposición, 102 diputados. dad de las Naciones, Mr. Anthony Edén. 
La mayoría gubernamental era de 410 fué reelegido en Werwick con 24.000 
representaciones. votos de ventaja sobre su contrarío, y 
L a victoria del "speaker" lord Cranborne, subsecretario de Asun-
| tos Exteriores, ha sido también reele-
LONDRES, 15.—El «speaker» de la ^ con más de 9.000 votos de diferen-
Cámara de los Comunes ha conseguido ^a. Todos los demás ministros han si-
do igualmente reelegidos, en algunos ca-
sos con aumento de votación. 
La mayoría más pequeña la ha ob 
ha conseguido su acta por una mayoría iRhondda, del este, en el País de Gales, 
de 8.200 votos. por el laborista H. Mainwring. Este ob-
Mensaje de Baldwin tuvo 22 088 votos y Pollitt 13-651 
Comentarios de Prensa 
LONDRES, 15.—Stanley Baldwin ha 
dirigido esta noche un mensaje al país 
en el que dice: "Ha sido un resultado 
espléndido. E l país ha renovado su apo-
yo al Gobierno nacional. Ha expresado 
de una manera decisiva su confianza en 
nuestra voluntad y destreza para con-
tinuar el trabajo de restauración na-
cional y de la paz mundial. Haremos 
cuanto está en nuestra mano en los 
años venideros para corresponder a esa 
confianza del país". 
El jefe del partido laborista, míster 
Atlee, ha declarado como comentario 
a los resultados que había sido des-
agradable para ellos en cuanto al nú-
mero de puestos, pero, en cambio, el 
escrutinio ha mostrado la respuesta am-
plia a la política laborista de socialis-
mo y de paz. E l partido laborista hará 
la oposición al Gobierno en el nuevo 
Parlamento confia damente, sabiendo 
que gran parte de la nación simpati-
za con su política. 
El ministro de Agricultura, Mr. Wal-
ter Elliot, obtuvo una mayoría de só 
lo dos votos sobre el candidato laboris-
ta en Kelvingrove, de la circunscrip-
ción de Glasgow, en el primer escru 
tinio. En el recuento se vió que su ma 
yoría era de 149 votos. En Chelsea, sir 
Samuel Hoare obtuvo una ventaja de 
doce mil votos sobre el candidato labo-
rista. E l ministro del Interior, sir John 
Simón, fué reelegido en Spen Valley 
por 643 votos; en las elecciones de 1931 
obtuvo una mayoría de 13.000 sufragios. 
El ministro para asuntos de la Socie-
tuosos con las leyes, se prestarán a íun-
que no ha conseguido establecer la paz: clonar los domingos, mientras las dis-
ganar la representación parlamentaria 
por su distrito electoral. Por una tra-
dición quebrantada una sola vez con 
anterioridad y en circunstancias espe- tenido el hlJ0 menor de Henderson, que 
estuvo con su padre en el Parlamento 
de 1929. Ha salido como candidato la-
borista en Kingswinford, por sólo 16 vo-
tos de mayoría. 
Las mujeres 
De las 65 mujeres que se presenta-
ban, sólo tienen acta ocho. Tres del 
partido conservador, que pertenecían al 
Parlamento disuelto, han sido derrota-
das. Miss Ellen Wilkinson es la única 
mujer laborista elegida: fué diputado, 
no en este último Parlamento, sino en 
el anterior. Miss Eleonor Rathbone, pro-
clamada el día 4, sin oposición; lady As-
ter, reelegida en Plymouth; miss Hors-
brugh, delegada de Inglaterra en las 
dos últimas Asambleas de la S. de N., 
que conserva su puesto de Dundee, y la 
duquesa de Atholl, han resultado tam-
bién elegidas. 
Los comunistas 
cíales, el «speaker» nunca se ha encon 
trado con un contrincante político opues-
to a él en las elecciones. Estaba, por lo 
tanto, siempre en el Parlamento por k 
que España llamamos el artículo 29. 
Esto sucede en demostración de la im-
parcialidad del presidente de la Cáma-
ra, que al ser elegido para ocupar ese 
cargo perdía totalmente su matiz polí-
tico. Es elegido cada vez que se abre de 
nuevo el Parlamento; pero, generalmen-
te, la persona nombrada ocupa el cargo 
durante muchos años. 
Los laboristas en las presentes elec-
ciones han quebrantado esta tradición, 
y opusieron un candidato en contra del 
«speaker», fundando sus razones en que 
por la imparcialidad del cargo la cir 
cunscripción quedaba sin representación 
parlamentaria. Cuando los laboristas 
anunciaron su proyecto se pensó en crear 
una circunscripción ficticia p a r a e-
«speaker», pero no fué aplaudida esa 
medida. 
El capitán Fitzroy, el «speaker», pro-
nunció un solo discurso en su circuns-
cripción al principio del periodo elec-
toral en el que protestó de la táctica 
socialista, y siguiendo el precedente á*. 
su único antecesor que se había encon-
trado en las mismas circunstancias, se 
retiró por completo del distrito y no ha 
tomado parte en la propaganda. En 
cambio, su contrincante ha podido dis-
poner de la circunscripción como ha 
deseado. El «fair play» se ha hecho sen 
tir de nuevo y el país se ha disgustado 
por la táctica empleada, declarándos. 
que no se podía atacar a una persona 
que no se podía defender. El «speaker» 
LONDRES, 15.—La Prensa conserva-
dora registra con satisfacción los re-
sultados de las elecciones, expresándose 
en casi todos los casos en forma de ver-
dadero alivio. 
El «Times», después de hacer constar 
los progresos de los laboristas, resume 
así la opinión de la mayoría: «No hay 
ninguna divergencia real de opinión, de 
una punta a otra del país, en cuanto a 
la línea general seguida por el Ministe-
rio, bien en cuanto a la política exte-
rior, bien en cuanto al avance del bien-
estar general del país. Las elecciones 
no han producido ninguno de esos daños 
o desórdenes que hubieran podido te-
merse, pero ninguno de los que apre-
cian las responsabilidades de la política 
exterior inglesa pueden lamentar que 
haya terminado». 
Sólo entre los conservadores, el ^Dai-
ly Mail» anota con pesar y algúff temor 
las ganancias de los laboristas. «El tra-
zo relevante de los resultados conocidos 
—escribe—es el número considerable de 
sufragios socialistas en casi todos los 
distritos y las reducidas mayorías del 
Gobierno. 
El órgano laborista «Daily Herald> se 
felicita bastante discretamente. Insiste 
primero en el carácter parcial de los re-
sultados conocidos, pero añade con con-
fianza: «Hay, sin embargo, una cosa que 
ya sabemos: que el movimiento labo-
rista se ha restablecido magníficamente 
después del desastre de 1931 y que su 
fuerza nueva está al servicio de la na-
ción en los difíciles años venideros». 
El liberal "New Chronícle" expresa 
su profunda decepción y espera que la 
jornada de hoy se traducirá por una 
condena más acentuada del Gobierno, 
Tt'-ngase por interés que Italia piensa 
asistir a la Conferencia Naval de Lon-
dres. Han corrido contrarios rumores, 
mas no deben contar. También se ha 
dicho que la política de Italia era la 
causa de los desórdenes que le ocurren 
a Egipto, pero Italia lo niega. 
Hay un comunicado oficial del Go-
bierno etíope en reapuesta a la nota de 
protesta que ha enviado el Gobierno 
italiano a los países sancionlstas. Se 
apela en este nuevo comunicado a los 
argumentos ya conocidos, desmintiendo 
además la noticia de que Italia haya 
puesto en libertad a 16.000 esclavos. En 
Etiopía los combates van entrando en 
sangre. Ayer, al ocupar Azbi, quedáron-
se en la conquista más de ochenta 
muertos y muchos centenares de heri-
dos. La Aviación sigue bombardeando 
los núcleos militares etíopes.—GARCIA 
VISOLAS. 
Contestación individual 
PARIS, 15.—Se hace resaltar que la 
contestación individual a la nota de 
protesta de Italia por los Gobiernos 
sancionistas, responde mejor que una 
contestación colectiva a la situación 
real. 
En efecto, no es dudoso que la apli-
cación de las sanciones adoptadas en 
Ginebra depende de la soberanía de ca-
da país. 
Los Gobiernos interesados se concer-
tarán para asegurar cierto paralelismo 
en sus contestaciones, pero cada Go-
bierno es dueño de la forma en que ha 
de contestar. 
No es cuestión de texto decidido en 
consultas entre ¿Londres y París, que 
debiera servir de ejemplo a los demás 
Gobiernos, tanto más cuanto que el ma-
tiz entre la política francesa e inglesa 
hace que las contestaciones de los dos 
países concuerden en el fondo, aunque 
y el ambajador británico se hacen cada 
vez más difíciles. Los italianos se nie-
gan a ulteriores concesiones sobre la 
retirada de tropas de Libia. E l señor 
Mussolini no quiere continuar las con-
versaciones por el momento y espera 
conseguir el máximum de concesiones 
de los ingleses. En las entrevistas de 
ayer ha declarado categóricamente que 
hay que llegar ante todo a un acuerdo 
con la Gran Bretaña a propósito de 
sus fuerzas navales en el Mediterráneo. 
La Gran Bretaña, sin embargo, no que-
rría comprometerse de ninguna manera 
antes de que el ulterior desarrollo de 
los acontecimientos no pueda preverse 
con claridad. 
* * * 
WASHINGTON, 15.—El secretario de 
Estado, Cordell Hull, en su adverten-
cia dirigida hoy a los exportadores, les 
llama la atención y recuerda las decla-
raciones hechas recientemente por el 
presidente Roosevelt, y él mismo, so-
br^ el comercio con los países belige-
rantes, y ha añadido que «el pueblo 
norteamericano tiene derecho a saber 
que hay determinadas mercancías, ta-
les como el petróleo, cobre, camiones» 
tractores, chatarra de hierro y acero, 
que son esencialmente materiales de 
guerra, y que, según las recientes cifras 
gubernamentales, se están exportando, 
para fines de guerra, cantidades más 
elevadas que antes, de estos productos. 
Esta clase de comercio va en contra de 
la política seguida por el Gobierno y del 
espíritu general de la reciente ley de 
neutralidad». 
Esta advertencia de Hull es conside-
rada como el paso más enérgico dado 
hasta ahora para interrumpir el comer-
cio con los beligerantes, ya que, por vez 
primera, un miembro del Gobierno ha 
calificado estos productos como material 
de guerra.—United Press. 
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C O M U N I C A D O 
E l p r e t e n d i d o c i e r r e d e l o s M e r c a d o s d e P e s c a 
Para que el público no se desoriente 
conviene hacerle saber que el próximo 
domingo, conforme las disposiciones vi 
gentes determinan, uc abrirán las pea 
caderías y el Mercado Central, ponién-
dose a la venta el pescado fresco que 
llegue de los puertos en loa trenes de 
la mañana. Y que tanto dichas pesca-
derías como el puesto de venta directa 
establecido por la Federación Española, 
de Armadores de Buques de Pesca, en 
beneficio de los consumidores, como loa 
de aquellos otros «asentadores^ respo 
en el exterior ni la prosperidad en el 
interior. 
E l "Evening News", conservador, ba-
jo el título "Victoria de la razón", dice 
que el liberalismo ha dejado de pesar 
en política y que el resultado es para 
los socialistas una amarga decepción. 
E l "Evening Standard", conservador, 
dice que los electores se han identi-
ficado con la política del Gobierno. 
Añade que no deben emplearse las san-
ciones militares. 
E l "Star", liberal, dice que Inglate-
rra tendrá un verdadero Parlamento. 
Habrá debates y la posición podrá ha-
cer oír su voz y cumplir .su misión cons-
titucional. 
L a impresión en Ginebra 
LONDRES, 15.—En la nueva Cámara 
habrá un comunista, W. Gallacher, que 
ha sacado acta en la circunscripción del 
oeste del condado de Fife, en Escocia; 
en las ú l t i m a s elecciones generales 
triunfó el conservador C. Milne, que de-
fendió su acta en estas elecciones. La 
votación fué: W. Gallacher, 13.462; Wil-
lían Adamson, laborista, 12.869 votos, y 
C. Milne, 9.667. Por eso Gallacher ob-
tuvo una mayoría sobre su contrincante 
laborista de 593 votos. 
Dos comunistas participaron en estas 
elecciones. E l otro, Harry Pollitt, que 
es el jefe del partido en Inglaterra, fué 
d e r r o t a d o en la circunscripción de 
GINEBRA, 15.—Considerados en un 
plano internacional, los resultados pro-
visionales de las elecciones inglesas no 
han provocado sorpresa alguna. E l éxi-
to del Gobierno nacional no era dudoso 
y se interpreta en los círculos interna-
cionales como un acontecimiento favo-
rable. 
En lo que se refiere a las eventua-
les repercusiones del conflicto ítalo-
abísinío, se tiene aquí el convencimien-
to de que la actitud británica no sufri-
rá ningún cambio fundamental, tenien-
do en cuenta la firma en blanco que la 
nación inglesa acaba de dar a su Go-
bierno. 
Las elecciones han constituido para 
la idea y los métodos ginebrínos un 
éxito incontestable que influenciará la 
evolución del conflicto. 
I 
G R A N C A F E Z A H A R A 
Hoy sábado, a las once de la noche, 
inauguración de los grandes conciertos 
por su orquesta "titular". 





Situación de los diversos partidos en la Cámara inglesa en 1929, 1931 y 1935 
posiciones vigentes así lo ordenen 
Conviene se conozca que existe una 
resolución del ministerio de Trabajo 
dictada previo informe del Consejo, y 
éste, a su vez, previa información pú 
blica amplísima, que prohibe el cierro 
dominical de las pescaderías en tod< 
tiempo, sin que a los Juradas mixtos 
les esté permitido acuerdas en contra 
rio. 
La historia del debatido asunto ea la 
siguiente: En cierta ocasión los Jura-
dos mixtas acordaron el cierre domini-
cal de las pescaderías, abandonando la 
excepción que les brindaba la ley. A 
este acuerdo opusiéronse todos los pe.s 
cadores de España, desde la Empresa 
más potente hasta el más modesto pes 
cador «a la parto del litoral Medite-
rráneo. E l señor Largo Caballero, en 
toncos ministro de Trabajo, convencido 
sin duda de la gravedad del acuerdo y 
del daño que éste producía, dictó un 
fallo ecléctico, consistente en que so 
cerraran durante los meses de invierno 
y permanecieran abiertas las meses de 
verano. Esta resolución fué desacata 
da, y las pescaderías cerraron. 
Resignáronse de momento los pesca 
dores, por ver si los gravísimos que 
brantos que ellos imaginaban podían sor 
evitadas. Empero el tiempo vino a de 
mostrar lo contrarío. En el Medíterrá 
neo, en las rías gallegas, en los pequ-í 
ftoi puertos de Asturias y Guipúzcoa, 
perecieron porción de modestas Empre-
sas; en Huelva, Ayamonte e Isla Cris 
tina tuvieron que amarrar casi todas 
las embarcaciones de pesca de altura; 
en Vigo se registraron las consecuen-
cias de un hundimiento de precio al 
fin de cada semana, que se cifró en e! 
40 por 100, y del que no disfrutaron 
los consumidores; de Sevilla tuvieron 
que retirarse las dos Empresas allí 
asentadas, y que eran de las más fuer-
tes de España; en San Sebastián y Pa 
sajes quedó a punto de perecer toda 
la flota creada durante la postguerra, 
y en Cádiz—para terminar la enume-
ración — quedaron aniquiladas cuatro 
do la; veintiocho armadores pesqueros, 
y sujetos a hipotecas navales veinte di 
los ochenta barcos de altura que cons-
tituían su flota. Huelga mencionar el 
paro forzoso, jamás conocido en la pes-
or, en el que el ensayo de cierre de 
minical se tradujo. 
¿Por qué tal estrago? Pues por-
que el descanso uniforme precisamen-
te los domingos, significa para la 
pesca, mercantilmente, tres días de 
descanso a la semana, y esto no hay 
industria que lo resista, sobre todo PÍ 
se trata de industria que, como la ped-
quera de altura, tiene los días de paro 
el mismo gasto de personal que los de 
labor; i_,ual que logre capturar mucha 
pescado, quo si no consigue más que 
caladas ruinosas; tanto si consigue bue-
nas «mareas», como si deja las redea 
en las piedras de los fondos difíciles. 
Ante este fenómeno, mucho más gra-
ve que el que se produciría en los ca* 
fés, tabernas, «Metro», tranvías, hote-
les, etc., si cerraran, los armadores es-
pañoles, todos, de altura, recurrieron 
al Gobierno, presentándole el cuadro de-
solador que el ensayo de cierre había 
dibujado. El Gobierno trasladó el pleho 
al ministro del ramo. Este lo sometió 
a estudio del Consejo de Trabajo. E l 
Consejo abrió una información pública, 
discutió extensamente a base de ella y 
vino a aconsejar al ministro que no se 
permitiera el cierre en domingo de las 
pescaderías, consejo que el expresado 
ministro plasmó en la disposición que 
está vigente. 
Ahora se pretende volver a lo ya 
ensayado. Ea decir, se pretende que da 
nuevo aparezca en los puertos el fan-
tasma de l ruina pesquera, de las quie-
bras, de las hipotecas y del paro con-
siguíen. . A esto es a lo que, con gran 
respeto par i cuantos quieran desenten-
derse de esos desastrosos efectos, nos-
otros nos oponemos en nombre de una 
riqueza española que, siendo la que si-
gue en importancia a la agricultura, 
las Gobiernos, los patronos y los obre-
ros están obligados a defender. 
La cuestión es demasiado grave para 
que alguíeu la oriente en un sentida 
de vencedores o vencidos. Nada de esto. 
La Federación de Armadores expone, 
razona y ofrece pruebas, en la esperan-
za y el deseo de que las actitudes ad-
veniarias sean depuestas por medio del 
convencimiento. A los obreros les de-
cimos que tienen derecho a descansar, 
ni siquiera como ahora, trabajando me-
dio día el domingo y otro medio día el 
jueves, sino plenamente, veinticuatro 
horas seguidas, que para eso existen 
los regímenes de lurno, y si es pre-
ciso hacer algún sacrificio económico 
para sostener una pequeña brigada de 
obreros que se encargue de vigilar el 
cumplimiento de los turnos, dispuestos 
nos tienen a contribuir para las natu-
rales índomnizacíones de salarios. Y a 
los otras, que tan suícidamente propug-
nan el cierre, ha llegado la hora de 
que les digamos, sin pérdida del afecto 
que como intermediarios nos inspiran, 
que la pesca está dispuesta a mante-
ner su puesto controlador en el mer-
cado, en beneficio de productores y con-
sumidores, y en el fondo de todo el mun-
do, pase lo que pase y cueste lo que 
cueste, sin que esta línea de conducta 
estemos propicias a desviarla por te-
mor a ningún tipo de posturas. 
Unirnos todos para la defensa común 
de una industria que sostiene en Es-
paña a unas 300.000 familias, y para 
demostrar, con actos firmes y claros, 
el respeto que nos merece el derecho 
al descanso, que, hasta por egoísmo pa-
tronal, si se quiero, hay que reconocer 
a los obreros, es a lo que a todos lla-
mamos con este escrito. 
Federación Española de Armadores 
de Buques de Pesca 
Sábado 16 de noviembre de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.— 
C u r s o s o b r e M a t r i m o n i o , 
F a m i l i a y E d u c a c i ó n 
Dieciocho lecciones en el Centro de 
Estudios Universitarios 
El Centro de Estudios Universitarios 
ha organizado un Curso sobre "Matri-
monio, Familia y Educación", cuyo pro-
fesor es don Luis Ortiz Muñoz, catedrá-
tico, doctor en Filosofia y Letras y re-
dactor de Enseñanza del Consejó de 
Redacción de E L DEBATE. 
Las clases comenzarán el miércoles, 
27 de noviembre, y continuarán los 
martes, miércoles y sábados, de ocho a 
nueve de la noche, en el local del 
C. E . U., Alfonso XI, 4. 
Queda abierto el plazo do matrícula, 
que se cerrará el sábado, 23 de noviem-
bre, a las nueve de la noche, y sólo se 
admitirán alumnos varones. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matrícula se puede recoger en la Oficina 
de Informes: Alfonso XI, número 4 
(planta baja), o en la secretaría del 
C. E. U., Alfonso XI, número 4 (piso 
cuarto), cualquier día laborable. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matricula la cantidad de 15 pesetas, 
que harán efectivas cuando les sea pre-
sentado el oportuno recibo. 
Programa 
N O T I C I A S D E U L T I M A 
^—. * — 
P o s i c i ó n a c t u a l d e l L O S E S T R E N O S D E A N O C H E 
a v a n c e i t a l i a n o 
f j r t n A E I c o m i s a r i o d e l t r i g o 
t o m ó p o s e s i ó n a y e r 
1, Fuentes de doctrina en las encí-
clicas y cartas de los últimos Pontífices. 
Parle primera: 2, El matrimonio cris-
tiano y la familia; 3, Bienes y excelen-
cias del matrimonio cristiano, según 
San Agustín; 4, Errores modernos: 
Errores y vicias en el uso del matrimo-
nio; 5, Los errores contra la fidelidad; 
6, Condenación del matrimonio civil; 7. 
E l divorcio; 8, Deberes de las cónyuges 
y del Estado en orden al matrimonio. 
Parte segunda: 9, La educación cris-
tiana; 10, Derecho educativo de la Igle-
aia; 11, Derecho docente del Estado; 12, 
Liberalismo y naturalismo pedagógico; 
13, Libertad de enseñanza y reparto pro-
porcional escolar; 14, Resumen históri-
co de la lucha por la libertad de ense-
ñanza en las principales países de Euro-
pa y América; 15, Otros errores del na-
turalismo pedagógico; 16, La enseñanza 
religiasa; 17, La cultura católica; 18, 
La Universidad católica. 
M A R C O S B L O Q U E A -
D O S E N A L E M A N I A 
Se ofrece oportunidad de emplear sal-
dos en marcos de cuentas bloqueadas en 
Alemania para invertir en préstamo con 
garantía Buficiente, interés atractivo en 
España. Dirigirse Sr. RAMIREZ. Apar-
tado 826. Madrid. 
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(Servicio especial del «Times») 
LONDRES, 15.—El corresponsal mi-
litar del <;Times» dedica un artículo a 
examinar la situación del frente norte 
después de los recientes avances italia-
nos sobre Macallé. Es evidente que el 
Ejército del TDUCC» se verá obligado a 
ensanchar su frente hacia el oeste me-
diante un avance del ala derecha hasta 
el rio Tacazze. Cuando las tropas se 
adelantaron, la segunda división del ge-
neral Maravigna fué retenida en el lu-
gar donde se encontraba. Parece que 
ahora ha avanzado rápidamente y se 
encuentra a la altura del río Tacazze, 
cubriendo una extensión grande de te-
rreno. Se encuentra, por lo tanto, en 
las cercanías del macizo del Tembién. 
En cambio, las tropas que tomaron. Ma-
callé han pasado de esta ciudad sobre 
el este. Si la presión desde estos dos 
puntos amenazan las fuerzas del ras 
Seyum posiblemente los italianos han 
de encontrarse en una posición compro-
metida por el hecho de que, aparente-
mente, existe un claro de bastante ex-
tensión entre el segundo Cuerpo del ejér-
cito italiano y la división de indígenas 
colocada en el centro. La extensión de 
este claro no se puede juzgar desde aquí, 
pero es difícil comprender cómo se ha 
de cubrir este espacio en caso necesa-
rio y en poco tiempo. 
E l segundo Cuerpo, probablemente, 
avanzará en dirección sur-este después 
de consolidar su ala sobre el río Ta-
cazze, pero hasta que se consiga enla-
zar con las tropas coloniales la situa-
ción quedará comprometida. 
Según los comunicados los tropas del 
ras Kassa han empezado a atacar en 
guerrillas, pensándose por lo visto que 
los italianas ya han avanzado suficien-
temente para poder emprender esta 
táctica. La situación sobre el frente del 
sur es menos clara. Los avances rapi-
dísimos desde Gorahei hasta las cerca-
nías de Sassabanech ha sido un hecho 
de armas notable sólo posible en estas 
días de unidades motorizadas. Parece 
que los comunicadas de los contendien-
tes que se refieren. a unos encuentros 
en la región de los pozos de Anale son 
contradictorios. Es posible que los dos 
sean verídicos y que se refieren a dos 
columnas italí.mas distintas que avan-
zan en esa reglón, una de las cuales ha 
podido ser derrotada, mientras que la 
otra ha salido con éxito de su empresa. 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o a grandes s ó t a n o s , mejor calle 
Puente VaJlecas, junto Mercado. 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfu-
m e r í a , plaza céntr i ca , p r ó x i m o 
cinco colegios y Mercado. R a z ó n 
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M a d r i d 12. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
AnglD* d* paeho. Veje* prematnr» j J t 
demit tnftrmedadei originadas por la Arte- " rloeaclsroii* e Hlpartentlón 
it «aran de un modo perfecto y radical y at 
• vitan por completo tomando 
R U O L 
t 
Lo* linternas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, tum-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vohh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapare-
ce* con rapidez usando Baol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
ti peligro de ser víctima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que tea tu 
ato; tut resultados prodigiosos te maniñestan a 
tas primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
ana existencia larga con una salud envidiable 
VIUTA 1 Madrid, F. Oayttt, Arenal, 2; Barcelona. 
I«|a(á, Rambla de las Flores, 14, y príncipaler lar 
vacias de España, Portugal y Amírica. 
G e n e r a l e s g r i e g o s a l a 
r e s e r v a 
ATENAS, 15. (Dev un corresponsal 
particular).—Por acuerdo del Consejo 
clí ministros, los generales Panayota-
kos, ex comandante del Cuerpo del 
Ejército de Atenas, y los generales 
Mazarakis, Katenitya y Petritis, miem-
bros del Consejo Superior de Guerra, 
han sido puestos en situación de reti-
rados, y los generales Tzavella y Co-
tonías, en situación de disponibles. 
Por decreto se restituye al rey sus 
propiedades de Tatoi. 
L a i n d e p e n d e n c i a d e l a s 
c i n c o p r o v i n c i a s c h i n a s 
PEKIN, 15.—Con respecto a la pro-
clamación de la independencia de la 
China septentrional, se viene diciendo 
que el general Sun Che Yuan es actual-
mente en esta región la personalidad 
dominante. En efecto, se halla al man-
do del Cuerpo de ejército número 29, 
que conserva la tradición de su anterioi 
jefe, mariscal Feng-Yu-Siang, pero se 
le tiene considerado como el represen-
tante más calificado de la política de 
colaboración con el Japón en la China 
septentrional. 
Los rumorea que circulan desde hace 
VICTORIA. — "En las sombras del 
harén", comedia de Lucien Besnard, 
traducida por doña Remée de Her-
nández 
El choque de razas, de conceptos y 
do civilizaciones que so produce en tan-
tas partes del mundo y que se presta 
al estudio de problemas profundísimos 
no ha sido utilizado hasta ahora más 
que por narradores do aventuras emo-
cionantes que, obsesionados por los in-
cidentes de la acción, sólo paran mien-
tes en lo más simple y superficial ^ en 
un exotismo do apariencias, que toman 
la mayor parte de las voces como cau-
sa y motivo de la acción, que tiene 
raíces más profundas. 
Así resulta explicable la confusión de 
creer que un asunto situado en Ma-
rruecos es distinto del mismo, plantea-
do en China. En realidad así debiera 
ser, porque caracteres distintos deben 
dar diversas reacciones ante el mismo 
hecho; pero, como los autores que si-
guen esta orientación de las aventuras 
no actúan más que sobre sentimientos 
tan simples como el de odio al extran-
jero, orgullo de la propia civilización, 
despecho, sentimiento de venganza, y 
la cautela, el disimulo y la habilidad 
que pueden atribuirse "a priori" a to-
do público vejado y oprimido, resulta 
que el problema y la acción, que en Chi-
na se plantea en "Wu-li-Chang", es sus-
tancialmente el que se plantea en Ma-
rruecos "En las sombras del harén". 
En lo que parecen de acuerdo todos 
los exotistas es en pintar a los europeos 
con los rasgos más desfavorables, con 
una constancia que pudiéramos califi-
car de falta de patriotismo racial, dis-
frazado de admiración, de compasión y 
lástima, tan constante que empieza en 
fray Bartolomé de las Casas y acaba 
en los abisiniófilos de hoy. 
"En las sombras del harén", a true-
que de una exaltación de la mujer eu-
ropea, matiz nuevo en el género, todo se 
dirige a dar la razón al bárbaro, en el 
sentido romano completamente olvida-
do ya, hasta en el momento en que toma 
la más cruel y refinada venganza; se 
le ha mostrado antes ladino, sinuoso, 
falto de compasión, capaz de lo.s más 
crueles arrebatos, de los máa atroces 
arranques de ira, y todo esto se quiere 
ir borrando poco a poco en una inmoral 
algunos días con respecto a los prepa-
rativos militares del Japón contra las 
provincias de China septentrional se 
confirman, a juzgar por las concen-
traciones de tropas japonesas en las 
cercanías de Chanheu Kuan, más allá 
de la Gran Muralla. 
Un tren especial, transportando sec-
ciones de Caballería, ha llegado a di-
cha región ayer jueves, y asimismo se 
ha concentrado hoy viernes una briga-
da de Infantería. 
Las razones que se dan sobre tales 
concentraciones son la de que parece 
que las tropas chinas pretenden con-
centrarse allí también, de lo cual se 
originaría una protesta enérgica cer-
ca deV Gobierno de Nankín. 
M a n i f i e s t o d e l j e f e d e l o s 
l i b e r a l e s e g i p c i o s 
E L CAIRO, 15.—El presidente de los 
liberales constitucionales, Mahmoud Pa-
chá, ha publicado hoy un manifiesto a 
favor de una unión total de los parti-
dos políticos. En este llamamiento diri-
ge sus críticas al Gobierno, en cuanto a 
su gestión en la defensa de los intere-
ses del país, reprochándole, sobre todo, 
sus debilidades ante las autoridades bri-
tánicas, haciendo resaltar sus responsa-
bilidades que, según él, han originado 
los recientes sucesos. 
Estas manifestaciones del jefe políti-
co ' revisten particular importancia en 
los momentos presentes, dada su perso-
nalidad y la gran influencia política. 
justificación de la venganza, que admi-
te como legítima hasta la víctima más 
directa de ella. 
Claro que esto no puede conseguirso 
sin artificios, sin concesiones, sin for-
zar las cosas y sin intentar ir borran-
do poco a poco lo que antes se afirmó. 
De esta justificación, de este acata-
miento humilde y senil de la venganza 
nace la inmoralidad de la obra, que se 
completa luego con la evocación de es-
cenas sensuales y con la crudeza de ex-
presión, que una extraña tirantez do 
lenguaje, una notable pobreza de ex-
presión y la falta total de sugerencia no 
ha sabido dulcificar ni velar. 
La señora De Hernández, cultísima 
escritora, ha sido en este aspecto exce-
sivamente respetuosa, aunque bastante 
ha hecho con traducir en claro caste-
llano. 
La representación adoleció de lenti-
tud por ese desmedido amor de Ernes-
to Vilches a los detalles exteriores y es-
cénicos que llevan a darle valor de ac-
ción y de elemento fundamental. E l en-
carnó a maravillas el personaje y le dio 
notas do realidad. 
La señorita Yuri luchó con la falta do 
continuidad interna del diálogo, que la 
llevaban de momento a momento y de 
situación a situación de manera brusca. 
Todos los demás artistas compusieron 
un conjunto entonado y discreto. 
Hubo aplausos en todos los cuadros 
y al final hubo de salir a recogerlos la 
traductora. 
Jorge DE LA CUEVA 
D o s p i s t o l e r o s , d e t e n i d o s 
Uno de ellos hirió hace tres días a 
un vigilante de Prisiones 
en Zaragoza 
El otro asesinó a un carabinero 
durante la revolución de octubre 
El señor Larraz escuchará todas 
las opiniones y, rápidamente, for-
mulará el plan que ha de seguirse 
Hoy recibirá a las representaciones 
de los agricultores 
CHUECA. — "Mi Carmen", de Ca 
sas Bricio 
Se deja llevar el autor de la facili-
dad de versificar, y se encuentra con 
los actos terminados, faltos de contení 
do, as verdad, pero pictóricos de ver-
sos. Aprovecha cualquier coyuntura pa-
ra largos parlamentos, y nos tropeza-
mos con el cante a la guitarra, y al 
campo, y a los toros, y al vino, y a 
cuanto es elemento de conversación, sin 
abandonar la idea rutinaria y simplista 
de vincular a España con los caireles, 
los madroños y la pandereta como sím 
bolos seculares e inconmovibles. 
Con verso fácil, garboso y ligero, va 
tejiendo la comedia hasta quebrar ei 
un desenlace falso e inesperado, para 
llegar al cual no importa el falseamien 
to de caracteres; y, sin embargo, es 
la parte de mayor contenido de la obra 
y en la que, equivocadas o no, hay si-
tuaciones de mayor substancia. 
El tercer acto se desarrolla en un lu 
gar de mala nota y se recurre a expre-
siones y actitudes excesivamente cru-
das y realistas. 
La compañía se defendió con decoro, 
sobresaliendo Hortensia Gelabert, Ma-
nolita Martín, Mary Carrillo, Linares 
Rivas, Martí y Nogueras, un buen ac 
tor a quien hace tiempo no vemos sino 
papeles insignificantes e inferiores a su 
categoría! 
Al final de cada acto hubo de salir 
el autor, reclamado por los aplausos. 
J . ORTIZ TALLO 
L a d i n a s t í a p o r t u g u e s a 
• 
LONDRES, 15.—En los círculos por 
tugueses de Londres se nota una mayor 
actividad monárquica, especialmente 
desde la visita del duque de Braganza 
pretendiente al trono de Portugal. 
E l duque de Braganza ha estado tres 
semanas en Londres, de donde ha mar-
chado ayer con dirección a París, donde 
se propone visitar a la reina Amalia, 
madre del difunto rey Manuel. 
Esta entrevista parece demostrar que 
la antigua rivalidad existente entre la 
casa de Sajonia-Coburgo y la de Bra-
ganza, ha desaparecido. 
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LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 6. Teléfono 32370. 





Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de» 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x í g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni ia 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des. 
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe, 
lio. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Dlrec 
ción General de Sanidad. 





L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Siguen los italianos en el frente de 
Tigré en situación estacionaria. Em-
peñados en la tarea de adelantar y re-
organizar los servicios y, como se ha 
dicho, aún han de pasar algunos días 
antes que el avance se reanude. Mien-
tras tanto, las operaciones de limpie-
za, los episodios tácticos locales y las 
rectificaciones de las líneas han de 
mantener la principal atención por 
parte de este frente. Hoy, en efecto, 
el comunicado italiano señala un duro 
combate en las estribaciones de las 
montañas de Azbi. La columna de los 
danakiles, en contaeto con las tropas 
del I Cuerpo han tenido un encuentro 
con los guerreros del ras Kassa—que 
ya surge en la escena—, a consecuen-
cia del cual éstos han abandonado el 
campo, no sin defenderse con decisión, 
dejando en él cincuenta y cinco muer-
tos y bastantes prisioneros. Las noti-
cias oficiales italianas continúan infor-
mándonos de que la Aviación descubre 
concentraciones enemigas en el frente 
de Amba Alagi, es decir, en el lugar 
en donde situaba nuestro crúquis de 
ayer al Ejército etíope del norte. Las 
proximidades de Bel Mariam, Antalo 
y Buja parecen frecuentadas por los 
campamentos y vivaques abisinios. 
Igualmente, coincidiendo con nuestras 
referencias del gráfico de ayer, los in-
formes franceses desde Yibuti sitúan 
importantes concentraciones en Dessie 
y al este de este punto, en los bordes 
de Danakil. Añaden estas noticias que 
los etiopes esperan un inminente ata-
que italiano. 
Ninguna novedad señala el comuni-
cado oficial de Roma con respecto al 
frente sur. Algunas noticias, sin em-
bargo, han indicado que la columna 
del general Maletti, que ayer dejamos 
vencedora en el alto Faf, al norte de' 
Gorrahei, ha seguido avanzando, y, pa-j 
sado el cruce de caminos que llevan a 
Jijiga y Harrar, libra combates en tor-
no de Dagabur, encontrándose cerca 
del propio Harrar. Una escala dice que 
desde Gorrahei a Dagabur hay 200 ki-
lómetros. Y que desde Dagabur a Ha-
rrar hay otro.̂  150 más. Estas cifras 
tienen de por sí suficiente elocuencia 
para eludir todo comentario. La gue-
rra no es, precisamente, un paseo en 
automóvil. Ni las columnas motoriza-
das llevan esa velocidad de coches de 
carrera que alguien pudiera creer. Se-








un convoy automóvil se aprecia, por 
regla general, en doce kilómetros a la 
hora. Dejemos, pues, las cosas como 
están también hoy en este frente. 
Las sumisiones etíopes de estos úl-
timos días—Abd el Krim, el hijo del 
Mulah, con su tribu, y centenares de 
indígenas de la región de Macallé— 
dicen bien cómo Italia no descuida la 
utilización de la política como arma 
terrible en la guerra. Podría objetar-
se que algunas de estas sumisiones, 
tales como las de los habitantes del 
territorio ocupado, eran cruel resulta-
do del triunfo de las armas. 
L a historia muestra, sin embargo, 
el magnifico ejemplo de aquellos cam-
pesinos portugueses, triste y viril cor-
tejo de los soldados de Wellington 
cuando éste se retiraba a Lisboa per-
seguido por Massena en la guerra de 
la Independencia peninsular. Tras de 
aquel éxodo, todo había sido arrasado 
casas y labores. Un desierto artificial 
surgía allí, en aras quizás del más di 
fícil patriotismo, donde antes todo fue 
ran jardines. Y el mariscal francés, el 
--Niño mimado de la victoria», como se 
le llamara, hubo, al fin, de evacuar con 
su Ejército maltrecho, desmoralizado 
y hambriento aquel rincón de la Pen 
ínsula defendido con no menor tesón 
por las devastaciones de los labriegos 
lusitanos que por los soldados ingle-
ses de Torres Vedras. 
La política, pues, sigue aquí su obra 
En los musulmanes de Etiopía hay 
quizá materia propicia para esta la 
bor. Cierto que el Islam infunde a sus 
creyentes el odio al extranjero. Aun 
que el Korán recomiende, en efecto 
para los pueblos de escrituras — cris' 
tianos y hebreos—una cierta toleran-
cia, estos preceptos son sumergidos 
por otros pasajes. A los infieles, en 
suma, debe combatírseles por todos los 
medios. Pero también es verdad que en 
los países musulmanes se vive siempre 
en completa discordia. La historia ín-
tima del Islam no es más que eso: lu-
chas intestinas. No existe, realmente, 
espíritu nacional. Ni concepto de Es-
tado. Todo límite de soberanía termi-
na en la cabila o en la tribu. Más allá, 
1 asta donde llegue sólo, se tolera re-
signadamente el poder temporal del 
Sultán, del Gobierno, del Emperador o 
de quien lo ejerza, efectivamente, en 
su nombre. Si Etiopía puede ofrecer 
un caso singular de cohesión en Afri-
ca, se lo debe al cristianismo, aunque 
esta religión se haya plegado allí a la 
mentalidad primitiva de la población. 
Ella es quien da unidad al Imperio. Y 
afirmamos con la autoridad que nos da 
el coincidir con los maestros del colo-
nismo africano francés. 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los informado-
res que hace tres días se cometió en 
Zaragoza un atentado contra un vigi-
lante de Prisiones, que resultó herido, 
y que ha sido detenido José María An-
dréu, de veintidós años, con anteceden-
tes extremistas, quien se ha confesado 
autor del crimen. 
—Tiene importancia esta detención 
—agregó el señor De Pablo Blanco— 
porque el atentado fué hecho en con-
diciones terribles de indefensión y el in-
fortunado vigilante recibió ocho o diez 
balazos. Además, practicada esta de-1 
tención es mucho más fácil lograr la 
de los otros dos cómplices. 
Me comunica el gobernador de La Co-
ruña que se ha practicado otra deten-
ción de importancia: la de Francisco 
Trujillo Fernández, de veintitrés años, 
natural de Avilés, autor del asesinato 
de un carabinero en la época revolucio-
naria. Atacó a una pareja de individuos 
de dicho Cuerpo, a los que desarmó, ma-
tando después a uno de ellos por sor-
presa. E l gobernador supone que este 
sujeto es además autor de otros deli-
tos, cometidos en Asturias en octubre 
manejando dinamita. Dicho individuo so 
ha confesado autor de la muerte del ca-
rabinero. 
Se le preguntó qué había de cierto 
de una noticia sobre dimisión del gober-
nador de Alicante, y el señor De Pablo 
Blanco dijo que carecía en absoluto de 
fundamento. 
B a n q u e t e a l s e ñ o r 
F u e n t e s P i l a 
Anoche se celebró en el café de San 
Isidro un banquete de homenaje que 
sus amigos y admiradores ofrecieron 
al diputado a Cortes don Santiago Fuen-
tes Pila. En la presidencia se sentaron, 
con el homenajeado, las señoras de Goi-
coechea, Serna, Lluvia, y los señores 
Goicoechea, Calvo Sotelo, Valiente, Cor-
tes, Cabanilla, Serrano Jovcr, conde de 
Vallellano, Albiñana, Maura (don Ho-
norio), Maeztu, conde de Rodezno, Sie-
rra Pomares, Bau, Sainz Rodríguez, 
Yanguas y González de Jonte. 
Ofreció el homenaje el diputado por 
Santander don José María Valiente, que 
señala la sinceridad del acto. 
Habla a continuación el señor Villa-
pecellín, que lo hace en nombre de la 
Juventud de Valladolid, en nombre de 
la cual saluda al antiguo gobernador 
de Primo de Rivera, y asegura que to-
da la juventud es monárquica. 
E l señor Maura se suma al homena-
je justamente merecido, pues Fuentes 
Pila es un caballero y un mártir. El 
orador ha presenciado su reacción cuan-
do en el Parlamento se insultaba a Es-
paña o a la monarquía y conoce la ver-
dad de su patriotismo. Termina dando 
un viva a Fuentes Pila y a España. 
E l doctor Albiñana señala cómo los 
monárquicos se reúnen en sitios popu-
lares, y que lo mismo que hoy están 
en los barrios bajos mañana estarán 
donde haga falta. Agrega que en estos 
tiempos no quedan confusionismos, y 
que ellos son monárquicos y cada vez 
más. 
El conde de Rodezno hace dos afir-
maciones: la de inquebrantable adhe-
sión a Fuentes Pila y la de que en Es-
paña el problema es sólo de revolución 
y de contrarrevolución. 
Calvo Sotólo alaba en Fuentes Pila 
su lealtad a la memoria de Primo de 
Rivera cuando tantos le han olvidado 
Aconseja mirar a Grecia y dice que en 
España hace falta no un Tsaldaris con 
temporizador, sino un Condylis enérgico. 
E l señor Goicoechea hace el resumen 
de los discursos y asegura que ellas es-
tán dispuestas siempre a servir a Es-
paña. Alude a la juventud diciendo que 
la hay de dos clases: Una revoluciona-
ria sin Dios ni patria, y otra que es la 
que representa Fuentes Pila, pues siem-
pre se es joven si se mantienen los idea-
les y la pureza de conciencia. 
E l señor Fuentes Pila, que es salu-
dado al levantarse a hablar con una 
gran ovación, da las gracias por el 
homenaje que no cree merecer. Dice 
que siempre fué sincero y que por eso 
es monárquico, porque los monárquicos 
son augustos en su espíritu. Añade que 
hay que continuar haciendo una labor 
de afirmación constructiva sobre lo 
destruido. Recibo el homenaje, termi-
na, en mí y no para mí y se lo ofrez-
co a los caudillos, a los que han su-
frido la persecución y a los que derra-
maron su sangre por España. 
Muchos aplausos. 
* % * 
En las proximidades del café se ha-
bían aglomerado gran número de au-
tomóviles, lo cual despertó la curiosi-
dad de los transeúntes, algunos de los 
cuales, al enterarse de que se trataba 
de un banquete en honor de un monár-
quico dieron algunos mueras y arroja-
ron piedras contra el establecimiento, 
del que rompieron algunos cristales, 
uno de los cuales hirió al guardia mu-
nicipal Francisco Bucistol, y a un co-
mensal llamado Gregorio Rodríguez. 
La fuerza pública dió una carga y 
detuvo a Sebastián Muía Redondo, de 
veintitrés años, que vive en Santiago 
el Verde, 100, y Antonio Gutiérrezz Ra-
mírez, de diez y ocho, domiciliado en 
José Antonio de Armona, 22. 
A los dos se les encontró documen-
tación que demuestra están afiliados al 
partido comunista. 
El decreto por el que se crea la Co-
misaria del Trigo, publicado en la «Ga-
ceta» de ayer, dice asi: 
"La asiduidad constante que del Po-
der público requiere la economía trigue-
ra española en los momentos presentes 
aconseja la creación del cargo de co-
misario general del trigo, con delegación 
de las correspondientes facultades minis-
teriales, tanto más cuanto que las obli-
gaciones y atenciones del ministro de 
Agricultura, Industria y Comercio son 
múltiples y abrumadoras. Otro motivo 
inspirador de la creación de este cargo 
es la necesidad apremiante de un míni-
mo de continuidad en la gestión de la 
política triguera. 
Dicho comisario debe estudiar rápi-
damente una organización definitiva del 
mercado del trigo y, para mientras se 
forja, un régimen transitorio más sen-
cillo, menos reglamentista que el actual 
y con virtualidad bastante para excitar 
la movilidad del mercado que se halla 
trabado con exceso, según demuestra la 
experiencia. 
Por todo lo cual, a propuesta del mi-
nistro de Agricultura, Industria y Co-
mercio y de conformidad con el Consejo 
de ministros. 
Vengo en decretar: 
Artículo 1.° Se crea temporalmente 
en el ministerio de Agricultura, Indus-
tria y Comercio el cargo de comisario 
general del trigo. Quedan delegadas di-
rectamente en dicho comisario cuantas 
facultades asigna la legislación vigente, 
respecto de la economía triguera, al mi-
nistro del ramo. 
Art. 2.° Las relaciones del comisario 
con el Gobierno se sostendrán a través 
del ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio, al cual propondrá los decre-
tos que para el desarrollo de su función 
considere procedente. Las demás dispo-
siciones que no tengan tal carácter se-
rán firmadas por el comisario. 
Art. 3.° Los centros y dependencias 
del citado ministerio y sus organismos 
provinciales y locales, en cuanto trami-
ten y sustancien asuntos relativos a la 
economía triguera, dependerán directa-
mente del comisario general. 
Art. 4.,, E l comisario designará al 
funcionario que haya de sustituirle du-
rante sus ausencias. 
Art. 5.° La supresión del cargo de 
comisario, que se crea por el presente 
decreto, habrá de acordarse en Consejo 
de ministros tan pronto como las cir-
cunstancias lo permitan". 
Toma de posesión 
Veinticinco de ellos han contra 
una sala^cada uno ata 
Ha aparecido el séptimo yol 
de las "Fuentes de Derecho 
nico", obra comenzada ^ 
el Cardenal Gasparrj 
ROMA, 15.-De todo ei m._ 
anuncia el concurso a la EXBQ • 0 
la Prensa católica. Hasta ahô a 
adherido cincuenta países, de i : 
veinticinco han alquilado una wi 
uno. Francia ha confiado la c 1 
ción de su pabellón al arquitpÜÍ131 
dré Hilt, y Austria, a Cíeme 
meister. E l pabellón español será 
truído por Gonzalo de Cárdena, 
FINA. enaa-D.U.| 
L a obra del Carde 
Gasparrj 
ROMA, 1 5 . - L a Z ^ T ^ \ 
"Fuentes del Derecho canónico" I 
Cardenal Pedro Gasparri dejó' ^ ' i 
pleta en el sexto volumen, va a 8 ^ 
tinuada ahora por el Cardenal M 
Primado de Hungría, que fué ^ 
rador de Gasparri. La Poliglotas 
cana publica el séptimo volumen, 
contiene la legislación de las Misi 
dictada por la Congregación de p. 
paganda Fide desde 1625 hasta í 
así como todas las disposiciones d 1 
Congregación de Indulgencias y S 
Congregación de Ritos desde 15881 
ta 1790.—DAFFINA. 
Traslí 
ROMA, 15.—El Papa ha 
traslado del Obispo de Santiago de (J 
bo Verde, monseñor José Alves ü j 
tins, a la sede episcopal titular de BJ 
la; el del Obispo titular de AugusJ 
monseñor Joaquín Rafael DassuncacJ 
la sede episcopal residencial de Sel 
tiago de Cabo Verde.—DAFFINA. 
biíitar una política transitoriaTque vnl 
decididamente a la movilización 
mercado. Esto va a intentar con une 
timísmo razonable y prudente y pJ 
gándose a las exigencias dictadas 
la realidad. 
Encareció el señor Larraz la coil 
boración de los jefes y funcionarios,;! 
manifestó que sería parco en palaba 






A las diez de la mañana tomó po-
sesión de su cargo el comisario gene-
ral del trigo, don José Larraz, cuyo 
nombramiento apareció en la «Gaceta» 
de ayer. La toma de posesión se efec-
tuó ante el ministro de Agricultura, el 
subsecretario, el director general y al-
tos jefes y funcionarios de dicho de-
partamento. 
Le dió posesión el ministro, señor Usa-
biaga, quien manifestó que el Gobier-
no tenía el propósito de hacer frente 
en estos momentos al problema tri-
guero, y para ello había acordado crear 
una Comisaría del Trigo, con plenas 
facultades. Agregó que había sido pa-
ra él un honor proponer para este car-
go al señor Larraz, persona apartada 
de la política y a la vez adornada de 
dotes técnicas, del que esperaba el más 
pleno éxito en el desempeño de sus 
funciones y en la resolución de este 
problema triguero. 
E l señor Larraz agradeció muy cor-
dialmente al señor Usabiaga y al Go-
bierno el honor que le habían dispen-
sado con el nombramiento para el car-
go de comisario. Manifestó que tiene 
plena conciencia de la responsabilidad 
contraída. A su juicio, la ordenación 
definitiva del mercado triguero es un 
problema claro, pero que requiere al-
gún tiempo; entre tanto es preciso ha-
E l señor Larraz ha dicho que ana 
de proponer al Gobierno las media 
conducentes a la movilización del mej 
cado triguero y a su definitiva oni| 
nación estima oportuno escuchar el; 
recer de los principales grupos de i 
teresados en el problema. Al efecto, i 
pone en conocimiento de todos elloíi 
el comisario recibirá: durante el 
de hoy, a los representantes de estî  
des agrarias y agricultores; el lunaí 
a los fabricantes de harinas e induítrl 
de panificación; el martes 19, s M|f 
merciantes de trigo y representa:! 
de la Banca; el miércoles 20, a losf 
ñores diputados a Cortes. 
Durante estos cuatro dias, el de 
cho del comisario estará abierto 
las personas señaladas de diez a unal 
la mañana y de seis a nueve de la^ 
de. Cuantas informaciones, asesora 
tos y opiniones se expongan, serán i 
cuchados con interés, y, desde lû  
si preciso fuera, quedan estimuladaiS 
la presente nota. 
Asimismo se ruega a todos los i 
cultores y representantes de Corpc* 
cienes que, no pudiendo personarsej 
Madrid durante los días indicados, r 
sideren oportuno manifestar su opa 
sobre el régimen actualmente 
niente al mercado del trigo, que se» 
suren a formular su opinión, coac: 
y brevemente, mediante telegram»! 
Terminado este breve, pero 
período de información, el comisar» 
vará al Gobierno con toda rapiío 
plan que se ha de seguir. 
E n t r e v i s t a c o n L a v a l d e l 
r e y J o r g e d e G r e c i a 
PARIS, 15.—El rey Jorge de Grecia 
ha visitado al primer ministro Laval, 
en su despacho del Quai d'Orsay. Pare-
ce que en la entrevista se ha hablado 
discretamente de la cuestión del Me-
diterráneo, pero que el rey Jorge ha evi-
tado con todo cuidado expresar su opi-
nión. Se cree que es la primera vez que 
un monarca ha visitado el Quai d'Or 
say, aunque tampoco ha sido ahora con 
carácter oficial. 
A primera hora de esta noche se ofre 
ció una comida en honor del monarca 
griego en la Legación de su país, a la 
que asistían sus hijos los príncipes Jor-
ge Nicolás y Andrés, y hermano prín-
cipe Paul, y los ministros Papagos y 
Mave. E l ministro Politís, que fué en 
un tiempo ministro de Relaciones Ex 
teriores durante la Monarquía, ofreció 
un brindis, y el rey pronunció un dis 
curso. 
El rey Jorge visitará, el sábado, al 
presidente Lebrun, y por la noche, sal 
drá para Italia, donde visitará la tum-
ba de sus padres, después de lo cual 
irá un día a Roma para ofrecer sus 
respetos al rey de Italia.—United Press. 
A c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s e n 
F r a n c i a 
C h o c a u n v a p o r f r a n c é s 
c o n u n o a l e m á n 
HAMBORN, 15.—El vapor francés 
"Enfant" ha sido echado a pique a con-
secuencia de un choque, por el vapor 
alemán "Emma", cuando éste realiza-
ba una maniobra. El "Enfant" se hun-
dió en diez minutos, quedando atra-
vesado en la ruta navegable. Su tri-
pulación pudo ser salvada. 
PARIS, 15.—En la reunión anual del 
Comité Francia-España, celebrada ba-
jo la presidencia del ministro de Ins-
trucción pública, M. Mario Roustan, 
gran amigo de España, el vicepresiden-
te, señor Bouvier, leyó la acostumbra-
da Memoria acerca de las actividades 
del Comité durante el pausado año: re-
presentaciones teatrales, ciclo Lope de 
Vega, fiesta española en el patio de la 
Infanta, inauguración del Colegio de 
España, reuniones en la Embajada de 
este país, etc., insistiendo sobre el he-
cho de que las relaciones artísticas y 
literarias entre los dos países se han 
desarrollado de un modo digno de elo-
gio. 
Se habla en la Memoria de los pro-
yectos para 1936, algunos de los cua-
les son verdaderamente interesantes. En 
el palacio de Lauzun, propiedad de la 
L o s m e n o c a l i s t a s 
g a r a n t í a s e l e c t o r a l e s 
HABANA, 15.—El Partido 
ta Nacional, del ex pr63̂ 6"16 jLí 
ha pedido al Gobierno que % 
unas elecciones presidenciales 
les el día 15 de diciembre p r ^ , 
Al mismo tiempo ha forrnU ^ 
jas por el "sabotage" de laS tr8e() 
clones rivales, que consiste, e ^ 
cosas, en arrancar los car , .̂ nca 
paganda y fundir la luz eieci 
rante la celebración de mitmeS' ^ 
Los demócratas amenazan ^ 
abstención si no se les con<: ¡te(| t 
rantías que han pedido.—L"1 
BUENOS AIRES, ^ 
argentino ha dado el Primer Ptr0! •• 
propósito de suprimir el conrgg]ií 
el cambio de moneda eXtranjeb8Sti i 
desaparecer el sistema de s" eri0:. 
la venta oficial de moneda ex ^| 
E l Gobierno ha declarado q j, 
dos de que dispone para el ^ 
suficientemente grandes P ^ d̂* 
mercado y satisfacer las ^ 
quienes por anticipado tien ^ 
de importación por turno. ^ ^ 
20 por 100 subsistirá Paranticip»í 
tadores que no tengan por an ^, 
citados permisos. Se cree q ^ 
to de estas medidas serán 
talecer el peso argentino^^^^^ 
. • t • • • i iviTi«• • 11«• • u • • • • • • • • •"" * ntS-' 
ciudad de París, que el ^ . ^ ^ 
cederá amablemente, se c ̂  ¿e í 
gran fiesta española. Despu 
caciones de Navidad, en e ^ 
Odeón habrá 
-un, —- g i vencionado del de Calderón, repr 
obras de dicho autor, r"1 "'̂ tfi 
lette Pax, animadora del 
vre, donde se han e^1"* ^ si*! 
tes ensayos artísticos y * é 
gidas producciones de au ^ 
les, tiene el propósito ae 
obras de autores jóvenes ae ^ ¿í 
ra lo cual piensa designar 
de lectura y admisión. aCtivî  
Todo esto demuestra la ^ 
Comité Francia-España y f id85 
que sus iniciativas son acog ^ 
presidente, señor K o n s ^ ' ^ 
sentación diplomática esp^ 
ha 
N ó * . 8.1 J M A D R I D - ^ 0 X X V - y ú n . . 8.101 
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E l a l c a l d e d e L o n d r e s a l o s O b i s p o s 
esar en su cargo el lord Mayor corresponde en proporción al de católi-
^ C ha auerido despedirse con eos. 
de ^ ^nnuete ofrecido a la Jerar- Por eso el Arzobispo de Westminster 
Arzobispos y Obispos, a los cua- decia en su discurso del banquete que 
tm^aíaron los m á T distinguidos los católicos deben sa ir a la vida publi-
ies acompañaron ^ de ^ a ^ ^ ^ ^ en el goblerno del Es-
perso*^ del ^ ' aTtstocracia. Esto tado y de la ciudad. Por fortuna, nuevos 
letHfrho más que recordar o resu- adalides buscan en el Parlamento un 
2 hala a n t i e r citumbre. establecí- Puesto para cumplir con su deber de ca-
^ L Se que l ? funesta Reforma tóbeos; otro católico ha sido elevado a 
da antes ^ j u e ^ . ^ ^ nuevo . . ^ Mayor,. de 
Lí LUCHA P A M E N T f l R I l l 
por K - H I T O 
los cristianos. dividiera^ â ^ cató]ico ferviente y 
Kill ik 
qui-
honor a su fe, y reunió a sus 
la ciudad de 
Londres. No es, pues, extraño que todo 
esto sea considerado "como un nuevo pa-
^ nacer nonui a ^ ^ , j j - — • — i so en ei camino de una completa restau 
lustres convidados en el histórico edi- ración de ja fe en Inglaterra... Estas 
L i n de la "Mansión House . palabras tan optimistas son del mismo 
años—decia a los Obis-ficio "Hace cien 
en su brindis—podía haber en Lon 
Sir Esteban Killik. Los Obispos y los 
demás comensales participaban de la 
la confirman. 
Manuel G R A S A 
K f / u n lord Mayor católico; pero ™ \ ñ i B m & esperasaa.: los hechos apuntados 
hia Jerarquía católica a quien m-1 
Sftár Este espectáculo nos da la me-
via del cambio verificado en la con-
cia de Inglaterra. Desde entonces 
CÍeho en Londres cinco católicos en 
alto cargo; con ellos se fué au-
656 tando el número de funcionarios 
S l i c o s ; sin embargo, el verdadero 
rpcimiento de la Iglesia católica en 
í daterra comienza con el estableci-
nto de la Jerarquía, hace ahora 
Ü n t a y cinco años. He 
H a p r e s t a d o j u r a m e n t o e l 
P r e s i d e n t e d e F i l i p i n a s 
conocido 
nntiñuó—a todos los Arzobispos de 
íStminster, excepto al Cardenal 
í^nning; pero el que ha contribuido 
áT al cambio de actitud de Ingla-
frra para con los católicos ha sido, 
duda el Cardenal Bourne. Vivimos 
*m un país amante de sus tradiciones 
enceloso de sus derechos; por ello mis-
o una gran parte de la Inglaterra 
"Itólica sobrevive todavía en los dere-
Chos privilegios y ceremonias de la 
antigua Corporación de la ciudad de 
Londres." 
El Arzobispo de Westminster le ma-
nifestó su gratitud, no sólo de los Obis-
ÍL sino de los católicos en general, 
ror haberlos congregado tan cortés y 
Amablemente en un edificio público co-
1.0 ¡a "Mansión House". Aprovechó la 
ocasión para estimular a los católicos 
. fin de que intervengan activamente 
en la vida pública: en la ciudad, en 
.i parlamento y en la vida social. E l 
eemplo de sir Killik, que había des-
empeñado un elevado cargo con tanta 
distinción, debía servir a todos. 
La antigüedad de la Corporación de 
Londres y de su alcalde no podía asus 
tar a los católicos. Londres tuvo su pn 
En su discurso, el s e ñ o r Quezón de-
c laró que s e g u i r á una po-
l í t ica conservadora 
MANILA, 15.—Se ha celebrado so-
lemnemente la ceremonia de prestar ju-
ramento el primer Presidente de la Re-
pública filipina,- señor Quezón, en pre-
sencia de los senadores, diputados, fun-
cionarios y representantes de la Pren-
sa norteamericana. 
En su discurso, el nuevo Presidente 
declaró que seguirá una política con-
servadora. 
Antes que él hizo uso de la palabra 
el ministro de la Guerra, señor Dern, 
habló en nombre del presidente de los 
Estados Unidos, señor Roosevelt. 
Terminada la ceremonia oficial se ve-
rificó im desfile ante el Parlamento, 
que presenció una enorme muchedum-
bre. 
B A L A P E R D I D A 
A D 
R I L E N A N O T A S D E L K X , 
—Chica, te encuentro la mar de bien, la verdad, no lo puedo 
—¡Anda! ¿De qué? ordinario me repele. 
—De . to. De elegantota, y de pos- —Pero tenias un jornalito seguro., 
tinera y de... guapa. —Por eso y porque hacía mucha fal 
i me cuentas! 
sigues 
4 4 T ? L So1" ha desmentido que lo ins-
l-> pire una personalidad política. remediar: lo 
Con "la negativa bastaba, 
comprometerse a más? 
Para fortalecer 
—¡Qué e cuentas! ¿Vas también a ta en mi casa no lo dejé antes, y í ¡Hque ..E1 Sol.. nació con rumbo fijo y na-
Cuatro Caminos ? ¿ Sigues viviendo tuve cerca cft un año trabajando en la veea siempre con ia vista puesta en 
allí con tu familia? ¡fábrica; pero no pude más, y un sá-
—Allí «prosigo». Aguarda: Voy a bado, al volver a mi casa, hice asi y 
sacar los billetes para los dos. Fíjate lie dije a mi madre: «Madre: desde hoy 
la cola que hay en la taquilla... no envuelvo más jabones; quiero decir 
que desde hoy me buscaré las pesetas 
en otro plan, porque lo de la fábrica 
no es pa mí, «no me va». Claro que 
se pusieron en mi casa tos por la «ex-
dieron un «taba-
—Bueno, oye, pero toma «lo» del bi 
Hete mío. No quiero abusar de tu fi 
nura... 
—No es finura, es gusto que tengo.. 
E 
—Pues chico, gracias. (Vuelve con tratoesfera». y me 
los billetes; bajan a uno de los ande-'rrón» que duró una semana, pero yo 
nes del «Metro» y se precipitan den- que ya me había echao 
tro de uno de los coches de un tren \ pillaba la 
que acaba de llegar.) isaba: 
—¡Uf, qué apreturas y qué prisas! nos». 
Hay que meterse en estos «cacharros» i — Y luego, que 
como una... bala, si no quiere una que 
darse a píe, porque con eso de que 
trenes no se detienen casi na, y somos^mas que la «plataforma de la risa» que mercio arrumado.. 
Por qué 
el mentís recuerda 
vega siempre 
la rosa de los vientos." 
Mas la rosa es de tal coquetería que 
le ha hecho variar de rumbo con la 
facilidad con que cambia la luna. 
"¡Que nadie ose definirnos:"—excla-
ma " E l Sol". 
Pero, ¿existe el imprudente que se 
atreva? 
L mismo periódico hace el balance 
del nuevo bienio, que, a su juicio. 
mis cuentas, 
radio» pa no oírles y pen-
me alegro la mar de veros bue- se resume así: 
Esterilidad del Parlamento: abulia, 
EXtaxia, parálisis incurable; ánimo des-
—Pues, luego, después de dar más mayado. Paro forzoso, trigos invendi-
loal vueltas por Madrid y sus tiendas y ofl-ldos, fábricas a media producción, co 
•ciñas que la «plataforma 
los viajeros una multitud, en cuanto iPonen en la* verbenas 
te descuidas, toca el pito el empleao ^o, sino mi ideal, por lo 
y ¡adiós, que te vaya bien! 
—Pero en cambio, en unos minutos 
te pones en la otra punta de Madrid, 
y eso vale la pena de «darle a las pier-
nas» y «boxear» un poco... Bueno, ¿y 
qué es de tu vida, chica; qué te haces? 
¿Trabajas? 
—Sí, pero no en lo de antes. Aque-
llo de la fábrica era una esclavitud, y 
además muy ordinario; y yo, te digo 
F e l i c i t a c i ó n d e l J a p ó n 
D E A S M A R A A L F R E N T E E N L A C A M I O N E T A P R O D I G I O S A 
A t r a v i e s a l o s r i o s y s u b e l a s m o n t a ñ a s . U n a m i s a e n e l c a 
m i n o , o í d a e n c o m p a ñ í a d e l o s s o l d a d o s i t a l i a n o s 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l e n e l f r e n t e d e b a t a l l a ) 
me salió, al ca-j ¿Cosa perdida, irremediable? 
menos una co-i No continúa " E l Sol": 
locación más de mi gusto. Ahora soy^ "Aun pueden merecer indulgencia, tal 
«señorita dependienta» en una pástele-!vez indulgencia plenaria, sí sacan a fio-
ría del centro. u e ^ leyes económicas que están pre-
¡Hombre, que bien! ¡Con lo que sUpue.stadas, que han venido a última 
Habría que hora) y pudiéram03 llamar de présta-me gustan los pasteles!, 
visitarla a menudo... 
-Bueno. . . , pero te advierto que - sonalidad independiente que el azar ha 
te podré convidar más que la primera llevado al pue/to de man^o Todavía ^ 
Ido, puesto que son la obra de una per-
tán a tiempo de reavivar sus energías 
y hacer obra fecunda." 
Un punto de contrición, y 
las absuelve. 
" E l Sol" 
vez que vayas 
— ¿ Y porqué no más que la primera 
vez? 
—¡Toma, pues porque al día siguiente 
me darán el «cese»! ¡Ni na, ni na, que 
se fija el encargao. E n cuantito enta-| T„ _ . ^ T ^ T " / ' 
¡bla una un poco de conversación ĉon un r ) C U L T A C I O N de las elecciones m-
¡cliente, ya está el encargao... «tosíen-¡ glesas. 
do». De modo que ¡no quieras saber sij Título de un periódico izquierdista: 
Ite presentas tú, un muchacho amigo, ŷ  "Los laboristas han triunfado en se-
víese el encargao que dialogamos y yo senta y cinco circunscripciones y loa 
te convidaba... además! 
—¡Camará, con... el encargao! 
—¡Chico, es de... Miura! Y no vale 
protestar, porque me lo advirtieron an-
tes. Me dijeron: "Oiga, por sí no le con-
viene y para que decida, ahora que to-
davía no ha comenzado usted a traba-
CAMPAMENTO D E Z E R A I E , no-han podido resistir el celo de los pe- sienten gustosos en oírla. Sin duda, por jar en la casa, le advertimos que duran- de^ocultar' 
viembre, 1935. ríodístas, empeñados en hacer trepar y algo más que por interés informativo.; te las horas de despacho va usted a es- j 
¡Salir de Asmara! Pese a todas las saltar por vericuetos y matorrales apa-: Tras el Evangelio, el sacerdote hace una \ tar dedicada y consagrada a atender a | 
relativas comodidades que allí se go- ratos construidos para marchar por plática muy afortunada. Cumplir el de-1 los compradores, con respeto, diligencia, 
zan—clima pasable, barracas para dor- carreteras. Los cinco o seis coches de beir por Dios es su tema. E l momento de ; amabilidad y finura; pero sólo y exclu-
T O K I O 15—Con motivo de la jura|mir, mesa de república y, sobre todo, que se disponía están rotos... i alzar, emocionante. Un toque de aten-1 givamente a eso: es decir, sin coqueteos 
solemne del nuevo Presidente de la R e - j l ^ atenciones del Ufficio Stampa—, ésa. De ahí nuestra alegría cuando al co- ci°n. Firmes los soldados y la banda de j con los clientes ni conversación, y mu-
i  
conservadores salieron derrotados en 
veintitrés." 
E n otra forma y en lenguaja más 
claro: 
Los conservadores han obtenido do-
ble número de actas que los laboristas. 
Que es precisamente lo que se trata 
auicmuc uci nucvu x^icaiueiiLe ue im rv,e- ' —-.-..-.^ ^ , v~>— <=> — i , . . , • ,j i n/r u — 
pública de Filipinas, el ministro de Ne- es la obsesión de todos los correspon-; rresponsal del "Daily Telegraph", mis. ; música pone el homenaje de la Marcha cho menos visitas del novio, si lo tiene 
gocios Extranjeros, señor Hirota, ha ¡sales que en aquella capital se encuen- ter Durand—un inglés que fué marino. Real italiana al Señor | nat^d. Los nasteles v... nada, máj» nn* los 
ciudad de felicitación. 
Se anuncia oficialmente con este mo 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S H E R O E S I N V O L U N T A R I O S 
Propone un médico ruso a su Gobier-jLa experiencia ha salido mal y ya no 
no que se rinda homenaje como «hé-| sirven. Estorban. Repugnan. Al esterco-
roes involuntarios» a los perros, que sa- lero y ya se pensará otra cosa mejor, 
crifican su vida, sin el menor deseo, j Allí se han llevado los ensayos has-
para que los hombres de ciencia hagan ta los últimos límites, y la desolación 
ensayos y experimentos a su costa. jes, por tanto, más grande. Pero en mu-
L a idea es magnífica y .me parecería chas partes cuecen habas de éstas y 
mejor si se ampliara el homenaje a otros toman a los chicos como sujetos pa-
seres que' los merecen por el mismo sivos de distintas experimentaciones 
motivo. Desde luego, a las ratas y co-1 arriesgadas. Y eso es grave, positíva-
nejos que también se sacrifican involun-1 mente grave. Si al experimentador el I ñas áridas, me recuerda paisajes espa-
tariamente. Y a los ciudadanos que su-j fracaso no le duele mucho porque la ¡ ñoles. Al mismo tiempo, la gran carre-
fren por imperio de la fuerza los ensa- humanidad no se acaba fácilmente y tera pierde el brillo del asfalto y co 
yos de teorías políticas y sociales. Pero,'siempre tendrá nuevos chicos en los 
mer ^Lord Mayor» en 1193. Epoca de|enviado al Señor Quezón un telegrama tran 
cruzadas; por eso gobernó la 1 • 
cuando el rey Ricardo tomó la cruz para 
ir a Jerusalén. Antes de nacer el Par-
lamento de Inglaterra ya gobernaba el 
Lord Mayor. Cuando la «Magna Car-
ta» dió los derechos ciudadanos a los 
ingleses; el Lord Mayor de Londres era 
uno de los elegidos por el pueblo para 
comprobar que su letra se cumplía. 
Desde 1215 elegían los ciudadanos de 
Londres su «Mayor», que aprobaba des-
pués el rey. Para cumplir esta forma-
lidad había un gran desfile hacia West-
minster; esta costumbre se conserva 
aún hoy en la toma de posesión del nue-
vo «Mayor». 
Un alcalde católico de Londres pue-
de hoy, en una nación que pasa por 
protestante, dar un banquete de gala en 
0 mismo Ayuntamiento a los obispos, 
sacerdotes y seglares católicos; y hasta 
puede servirlos con la vajilla de plata 
y oro que la «cíty» pasee; y hacer acom-
pañar la comida con la banda de la Real 
Artillería; y bendecir la mesa al empe-
zar con una oración por el Papa. 
Parece la religión al revés de las na-
ciones que, como España, son y se lla-
man católicas. Con motivo de la campa-
ña electoral, unos días antes, tenían 
obispos y seglares un «mitin», al que 
asistieron unos cinco mil hombres; nin-
guna mujer. Los obispos proponían el 
<programa mínimo» a los diputados ca-
tólicos. E n primer término, combatir la 
esterilización; y defender los derechos 
de la familia católica. Los otros puntos: 
la guerra, el paro, los seguros familia-
res y algún otro más también, fueron 
atacados con vehemencia por los pre-
lados, el arzobispo de Westminster y el 
obispo de Nottingham. Los diputados y 
propagandistas seglares aprobaban y 
prometían a la vez, que su partido ha-
bía de cumplir lo que los obispos pro-
ponían. 
Y allí ningún "laico" tiene nada que 
objetar a esto. E n consecuencia, el Go-
bierno nacional ha prometido que, de 
modificarse el régimen escolar aumen-
tando la edad de los alumnos, las escue-
las privadas recibirán del Estado recur-
BOS para la implantación del nuevo régi-
men. E l partido laborista todavía ha sí-
do más explícito en sus ofrecimientos a 
cate respecto. Son 38 los candidatos ca-
tólicos que se presentan; 18 pertenecen 
si Gobierno nacional, 1Y al partido la-
borista, dos nacionalistas irlandeses. De 
todos modos, en el Parlamento anterior 
sólo había 25 diputados católicos; y aun 
íiendo 38, es mayor el número que les 
usted. Los pasteles y... nada más que los 
. Automóviles particulares de al- os tímido, serio, simpático y tiene una i Continuamos; el camino cada vez pasteles. Lo otro, fuera del establecí 
quiler no existen. Con animales de si- barbilla "jara" de Mefístófeles—; al Peor' con mas baches, con más polvo, miento, ya no nos interesa". Y claro que, 
lia no se puede llegar en breve tiem-¡del "New York Times", Mr. Mattew:Nuestro chofcr se equivoca y nos lleva -
tivo que el Japón no apoyará nunca alpo al frente, distante 150 a 180 kilo-!—un yanqui alto, solemne y triste co-1 subiendo una cuesta de mal camino-
extranjeros en una acción dirigida con- ¡metros de Asmara. Sólo quedan los "au- mo un ciprés, que lleva botines en vez a| cuartel general. Antes encontramos 
tra el Gobierno legal de las Filipinas, tos" del serviieo de Prensa. Y éstos no de polainas—, y a mí nos salió bien al mariscal Badoglio que, amable, se 
una combinación para venir al frente. detiene- Hacerle unas fotograíias es fa-
Nuestro vehículo no es be l lo -n í mu- cll: f r ^ a r e declaraciones imposible, 
chísimo menos cómodo; ¡Dios Santo, có-l - A h ' '•ustedf e* .esPan9o1!. ¿Y fUst^ 
mo se salta y traquetea en é l - ; pero a.mericanf0 * u*ted inSles? ^ contenti-
simo, satisfechísimo de mi inspección. 
Voy a Adua y de allí a Entischio. 
U n r u b l o v a l d r á t r e s 
f r a n c o s f r a n c e s e s 
l—; 
anda que se las pela. Pasa los arroyos, 
sube las cuestas y salta los baches co-, J Es todo lo que le oímos. E n el cuar mo una cabra. .. , , , , , , , ,. , tel general, de donde acaba de salir el 
A las siete salimos de Asmara. Por • mariscal, todos reposan. Nos enteramos 
la llanura que la rodea, la carretera es del buen camino. Retrocedemos. 
El Gobierno ruso ha abolido el ac-después de aquel "ultimátum", ¡tú ve-
r —Comprendo, comprendo, y... renun-' tual Sistema de paridad del rublo 
cío a que te "eliminen" por mí culpa. 
Pero, oye, ¿ tendrás, en cambio, compen-
saciones o no? 
—Mira, sí. Lo primero alternar con 
gente "bien" y no como en la fábrica, 
con unas "cebolleras" horribles. Lo se-
MOSCU, 15.—Ha sido abolido el ac-
tual sistema de paridad del rublo. E l 
nuevo sistema se basará en el franco 
francés: un rublo valdrá tres francos. 
L a paridad con relación al dólar será 
una autovía de ocho metros, con tersura 
de espejo y negruras de alquitrán. E l 
suelo presenta sus campos con las ceba-
das segadas o por segar, los trigos ma-
durando y acá y allá un barbecho. E l 
ruedo es de corto radio. A los cuatro o 
cirpo kilómetros una llanura secándose 
(las lluvias cesaron aquí antes que en 
¡a Abisinia central, hacia el 20 de sep-
tiembre), que a poco se ondula en coli-
sobre todo, a los chicos. No se puede que experimentar con más acierto, a 
hablar en Rusia de «héroes involunta-jcada padre y a cada madre le duelen 
ríos», más bien victimas de experímen- sus hijos, y la experiencia que se los 
tos, sin recordar con lágrimas en los ¡destroce les sale demasiado cara, 
ojos (¿pero quedarán todavía lágrimas Yo me hago cargo de que, por ejem-
en Rusia?) a los millones de niños que pío, los pedagogos innovadores y los 
han padecido los ensayos de aquel gran I educadores con figurín inédito, no pue-
laboratorio de energúmenos. Se ha he-¡den disponer para sus ensayos de co-
cho con ellos una verdadera vivisección nejos y de ratas. No es fácil que estos 
moral «a ver lo que pasaba». Se les ex-[inocentes animales puedan servir para 
tírpó el amor de los padres, se les am-lel caso. Y es una lástima, porque si el 
putaron todos los sentimientos nobles. Bachillerato, verbigracia, del que tan-
se hizo en ellos ablación y raspado de tas probaturas se hacen, se pudiera 
toda idea de vergüenza... ¡ensayar con ratones antes de aplicar 
Siempre con la misma intención: «aja los chicos el plan ubligatorio, que 
ver lo que pasaba». quizá los inutilice intelectualmente pa-
E l resultado de tan atrevidos expe-¡ra toda la vida, mejor andarían las co-
rimentos empieza a saltar a la vista, sas. E n todo caso, estas dificultades de-
Y a se va sabiendo «lo que pasa». Y lo.ben servir para obrar con la mayor 
que pasa es tan triste y tan horroroso prudencia. Doloroso es que la ciencia 
que hay que ir pensando en medidas que'haya de sacrificar animales. Sí esto es 
eviten el mal para lo sucesivo. inevitable, habrá que admitirlo; pero 
Entiéndase: para lo sucesivo. Lo pa- si los ensayos (de sistemas políticos, 
sado no tiene remedio. Sí el experímen- de teorías sociales, de métodos educa-
to ha salido mal, no queda otra cosa tivos, de planes pedagógicos.. .) han de 
que hacer con los millones de niños que ¡hacerse con personas, cualquier impru-
han perecido material o moralmente en dencia es temeraria y toda cautela es 
esta probatura, sino lo que se hace con poca. 
perros, conejos y ratas de laboratorio! Por nosotros y por nuestros hijos re-
cuando ya se les ha sacado el jugo cien, ¡nunciamos para siempre al triste aun-
tífico que se quería. Carne podrida la que honroso papel de «héroes involun-
de los pobres niños. Espíritus enferma- tarios». 
dos, y acaso muertos por la inoculación.! Tirso MEDINA 
san. ¡Con qué respeto—y hasta adula-
ción—no saludan éstos al modo fascista 
apenas divisan un rostro europeo! 
E l terreno, quebrándose, desciende rá-
pidamente. L a gracia incomparable de 
los "caucuales": Euforbia candela-
bro, el cactus maravilloso que eleva ha-
cia el Creador la armonía perfecta de 
sus brazos de candelabro, empieza a de-
corar las hondonadas. Y en un profundo 
barranco, a la izquierda del camino—ya 
la carretera es más bien un camino— 
(estamos a 50 kilómetros de Asmara), 
un arroyo canta su descenso. En una de 
las laderas, el campamento de un bata-
llón de ametralladoras. Son las ocho y 
treinta, y en medio del gran cuadro que 
forman los soldados, sobre las filas de 
ametralladoras, que no se sabe si quie-
Desde Maí Ainoi tomamos la carre-
tera que alcanza el Belesa. Los campa-
mentos de trabajadores de la carretera 
se suceden con más frecuencia. Se tra-
baja intensamente en mejorarla. 
Pasado el río—el riachuelo—, la lla-
nura rica—pero sin cultivar—, fronte-
ra que fué de la Eritrea y la Etiopia, 
y de donde partieron las tropas hace 
quince días. En seguida la carretera 
se convierte en un carril de media cuar-
ta de polvo. ¡Polvo, polvo! E s terrible 
cómo las caravanas de «autos» que pa-
san y el propio coche nuestro forman 
verdaderas cortinas de arcilla que nos 
asfixian. Un pañuelo en la boca y las 
gafas de aviador apenas nos protegen 
ojos y laringe. Hay que subir la cor-
dillera que forma la margen izquierda 
del valle. Allí el carril, estrecho y ern-
Z % n f u n d a í ; Pinadisimo hecho por el simple alia-
nr miento del antiguo camino, hace muy 
autos», üi: 
camión de una columna se rompe, y 
henos ahí atascados a un centenar de 
vehículos. 
Pasa una hora. Al fin, se aparta el 
pesado vehículo, y lentamente, saltan-
do, entre crujidos de hierros y chirriar 
de embragues, vamos subiendo. 
Hacia el territorio recién conquista-
do, donde ya se ven algunos indígenas 
en cuclillas, segando con la pequeña 
hoz tla cebada o el centeno raquíticos. 
Huyeron, pero han vuelto. Aparentan 
estar contentos. Les han dado dinero, 
y eso sólo les importa. ¿Que procede 
de los italianos?... ¡Pero sí precisamen-
te la moneda ideal para ellos—el tá!er 
de María Teresa—lleva la efigie de la 
reina exótica!.. . 
¡A este pobre pueblo atrasado lo que 
mienza a llenarse de baches. Tan sólo 
un kilómetro antes de llegar a los gran-
des aeródromos de Gura y Maidaga la 
carretera forma una autovía de un ki-
lómetro de longitud. 
E l aeródromo presenta alineadas, si-
guiendo la carretera, dos escuadras (30 
aparatos) de aviones de reconocimiento 
Sus ametralladoras, a me 
apuntadas hacia la carretera imponen I " " 7 ^ 7 " ~ ' ' , ' 1 6 u y v'~"1 
signo de respeto a los indígenas que pa idlfici1 la marcha de los 
ren ser decoración o símbolo, un sacer- importa es el dinero! L a patria, el ideal 
dote comienza la misa. Ks domingo. Y a son conceptos muy vagos—y abstrae 
había yo oído una en Asmara. Mis com-1 tos—para su necesidad y su miseria, 
pañeros—aunque son protestantes—con- I Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
gundo, que no la llaman a una "la Ju- próximamente de cinco rublos y con re-
lía", sino "la señorita Julia", que suena lación a la libra esterlina, veinticinco, 
mucho mejor. Lo tercero, que. como tie- L a reforma va unida a la sucesión 
ne una que ir bien (aunque se ponga una de los almacenes del Torgsin, decidida 
para despachar el cubrepolvo blanco), 
ya no es aquello de "volcar" íntegro lo 
que una gana en casita, sino que... casi 
to se lo queda una pa calzado, medias, 
ropa y maquillaje. Y , en fin, porque esto 
de la pastelería tiene horizontes... 
•—No caigo en lo último: en eso de los 
horizontes... 
—Mira, chico, sí: hablando franca-
mente, yo, la verdad, de casarme ten-
dría que ser con un hombre "bien", en 
lo que cabe. 
—¡Pero.. . chica! 
—Entiéndeme, Manolo. Sé lo que me 
vas a decir, o... lo que piensas, aunque 
no me lo digas: que una chica de mí 
clase, o sea, pobre e hija de pobres; o 
sea, hija del pueblo, con quien se debe 
casar es con un muchacho como ella, 
también pobre, y obrero, y de oficio. 
Está bien. No lo discuto. Pero, ¡qué 
quieres! Casarme con un obrero, yo no; 
sería la mar de desgraciada, aunque 
fuese más bueno que el pan y me q-ii-
siera horrores. ¡Que no, chico, que no! 
Lo he dicho antes: con lo ordinario, 
¡no puedo! Y al lado de un hombre 
por fuerza, sin finura, sin «detalles», 
sin elegancia; de un hombre como son 
todos los de mi clase, ¡qué espanto!... 
E n cambio, con un chico de carrera, 
bien vestido y de buena familia..., ¡qué 
bien! 
— ¿ Y tú crees que en la pastelería 
te va a «salir» ese futuro esposo?... 
—Hombre, ¡qué sé yo! Difícil, claro; 
a lo mejor no me «sale»; pero, como 
yo digo, mucho es la suerte... 
—Te la deseo, chica. Pero ten cui 
dado... ¡Mucho ojo con esos clientes 
«bien»! Mira que, a lo mejor, se «arran-
ca» uno de ellos; tú, encantada, crees 
quo te ha «salido» lo que sueñas, y 
después resulta que cuando tú creías 
que el Fulano de carrera, y de las ele 
gánelas, y... tal, iba a Argüelles, te 
enteras de que «ande» iba era... a otro 
para primero de febrero de 1936, y a 
la transformación del Intourist, que de-
ja de operar en divisas extranjeras. 
Durante el año 1936, el Banco del 
Estado reanudará todas las operaciones 
de cambio con las nuevas cotizaciones. 
I n g l e s e s q u e i n v e r n a b a n e n 
I t a l i a v a n a B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 15.—Según neta faci-
litada en esta Delegación marítima, se 
espera en este puerto la llegada de un 
considerable número de yates ingleses,, 
cuyos propietarios, en vez de invernar 
en Italia, como en años anteriores, lo 
efectuarán en Barcelona ? Sitges. 
barrio. Les ha pasao y... les sigue pa-
sando a muchas. A muchas que pensa-
ban como tú. Quiero decir que soña-
ban... to «eso» que tú sueñas. Bueno, 
¡y no quieras saber el... «despertar». 
—No te entiendo. 
—¡De sobra! 
—Palabra, que no. , 
—¡De sobra!, repito. (Transición.) Y a 
hemos llegao. Te dejo, porque tengo que 
"arrear" de firme, pa no llegar tarde a 
una cita con mi maestro del taller. Co-
sas del oficio. 
—Pues al iós , Manolo. Recuerdos eo 
tu casa. 
—Lo mismo digo, "señorita Julia". Y 
a ver si "te se dan bien" los pasteles, y 
cualquier día, en lugar de encontrarte 
en el "Metro", te veo en "auto" propio 
y casá con un título y díputao a Cortes. 
—¡Uy, mi madre! ¡Si eso fera ver-
dad! Un poco difícil, y, sin embargo, di-
cen que ha pasao alguna vez. 
(El , alejándose y riendo.) — ¡En... el 
"cine"! 
Curro V A R G A S 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^ sector del parque que no ha visitado todavía, al 
lúe no ha llegado nunca porque se extiende justa-
mente delante de la fachada ruinosa del castillo, de 
14 fachada que la ha impresionado siempre muy pe-
00fiamente, sin que acierte a saber por qué. 
durante algún tiempo bordea el alto muro de pie-
que encintura el parque por este lado. Al cabo de 
^ rato encuentra un sendero que alguien debe de 
recuentar, porque en la tierra húmeda se advierten 
^Presas hullas de un píe humano. 
iHum!—se dice la exploradora—, o mucho me equí-
Co. o mi alucinación de anoche, la que me hizo ver 
I a humareda que se elevaba en el espacio, comienza 
^ejar de ser alucinación para convertirse en reali-
• Si por aquí hay seres vivientes, como atestiguan 
huellas, ¿por qué no han de encender lumbre?" 
3ei •'oven camina ahora más alegremente, después 
ion deSCUbrÍmÍento ^Ue acaba de hacer, pero también 
g una mayor prudencia, puesto que ignora lo que 
Y encontrar al extremo de la senda que sigue. 
pu *Unt5Ue parece que nada puede asombrarla ya des-
ha de laa sorPresas de todo género que Araval le 
Proporcionado, le es imposible retener una excla-
dra 
mación que sale de sus labios, al verse de pronto, 
cuando menos lo esperaba, delante de una casa. 
Sí, una casa, ni muy grande, es cierto, ni demasia-
do elegante, péro una verdadera casa, en fin, con sus 
puertas y ventanas y con una chimenea encima del 
tejado de la que se escapa en aquel momento un pe-
nacho de humo denso y negruzco. 
Paulíta se restriega los ojos hasta enrojecérselos. 
"Es como en los cuentos de hadas—piensa—; el 
encantador, sin más que servirse de su varita mágica, 
hace que surjan de la tierra las casas y sus habitan-
tes. Se abre la puerta y..." 
L a puerta se ha abierto, -efectivamente, pero no en 
ningún cuento de hadas, sino aquí, en la vida real, y 
fen el dintel aparece la silueta de una mujer de ele-
vada estatura, excesivamente magra, casi esqueléti-
ca, de rasgos duros, que se queda mirando a la joven 
sin demostrar la menor sorpresa?, como si conociera su 
existencia, como si estuviera esperando su visita. 
—Entre usted, señorita—le dice con gesto que pre-
tende hacer amable, aunque no lo consigue del todo—. 
entre a descansar y caliéntese al fuego. En el par-
que, mojado por la lluvia, hace un frío húmedo que 
entumece los miembros. 
Como en un sueño, Paulíta penetra en la casa in-
voluntariamente, de una manera automática, empu-
jada por no sabe qué fuerza invisible. 
Detrás de ella lo hace la mujer, que cierra luego la 
puerta de un golpe cuyo ruido seco hace que Paula 
se estremezca. 
Desde el día en que llegó a casa de los Nerdales-
ques la joven ha oído cerrar bruscamente muchas 
puertas, pero ahora ha experimentado una rara sen-
sación, la sensación de lo irrevocable, como si la que 
acaba de cerrarse hubiera aprisionado para siempre 
entre los muertos a una Paulíta viva y gozosa. 
Sacudiendo a duras penas esta impresión que la ha 
dominado por completo, siquiera haya sido no más 
que un instante, la muchacha mira a su alrededor con 
ojos escrutadores, que escudriñan rincón por rincón. 
Está en una sala de reducidas dimensiones, pulcramen-
te arreglada, en la que todo se halla en el más per-
fecto orden y que recibe la luz del parque por una 
ventana alta, medio velada por unas cortinas blancas. 
Nada a primera vista parece extraordinario, ni me-
nos todavía sospechoso en esta habitación hogareña 
de ambiente apacible. Pero en seguida Paula descu-
bre, colocado en la pared, a la cabecera del lecho, un 
objeto del que no sabe en un principio definir el uso, 
aunque en el convento en que se educó había otro 
igual o muy parecido cuando menos. 
E l objeto que acababa de atraer la atención de Pau-
líta tenia algo de buzón de cartas y algo también del 
torno que utilizaban las monjas y a través del cual 
llegaban hasta la clausura los paquetes que a la her-
mana tornera solían confiarle las personas que acu-
dían al convento para que los entregara a las religio-
sas a quienes iban destinados. 
Esclarecida su mente por una idea súbita. Paula 
comprendió, al fin, donde se hallaba. 
—¡Ya caigo!—exclama—. Usted es la portera de 
Araval. ¿verdad? No sé cómo no se me ha ocurrido 
antes. 
L a mujer, después de haber hecho sentar a la vi-
sitante en un sillón de mimbre, se sienta a su vez 
no lejos de ella con un gesto que tiene mucho de 
humilde y no poco de digno por lo que resulta doble-
mente conmovedor. 
—Ha acertado usted, señorita—responde con un to-
no de deferencia, en el que puede advertirse, no obs-
tante, cierto orgullo que trasciende también de su 
actitud—. Esta es la portería de Araval, en efecto, y 
yo soy la portera. 
Hecha esta declaración, la mujer cruza las manos 
huesudas sobre su delantal negro y Paulíta puede exa-
minarla cpn todo el detenimiento que apetece su cu-
riosidad. De talla por encima de lo corriente en una 
mujer, musculosa y fuerte, es de aspecto robusto, a 
pesar de su magrez, y un tanto masculino, hombru-
no; tan sólo la cabeza, pequeña y graciosa, resulta fe-
menina, siquiera el rostro sea de una gran dureza a 
la que contribuyen no sólo las facciones excesivamen-
te acusadas sino también los ojos, negros y brillantes. 
Viste de luto, pero a la moda de las gentes lugareñas 
del país, con su cofia sobre los cabellos crespos y 
limpios todavía de hebras de plata, a pesar de que 
frisa en la cíncueiitena. 
—¿Entonces es por su casa de usted por donde 
se entra en Araval?—pregunta Paulíta—. De haberlo 
sabido me hubiese ahorrado una porción de contrarie-
dades. 
Y como la mujer permanezca silenciosa, añade: 
—Porque hace dos meses, cuando llegué al castillo, 
equivoqué el camino. Ahora comprendo que debí pa-
sar por aquí. Me hubiera usted abierto la puerta. 
L a enlutada ha movido la cabeza para decir que 
no; pero la negación asoma también a sus labios en 
palabras rotundas. 
—Yo no hubiera podido abrirle la puerta, señori-
ta, aunque hubiese venido a llamar en ella. 
— ¡Oh! ¿Por qué? 
—Porque no se abre nunca. Porque nadie entra en 
Araval. 
—¿Cómo se justifica, entonces, el título de portera 
que lleva usted?—objeta Paulíta desconcertada—. ¿A 
quién sirve usted? 
—Yo soy la portera del castillo, y los Nerdales-
ques tienen necesidad de mí—responde la mujer con 
ronco acento—. Vea usted, señorita, el postigo, el ven-
tanillo. Cuando el cartero llega a Araval, deposita en 
mí buzón la correspondencia que trae y desde el cas-
tillo vienen luego a recogerla. ¿ Qué harían los Ner-
dalesques sin mí? ¿ A quién le dejaría el pan el pana-
dero sí yo no estuviese en mi puesto? ¿Quién se ha-
ría cargo de los paquetes que suelen recibir? Pero si 
no dejo entrar a nadie en el castillo, puedo salir de 
él para comprar las cosas que precisan y para hacer 
toda clase de encargos. No más lejos de ayer tuve 
que ir al pueblo para que les traigan la leña que ne-
cesitarán durante el invierno. Asómese usted a mi ven-
tana, señorita, y mire usted hacia fuera. La asombra 
lo que ve, ¿no es cierto? No es ya el parque y no es 
todavía el bosque comunal. Y. sin embargo, delante 
de mí casa hay un buen espacio de terreno acotado 
y por el lado del parque se alza una verja cerrada. 
¿Quién tiene la llave y quién vendrá a abrirla cuan-
do mañana lleguen los carreteros y dejen al otro lado 
de los barrotes de la reja los montones de troncos de 
pino y de encina que arderán este invierno en las chi-
meneas del castillo? ¿Quién recibirá a los carboneros 
cuando vengan a depositar sus sacos en mí patio? 
¿Quién ayudará a Fleuri y a Yen a cargarlos sobre 
la carreta para transportarlos luego a la leñera y a 
la carbonera de Araval? ¿Y el vino? ¿Quién hará 
entrar las grandes barricas panzudas para que pue-
dan ser empujadas después, rodando por el suelo, has-
ta la bodega del castillo? 
L a mujer, que ha hecho una breve pausa durante 
la cual se ha quedado mirando fijamente a Paulíta, 
prosigue: 
—¿Que a quién sirvo pregunta usted, señorita? ¡Oh!, 
¿quién iría al pueblo cuando se precisa una cosa de 
la que no se puede prescindir? ¿Quién afrontaría a 
las comadres y sus chismorrees para ir hasta la ca-
rretera a recoger los equipajes que las viajeras des-
cuidadas olvidan en medio del camino? ¿Quién, pre-
gunto yo ahora, acaso el padre Reginaldo"con sus há-
bitos blancos, que lo delatan a cien leguas de distan-
cia? ¿Que a quién sirvo, señorita? ¿Quién guarda-
ría la puerta a todas horas, quién guardaría la llave 
de Araval, apretándola contra su corazón durante el 
día y escondiéndola debajo de la almohada por la 
noche? ¿Quién se dejaría matar por defenderla? 
¿Quién sería tan loco, señorita, sí no fuese Angélica? 
(Continuara.) 
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Disparó sobre ellos al verlos co-
giendo rastrojos en el coto 
Quiso- también dar muerte a un 
pastor que le sorprendió que-
mando los cadáveres 
GRANADA. 15.—En Binamaurel, co-
mo €l g-uarda jurado Angel López Co-
ronado sorprendiera a trea individuos, 
hermanos, cociendo rastrojos en el coto 
Las Langoc-tas, encomendado a su cus-
todia, disparó cobre ellos varias veces 
y les mató. Parece que el guarda trató 
de quemar los cadáveres para ocultar 
su delito, y lo realizó en parte con el 
de Francisco Gómez Martínez. En el 
momento en que ardía este cadáver, 
apareció un pastor. El guarda le llamó 
para que se aproximara, pero el pastor, 
que se hallaba a una distancia de unos 
200 metros, al ver los cadáveres se ate-
rrorizó. Entonces el guarda le dijo: 
"Fara que no mires más te mataré", y 
se echó la escopeta a la cara, apuntan-
do al pastor. Gracias a que éste, que 
se hallaba en lo alto de uno montículo, 
corrió per el terraplén y no fué alcan-
zado por el disparo. 
Los hermanos Bonifacio, Vicente y 
Francisco Gómez Martínez, víctimas de 
este suceso, salieron de su domicilio pa-
ra recoger rastrojos que sirvieran de 
combustible en sus hogares y se dirigie-
ron al coto propiedad de los herederos 
de don Eloy Romera, vecino de Huás-
car. El coto se halla a una distancia de 
ocho kilómetros de Benamoguer. Los 
cadáveres han sido encontrados a una 
distancia de unos veinte metros unos de 
otros. El de Bonifacio presentaba doá 
heridas de arma de fuego, una en el pe-
cho y otra en el vientre, con varios ori-
ficios de postas; el de Vicente tenía un 
disparo en el lado izquierdo del pecho, 
que debió interesar el corazón, y el de 
Francisco presentaba un disparo, tam-
bién de postas, en el vientre. El cadá-
ver de este último aparecía casi car-
bonizado. 
El criminal se dió a la fuga y se pre-
sentó en el domicilio de su patrono, en 
Huáscar, a quien dió cuenta de lo ocu-
rrido. Este seguidamente le puso a dis-
posición de la Benemérita de aquella 
demarcación. 
La Guardia civil practica diligencias 
en el pueblo de Benamoguer. 
Degüella a su mujer 
GRANADA, 15.—Luis Medina Puer-
tas, de veintinueve años, ebanista, ases-
tó un golpe con una navaja barbera en 
el cuello de su esposa. Patrocinio Ca-
ballero Guerrero, de veinticuatro años, 
que murió poco después. E l hecho ocu-
rrió en el domicilio de ambos, Yanguas, 
3, al suscitarse entre ellos una discu-
sión de índole íntima. E l agresor se 
presentó seguidamente en la Comisaria. 
H o y , C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a l o s e s c a m o t s 
q u e f o r m a b a n e l r o n d í n d e B a d í a 
Se j u z g a r á n los sucesos de l a noche de l 6 de octubre 
en Barce lona . P é r e z Sa las y Mencndez e s t á n en re-
b e l d í a . Condena de doce a ñ o s a u n ex tremis ta por 
tenenc ia de explosivos. Descubren en G e r o n a u n a 
f á b r i c a de embutidos de carne de cabal lo 
BARCELONA, 15.—Mañana se cele-O 
brará un Consejo de guerra contra va- - y _1 
ríos «escamots* que formaban el ron I I « t n i f é r t O 611 V l l C l C O 
din de Badía. Desde luego éste, Pérez »***»^ 
Salas y Menéndez son juzgados en re-
beldía, y en el banquillo se sentarán 
solamente unos cuantos, entre ellos los 
ex agentes Detrell, Sancho, Crespi y 
algunos más. Este Consejo es por los 
sucesos de la noche del 6 de octubre 
en la Comisaría de Orden público. 
d e a u t o m ó v i l 
Varios heridos en diversos choques 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 15.—El Consejo de 
Generalidad estuvo reunido desde ias 
seis y cuarto a las nueve y veinte. Han 
tratado de asuntos de trámite. 
Preguntado a la salida el señor Du-
rán y Ventosa acerca de las noticias 
circuladas en Barcelona sobre el nom-
bramiento de gobernador general de 
Cataluña en favor del conde de Güell, 
se limitó a contestar: 
Todo puede ser... ¡Tantos nombres 
se dicen! Este es uho i.iás. 
Respecto de si la Lliga vería bien 
este nombramiento, manifestó que él 
no tenía facultades.para hablar en nom-
bre de la Lliga. 
Excitan a la alianza mar-
P r e p a r a n g r a n d e s f i e s t a s 
e n 
Para conmemorar el tricentenario 
del cuadro de la Purísima, 
de Ribera 
SALAMANCA, 15. — Para comnemo-
rar el tricentenario del cuadro de la Pu-
rísima, de José Ribera, joya de arte pic-
tórico que figura en el altar maj'or de 
la iglesia de las Agustinas, se proyec-
tan grandes fiestas en dicho templo. El 
día 30 comenzará una novena, que pre-
dicará el magistral de Zamora, señor 
Romero. El día 5 habrá solemnes fune-
rales en memoria de Ribera y del conde 
de Monterrey, que donó a la ciudad su 
palacio para templo de la Purísima, con 
los cuadros que en él existen. A estos 
actos han sido invitados los diputados 
salmantinos. Se espera que asistan el 
ministro de la Guerra, el ministro se-
ñor Salmón y otras personalidades. Han 
sido invitados también el duque de Al-
ba, que ostenta el título de conde de 
Monterrey; los diputados por Valencia, 
región de la que era Ribera; el alcalde 
y concejales de Játiva, su pueblo natal, 
y el ministro de Obras Públicas, señor 
Lucia. En esas fiestas lucirá la nueva 
instalación eléctrica del retablo del al-
tar mayor, acordada por la Comisión de 
Monumentos. 
xista electoral 
BARCELONA, 15.—El Comité ejecu-
tivo del partido obrero de unificación 
marxista (bloque obrero y campesino 
e izquierda comunista unificados), ha 
dirigido sendas cartas a los partidos 
socialista y comunista de España, pre-
conizando la alianza obrera en toda 
España con fines electorales. 
Proponen constituir un bloque entre 
los tres partidos, y una vez constituido 
el frente obrero—terminan diciendo las 
cartas—, se estudiaría la táctica elec-
toral a emplear, teniendo en cuenta las 
circunstancias creadas y la convenien-
cia de aplastar totalmente a las fuer-
zas reaccionarias. 
• • « 
GERONA, 15.—Agentes municipales 
han descubierto en una casa de la calle 
de Peligros una fábrica clandestina de 
embutidos de carne de caballo, propie-
dad de un individuo apellidado Vicens 
Se ha ordenado la inmediata clausura 
Pasquines separatistas 
Q u i n i e n t o s i n t o x i c a d o s 
h a y y a e n C a r t a g e n a 
Los análisis prueban que se expen-
dían varias marcas de hari-
nas adulteradas 
MURCIA, 15.—Son ya quinientas la¿ 
personas intoxicadas en el término mu-
nicipal de Cartagena con harinas con-
taminadas con substancias plomíferas. 
El Laboratorio municipal de Cartagena 
ra remitido al Juzgado amplio informe: 
de los análisis efectuados sobre ¡as 
muestras de harinas recogidas, en el 
que se especifican las marcas y se de-
clara que las harinas están adultera-
das con substancias minerales, integra-
das en su mayor parte por sílice de cal 
al estado de sulfato y pequeña canti-
dad de sal y plomo, y, por lo tanto, 
perjudiciales para la salud. 
El Ayuntamiento de Cartagena ha 
dispuesto con respecto a las instruccio-
nes recibidas del inspector de Sanidao 
el envío de medicinas a los pueblos afec-
tado-: Perín, Los Médicos, La Pueb'a 
y La Aljorra, donde son más los ca-
sos de intoxicación. 
El Juzgado continúa trabajando para 
exigir las responsabilidades correspon-
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L U N A : Menguando 
(cuarto menguante el lu-
nes 18). En Madrid sale a 
las 10,36 de la noche y se 
pone a las 12,35 de la ma-
ñana del domingo. 
SOL: En Madrid sale a las 7,1 y se 
ConSerencia de l s e ñ o r J i m é n e z P l a c e r en la Seman 
uPro E c d e s i a et P a t r i a " . C u r s o s p a r a catequistas en 
M a d r i d y S a n S e b a s t i á n . E n B a r c e l o n a se in i c iará 
u n a c a m p a ñ a c o n t r a l a blasfemia 
Durante el presente mes y el próxi-
TOLEDO, 15.—En el kilómetro 70 de 
la carretera general de Extremadura, 
término de Santa Olalla, volcó el au-
tomóvil propiedad de don Vicente Vega, 
matricula de Madrid, que conducía Ma-
nuel García, y en el que iban cinco ven-
dedores ambulantes de tejidos. Resultó 
gravemente herido Alfonso López Baon-1 dientes, 
za, de sesenta y cinco años, vecino de * * * 
Torrelavega (Santander), que falleció| ZARAGOZA, 15.—Noticiosa la Aso 
cuando era trasladado a Quismondo. El elación de fabricantes de harinas de Za 
conductor del coche resultó también he- ragoza del acuerdo adoptado por el Co 
rido. niité provincial regulador del mercado. 
Dos heridos en Choque triguero de Lérida, acuerdo que prohibe 
— la entrada de trigos y harinas proceden-
LERIDA, 15.—En el cruce de las ca- tes de esta región en la provincia cala 
rreteras de Madrid y Huesca chocaron1 lana, con notorio daño para los inte 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Venus â saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; también, aunque difícil de 
observar. Marte (a poniente). 
Se siguen viendo cruzar el cielo las 
estrellas fugaces llamadas "leónidas". 
pone a las 4,58; pasa por el meridiano mo diciembre se celebrarán Jornadas 
a las 11 horas, 59 minutos, 27 según- de Acción Católica en diversas diócesis, 
dos. Dura el día 9 horas y 57 minutos. Del 21 al 24 del actual tendrán lu-
o sea 2 minutos menos que ayer. Cada gar en Astorga. También del 17 al 24 
crepúsculo, 29 minutos. las habrá en Bilbao, participando en 
éstas el P. Azpiazu, el excelentísimo 
señor Obispo de Vitoria y el consilia-
rio general de A. C. y Obispo de Tor-
tosa, excelentísimo señor don Félix 
Bilbao. 
En Cádiz se celebrarán Jornadas del 
1 al 8 de diciembre. Del 9 al 12 las 
habrá en Mallorca, con actos no sólo 
en Palma, sino también en los pueblos 
más importantes de la isla. Del 19 al 
22 serán las de Huesca, para las que 
se habilitará la iglesia de San "Vicente 
el Real. 
En todas las Jornadas intervendrán 
los Obispos de las diócesis respectivas 
y oradores de la Casa del Consiliario 
y de la Junta Central de Acción Ca-
tólica. 
un "auto" de turismo y un camión. Re-
sultaron heridos de gravedad Rufino Ta-
rradollas, chófer, y María Galdasar, ocu-
pantes del primer vehículo. Este sufrió 
graves desperfectos. 
Militar herido 
reses trigueros y harineros de Aragón, 
ha cursado al jefe del Gobierno y ai 
ministro de Agricultura enérgicos te-
legramas de protesta contra el citano 
acuerdo, que vulnera la legislación vi-
gente. 
La misma Asociación ha elevado te-
LUGO, 15.-Cuando regresaban de!legramas al jefe del Gobierno y minis-
Orense el coronel del regimiento de Za-|tr°s f * Guerra, asi como a. 
~ f <- • * 'jefe de la minoría aragonesa, don San-
ragoza señor Caso, y el teniente senov { Gu protestando por la to'.e-
Perez Barreira, en un automóvil oficia |raifcia en la ^ de 07uctos 
que conducía el sargento Saavedra, l̂mKCOS a las harinas, productos cuye 
llegar a Gundin, en la carretera de Oren-i dañ0 se ha patentizado en las intoxi-
se a Meijaboy, dicho vehículo fue em- caciones de la provincia de Murcia. Rue-
bestido por un camión cargado de boco-|&an se verifiquen inspecciones en las 
yes de vino. E l teniente Pérez Barreira lfábric£ug de iiarinas y panaderías dt 
resultó con heridas de alguna grave-jtoda España para evitar que esta ile-
dad en ambas rodillas y el coronel y galidad, repetidamente protestada ante 
sargento salieron ilesos milagrosamen-j ia Dirección de Sanidad, pueda causar 
te. El vehículo resultó con grandes des-1 más víctimas. 
perfectos en la parte posterior, pero ! 
pudo continuar hasta Lugo, donde el he-
rido fué asistido en el Hospital y luego 
pasó a su domicilio. 
Otro accidente 
MURCIA, 15.—En la Venta del Cuer-
vo, el coche que conducía al diputado y 
jefe provincial del partido radical de 
esta provincia don José Cardona chocó 
a g r a v a 
p a r o e n C a l a 
L o s v i e n t o s l l o v e d o r e s 
s o n d i f e r e n t e s 
Los maestros, por serlo, siempre dan 
lecciones. Lecciones que nosotros reci-
bimos complacidísimos. Porque ellos 
interpretan el saber popular, que re-
cogen de boca de los campesinos mis-
mos, y, a la vez, formulan las pregun-
tas y dudas que éstos no sabrían ex-
presar. Una de. ellas es la que nos ha 
llegado ahora. Dice así: 
«¿Por qué en las zonas del naranjo 
y del plátano no llueve con viento 
ábrego o sur?» 
Aclaremos primero, antes de contes-
tar, que nosotros entendemos por vien-
to ábrego el del suroeste y no el sur. 
1 J Lluvias «&/ 
Y digamos ahora que el ábrego es llo-
vedor en las cuencas de los ríos que 
vierten en el Atlántico—o sea, en la 
mayor parte de España—, pero no en 
las que desembocan en el Mediterrá-
neo, ni tampoco en el Qantábrico. 
E l ábrego trae vientos húmedos del 
Atlántico, que remontan los valles de 
los ríos que le dan sus aguas, pero 
cuando esos vientos han traspuesto ya 
las cordilleras de la meseta central de 
nuestra Península, bajan secos y no 
BARCELONA, 15.—Se ha denunciado 
a la Policía la colocación por las pare-
des y en algunos "autobuses" de unos 
pasquines con emblemas separatistas. 
La Policía busca a los autores. 
HUELVA, 15.—El gobernador mani-!pUedeni por consigUiente, dar el agua 
festó a los periodistas que la ntuación, tienen 
con un carro en la carretera de Madridjen el pueblo de Cala era muy difícil y.4 * 
debido a haberse agudizado el para que llueva, pues, en el litoral 
del paro. Comoquiera que del Mediterráneo, es necesario que se 
a Murcia. E l señor Cardona resultó con grave, 
la fractura completa de la clavicula de-1 problema 
recha. E l alcalde de Murcia José Muso 
y varios tenientes de alcalde, que le 
acompañaban, sufrieron contusiones, así 
Fin de un conflicto jcomo el chófer. Los heridos fueron con-
ducidos a Murcia en el coche del inge-
niero de la Confederación de Murcia que 
poco después del accidente pasó por el 
lugar del hecho. 
BARCELONA, 15.—Ha terminado el 
conflicto de la fábrica de hilados Reco-
loms. Los obreros de la C. N. T. han 
ingresado esta tarde al trabajo. 
Paro en una fábrica 
• (t i a a s n 
Es el me|0t LAXANTE del mundo Cura el estreñi-
miento No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
Se «nvfa tubo-muestra y proapacta por 1,50 otas, an lall^s a 
«.ABORATCBIO "CITO" —VITORIA 
l | B ¡ i a S P S I i f l 9 B l i n i | B 
P E C H O 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, los 
obreros pertenecientes a la C. N. T. em-
pleados en la fábrica de hilados de Es-
teban Recoloms se retiraron del traba-
jo por discrepancias con los obreros 
afectos a la U. G. T , de la misma fá-
brica. No han ocurrido incidentes. 
Prófugo italiano detenido 
BARCELONA, 15.—A la llegada del 
vapor correo de Palma de Mallorca fué 
detenido el prófugo italiano Paolí Bon-
zanti, natural de Génova, de veintiséis 
años. Ha declarado que marchó a Ita-
lia al iniciarse la guerra italoetíope. Se 
le encontraron dos cédulas a nombre de 
Manuel Ortiz, que dijo le fueron en-
tregadas por un desconocido. 
Un estafador 
BARCELONA, 15—Ha sido detenido 
Angel Montull, que, en unión de otro, 
desapareció de un pueblo de la provin-
cia de Tarragona llevándose una ca-
mioneta cargada de piezas de algodón. 
Este individuo logró vender varias pie-
zas en la capital, y cuando marchaba 
por la carretera fué detenido, a pesar 
de haber cambiado la matrícula de la 
camioneta. 
Vista de una causa 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99 
Apartado 45. EIBAR. 
L I N O L E U M 
desde 5.50 ptas m' colocado. Tapices de 
coco. Esteras y alfombras. 
SKRKA. Fucnt-ps. 5, Teléfono U532. 
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A N U N C I O O F I C I A L 
La Comisión Gestora de la Diputación 
Provincial dé Madrid saca a subasta pú-
blica los suministros de patatas, huevos, 
tocino y judias blancas con destino a los 
establecimientos de Beneficencia y Pabe-
llón dé Cirugía Infantil, durante el ejer-
cicio económico de 1936. 
Las proposiciones se admitirán en la 
Secretaria de esta Corporación, de diez 
a trece, hasta el día 28 del actual, in-
clusive, y los depósitos provisionales du-
rante el mismo plazo, de diez a doce, en 
la Caja provincial. 
GERONA, 15.—Esta mañana, ante el 
Tribunal de Urgencia, se vió la causa 
contra Francisco Matéu, pescador, ve-
cino de La Escala .y añilado a la 
C. N. T , por tenencia ilícita de explo-
sivos. Del sumario resulta que en un 
registro practicado por la Guardia ci-
vil en su domicilio fueron encontrados 
trece cartuchos de dinamita, que, se-
gún el detenido, tenia para utilizar en 
las faenas de pesca. Los cartuchos es-
taban cuidadosamente ocultos. 
El fiscal solicitó la perla de doce años 
de cárcel y el defensor la absolución. 
E l Tribunal dictó sentencia de acuerdo 
con la petición fiscal. 
Baja el pan 
GERONA, 15. — Los panaderos han 
bajado el pan en cinco céntimos el ki-
lo. Este se vende actualmente a 65 cén-
timos. 
L a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
Vendrá a Madrid una Comisión de 
representantes de ias pro-
vincias interesadas. 
aquel Ayuntamiento carecía de recur-
sos económicos f r a afrontar la ejecu-
ción de obras municipales, se hicieron 
gestiones cerca de los propietarios de 
fincas y huertas para que realizasen 
obras, o, al menos, turnasen en los tra-
bajos a los cabezas de familia. Con es-
te motivo el gobernador envió a dicho 
pueblo, como delegado suyo, a un oficial 
del Gobierno civil, que celebró una re-
unión con elementos de Cala. Esta re-
unión no tuvo resultado, y, en conse-
cuencia, el gobernador ha telegrafiado a 
los ministros de la Gobernación y Tra-
bajo dándoles cuenta del problema 
formen borrascas en ese mismo mar; 
borrascas que girando al contrario que 
las manecillas del reloj lanzan sobre 
sus costas vientos marinos y ascenden-
tes productores de lluvias. 
Otra lección. Nos dice el mismo 
maestro: «¿Ha oído usted decir que 
como es el dír 27 de cada mes, así es 
el siguiente?» Nos parece esto tan ab-
surdo, que, sin duda, nos hemos que-
dado sordos para no oírlo. 
Lectores: Llueve algo por el norte 
Escuela de catequistas 
El día 25 comenzarán en el local de 
la Liga Femenina de Cultura, Mayor, 
70, principal, las clases del curso 1935-
36, organizado por los «Cruzados de la 
Enseñanza •, que se darán con el si-
guiente horario: 
Pedagogía Catequística. Profesor don 
Rafael García Tuñón. Primer curso, 
luneo, de cinco y media a seis y me-
dia. Segundo curso, miércoles, de cin-
co y media a seis y medía. 
Religión y Moral. Profesor don Se-
gundo Espeso. Primero y segundo cur-
so, lunes y miércoles, de seis y media 
a siete y media. 
Liturgia e Historia de la Iglesia. 
Martes, de seíj a ocho. 
La matricula estará abierta en «Cru-
zados de la Enseñanza», plaza del Pro-
greso, 8, de once a una de la tarde. 
L a Semana "Pro Ecdesia 
et Patria" 
MURCIA, 15.—Con asistencia del Pre-
lado se ha celebrado el acto del tercer 
día de la Semana «Pro Eclesia et Pa-
tria». 
Don Fernando Jiménez Placer diser-
tó sobre la misión de la antigüedad 
clásica y de la época visigoda en la 
crónica general. Establece el conferen-
ciante la comparación de las dos par-
tes de la crónica general. La primera, 
de Alfonso X, refleja un espíritu de uni-
versalidad. En cambio, la segunda, que 
es de Sancho, aparece transformada con 
y centro de España y chispea cantida-
des inapreciables por el mediodía. Cree-
mos que seguirán... las chaparradas. 
METEOK 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la intensi-
rad de las presiones altas del interior 
de Europa y de las de'l Atlántico entre 
Azores y Portugal. La borrasca del Atlán-
tico no ha variado de posición, pero in-
vade el Cantábrico y Francia, y produce 
lluvias por todas las regiones costeras 
del Atlántico. 
Por España pasan pequeños secunda-
rios de la borrasca principal, que dan 
lugar a ligeras lluvias por el Cantábri-
co, cuenca del Duero y Centro. Por el 
sur de Andalucía también ha llovido con 
poca intensidad. Levante y Cataluña si-
guen despejados. 
T e r m i n a e l C o n s e j o d e p e r r a p o r l o d e S a m a 
SANTANDER, 15—En la sesión ce-
lebrada esta tarde por el Ayuntamiento 
se ha tratado principalmente de cues-
tión que tanto afecta a la Montaña, co-
mo es la terminación del séptimo trozo 
del ferrocarril Santander-Mediterráneo. 
También la Diputación provincial se ha 
ocupado del asunto. 
La Comisión de entidades que viene 
interviniendo en este problema va el 
domingo a Burgos para reunirse con las GIJON 15 _ A ^ ^ media de 
representaciones de las provinci^ in e- a 
resadas y seguir luego viaje a Madrid . . 0 , JT 
Esta Comfsión ha facilitado la Si. | guerra por los sucesos de Sama de Lan-
guiente nota a la Prensa: Sreo' en ^ se dl0 al capitán 
«El Comité ejecutivo pro séptimo tro-!de la Guardia civil Alonso Nart y a 
zo constituido en sesión permanente y 
atento no sólo a su propio hacer, sino 
Anoche q u e d ó reunido e l T r i b u n a l p a r a d i c t a r sen-
tenc ia . O t r o Consejo condena a doce a ñ o s a u n en-
cartado en los sucesos de aquel la l oca l idad . E s de-
tenido en L a C o r u ñ a u n revo luc ionar io , fugit ivo de 
A s t u r i a s , que a c t u ó en A v i l e s 
también al empeño de los dirigentes viz-
caínos, que sigue al detalle, se ve en 
el caso de consignar públicamente que 
varios guardias más. La sesión comen-
zó con el informe del abogado Benito 
Pabón, defensor de Francisco Pereira 
"el Portugués", acusado de la muerte de 
Alonso Nart; Ricardo Pérez Rodríguez, 
procurando corresponder al honor de la acusado de la muerte del guardia Sera-
unanimidad con que fué aclamado por|fin, ayudante de Alonso Nart; Eugenio 
las entidades montañesas, ha dedicado Rodríguez Martínez, que se llevó la car-
constantes esfuerzos al logro de lo que 
toda la región viene considerando des-
tera del guardia Serafín, y Sotero Ro 
driguez González, que se hallaba en el 
de hace tanto tiempo como su problema lugar de los asesinatos con una esco 
Para un cuartel 
GERONA, 15. 
sesión extraordinar 
vital de importancia definitiva: La ter-
minación con entrada directa en San-
tander del ferrocarril intermares. Pre-
cisa contrarrestar constantemente la 
propaganda f̂alaz y apasionada que en 
contra de Santander se mantiene y opo-
ner a la actuación que a anularnos eco-
nómicamente se encamina, una actua-
ción* nuestra serena y firme, motivada 
por una causa justa, noble e imperiosa: 
la necesidad de vivir como pueblo tra-
bajador. 
En Madrid y ante los gobernantes se 
han expuesto informaciones que nos son 
adversas con equívocos y con errores. 
Ello mueve a este Comité a trasladarse 
a la capital de la República para con-
travertirlas, ya que con menoscabo de 
la verdad han sido proferidas.» 
U S E I N f l CATEQUISTICA DE ÍECLA 
El Ayuntamiento, er. „ X S ? ^ 15.—Continúan con gran bri-
•ria, ha acordado ad-i"3"162. ^ gerencias de la Semana 
quirir un solar valorado en 30 996 pe. ^eq^st'ca. Ayer se ha celebrado un'j 
setas para ofrecerlo al Estado con des- e los actos de mayor esplendor, con-
tino al emplazamiento de un cuartel de'sistente en la Hora Eucaristica, a la 
la Guardia civil. ûe ha asistido enorme concurrencia. 
Habló el reverendo padre don José Ma-
peta. 
ñaña se celebró un Consejo de guerra 
contra Prudencio González Alvarez y 
Manuel Braña. Al primero se le acusa-
ba de haber sido jefe del depósito de 
víveres de los revolucionarios, estable-
cido en el teatro Llaneza, de Sama de 
Langreo; do habérsele ocupado una pis-
tola-ametralladora del teniente de Asal-
to Ramos, asesinado en Sama, y de ha-
ber disparado contra los guardias, oca-
sionando varios heridos. La mayor acu-
sación contra este procesado proviene 
de su novia. Esta, primeramente, había 
asegurado que Prudencio no había in-
tervenido en los sucesos y que durante 
el movimiento pasó todo el tiempo en 
su compañía, pero más tarde, después 
de haber reñido con su novio, manifes-
D e t e n c i ó n d e u n a b a n d a 
i n f a n t i l d e l a d r o n e s 
El informe duró toda la sesión, hasta tó que no eran ciertas aquellas decía 
las dos de la tarde. 
Negó el defensor que aparecieran car-
gos concretos contra ninguno de sus de-
fendidos, excepción hecha de los ates-
tados de la Guardia civil, que estima 
raciones y que la verdad era que dicho 
individuo había intervenido en los su-
cesos. 
El otro individuo estaba procesado 
por habérsele encontrado herido, a re-
sin validez por haber sido tramitados sultas de su posible intervención en los 
por el teniente del mismo Cuerpo Alón- sucesos, pero como no apareció cargo 
so Nart, hermano del capitán asesina- alguno contra él, el propio fiscal reti-
do. Terminó pidiendo la absolución de1*0 la acusación. Actuaron de defenso-
sus patrocinados. Andrés Manso y el señor Esteban 
Informó en la sesión de la tarde el 
señor Barriobero, quien pidió la absolu-
ción de sus cuatro patrocinados, alegan-
do que lo ocurrido en Sama de Langreo 
no era un delito de rebelión militar, si-
no de sedición, porque no habían entra-
do las tropas todavía y la Guardia civil 
no puede considerarse como fuerzas del 
Ejército. El fiscal mantuvo sus conclu-
El fiscal solícitaiia para el primero de 
los procesados la pena de treinta años 
de reclusión. El Tribunal condenó a Pru-
dencio a doce años 
Revolucionario detenido 
CORUfíA, 15.—La Guardia civil de-
tuvo hoy a un individuo huido de Astu-
rias a raíz de los sucesos revoluciona-
siones. Al preguntar el presidente a los | ríos. Tomó parte en los de Avílés, has-
procesados si tenían algo que alegar, !ta ^ llegada de las tropas del general 
Renuncia el defensor de la 
envenenadora 
LERIDA, 15.—El abogado don Anto-
nio Bergo, que se había encargado di 
la defensa de la envenenadora de Es-
carpe ha presentado la renuncia. Era e'. 
segundo defensor nombrado, por renun 
cia del primero. 
ría Navarro, de Murcia. 
A las clases de Catecismo, que se 
dan en el templo de la Purísima, asisten 
diariamente unos cinco mil niños. 
1 I 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
José Gutiérrez Fernández, alias "Pepón", 
para quien se pide la pena de muerte, 
dijo que él había ido voluntariamente al 
movimiento por su ideología comunista, 
pero que no era ningún criminal ni sus 
manos se habían manchado nunca de 
sangre. Manuel Fernández Sánchez pro-
clamóse inocente y pidió justicia. Y Ri-
cardo Femando afirmó que no era nin-
gún asesino, que no había formado par-
te del grupo que siguió a Alonso Nart 
y a los demás guardias. 
Seguidamente se reunió el Tribunal 
para dictar sentencia. 
López Ochoa. Se trata de un sujeto 
peligrosísimo, que tomó parte en va-
rios atentados. Tiene veintitrés años y 
es natural de Avilés. Se guarda reser-
va sobre el nombre del detenido. E l 
asunto pasó al auditor de guerra. 
Tres importantes detencio 
nes en Tenerife 
TENERIFE, 15.—Esta noche embar-
can en el "Villa de Madrid" tres hom-
bres y una mujer, destacados elemen-
tos revolucionarios que actuaron en As-
turias y posteriormente en el tráfico de 
armas y explosivos en Zaragoza y Bar-
GIJON, 15.—A las nueve de la ma-icelona. Uno de ellos es un jefe del mo-
OVIEDO, 15.—El gobernador manifes-
tó que había sido detenida una banda 
de muchachos de doce a catorce años, 
autores de varios robos, uno de ellos 
en el antiguo convento de los jesuítas, 
donde hoy se halla alojado el regimien-
to de Simancas, de donde robaron diez 
candelabros y dos cálices. También fué 
detenido Cándido Hernández Naranjo. 
Estos objetos robados en el convento 
de los jesuítas fueron recuperados. La 
banda estaba formada por nueve mu-
chachos. Hernández Naranjo era quien 
les compraba el producto de los robos. 
El gobernador agregó que, como esto 
significa un abandono manifiesto por 
parte de los padres, había dispuesto la 
apertura de una investigación para ver 
si puede alcanzarles responsabilidad por 
leste abandono. 
Agregó el gobernador que ayer había 
estado en la cuenca minera de Sama 
de Langreo, donde hizo entrega a los 
guardias civiles que detuvieron a An-
tonio García García, "el Francesito", de 
las 1.000 pesetas que, como premio a su 
labor, les había enviado el ministro de 
la Gobernación. Aprovechó el viaje pa-
ra realizar variéis visitas por la cuen-
ca minera, y en ellas pudo comprobar 
que la tranquilidad es absoluta. 
vimícnto asturiano y está considerado 
como de la misma categoría que Gon-
zález Peña, junto al cual actuó en otro 
sector de Asturias. 
Aunque se guarda gran reserva sobre 
las declaraciones prestadas, se ha sa-
bido que uno de ellos, que llegó hace 
quince días al pueblo de Matanza, acom-
pañado de su esposa, ha confesado su 
participación en el movimiento astu-
riano, y entre los hechos en que tomó 
parte figura el fusilamiento de un co-
mandante y varios números de Cara-
bineros, después de parlamentar con 
ellos. Refiere también otros muchos he-
chos. Parece que intentó huir a Fran-
cia y no lo consiguió, por detener la 
Policía a sus cómplices en Bilbao. Agre-
ga que durante los días en que se des-
arrolló la revolución volaron varios avio-
nes sobre Oviedo, y los rebeldes, cre-
yéndolos de la base de León, afines a 
su causa, los hacían saludos. Los apa-
ratos descendieron en espiral y cuando 
estaban a pocos metros de altura arro-
jaron bombas que cogieron de sorpresa 
a los revoltosos. 
Ha sido imposible averiguar el nom-
bre del principal dirigente detenido aho-
ra. Parece se trata de persona de me-
diana cultura y gran serenidad, que con 
fia en el triunfo de las izquierdas. 
un particularismo local. La prim 
caracteriza por el predominio »• 
fuentes romanas y la segunda rL '** 
poesía épica popular, de forma n,,.. 14 
- un laberinto en el que resulta h-ÍT18 
encontrar los textos fidedignos cil 
Ha sido Menéndez y Pidal quien v 
hecho la obra magnifica de denura ha 
textos hasta conseguir queden en « ^ 
reza auténtica. La obra se enp Pu* 
dividida en sectores de extensión ^ 
ría, atendiendo a cada época v Vv 
sucesos de ella. La primera crónica '0, 
neral lleva el prólogo y los ios ra **" 
los del Rey Sabio. ^Pl^ 
Desde el Génesis a los Césares 
En su crónica comienza atrataP^ 
mero, el Génesis; luego, algo en ' ^ 
ción con Hércules. Posteriormente 
bla de Mitigo, pueblo de los Almuiu 
y de la dominación de los africanos 
tagineses, guerras púnicas y espafi?1" 
El Rey Sabio narra la historia de D? 
con incidentes poéticos, en los qu 
alude a Eneas y a las artimañas de6 81 
se valió Dido para extender el terrlf' 
río con la conocida fábula de cuero d 
buey hecho correa. Tras hablar de c 
tago y los cónsules romanos, se IW,̂ ' 
César y a Pompeyo, siguiendo las Fa» 
salías de Lucano. El Rey Sabio retrat 
a maravilla a los Césares de Sueton 
añadiendo detalles emotivos. 0' 
L a conversión de Constantino 
Después hay una parte consagrada 
la historia de Constantino, o sea, el m 
mentó en que la Iglesia pasa a ser triû  
fante tras la persecución. Para Alfon" 
so X, viene a ser el emperador Constad 
tino una división en la historia, pues ai 
Rey Sabio, católico de verdad, conside-
ra este instante como decisivo dentro I 
de la historia universal. El emperador ' 
era leproso; los augures le indicaron que 
para curarse había de construir en el 
Capitolio una balsa, en la que se baña-
ra en sangre de niños. Después reaccio-
nó e increpó a los consejeros, y tuvo una 
aparición, en sueños, de San Pedro y San 
Pablo, los que le pidieron que acudiese 
en favor del Papa San Silvestre, reti-
rado en un monte con los clérigos. Viene 
al final la conversión de Constantino y 
su bautismo, descrito todo ello por el 
Rey Sabio. E l optimismo y la fe palpi. 
tan en un rey tan desgraciado como el 
Sabio, y ni su experiencia ni sus pesa-
res le hacen que desista de afirmar la 
catolicidad y universalidad de España, 
el pueblo de los grandes destinos. 
El conferenciante fué muy ovacionado. 
L a Junta diocesana de 
Barcelona 
BARCELONA, 15.—Bajo la presiden-
cia del señor Obispo se ha constituido 
la Junta diocesana de Acción Católica 
El Prelado ha pronunciado un breve de-
curso explicando las características y 
ñnes de la A. C. e indicando algunas de 
las campañas concretas que se tienen 
que emprender cuanto antes: por ejem-
plo, la de santificación de las fiestas y 
otra contra la blasfemia. La Junta ha 
quedado formada por los siguientes se-
ñores: Presidente, don Francisco Ma-
nich; vicepresidente, don Fernando Valla 
Taberner; secretario, don Diego Ramí-
rez Pastor; tesorero, señor marqués de 
Caldas de Montbuy; vicetesorero, don 
Luis Argemí; vocales, doña Francúci 
Margarit, viuda de Segarra; don Pedro 
Tarré Claret, don Félix Millet, don Juan 
Felpí, don Mario Font Llopart y don 
Víctor Bajot. 
Curso para catequistas 
SAN SEBASTIAN, 15. — El dia H 
dará comienzo, a cargo del reverendo 
padre Elorriaga, un curso de Religiín 
para señoras y señoritas, con objeto di 
completar los conocimientos precisoi 
para la tarea de catequistas. 
' imnEisiÉ i!H;fiiiii;ta:iíi!i;iiiia !T« 5 
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E l nuevo Lux se disuelva 
inmediatamente en agua fría» 
produciendo abundante espuma. 
No hay más que estrujar la» 
prendas dentro de la jabonadura 
y luego aclarar bien. eí 
lo mejor para prendas delicadas-
N u e v o 
L U X 






N U E S T R A C A l J ¿ 
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A V I D A E N M A D R I 
A g u a y b a r r o 
Pero es que ayer, aparte de la boca/localidad asi como adherirse a l homena-
cenagosa que abren la* obras del "Me- pe nacional que se le v a a tributar con 
iirtiriA haci-ani-i» rosa no r a r a .. , . motivo de la c o n c e s i ó n de la cruz del 
Ayer l lov ió bastante, cosa no r a r a tro,, frente a Gobernac ión , contamos: Mér i to Mil i tar 
í a el o toño . Y anteayer hizo un dia una f ran .a de adoquinado frente a C a r - i 
espléndido, cosa t a m b i é n corriente a 
estas alturas del almanaque. L o raro 
men, una cala con mater ia l acampado' 
en abundancia en la parada central de| 
E l C e n t r o d e E x p o s i c i ó n d e 
l a C o n s t r u c c i ó n 
psta curiosa a l ternat iva de sol y , . , es esui c u n u ^ •' l íos t ranv ías , un m o n t ó n de cascote y 
«.«ma aue parece v a a establecerse en' . t*.t*¿~*s*J E l Centro de E x p o s i c i ó n e Informa-
a^ua q V • •• h o r m i g ó n que o b s t r u í a c o m p l e t a m e n t e ! . ^ permanente de la c o n s t r u c c i ó n 
la parada de Ventas y, finalmente, u n | C o n m e m o r ó ayCr su primer aniversa-la presente e s t a c i ó n 
Nada t e n d r í a m o s que objetar si los, 
, , -r-Ti * 1 i ¡hermoso deposito de arena en sitio tan rio 
habitantes de la V i l l a f u é r a m o s ciu-j t _ . ^ , u i„ ' 
nau , ... e s t r a t é g i c o para el estorbo como la en 
dadanos rurales o sea vi anos en t o - ^ ^ ^ ^ ^ A l c a l á 
da la e x t e n s i ó n de l a palabra. U n d ía 
de agua y un día de luz es el ideal 
agrícola para el buen fomento de la 
sementera. Pero la chaparrada a tur 
no impar es algo muy distinto en el 
casco urbano de una u r b a n i z a c i ó n co-
mo la madr i l eña . 
; H a n visto ustedes la Puer ta d e l ! m á s "P1003 c a f é s de la P e n í n s u l a 
D i r á n ustedes que el cronista dedica 
sus ocios al ejercicio de la P o l i c í a U r -
bana. N i eso. 
Asist ieron representaciones del A y u n -
tamiento, de las C á m a r a s de Comercio, 
de la Industr ia y de la Propiedad y unas 
ciento cincuenta personas m á s . 
Hablaron a los postres don Mariano 
Garc ía Morales, don L u i s Sainz de los 
„ v,o Terreros (presidente de la J u n t a de go-
P a r a conocer todo lo escrito nos ha ^ . * . - . T - „ 
bierno del Centro K el s e ñ o r L ó p e z Ote-
bastado con mi rar llover durante dos|ro director de ia E s c u e l a de Arquitcc-
horas desde las vidrieras de uno de losjtura y presidente del Consejo asesor; 
don J u a n Baixeras, representante del 
con motivo del 160 aniversario de la 
f u n d a c i ó n de la misma. Asist ieron el 
ministro de Agricul tura , Industr ia y 
Comercio, s e ñ o r Usabiaga; el alcalde de 
Madrid, el presidente de la entidad, se-
ñor P u i g d'Asprer, y el secretario se-
ñor Tato Amat , que pronunciaron dis-
cursos. 
T a m b i é n se concedieron premios a 
varios ancianos. Uno de estos premios, 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , se ad-
judicó a la madre del c h ó f e r Agusti.n 
P laza . 
P a r a h o y 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ayer , a las cinco de l a tarde se ha 
celebrado en l a parroquia de la Con-
c e p c i ó n la boda de l a bella s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a Alonso A r g ü e l l e s con el 
notario don E m i l i a n o Jav ier Migoya 
V a l d é s . 
L a novia luc ía un vestido blanco de 
«crépe sa t ín» con larga cola y velo de 
gol? 
Sí 
All í han ido los p a r r o q u í a d o s llenos Acalde de Madrid; el s e ñ o r S u á r e z I n -
j • „ J c l á n , por la C á m a r a de la Propiedad, 
. L a han visto seguramente llena de barro hasta la rodilla a decirnos jy don Domingo Mart ínez , presidente del 
Sindicato Patronal de M e t a l ú r g i c o s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los expositores. 
Alabaron a l plantel de j ó v e n e s arqui-
tectos que bajo la d i recc ión del s eñor 
Garc ía Morales quisieron constituir una 
Asoc iac ión , cuyo fin es el progreso téc -
nico, fuera de toda m i r a uti l i taria, de 
la c o n s t r u c c i ó n . 
P i d i ó s e el apoyo del Es tado para que 
esta A s o c i a c i ó n naciente llegue a ser 
lo que es en otros p a í s e s extranjeros, e 
hicieron votos por la prosperidad do 
ella. 
de calas, y de zanjas , y de grava, y de^o que han visto asombrados. A q u í una 
cascote, y de arena, y de artilugios 
para destrozar pl pavimento. 
Este mal y a e n d é m i c o en la v í a pú-
blica de nuestra capital , se h a acen-
tuado ahora en su m á s c é n t r i c a y cas-
tiza plaza y se a g u d i z ó ayer con el 
agua del cielo que e m b a r r i z ó el as-
falto de un modo lamentable. 
Ee indudable que debiera haber un 
plan pará las obras callejeras m á s con-
venientes en pleno verano, con tiempo 
seco y, escaso t r á n s i t o de viandantes. 
Claro es que la chapuza casual, por 
una imprevista aver ía , es inevitable, 
comó t a m b i é n suele ser imperceptible, 
poc su aislada p e q u e ñ e z . 
cala, all í una zanja, a c u l l á una trin-
chera y m á s a l lá el caos municipal. 
Y hablando y hablando de todo ello se 
han consumido las horas reglamenta-
rías, quedandp sobre la mesa el parte 
de la guerra de Abis inia , el triunfo 
electoral del Gobierno i n g l é s y la cal-
m a p a r l a m e n t a r í a de este fin de se 
mana, d e s p u é s de los m o v í d í t o s d ías an-
teriores. 
Cuando a l sa l ir a la calle hacemos 
una j i r a de c o m p r o b a c i ó n , echamos de 
menos, ei>tre los muchos vendedores 
ambulantes, uno que vendiera zancos 
para atravesar la Puer ta del S o l . — C O R 
B A C H I N . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
Ayer ce lebró s e s i ó n la Academia de 
la Historia. 
E l P. Zarco p r e s e n t ó los siguientes 
libros: " L a e n s e ñ a n z a de las ciencias 
médicas en la Univers idad de Salaman-
ca (cursos de 1674-1678)" por el padre 
Francisco Marcos del R í o ; el "Catá lo -
go de las monedas y medallas de la 
Biblioteca de E l Escor ia l" , por el padre 
Arturo Garc ía de la Fuente; "Apun-
tes para una b ib l i ogra f ía lopista", por 
don Ju l ián B a r b a z á n , y el discurso de 
la figura cúbica , por J u a n de Herre-
ra, arquitecto constructor del monas-
terio de E l Escor ia l . 
E l s e ñ o r Art í f tano l e y ó un informe 
sobre inc lus ión en el Tesoro A r t í s t i c o 
Nacional de la Ig les ia de S a n Pedro de 
Caracena (Sor ia ) , y el s e ñ o r Balleste-
ros, como bibliotecario de la Corpora-
ción, tres informes referentes a l servi-
cio de la Biblioteca. 
Se designaron a los s e ñ o r e s Llanos 
Torr ig l ía e I b a r r a para que concurran 
:en r e p r e s e n t a c i ó n de la Academia a las 
honras f ú n e b r e s que el d í a 23 del ac-
tual se c e l e b r a r á n para conmemorar el 
ñ a Beatr iz Galindo, "la L a t i n a " . 
E l s e ñ o r duque de A l b a dió cuenta 
de una c a r t a de don Anastas io de P á -
ramo en la que dona a la Academia dos 
importantes documentos h i s t ó r i c o s . 
E l s e ñ o r Prieto Vives p r e s e n t ó , en 
nombre de su autor, don R a m ó n Ber-
mejo Mesa, un ejemplar del libro "Ins-
cripciones sepulcrales hebraicas perte-
necientes al cementerio jud ío de Tole-
do" (siglos X I I I al X V ) . 
F i e s t a e n h o n o r d e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
E n los nuevos locales del L iceo A n -
daluz (plaza de Santa A n a , n ú m e r o 17), 
se ce l ebrará hoy, a las once de la no-
che, en honor del ministro de l a Gober-
nac ión y de su esposa una brillante fies-
ta, con i n t e r v e n c i ó n de varios artistas. 
L a s tarjetas para el "lunch" pueden 
adquirirse en la S e c r e t a r í a del Liceo.. 
E l h o m e n a j e a G ó m e z U l l a 
E n la s e s i ó n celebrada anoche por el 
Ayuntamiento de Carabanchel Bajo, se 
acordó, por unanimidad, a propuesta del 
concejal s e ñ o r Fuentes, dar el nombre 
cuarto centenario de la muerte de do-del doctor G ó m e z U l l a a una calle de la 
E l C o l e g i o d e C i e g o s n o se 
m u e v e d e C h a m a r t í n 
E l director del Colegio Nacional de 
Ciegos nos e n v í a la siguiente nota: 
" P a r a conjurar la a l a r m a padecida 
por numerosos padres de n i ñ o s ciegos 
que reciben e d u c a c i ó n en el Colegio de 
C h a m a r t í n ante la noticia emitida por 
"radío" anunciando su p r ó x i m o trasla-
do a Santiago de Compostela, la direc-
c ión de este centro se complace en ma-
nifestar la inexactitud de dicha noticia, 
debida seguramente a una confus ión 
con la creac ión del Colegio de Sordo-
mudos de aquella capital universitaria 
y que por inercia se sigue asociando en 
sus funciones a la e n s e ñ a n z a de ciegos, 
de la que es en absoluto independ íen te . 
A l mismo tiempo esta d i recc ión ma-
nifiesta al púb l i co que los ciegos nun-
ca estuvieron abandonados, s e g ú n lo 
prueba el hecho de que a l ser clausu-
rado el antiguo Colegio de la Castel la-
n a solamente contaba con cincuenta y 
cinco alumnos faltos de vista, mientras 
que la c i fra actual es de ciento cin-
cuenta y tres, que se a u m e n t a r á has-
ta doscientos cuando den en breve co-
mienzo las clases de e n s e ñ a n z a comer-
cial y el funcionamiento de los talleres. 
Por ú l t i m o , esta d irecc ión se compla-
ce en invitar a cuantas personas de-
seen hacerlo a verificar una vis i ta al 
Colegio Nacional de Ciegos, organismo 
que, por la estructura de su organiza-
c ión ha suscitado favorables comenta-
r íos de cuantas personalidades, tanto 
nacionales como extranjeras, han teni-
do ocas ión de visitarlo." 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n la 
M a t r i t e n s e 
E n la Sociedad E c o n ó m i c a Matri ten-
se de Amigos del P a í s se ce l ebró ayer, 
a las seis de la tarde, el reparto de 
premios a los alumnos de las diversas 
clases que se dan en dicha ins t i tuc ión , 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral Colegiata, 15).—6,45 t.r don Grego-
rio Sancho Pradi l la: P a t r o l o g í a ; 7,30. don 
Pedro de Anasagasti: Li turg ia . 
Casa de Guadalajara.—10,30 n., fiesta 
familiar. 
F e d e r a c i ó n de Amigos de la E n s e ñ a n -
za (Claudio Coello, 32).—7 t., señori ta 
Franc i sca Bohigas: "Los problemas de 
ins trucc ión pública en el Ministerio y 
ante el Parlamento". 
Casa de Valencia.—10,30 n., junta ge-
neral extraordinaria. 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n (Sa-
gasta, 6).—5 t., reparto de libretas. 
Estudiantes Catól icos de Derecho (Ma-
yor, 1).—1 t.. inaugurac ión de la Acade-
mia Jurídica . 
Sa lón de Otoño (Retiro).—11,30 m., 
don Rafae l Lainez: "Meditaciones artís-
ticas ante la obra de Mateo Inurr ia" . 
Facul tad de Derecho (San Bernardo, 
51).—5 t., don Adolfo G . Posada: "Los 
caracteres de la evoluc ión constitucional 
en E s p a ñ a " . 
O t r a s notas 
M a d r i d g a s t a 5 3 m i l l o n e s e n t r a j e s 
U n s e i s p o r c i e n t o d e e s a c a n t i d a d h a y q u e c o b r a r l o 
p o r l a v í a j u d i c i a l . L o s 9 9 1 s a s t r e s d e M a d r i d s o n d e -
f r a u d a d o s c a d a a ñ o e n u n a s 650.000 p e s e t a s 
L A C R I S I S H A I N F L U I D O E N E L V E S T I R 
A l mediar noviembre disminuye elJsenta a la prueba el cliente, pues la s a -
' agobio de trabajo que cae al comienzo | f a c c i ó n y la a l e g r í a dan esbeltez a l 
0 , , porte f í s ico , 
de l a temporada sobre los novecientos C o n s i d e r a m o s el probador—nos di-
noventa y dos sastres asociados que ce uno de eaos cortadores p s i c ó l o g o s — 
•componen el gremio sartorial de Madrid, como el confesonario de las p e q u e ñ a s 
I E s e mi l lar de sastres vende a l cabo! f ^ u e z a s f í s i c a s y del c a r á c t e r . U n 
'hombre despojado de la chaqueta y del 
chaleco, ante el espejo, aparece como 
E x p o s i c i ó n de m u ñ e c a s . — L a s m u ñ e c a s 
con trajes regionales que la Cruz Ropa 
Juvenil E s p a ñ o l a envia a la E x p o s i c i ó n 
organizada por la Cruz R o j a Juvenil 
H ú n g a r a , e s tarán expuestas hoy y ma-
ñ a n a en avenida del Conde de P a ñ a l -
ver, 12. 
Una advertencia.—La "Casa de San 
J o s é " nos ruega advirtamos al públ ico 
que, usando el nombre de dicha institu-
ción, se cursan cartas solicitando dona-
tivos o limosnas para el Dispensario. 
L a s personas a quienes lleguen esas car-
tas deben saber que no es é s a la forma 
en que se arbitran los recursos de la 
Fundac ión , la cual, a d e m á s , autoriza sus 
circulares y correspondencia con el se-
llo de la misma y la firma de su superio-
ra o de alguno de sus patronos. 
Arturo Vi la , ex propietario de la G r a n 
P e l e t e r í a F r a n c e s a — V i l a C.m—(durante 
veinticinco a ñ o s ) , avisa al públ ico de Ma-
drid y de toda E s p a ñ a haberse separado 
definitivamente de la citada P e l e t e r í a 
FFancesa, ofreciendo sus servicios en 
"Pe le ter ía Soledad", C a r m e n 9 (frente 
iglesia). 
R E G A L O S D E G U S T O 
AI> E S P R I T . Carmen, 3. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite ca tá logos . Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hortaleza, 38, Madrid. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Infantas) . 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c l n á m i c o sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
M a r í a L u i s a A lonso A r g ü e l l e s 
tul, sujeto a l a cabeza con una cinta 
de flores blancas y l levaba un gran 
ramo de « l i l íums». 
Apadr inaron a los contrayentes don 
Manuel Migoya y Viyao, t ío de él y 
d o ñ a Antonia A r g ü e l l e s . Como testi-
gos f irmaron el ac ta matrimonial , por 
el novio, don Jul io F e r n á n d e z de la 
Fuente , don Antonio F e r n á n d e z V a l -
dés , don Fernando Migoya Migoya y 
don Franc i sco F e r n á n d e z Mendoza. Y 
por la contrayente don A g u s t í n A r -
g ü e l l e s , don J o s é Manuel F e r n á n d e z 
Loredo, don Pedro Alonso A r g ü e l l e s y 
don Manuel Reguera l Bai l ly . 
Durante l a ceremonia, una orquesta 
i n t e r p r e t ó el « A v e Mar ía» , de S c h ú -
bert. 
D e s p u é s los numerosos invitados que 
llenaban el templo, fueron obsequiados 
con una merienda en un a r i s t o c r á t i c o 
hotel. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
Sa lamanca y Portugal . 
= A c a b a de tomar p o s e s i ó n de su 
"cargo de segundo secretario de la R e a l 
E m b a j a d a de I t a l i a , el i lustre diplo-
m á t i c o caballero don J o s é E n e a Setti , 
quien h a llegado a Madrid en compa-
ñ í a de s u distinguida esposa, doña 
Beatr i z de Setti . 
= E n Barce lona h a vestido por pri-
mera vez las galas de mujer l a mon í -
s ima s e ñ o r i t a M a r í a de las Mercedes 
de A l ó s y de Bruguera , h i j a de don 
J o s é Benito de A l ó s y Matheu, de la 
casa marqucsal de A l ó s y de Ll ió , y 
de d o ñ a .Monserrat de B r u g u e r a y de 
Sarr i era , de l a condal de Sol terra . 
= P a r a el día 8 de diciembre próx i -
mo se anuncia l a boda de l a bella se-
ñ o r i t a M a r í a del Rosar io G a r c í a de So-
la y Quintana, con don Pedro de Ho-
ces y Olalla, hijo de la condesa viuda 
de Hornachuelos. 
Viajeros 
H a n regresado: de Lequeitio, don Pas-
cual Algorta; de Boo, doña Dolores Oce-
jo; de Boñar , don H e r m ó g e n e s Gonzá lez : 
N e c r o l ó g i c a s 
Pasado m a ñ a n a se cumple el undéc i -
mo aniversario de don Manuel López 
Hidalgo, a l férez del Tercio muerto glo-
riosamente en X a u e n y condecorado con 
la laureada. 
— E l martes h a r á dos a ñ o s de la muer-
te de la señor i ta A j u r i a y Urigoitia, 
que fa l lec ió el 19 de noviembre de 1933 
en A r a y a (Alava) . 
¡de la temporada por valor de 53 millo-
nes de pesetas. U n 6 por 100 de esa 
cantidad, o sea, unos tres millones de 
pesetas, hay que reclamarlo por la v í a 
'judicial, y de esa s u m a se cobra a l fin 
¡un 80 por 100. Quedan, por tanto, como 
'incobrables d e f i n i t i v o s — s e g ú n datos que 
hemos obtenido en la Sociedad de patro 
nos de la s a s t r e r í a y en var ias Socie-
dades gremiales—unas 650.000 pesetas.' 
H a y 123 sastres que por s í solos acu-
imularon créd i to s incobrables en la pa-
gada temporada por valor de 475.000 pe-
setas. Mas, aparte esas cantidades co-
nocidas—nos d i c e n — ¡ c u á n t a s otras co-
bradas a fuerza de importunaciones y 
amenazas y c u á n t a s confiadas a prome-
sas que se c u m p l é h tarde! 
M u c h o s m a l o s pagadores en 
(Viernes 15 de noviembre de 1935) 
Don Miguel M a u r a ha dicho que el 
presidente del Consejo de ministros, don 
J o a q u í n C h a p a p r í e t a , inspira a « E l Sol» , 
y este per iódico afirma que "no n a c i ó para 
ser inspirado por quienes en uno u otro 
momento, por azares de l a po l í t i ca al 
uso, e m p u ñ e n el t i m ó n del E s t a d o » . 
¿ P a r a qué n a c i ó ? E l lo v a a decir se-
guidamente: «El Sol» n a c i ó con rumbo 
fijo, con navegantes expertos, y en la 
cabina de mandos, brúju la propia. «El 
So l» n a v e g a r á siempre con l a vista 
puesta en l a rosa de los vientos y el 
á n i m o dispuesto a tender las velas al 
que mejor pueda llevar la nave a l puer-
to m á s noble. E l cap i tán , en el centro, 
y la vista, tendida sobre la proa.» ¡El 
c a p i t á n ? E l capi tán. . . y algunas veces el 
«genera l i to» . 
«El Liberal» , que hace d ía s le perdonó 
la vida a las Cortes, vuelve a querer 
decapitarlas y gr i ta: « ¡ P u e s a disolver 
y a de una vez! ¡Y que sean las urnas 
las que encaucen lo que e s t á desbor-
dado!» 
toda br i l lantez se c e l e b r ó a y e r tarde le i n a u g u r a c i ó n del curso cu el C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r F e -
menina, acto que f u é presidido por e l s e ñ o r Obispo de T o r t o s a , que aparece en l a f o t o g r a f í a p ronunc ian -
0 e l d iscurso i n a u g u r a l . A r r i b a , otro momento del a c t o : l a l e c t u r a de u n a s c u a r t i l l a s a l u s i v a s por l a a l u m -
n a s e ñ o r i t a J o s e f i n a F a l o p 
( F o t o . Santos Y u b e r o . ) 
« A B C» combate el proyecto de nue^ 
vo r é g i m e n legal para la Prensa; , 
* * * 
H a b l a «Diar io de Madr id» de la eco-
n o m í a dirigida en E s p a ñ a , ref ir iéndose 
a los ensayos hechos con el trigo y la 
naranja . 
« A esos calamitosos ensayos de in 
t e r v e n c i ó n oficial en l a v ida e c o n ó m i c a 
e s p a ñ o l a , h a b r í a que a ñ a d i r otros no 
menos instructivos que prueban que la 
e c o n o m í a dirigida—a la que se deben 
muy pocos é x i t o s en otras latitudes—en 
nuestro p a í s es un estrepitoso f r a c a s o . » 
« L a N a c i ó n » escribe sobre el proyec-
to de reforma del Cód igo penal, en lo 
referente a Prensa . 
« N o s o t r o s , que somos partidarios de 
un Estatuto de Prensa y de que la Pren 
s a no sea un medio irresponsable de di-
f a m a c i ó n y de e s c á n d a l o , decimos que 
ese proyecto absurdo no puede ser a p m 
bado. Mejor aun que ni s iquiera debe ser 
discutido; porque resulta tan monstruo 
so, tan ant i jur íd ico y tan c o n t r a r í o a 
los m á s elementales derechos de ciuda 
danía , que s í apareciera en l a «Gace ta» , 
la corrupc ión po l í t i ca m á s escandalosa 
t e n d r í a v í a libre, sin posibilidades de 
que el p a í s se enterase de nada. 
E s preferible que se mantenga la cen-
s u r a por los siglos de los siglos, y a que 
la Democracia no puede v iv ir sin ella.» 
T a m b i é n « L a E p o c a » comenta el te 
m a de la libertad de Prensa . 
« N o s o t r o s no hacemos un dogma de 
la libertad de Prensa. E n el r é g i m e n 
que nosotros propugnamos no nos pro-
metemos respetar lo .» 
« I n f o r m a c i o n e s » se refiere a la inter-
v e n c i ó n del diputado s e ñ o r Amado. 
« P e r o no podemos tampoco, en este 
breve comentario, seguir en su argu-
m e n t a c i ó n al s e ñ o r Amado. B a s t a r á , por 
lo d e m á s , destacar la importancia de su 
i n t e r v e n s i ó n parlamentaria, que encon-
tró, precisamente, porque s u fuerza no 
estaba en la violencia de e x p r e s i ó n , sino 
en l a del razonamiento, las m á s caluro-
sas pruebas de asentimiento en varios 
sectores de l a Cámara .» 
Y «El Siglo F u t u r o » , comentando una 
frase del s e ñ o r C h a p a p r í e t a sobre coin-
cidencias de criterio con diversos perió-
dicos, escribe: 
« T e n e m o s fe en que ese s e r á el final. 
Todos los e s p a ñ o l e s que un buen día 
abran los ojos a l a luz del sol—del as-
tro—y sientan en sus e n t r a ñ a s el inten-
so amor a la P a t r i a y la r e s o l u c i ó n de 
salvarla, co inc id irán con nosotros. Y el 
coincidir con nosotros nadie ignora lo 
que representa y significa: sencillamen-
te renegar de todo lo actual y de todo 
lo pasado durante el r é g i m e n liberal, 
que ha conducido a E s p a ñ a a esta s i tua-
ción dolorosa, y proclamar, defender e 
implantar nuestros principios po l í t i cos , 
restaurando el r é g i m e n propio de E s -
p a ñ a , a l que hay que volver s i se ha de 
evitar que la P a t r i a se d e s h a g a . » 
Ultimas creaciones de Joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
l a e lase med ia 
D e esas cantidades pagadas hay que 
deducir las facturas que se cobran me-
diante las retenciones de sueldo conse-
guidas contra funcionarios púb l i cos mo-
rosos, retenciones que demoran en oca-
siones a ñ o s y a ñ o s el pago. 
E n los distritos del Centro, Congre-
so y Hospicio existe mayor cantidad 
de deudores que en los restantes. B n 
cuanto a las clases sociales. . . l a c la-
se media da el gran contingente de 
morosos. H a y una frase h u m o r í s t i c a 
que s a c a de s í a los sastres; l a de 
quienes dicen que no es elegante deber 
menos de cinco trajes. 
L a defensa de los s a s t r e s 
L a crisis e c o n ó m i c a se nota en el 
vestido del hombre e influye en el 
gremio del vestir. Se observa l a ten-
dencia general a elegir el traje ú n i c o 
de batal la que se adapte a todas las 
modalidades de la v ida social. L o s tra-
jes de corte y de «sport» han quedado 
relegados a las clases de p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a brillante, y crece, en cambio, 
el n ú m e r o de los trajes confeccionados. 
¿ C ó m o se defienden corporativamen-
te los sastres de los malos pagadores? 
Muy f á c i l m e n t e . 
Se han asociado a q u é l l o s en dos 
agrupaciones gremiales: la Sociedad 
Patronal y la de Sastres de E s p a ñ a . 
E n la pr imera de é s t a s se ha levan-
tado un p a d r ó n informativo de moro-
sos que se e n v í a a cada uno de los sas-
tres m a d r i l e ñ o s , y que es devuelto por 
é s t o s con los informes solicitados en 
los mismos. E l contenido de los padro-
nes se tras lada a una ficha, y el a r -
chivo de é s t a s constituye un servicie 
gratuito p a r a los sastres asociados. 
E s t e es el medio de i n f o r m a c i ó n adop-
tado por la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Sastres de E s p a ñ a . 
M e d i d a de van idades 
P a r a todo buen sastre su oficio es 
un arte, en el que se combinan el apren-
dizaje t é c n i c o y la in sp i rac ión personal, 
heredada, frecuentemente, de sus pa-
dres o de sus maestros en largos a ñ o s 
de adolescencia y de la juventud. Ins -
p irac ión que depende de los estados de 
á n i m o y que tiene horas en que sopla 
y horas en que enmudece. Y has ta in-
fluye el estado de á n i m o en que se pre-
es en realidad: presumido, sencillo, cur-
si, indiferente en el vestir, e t c é t e r a . L o s 
gordos, como gordos. Y los enclenques, 
s in las apariencias de atletas que lea 
presta el arte de su sastre. 
H a c i a u n a M a n c o m u n i d a d 
c o n l o s p u e b l o s l i m i t r o f e s 
• > 
S e d e f e n d i ó a y e r , p a r a e m b e l l e c e r 
l o s a c c e s o s de M a d r i d 
E n la s e s i ó n municipal de ayer fue-
ron designados los s e ñ o r e s Soler y O r -
tega Mayor, respectivamente, para ocu-
par las tenencias de a l c a l d í a del C e n -
tro y de Hospicio, en s u s t i t u c i ó n de las 
que ocupaban los s e ñ o r e s M u n t á n , y 
Alvarez R . Vi l lami l . 
Terminado el pleno, falto de asuntos 
de in terés , so l i c i tó el s e ñ o r R í o s , en for-
m a de ruego, que se gestione una man-
comunidad con los pueblos l i m í t r o f e s 
para adecentar las entradas de Madrid 
por carretera, pues s ó l o la del Norte, 
merced a los trabajos del Gabinete de 
Accesos, es digna de Madrid. A y e r se-
ñ a l á b a m o s esto mismo a l t ra tar del pro-
yecto de Vía - jard ín que se proyecta so-
bre el arroyo A b r o ñ i g a l , y cuyo mayor, 
o b s t á c u l o administrativo radica en que 
la mitad de esa futura v í a — u n o s 500 
metros de longitud—pertenece a l tér -
mino municipal de Cani l las . 
Modi f icóse en varios puntos el regla-
mento de l a Beneficencia municipal . E l 
s e ñ o r Castro , uno de ios tres gestores 
m é d i c o s , obtuvo que los m é d i c o s ten-
gan un cuarto de descanso con c a m a en 
las Casas de Socorro. 
T a m b i é n se aprobó, con c a r á c t e r de 
urgencia, una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Ur iar te , que solicita qus se gestione del 
ministro del Trabajo una a c l a r a c i ó n de 
la l e g i s l a c i ó n sobre casas baratas y eco-
n ó m i c a s en el sentido de dejar a salvo 
la comptencia municipal en mater ia de 
P o l i c í a urbana, y que el Ayuntamiento 
no tolere la c o n s t r u c c i ó n de ninguna 
clase de obras sin la correspondiente l i-
cencia. 
E n t r e otros, d i r ig i éronse los siguien-
tes ruegos: 
Protesta contra el a lumbrado.—Pro-
t e s t ó el s e ñ o r Ale ix contra el deficiente 
alumbrado de Madrid, a pesar de las 
modernas instalaciones que hay mon-
tadas en algunas calles, por la fa l ta de 
f lú ido e l é c t r i c o que suminis tra la F á -
brica del Gas . 
A u t o m ó v i l e s para las C a s a s de Soco-
rro .—Hay, dijo, t a m b i é n ei s e ñ o r Aleix, 
un solo a u t o m ó v i l por cada dos Casas 
de Socorro, a pesar de que e s t á n obliga-
dos estos equipos a real izar, en ocasio-
nes hs ta sesenta salidas en un día , y 
debe haber un a u t o m ó v i l p a r a cada C a -
s a de Socorro. 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
¡ E s n e u m á t i c o ; n o s e a s u s t e ! 
U s e F R I L A X , e l g r a n r e m e d i o d e l o s d o l o r e s , y c u a n d o y o v u e l v a m a ñ a -
n a y a d e b e e s t a r e n p i e P r o d u c e a l i v i o s i n m e d i a t o s e n t o d o T Í e S o 
d o l o r o s o s . B a s t a u n a f r i c c i ó n p a r a c o n v e n c e r s e . 
P R E C I O : 5 P E S E T A S ( T I M B R E I N C L U I D O ) 
B e v e n t a e n : C A Y O S O , A r e n a l , Í . - B O R R E I X , P u e r t a S o l s - T O B R r « r 
n ú m e r o 3 6 . - C O L t A Z O , H o r t a l e z a 2 - C O M p i l í v » . S ' ~ T 0 R R E S ' ^ e n c a r r a l , 
C a r r e r a « „ „ " o r , 0 , e i 0 . t — C O M P A N Y , P u e r t a S o l , 1 5 . — A M E R I C A N A . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 . - E L A C U I t A , F U « , c a r r « l , 1 1 4 ; e t c . 
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P u g i l a t o 
Acuerdos de la Nacional 
E l Consejo directivo de la Federación 
Española de Boxeo ha tomado los s i -
guientes acuerdos: 
Que el nuevo Reglamento técnico de 
boxeo profesional empiece a aplicarse a 
partir del primero de enero de 1936. 
Abrir nueva competición para el titu-
lo de Campeón de España, del peso li-
gero, por no haberlo disputado dentro 
del plazo señalado, que terminó el día 
10 del corriente, los boxeadores desig-
nados, Primo Rubio y Darwin Arambi-
let. 
E l plazo para cuidar las inscripcio-
nes terminará el día 24 del corriente. 
Conceder la prórroga reglamentaria 
de un mes para la disputa de los siguien-
tes títulos de Campeón de España, cu-
yos contratos obran en poder de esta 
Federación; 
Peso medio, entre el campeón Angel 
Sobral y el «chal lenger oñcial Toribio 
Nistal; en Santander el día 30 del co-
rriente. 
Peso semipesado, entre José Martínez 
«Martínez de Alfara» y Santiago Solá, 
ambos designados en la competición 
abierta; en Barcelona el día 3 de di-
ciembre próximo. 
L a Copa (íimnástica 
Esta noche, a las seis y media, se ce-
lebrarán los combates que se indican a 
continuación, correspondientes a la Co-
pa Gimnástica: 
Primer combate. Pesos moscas.—To-
más Barón contra Víctor Vicente. 
Segundo combate. Pesos moscas. — 
Fernando Llanos contra Gabriel Salinas, 
Tercer combate. Pesos gallos.—Félix 
Alañón contra Leopoldo Jara. 
Cuarto combate. Pesos gallos.—Mar-
tin Testillanos contra Mariano Rodrí-
guez. 
Quinto combate. Pesos gallos.—Eduar-
do Rodríguez contra José Muradas. 
Sexto combate. Pesos ligeros.—Salva-
dor Diez contra León Pérez. 
Séptimo combate. Pesos ligeros.—Fer-
nando Ramiro contra Luis Rodríguez. 
Octavo combate. Pesos ligeros.—Al-
fonso Carreira contra Celestino López. 
Suplentes: 
Eusebio Serrano Sanz contra Marce-
lino Fernández Vega. 
Luis Fernández Méndez contra An-
drés Robledo Sánchez. 
Manuel Barrionuevo Giménez contra 
Rafael Ortiz Fernández. 
José Mendo Pérez contra José Bosque 
Domenec. 
Zacarías Alonso Hiluechas contra An-
gel Campoamor Homero. 
Luciano Alonso Ruiz contra Julio La-
llave Fernández. 
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C A R R E R A S D E G A L G O S 
Esta tarde, en el STADIUM METROPO-
LITANO, a las tres y media, ;¡¡diez sen-
sacionales carreras de galgos!!! Reapa-
rición del famoso perro "Alacrán", en 
lucha con los mejores perros ingleses de 
primera categoría A. Dos grandes ca-
rreras de fondo, siete de velocidad y 
una sensacional de vallas entre galgos 
seleccionados de segunda categoría. 
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C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
g a r en diez mensualidades, c r e a -
d a p a r a comodidad de las fa-
milias por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S. M a t e o ) 
I Luciano Bravo Barral contra Antonio 
, Ruiz Gómez. 
Adolfo González Aneares contra Se-
gundo Olivares Casero. 
En el LeganMos-Siilón 
Esta noche, a las diez en punto, se 
celebrará una interesante velada pugi-
listica en el Leganitos-Salón, bajo la 
organización de la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, y a beneficio de los 
pobres de dicho distrito. 
N a t a c i ó n 
E l festival de la F . C. N. A. 
Ha sido confeccionado el programa 
i de la importante reunión de mañana 
ulomingo, que la Federación Castellana 
'de Natación Amateur celebra en honor 
de los campeones castellanos y su en-
\ trenador Granados. 
E l festival que se celebrará en la pis-
cina de L a Isla, a las seis de la tarde, 
constará de las siguientes pruebas: 
50 metros libres infantil. 
.100 metros libres femeninos. 
100 metros libres neófitos. 
100 metros braza neófitos. 
100 metros espalda neófitos? 
100 metros libres todas categorías. 
100 metros braza todas categorías. 
100 metros espalda todas categorías. 
También se intentará batir el «record» 
castellano de los 100 metros braza in-
fantil. 
Por último, se jugará un partido de 
I «water polo» entre dos selecciones for-
madas con los mejores jugadores cas-
tellanos de todos los Clubs. 
E s casi segura la inclusión en el pro-
grama de los saltadores que concurrie-
ron a los campeonatos de España, se-
ñores Pitarch, Chirinos y Ponce de León. 
Por ser el primer festival en que >os 
Clubs castellanos miden sus fuerzas des-
pués de los campeonatos regionales, es 
evidente el interés que sobre el papel 
tienen todas las pruebas, por el enor-
r m progreso de los nadadores de algu-
nas de las Sociedades madrileñas que 
están colocadas ya a escasa distancia 
de nuestro Club campeón. 
A u t o m o v i l i s m o 
Nueva Agencia de la General Motors 
E n la tarde de ayer se celebró en la 
calle de Castelló la inauguración de una 
nueva Agencia de la General Motors, 
que ha de dirigir una personalidad en 
el mundo automovilista: don Julio 
Blitz. 
L a nueva Agencia ocupa unos gran-
des salones en piso bajo, con grandes 
ventanales abiertos a la calle. E n sus 
diferentes departamentos hemos visto 
modelos modernísimos de coches ger-
manos, entre ellos uno recién llegado 
de Berlín, por vía Barcelona, y que es 
la primera vez que es incluido en una 
exposición. Coche de una prestigiosa 
casa europea, modelo Olympia, motor 
1.3, con 10 H. P. fiscales, 4 cilindros, 
lo cual supone una notable supresión 
de peso. E l techo es de acelo, contra-
riamente al descapotable del mismo ti-
po que hasta ahora se venía exponien-i 
dó en los grandes salones del conti-
nente. 
Al acto de la inauguración fueron in-
vitadas numerosas personalidades del 
mundillo industrial y varios aviadores 
militares. Hizo los honores don Julio 
Blitz, acompañado en su gentil misión 
del señor Cárcer, jefe de ventas de la 
General Motors, y el señor Pastor, de 
la dfréctlva do la notable entidad au-
tomovilista. 
Los invitados recorrieron las depen-
dencias de la nueva agencia, admiran-
do también su taller interior de reser-
va, e hicieron grandes elogios de las 
recientes instalaciones, dedicando gran 
atención a los nuevos modelos de au-
tomóviles. . 
Perico Chicote hizo las delicias do 
todos, sirviendo un "cock-tail" somo so-
lo él sabe hacerlo. 
E l acto resultó sumamente agradable. 
Muy en breve facilitaremos a todos 
los interesados el croquis del recorrido 
que se está confeccionando. 
B a s k e t b a l l 
Ante los próximos Campeonatos 
Se pone en conocimiento de todos los 
Clubs pertenecientes a la Federación 
Castellana de Basket Ball, que a partir 
del día de hoy, queda abierto el pe-
riodo de fichaje, p u d i e n d o recoger 
las fichas en la Secretaría general de la 
Federación, sita provisionalmente en el 
paseo de Recolectos, 4, domicilio del Ma-
drid F . C , de ocho a nueve de la noche 
todos los días laborables. 
Se prorroga el plazo de admisión de 
solicitudes de todos aquellos Clubs que 
no hayan pertenecido a esta Federación 
para los próximos campeonatos. 
Ha sido elegido jíor la Asamblea ge-
neral el siguiente Comité ejecutivo: 
Presidente, don Leandro Sechi; vice-
presidente, don Eduardo Zaldívar Pres-
manes; secretario general, don Antonio 
Cerrato Menéndez; tesorero, don Tomás 
Alvaro Rivas, y contador, don Juan Mar-
tín. 
v F o o t b a l l 
E l Gerona, a Las Arenas 
GERONA, 15.—En un nuevo y mag-
nífico autobús que acaba de adquirir el 
club ha salido para Bilbao el equipo 
del Gerona, que el próximo domingo 
contenderá con el Arenas en Guecho. 
Acompañan a los jugadores el presi-
dente del club don Luis Vivas, el di-
rectivo don Ramón Soler, el entrenador 
Zabala y el popular "manager" Bruno. 
Todos confian en el triunfo, alentados 
por la brillante victoria conseguida con-
tra el Irún el pasado domingo en el 
campo de Vtsta Alegre. 
Cafeto-Ancora 
Mañana, a las tres y cuarto de la tar-
de, se celebrará el partido entre la So-
ciedad Recreativa E l Cafeto y la Socie-
dad Recreativa E l Ancora, de Aranjuez. 
E n el campo de E l Cafeto (Pacifico, 72). 
El c u e r p o , q u e es de u n a m u j e r , se 
h a l l a e n o b s e r v a c i ó n en e l c e -
m e n t e r i o de F u e n c a r r a l 
E s t a tarde, nuevo reconocimiento 
A las dos de la tarde de anteayer se, 
sintió repentinamente enferma la veci-| 
na del barrio de Peña Grande, término 
de Fuencarral, Amparo Bravo Blanco, 
de cuarenta y siete años, viuda que vi-
vía con sus familiares. A poco se agra-
vó y momentos después, aparentemen-
te, falleció. Se dió aviso al Juzgado, y 
éste ordenó la práctica de la diligen-
cia de autopsia, por lo que el cuerpo de 
dicha mujer fué trasladado al Depósito 
Judicial, instalado en el cementerio de 
Fuencarral. 
Ayer por la tarde, cuando los docto-
res Roñoso y Cantos se disponían a 
efectuar aquella diligencia, observaron 
que el cadáver no presentaba los sínto-
mas completos de fallecimiento, pues 
no existían las manchas características 
en el abdomen y, aunque tenia frías las 
extremidades, en la región precordial 
mantenía cierta temperatura, así como 
en el cuello y otras partes del cuerpo. 
En vista de ello, los médicos suspendie-
ron la diligencia y pasaron aviso al Juz-
gado, el cual ordenó que el cuerpo de 
Amparo Bravo, arropado con mantas, 
fuera trasladado a otra dependencia del 
cementerio, donde se instaló calefacción 
y donde permanecen varias personas. 
Hoy volverá a' efectuarse otro reco-
nocimiento para comprobar si falleció o 
no la mujer. 
Antecedentes 
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U l t i m o s a c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e B o x e o S u s p e n d e n l a a u t o p s i a a l C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S 
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T I M B R I A P A A T | 
N u e v o p r o d u c t o 
E L G O R R I Á G Á 
H o c k e y 
Campeonato castellano 
He aquí los próximos partidos del 
campeonato castellano de hockey: 
Para hoy sábado: 
•Club de Campo-Athlétic Club. A las 
3 1/2. Arbitro.^ señores Mesas y Sancho. 
Para mañana: 
•Residencia-Madrid. A las 10 1/2. Ar-
bitros: señores Pastor y Bermúdez. 
•Valladolid-Fundación. A las 3 1/2. 
Arbitros: señores Alvarez y X. X. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club de Campo 
Partidos que se jugarán hoy, corres-
pondientes a los campeonatos del Club 
de Campo: 
A las 3: 
M. Alonso contra J . A. Domínguez. 
A. Alonso contra G. Rahm. 
Aguinaga contra Ploch. 
Señorita Chávarri contra A. Satrús-
tegui. 
Señorita M.. Satrusteguí contra seño-
rita C. Marín. 
E . Cruz contra E . Guerra. 
Señorita A. Serrano contra señora De 
Arraiza. 
A las 4: 
J . Fernández-J. Carvajal contra J . 
Domínguez-A. Alonso. 
Señora De Pedregal-Señora G. del 
Real contra señorita Marín-señora Do-
Morales. 
C. de Carlos-P. Moreno contra Ploch-
B. de Lugo. 
R. de Velasco-Riestra contra E . de los 
Monteros-C. Gkmazo. 
C r o s s c o u n t r y 
E l "Trofeo Agualsol" 
Existe gran entusiasmo para la im-
portante prueba "Trofeo Aguaisol", cu-
ya lista de iuscripciones va aumentan-
do rápidamente. 
E n la categoría de independientes es 
seguro se producirán resultados de ver-
dadera sorpresa. 
E l Comité organizador ha decidido 
reducir a unos tres kilómetros el reco-
rrido para veteranos, en atención a las 
indicaciones de varios "crossmen" ale-
jados hace mucho tiempo de estas ac-
tividades, y que asi participarán sin po-
sibles retiradas. 
r e z 
E l «match» Alekhine-Euwe 
AMSTERDAM, 15.—Se ha jugado en 
Zoist la décimanovena partida de aje-
drez para el Campeonato del mundo. 
Después de cuarenta jugadas, la par-
tida ha sido interrumpida en una situa-
ción que deja pocas esperanzas al doc-
tor Euwe. 
E x c u r s i o n i s m o 
Al Puerto de Navacerrada 
Mañana, d o m i n g o , se inaugura 
la serie de excursiones invernales or-
ganizado por la Sodcedad Española 
de Alpinismo Peñalara al Puerto de 
Navacerrada, siendo la salida el domin-
go por la mañana, a las ocho. Las ins-
cripciones y vales para el «auto», en 
Secretaría, de cinco a ocho, todos los 
días. 
Para visitar el espléndido valle de 
Ordesa se organizará también una ex-
cursión de tres días, que se celebrará 
en este mes. Detalles en la oficina so-
cial. 
Del Canoe N. C. 
Mañana, d o m i n g o comenzará el 
Canoe sus excursiones en autocar al 
Puerto de Navacerrada-
Amparo Bravo prestaba sus servicios 
de sirvienta en casa de don José Pasa-
peras Fuerte, que tiene una finca en el 
barrio de Peña Grande, del término de 
Fuencarral. José Pasapcras es de oficio 
modisto y vive con su esposa y varios 
hijos. Tiene en Madrid un local, donde 
tiene establecido su negocio. 
Anteayer, o sea el día 13, se pre-
sentó en la casa de Pasaperas, Amparo 
acompañada de una hija suya, de unos 
diez y ocho años, para pretender la ma-
dre el puesto de sirvienta, que se en-
¡ contraba vacante en la casa. Llegada a 
|un acuerdo con los señores, Amparo co-
menzó a prestar sus servicios. Los seño-
res no observaron en ella nada que pu-
diera indicar la existencia de alguna 
enfermedad. Unicamente advirtieron 
que tosía con frecuencia y al pregun-
tarle si se encontraba mal dijo que no 
era más que una tos nerviosa. 
E n el cementerio 
final de cada acto. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
( A T I T O L . — " L a indómita". 
Roza constantemente la obscenidad, 
y son el desenfado y la despreocupación 
las notas predominantes. 
E n un ambiente ño teatro transcurre 
la película y se aprovecha para pre-
sentar numerosos cuadros de revista 
con las consiguientes desnudeces, y to-
do diluido en un diálogo profuso e in-
terminable. 
No se ha tepido ni el acierto de la 
parte lírica, muy inferior a lo que sue-
len ser y requioren esta clase de pro-
ducciones. 
J . O. T. 
Contra los "films" de "gangsters" 
OSLO, 15. — Las autoridades de los 
países escandinavos han decidido, en 
una conferencia sobre la moralidad de 
las películas, corfar todas las películas 
de "gangsters" y las que representen 
escenas salvajes del Oeste, con el fin de 
preservar a la juventud de su influen-
cia propicia al crimen.—United Press. 
A las siete de la noche, nos traslada-
mos al cementerio de Fuencarral, que 
está situado a bastante distancia de es-
te pueblo, en una carretera que se dirige 
hacia E l Pardo. E n el Cementerio nos 
acompañaron uno de los médicos que 
había de practicar la diligencia de au-
topsia y el conserje. E n completa obs-
curidad, llegamos hasta un pequeño pa-
bellón, donde por toda iluminación ha-
bía solamente una vela. E n él está co-
locado el cuerpo de Amparo. Este se 
halla envuelto en una manta y tiene a 
ambos costados y a los pies, envueltos 
en papeles, unos ladrillos calientes, pues 
los médicos y el Juzgado han dado or-
den de que se dé calor al cuerpo. 
Al abandonar el cementerio, el doc-
tor, hablando con los periodistas y refi-
riéndose al caso, expuso la posibilidad 
de que pudiera tratarse de un estado 
cataléptico, poco corriente, pero que, sin 
embargo, se da en personas que pade-
cen histerismo. 
S e p r e s e n t a c o m o m e n d i g o 
y l l e v a 1 . 3 2 0 p e s e t a s 
V A L E N C I A , 15.—Ha sido puesto a 
disposición del gobernador Alejo Fer-
nández, de cuarenta y cinco años, sol-
tero, natural de Azuaga (Badajoz), el 
cual, sin documentación alguna, se pro 
sentó en el albergue de la Asociación 
Valenciana de Caridad; al ser cacheado 
al entrar en el dormitorio, se le ocupa 
ron 659,75 pesetas: 550 en billetes,* 106.50 
en plata y 3,25 en calderilla. E n la sec 
ción de transeúntes de la Asociación 
Valenciana de Caridad se le habia r-i 
frendado el día 13 del actual una carta 
de socorro, expedida en Murcia el 24 dt 
octut 'e. 
E l gobernador ha dispuesto se le com 
pre rop?. con el dinero que llevaba y 
el billete de ferrocarril, para ser en 
viado a su pueblo. Después ha coma 
nicado que había ratificado sus órdenes 
para evitar la mendicidad callejera. 
C o n t r a la p o r n o g r a f í a 
y el juego 
V A L E N C I A , 1 5 — L a Policía ha re 
corrido los quioscos de periódicos y s; 
ha incautado de gran número de folie 
tos pornográficos. 
Los guardias de Asalto dieron una 
batida en un campo próximo al camine 
de Benimamet, donde se reúnen varios 
indívídu- a jugar a los bolos. Practi 
carón numerosas detenciones, pero to-
dc3 los detenidos fueron puestos en li-
bertad, a excepción de cuatro, que es 
taban reclamados por las autoridadt-s 
judiciales. 
E n Alcudia de Carlet han sido déte 
nidos cinco individuos que estaban ju 
gando a los prohibidos. Se instruye el 
oportuno atestado. 
P a r e c e q u e l a T o r r e d e l 
O r o s e r á M u s e o N a v a l 
S E V I L L A , 15.—En el Ayuntamiento 
se han recibido noticias, según las cua-
les, en el ministerio de Marina ha.sido 
acogida favorablemente la proposición 
de convertir la Torre del Oro en Museo 
Naval. E l alcalde habia sostenido con-
versaciones sobre esto con el delegado 
director del Museo Naval Nacional, de 
Madrid, señor Guillén y con el señor 
Marañón. 
E l < < C a n a l e j a s , , e n T e n e r i f e 
• ; 
T E N E R I F E , 15.—Después de recorrer 
el litoral de las posesiones españolas en 
Africa, ha fondeado en el apostadero de 
este puerto el cañonero «Canalejas:», 
M u e r e a t r o p e l l a d o p o r 
u n a c a m i o n e t a 
E S P A Ñ O L . R e p o s i c i ó n de " L a P a d r e " (de Eduardo Marquina). (30-1 
cena de las burlas" I D E A L . — (Teléfono 11203.) 6,30: "La 
Con honores de estreno ha sido re- del manojo de rosas". 10,45, extraordi-
nuesta la citada obra de Sem Benelli, nario éxito de la célebre opereta "La 
traducida por Ricardo J . Catarineu y la viuda alegre", creación magniñea de Pa-
representación ha sido presidida por el nadés y Sagi-Vela. Butacas 3 y 2 pese-
acierto ya Proverbial en el ^rmrable t a s . ^ o ^ ^ 
conjunto del Español. VaMMflM (popular, tres pesetas butaca). 
Asunción Casáis, Pepita C. Velázquez, | MARAVILÎ AS. — 6,30: " E l puñao de 
Borrás, Calvo, Velazquez, Martínez To-|royjaa»» y .<LoS claveles"; 10,30: "La chu-
var, Ruiz París y Kayser—muy ajusta- japona", por Felisa Herrero, 
do en su corta intervención—obtuvieron' MARIA ISABEL.—6.30 y 10,45: "¡Ca-
abundantes ovaciones, viéndose obliga- taplum!" (lo mejor de Muñoz Seca, 118 
ñn* n Ipvnntflr P1 fplfSn varias veces al >' 110 representaciones). (19-9-35.) 
1 MUÑOZ SECA.—A las %30 y 10,30 el 
:Tenorio Laico". (Butaca, 4 pesetas.) 
T E A T R O D E PRICE.—A las 6.30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Exito 
formidable. Protagonista: Angelillo. Bu-
tacas, 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: 
"Un americano en Madrid", genial crea-
ción de Vilches. 
ZARZUELA.—(Tel. 14341.) 6,45 y 10,45: 
Penúltimo dia de Podrecca y sus Pic-
coli. Programa renovado. Maravilla de 
maravillas. (Butaca, 4 pesetas.) Sema-
na próxima: "La inglesa sevillana", de 
S. y J . Alvarez Quintero, por Irene L . He-
redia-Mariano Asquerino. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Elorrio 
y Pasay contra Jaime e Iturregui. Se-
gundo, a pala: Durangucs y Yarza con-
tra Chacón y Oroz. Tercero, a remonte: 
Chacón y Vcrgara contra Unzue y Gol-
co P ch G3. 
VISITAD Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
Revista femenina. Noticiarios comenta-
dos en español con los últimos reporta-
jes de la guerra en Etiopía. Extraordi-
nario éxito: "Hombres olvidados", im-
presionante documental de la guerra eu-
i^pea, comentado en español. Primera 
jornada. Un "film" de los artistas aso-
ciados. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Una noche 
de amor" (Grace Moore; tercera sema-
na). (28-10-35.) 
BARCELO.—(Tel . 41300.) 6,30 y 10,30: 
" E l conde de Montecristo" (éxito extra-
ordinario). 
B E A T R I Z . - C T e l . 53108.) Continua des-
de las cinco (butaca, una peseta). "Sin-
fonías del corazón" (Claudette Golbert). 
Domingo, infantil: Dibujos en negro y 
icolores, cómicas por Pamplinas, y " E l 
I terror de los viles". 
| B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales. "¿Qué vale 
el dinero?" (George Brancford). Buta-
ca, 1 peseta. 
CALATRAVAS—Alcalá, 31. Hoy sába-
do, inauguración. Desde las cuatro de la 
tarde, sección continua: "En pos de los 
exploradores" (en español). "Ante la 
Olimpíada de 1936" (en español). "Los 
músicos de Bremen" (dibujos en tecni-
color). Noticiario Fox Movietone (últi-
mas informaciones nacionales y extran-
jeras). " E l reino de las mujeres" (mara-
villosa revista en tecnicolor). A partir 
de mañana domingo, sección continua, 
desde las 11 de la mañana. 
CALLAO—6.30 y 10,30: "Peter" (Fran-
ziska Gaal). 
CAPITOL—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y mira-
dor. Sesión numerada a las 6,30, en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30: Jean Harlow, William 
Powell, en "La Indómita". 
CARRETAS.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Revista Paramount 
10 (riguroso estreno). L a caza de la ba-
llena (documental, explicado en español). 
La navidad del valiente (dibujo de Po-
peye). Lanceando osos salvajes (curiosi-
dad de primer reestreno riguroso), y la 
extraordinaria película "Tango-Bar", por 
Carlos Gardel y Rosita Moreno. E l lu-
nes: " E l alma del bandoneón" (con los 
célebres tangos de Discépolo). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: "La estrella del Moulin Rou-
ge" (bellísima super-revista por Constan-
ce Bennet y Franchot Tone), y el "film" 
inolvidable por su trama sencilla y ma-
ravillosa "La cena de los acusados" (Wi-
lliam Powell, Mirna Loy y Mauren O'Su 
llivan). (21-5-35.) 
C I N E GONG.—Marqués de Cubas, 11. 
Continua, de 4 a l : Pathé Journal, una 
graciosísima película cómica de Pampli-
nas y éxito clamoroso de " E l nido des 
hecho". (15-11-35.) 
C I N E D E LA OPERA — (Tb,., 
14836.) 6,30 y 10,30: "Ahora v sior! 0no 
(por Shirley Temple). (18-10-35 ) Pre" 
En la calle de Toledo, la camioneta 
M.-4.865, que conducia Francisco Fuen-
tes Pérez, atrepelló a Enrique Valle Ca-
no, de veintisiete años, que vivía en la 
misma calle, número 50. Trasladado al 
Equipo Quirúrgico del Centro, falleció 
a los pocos momentos de ingresar. E l 
conductor de la camioneta quedó dete-
nido. 
—Domingo González Moreno, de vein-
tiséis años, que vive en Toledo, 109, su-
fre lesiones de pronóstico reservado, que 
le produjo, al atrepellarle en la misma 
calle donde vive, la camioneta de la 
matrícula de Madrid 5.693, que condu-
cía Francisco Alvarez Monteagudo. E l 
conductor del vehículo quedó detenido. 
Soldado herido grave en un choque 
de "autos" 
A primera hora de la tarde ingresó 
en el Hospitar Militar de Carabanchel 
eP soldado de Aviación, afecto al aeró-
dromo de Cuatro Vientos, José Ramón 
González, natural de Bilbao, que habia 
resultado herido cuando conducía un 
automóvil en las proximidades de la 
Gran Via, al dar un topetazo a su co-
che otro automóvil que iba en la mis-
ma dirección. E l médico de guardia le 
apreció diversas heridas en la frente, 
nariz y cara y fractura del fémur iz-
quierdo, de pronóstico grave. Quedó hos-
pitalizado en dicho centro benéfico. 
Dos incendios 
Esta mañana se declaró un incendio 
en la casa número 6 de la calle de las 
Hileras. E l fuego se declaró en la me-
dianería de la finca y ofreció algunas 
dificultades para su extinción. Los bom-
beros trabajaron durante varias horas 
hasta conseguir sofocarle por completo. 
Las pérdidas causadas son de algu-
na consideración, pues la armadura de 
la casa ha quedado con muchos desper-
fectos. 
— E n la finca número 20 de la calle 
del Barquillo se inició un incendio en 
una de las medianerías. Acució el ser-
vicio de extinción y los bomberos tu-
vieron que trabajar durante bastante 
tiempo para sofocarle. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy sábado, tarde (3 pesetas butaca): 
"Programa grande de género chico". "La 
verbena d<* la Paloma", "La Gran Vía" 
y rpposirión de "Mal de amores". Por la 
nochp. "Mal d*» nmoros" y "La Doloro-
sa", la obra cumbre del maestro Serra-
no para debut del gran tenor Vicente 
Simón, que hace en esta admirable zar-
zuela una de sus más aclamadas crea-
ciones. L a próxima semana presentación 
de la incomparable diva María Espinalt. 
Z a r z u e l a 
Podrecca y sus Piccoli. Maravilla de 
maravillas. (Butaca, 4 pesetas.) Adiós a 
España en este espectáculo único en el 
mundo. Penúltimo día. 
L a r a 
Miércoles. 20. estreno de la comedia ori-
ginal de Jorge y José de la Cueva, titu-
lada "Creo en ti". Df-rorado de Burmann 
y excelente reparto, en el que los artistas 
de este teatro una vez más, sin mortifica-
ción alguna de amor propio y en favor 
del público y de autores, interpretan pa-
peles inferiores a su categoría artística; 
en esta ocasión acreditan tan plausible 
virtud Conchá Catalá y María Palou. Has-
ta el estreno de "Creo en ti" las repre-
sentaciones de "Pepa la Trueno" serán a 
precios populares. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a e n e l E s -
pañol. Maestro Pérez. Casas. Hoy sába-
do, 6.30. Tercer concierto de abono. Pro-
grama: "Sonetina" Halffter. "Tercer con-
cierto para piano y orquesta", Beetho-
ven solista José Cubiles. "Macheth", poe-
ma sinfónico (primera audición), Strauss. 
"Walkyrlas", Cabalgata, Wágner. 
E s p a ñ o l ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo). Todos los días, "La cena de las 
hurlas". Protagonistas: Enrique Borrás y 
Ricardo Calvo. (Gran éxito.) 
" E n e l n o m b r e d e l P a d r e " 
obra cumbre del poeta nacional Eduar-
do Marquina; tarde v noche en el T E A -
TRO FONTALBA Teléfono 14419. 
P o p u l a r e s e n e l t e a t r o B e n a v e n t e 
de "Caperucita gris". Exito teatral del 
año. Butaca, tres pesetas. 
" B o t ó n r o m p e t a c o n e s " 
mañana, a las cuatro, en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . Butacas, 3 y 2 pesetas. 
Contaduría sin aumento. 
" P i p o , P i p a y e l l o b o T r á g a l o t o d o " 
Nueva magnífica aventura de Pipo y 
Pipa. Domingo, 4 tarde. Sorteo de pre-
ciosos juguetes. T E A T R O MARIA ISA-
B E L . 
N i ñ o s 
Hoy. a las 4,30, actuará en el T E A -
TRO FONTALBA la compañía infantil 
B. A. T. Encargad vuestras localidades 
al teléfono 14419. 
C I N E SALAMANCA.—Teléfono 
6.30 y 10,30: "Nobleza baturra" n, 823-
jor interpretación de Imperio Ar^p^6' 
y Miguel Ligero). (27-9-35.) 8enuna 
CINEMA BILBAO. - Teléfono 307̂  
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amarl 96-
(4-10-35.) ^argao^ 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217 e, 
y 10,30: "Vivamos esta noche" r,^ V30 
lian Harvey. (14-9-35.) ' v L»-
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre „ 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30- "M 
dres de bastidores" (por Alicé Br A 
y "Qué tío más grande" (en esna* ? 
por Rafael Arcos). (6-2-35.) Hancii 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la 
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30- "Oh 
lie Chan en Egipto" (nueva' avente 
por Warner Oland). T1^ 
F U E N C A R R A L . — 6,30, 10,30: "Run,^ 
al Cairo", superproducción española o 
Miguel Ligero. (Butacas: tarde 175' 
che, 1,50.) (4-9-35.) ' ' no-
HOLLYWOOD. — (Fernández de l 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo a Ou 
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 19,30, con" 
tinúa el grandioso éxito de "Rosario U 
cortijera" y otras. ^ 
MADRID-PARIS. — Continua desde 1  
mañana: "Cien días" (Napoleón), espeeí 
tacular obra de Benito Mussolini 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Vu 
vamos de nuevo" (en español), por Anna 
Sten y Fredrich March. (21-5-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo. 
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos 
negros". (Grandioso éxito.) Dolores del 
Río. 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña. 
ha a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re! 
vistas Paramount y femenina, Linter-
nas japonesas (tecnicolor) "Don Juan 
Tenorio" , (grotescamente comentado) 
"La tram'pa de fuego" (séptimo episo-
dio de " E l fantasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua desde 
las 4: "¿Por qué trabajar?" (Laurel, 
Hardy) y "Crisis mundial" (Antoñita 
Colomé y Miguel Ligero). Butaca, 1 pe. 
seta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La ale-
gre divorciada" (Fred Asteire, Ginger-
Rogers), segunda semana. 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30; 
'La pequeña coronela". Domingo, 11,30; 
matinée infantil. Lunes, "Episodio", con 
Paula Wessely. 
R I A L T O . — (Tel. 21370.) 6,30 y 10,30; 
"Es mi hombre" (por Valeriano León 
éxito enorme). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: "El altar da 
la moda", maravillosa y espectacular 
superrevista por William Powell y Bet« 
te Davis, enorme éxito. (20-2-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Barre-
ras infranqueables" (Paul Muni). (29-
10-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30; 
"Triunfo de la carcajada. Laurel y HaN 
dy en " L a estropeada vida de Olive-
rio V I I I , por la noche en español. Lu* 
nea, "Rumbo al Cairo". (17-7-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "El velo 
pintado". Suprema creación de Greta 
Garbo. (8-6-35.) 
VELUSSIA—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "¡Qué semana! (Adolfo Men-
jou, Joan Blondell). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-




Prac t i ca P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORLEA 
iiniiiiiBiM¡niiiiiiiiiniiiHiiiin'!iH • • • i • 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Linoieum, alfombras, precios de queraŝ  
POLO. Fuencarral, 9. 
Ifl 
T A N Q U E 
Con cargador de lo 
más moderno y rápi-
do para la defensa. (Pi-
da catálogo.) Ptas. 76 en 
armerías. Ojanguren y Vidosa. Ei-
bar. Representantes de la Casa 
"Winchester", Armas, municiones, pati-
nes, linternas y pilas secas. 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U 
R u b i n s t e i n 
E l miércoles 20, a las 6,30, hará su 
reaparición en Madrid este gran pia-
nista, que tantas simpatías tiene entre 
nuestro público. 
P i d e n s e r e s t a b l e z c a u n a 
l í n e a f e r r o v i a r i a 
MALAGA, 15.—El alcalde de Fuen-
girolas y fuerzas vivas de dicha pobla-
ción, han dirigido un respetuoso escri-
to al Gobierpo, pidiendo que se anule 
la supresión de la línea ferroviaria Má-
laga-Fuengirolas, ya que tal supresión 
viene causando enormes perjuicios a nu-
merosos vecinos de toda aquella co-
marca. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "/.Quién soy yo?" (93 
y 94 representaciones) (5-10-35 ) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Man.) Populares. 6,45 y 10,45: "Caperu-
cita gris" (butaca 3 pesetas). (11-11-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca). "Programa 
Grande de Género Chico": "La Gran Via" 
"Mal de amores" y " E l alguacil Rebo-
lledo" (reposición). 10,30: "Mal de amo-
res" y "La Dolorosa" (éxito cumbre, por 
el gran tenor Vicente Simón). 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consuelo 
la Trianera" (el mayor éxito del año). 
Por el Niño de Marchena (1-11-35.) 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Por la compañía de Celia Gámez. ¡Exito 
de éxitos! 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30: "Sola" (lo 
mejor de Muñoz SeCft). (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10.30: "Mamá Inés" (4 pesetas butaca). 
(27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "Mi Carmen". Butacas a 1,50 
(11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por 
vino". (21-9-35.) 
ESPASOL—6,30: Tercer concierto de 
abono por la Orquesta Filarmónica. 10,30 
(Enrique Borrás-Ricardo Calvo): "La ce-
na de las burlas". 
FONTALBA.-(Teléfono 14419.) 4,30: 
Actuación de la C o m p a ñ í a Infantil 
'B. A. T.". 6,30 y 10,30: "En el nombre 
1 • • • : • • e 1 1 
Ultimas novedades para ni* 
ños, señoras y caballeros. 
M cinco pesetas metro cuadrado colocado 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26)05. 
• • « • « • m m H M r t i M • i i l i i n i l l l l • • • 
C E N T R O J U R I D I C O A D M I N I S T R A T I V O 
Director, don Miguel Cáceres, abogado del Ilustre Colegio de Madrid y secrí-
tario de Administración local. Este Centro dirige recursos de plena jurisdicción 
y de anulación contra acuerdos municipales, defiende a los funcionarios de la' 
suspensiones y destituciones, formula reclamaciones contra presupuestos y ("* 
denanzas municipales, confecciona Repartos, encauza la formación de Entidade 
locales menores, agregaciones y segregaciones de términos municipales, inspecion* 
gestiones administrativas, interpone recursos económicos-administrativos, etc 
tera. MAYOR, 21. Teléfono 23844. MADRID. * 
m m ^ m m m m • • • i n i n u M i i • •IKIIIIIHH • • « • r " 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y D E C O S E R 
D E O C A S I O N . C A S A V E G U I L L A S . C L A V E L , 7 
H E R N I A D O S 
C U R A C I O N R A D I C A L 
D E L A H E R N I A 
E N C U A L Q U I E R E D A D O E S T A D O 
SIN O P E R A C I O N E S — S I N A P A R A T O S — S I N MEDICAMENTOS 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
I N F O R M E S GRATIS ENVIANDO E L B O L E T I N ADJUNTO AL 
APARTADO 10.009. — MADRID 
L>on domiciliado en "' 
provincia de calle de número ••• 
que padece hernia (indíquese la que padece) 
recibir informes gratis y sin compromiso alguno. 
dése» 
I 
1 1 D ^ f R ^ A - f l S * 0 , e n i o d o s s u s 
• c p g l . * x ' c o n u n s o l o f r a s c o a e 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
APKID.—Año X X V . — N ú m . 8.101 
E L D E B A T E 
( 9 ) 
S á b a d o 16 de nov iembre de 1935 
N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
A u m e n t a n l a s v e n t a s 
d e g a s o l i n a 
3 3 m i l l o n e s m á s e n d i e z m e s e s s o -
b r e l a r e c a u d a c i ó n d e 1 9 3 4 
Las noticias que recogemos respecto a 
Ja marcha del ejercicio de la Campsa 
guperan este a ñ o todas las previsiones 
halagadoras que se hicieron meses atrás . 
¿ a y un dato fehaciente: la recaudac ión 
por venta de gasolina en el mes de oc-
tubre ú l t imo fué superior en un 19 por 
100 a la alcanzada en el mismo mes del 
año anterior. Con esta cifrq se ha bati-
do el "record" mensual en el Monopolio. 
Para los diez primeros meses del año 
en curso la recaudac ión es superior en 
más de un 8 por 100, en re lación al mis-
mo lapso de tiempo del ejercicio de 1934. 
E l exceso correspondiente a este 8 por 
JOO es de unos 33 millones de pesetas, 
recaudadas en m á s de enero a fin de oc-
tubre de este año . 
La gasolina 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F . éa 30.000 
S, <• 2g.000 
D, áe 12.5«« 
C. de S.000 
B, de 2.5M 
A, de 500 
G y H , d« 100 y 2< 








L a mezcla de alcohol y gasolina, nos 
dicen, ha dado, en contra de todo lo que 
ge afirme, buenos resultados. Baste citar 
el caso de que en Zaragoza, durante las 
fiestas del Pi lar, y a pesar de que se ha .\mort. 6 % IST. 
utilizado tan sólo la mezcla, no se ha 
formulado ninguna rec lamac ión . 
Han venido, en cambio, reclamaciones 
contra la mezcla de algunas localidades 
en las que ni siquiera se ha puesto a la 
venta esta clase de gasolina. 
Sin embargo, podemos adelantar una 
noticia: seguramente a primeros de di- Amort. 5 fu 192( 
ciembre se ret irará de Madrid la venta 
de gasolina de esta clase. Y esto, s egún 
nuestras noticias, no por presiones de 
ninguna índole, sino porque la Campsa 
puede hacerlo s e g ú n los t é r m i n o s de con-
trato, y así le conviene en esta época 
invernal. 
Nuevos surtidores ^mort. 5 % m i 1 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D, d* 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amrrtizable 4 tí 






r, de M.OOC 
5, de 25.000 
D, de 12.600 
3, de S.050 
1, de 2.500 
L de ©00 
8 0 9 0 
81 
8 0 9 0 
8 0 9 0 
8 0 9 0 
8 0 9 0 
7 9 5 0 
9 9,9 0 
9 9-8 0 
100 1  
i o o! 
1 0 0 2 0 
1 0 0 3 0 
10 0 
9 2 2 5 
9 2 5 0 
9 3 7 5 














1 o Ferrov. 4 Í4 «i 
10 
104 H 
Antr. Día 15 
1 0 0 
10 0 
% 1928, A 
B 
C 
1 M % 1929, A 
1 0 0 
1 00|1 5 
10 0,3 5 
10 0115 
— B ." ! l 0 0 15 
r, o 
A., de 500 
F, de 50.0C0 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.50O 







E n diversas partos había circulado la 
Versión de que la Campsa pensaba reti-
rar los puestos actuales de venta de ga-
eolina en Madrid, que se iba a vender en'K 
ellos tan sólo la l lamada "gasolina avia 
ción", etc. 
Las noticias que sobre este particular Amort. 5 % 
tenemos son terminantes: ni se van ajg, i « 50 000 
Buprimir los actuales surtidores, ni se |E' áe 2»!o90 
va a imponer n i n g ú n producto. Todo lo D', de 12.500 
contrario. Se van a establecer n u e v o s ¡ c . de 5.000 
curtidores en los que la venta se verifi-jB, de 2.500 
cará "por unidades monetarias en vez de A, de 560 
por unidades de capacidad". E s decir, 
porque la frase no es correcta, que po-
drá partirse de la cantidad de dinero 
que el consumidor quiera invertir en ga-
solina y así las compras se podrán efec-
tuar de diez en diez c é n t i m o s , a partir 
de la peseta; podrá venderse una peseta 
y diez c é n t i m o s de gasolina, una veinte, 
una treinta, y así sucesivamente por frac-
ciones de diez en diez c é n t i m o s . 
Ampliación de flota 
1927 c. 
Y ahora una nota de sumo in terés : es 
posible que la Campsa se decida muy en 
breve a ampliar su flota. Parece que el 
mayor incremento del tráfico y del ne-
gocio todo así lo requiere y no ser ía ex-
t r a ñ o que no pase mucho tiempo sin que 
•-ge sepa algo en firme sobre este par-
ticular. 2**W I T - t l ^ 
Petrolitos Am»»-*- 4 ^ fe 192Í 
Amort. 3 Te 19-
H, de 250 600 
G, de 100.000 
F, de 60 000 










Amort. 4 % 192̂  
H, de ."mOOO 
9 9 80 — C 
9 9' 8 0 
Ayuníamlentos 
9 9' 9 0 
! o 0 bTadrld, 1868 3 f 
1 0 0 lExprops. 1909 5 L~ 
9 9. 7 0 D- y Obras 4 ^ ^ 
V. Mad. 1914 5 T< 
- 1918 5 * 
Mej. Urb. 5 
Subsuelo 5 
5 - 1929 
nt. 1931, o 
¿ns . 1931, 5 93 
10 15 0 
1 0 114 0 
1 0 1 1 0 
1 0 l|4 o 
10 15 0 
10 14 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o 1 
1 o 1 
1 o 1 
3 0 10 0 
1 0 0|2 5 
1 0 0 3 ñ 
1 0 0Í2 5 
1 0 0 2 5 























, • — ; — T ' \ F , de 59.000 
Por ú l t imo , algo sobre el contrato fa- s de 25.000 
moso de Petrolitos. Estos d ías se han ve-jD, de 12.500 
nido cruzando las noticias en pro y en C, de 5.000 
contra. No q u i s i é r a m o s que t a m b i é n ésta B, de 2.500 
sea una m á s de las que se cruzaran, 
aunque tampoco s e r á ex traño que así 
ocurriera. L o cierto es que nos asegu-
ran que las relaciones entre Campsa y 
Petrolitos son en estos momentos cor-
diales. 
A. de 500 
Amert. 5 «7 193G 
F, de 60.060 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril 1935 A 
— — — B 
5 % octubre A . 
— — B . 
5 % abril 1934 A 
_ _ — B 
i V¡ % julio A 
— — B 
— noviembre A . 
— B '.. 
Deuda ferror. 5 y 
ferroviaria 5 % ¿ 
. 9 4 
9 9 5 0 
1 0 0¡ 
10 0 
10 0} 
1 0 0 0 5 
10 0110 
100 10 
1 0 0 2 5 
1 0 OM 0 
1 0 0 7 5 
1 0 O'O 5 
1 0 0¡0 5 
1 0 0 0 5 
10 14 0 
10 1 L' (I 
1 0 0 4 0 
10 14 0 
10 15 0 
10 14 0 
1 0 1 










Con garant ía 
Prensa, tí % 
J . Emisiones, 5 % 
"-íidrográíicas, 5 fe 
— 6 fe 
-í. Eb;o 6 fe 1930. 
Trasatl. 5 Va fo m. 
ídem id. id. nov. 
dem id. 5 fe 192F 
Idem id. 5 fo 1S2¿ 
Turismc, 5 % ...... 
S. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, tt % 
Majzcn A 





0 7 5 
9 7 
9 8 5 0 
9 0 2 5 
1 0 11 
10 0 15 
10 0 15 
Efec 
1 0 0 1 5 _ 
10 0 15 
1 0 o! 1 5 







1 0 l |5 0 
jl 0 1 5 0 
9 8 7 5 
9 9 




1 0 3 
1 0 9 
9 8 2 5 
10 17 5 
1 0 4 5 0 





] 0 o 
9 6 5 0 
1 0 1! 5 0 
9 9' 
9 ü 5 0 
1 0 9 
Loe«.l, 6 
- 5 % 












Antr. Día 15 






1 0 3 
9 7 
1 











Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. E lect ia A 
- — B 
ií. Españole , C. . . 
jhade. A, B, C ... 
Cdem, f. c 
r.dem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. i . c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Tdem, ordinarias... 
9 71 5 0 fttf, portador 
10 1 7 5 Ldem, f. c 
1 0 4; 7 5 ídem, f. p 
1 1 l ' 9 0 dem, nomiuativar 
8 5 5 0 
6 15 
3 0 
3 4 0 
891 
2 7 6 1 0 6 5 0 




1 0 8 
1 7 2 
1 7 3 
2 0 3 
2 03 
4 1 3 





1 1 7 
1 3 2 
3 32 
3 2 7 
3 2 1 



















3 5 Duro F«iguera . 
Idem, f. c 
5 o tdem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Ídem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Madril. Tranvías. 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
V. Hornos 
Azucareras ordin. 
(dem, f. c 
dom, f. p 
^- Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
[dem en aiza 
údem en baja 
Obligaciones 




1 3 2 
3 2 5 
3 2 5 




9 9 4 0| 
8 4. fi 0 
8 « 6 0 
8 4 6 0 
8 4 6 0 
8 4-70 
8 Ü 
Tranvías Bar. ord. 2 S 
Metr^" 5 0 
jFerroc. Orense .... 1 
7 5 Aguas Barna 19 1 
r "'Cataluña de Gas. 115 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 4 5 
Hispano Colonial.. 3 5 
Crédito y Docks.. 2 3 





[ndus. Agrícolas . . 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinaa. 3 8 5 
Rif, portador 6 5 
Alicante 3 
Norte 3 9|6 0 
Explosivos 1 2 712 5 
Obligaciones 
Norte 3 % 1.a 1 
1 0 0 3 5 
10 0.3 
1 0 0 3 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 3 
10 3 
1 0 1 





1 0 0 
1 0 1 








5 ^ fo 
Barna. 3 fe 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 fo l l* 
— — 2.' 
— — 3.° 
1 0 0 3 5 Segovia » fe ...... 
* i é % 
Córd.-Sevilla 3 fe. 
Z. Real-Bad. 5 fe 
Alaasua 4 4̂ fe.--
H.-Canfranc 3 fe. 
Z. A. S % 1.' 
— • •_: • 2.» 
M. 
6 5 
4 4 9 
3 5 
B 0 0 6 
1 0 1 
101 






9 5 1 0 1 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
• • — 
L o s C o n s e j o s d e l N o r t e y NI . Z . A . 
v i s i t a n a l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
L a representac ión de los Consejos de 
las Compañías del Norte y de M. Z . A. 
ha visitado al señor presidente del Con-
sejo de ministros para encarecerle la ne-
cesidad de que no se demore por m á s 
tiempo la presentac ión a las Cortes del 
proyecto de Ordenac ión ferroviaria, dic-
taminado a mediados de octubre por la 
Comis ión designada de acuerdo con la 
ley de 1 de agosto ú l t imo , y que tiene en 
estudio el Gobierno; tanto por ser insos-
tenible la a n ó m a l a s i tuac ión actual cuan-
to para evitar alarmas con las consiguien-
tes repercusiones en la e s t i m a c i ó n de los 
valores ferroviarios, que por cierto han 
motivado oportunas declaraciones dol se-
ñor ministro de Obras públ icas . 
E l señor presidente reiteró el propósi-
to del Gobierno de ult imar b r e v í s i m a m e n -
te el estudio del proyecto en cues t ión , 
esperando que ello pueda lograrse en el 
Consejo del p r ó x i m o martes. 
Asimismo los consejeros reiteraron al 
jefe del Gobierno la necesidad de apli-
car el decreto de la Presidencia, regü-
lando los impuestos sobre el tráf ico por 
carretera para lograr la equ iparac ión fis-
cal e ir a la s u p r e s i ó n de los impuestos j ' 5 " ^ ; lOÓ.^otes 102,78; 'Stái i 
ae transporte y timbre de las C o m p a ñ í a s ..MeU.os- nuevas, 561; Aguas 
Í ae ios transportes m e c á n i c o s de viaje-
mos, prometiendo el señor presidente que 
en la semana p r ó x i m a se oirá a todos los 
intereses afectados en los distintos s ís te 
Días de transporte, reso lv iéndose inme-
diatamente en justicia y defensa de los 
intereses del Tesoro públ ico . 
fl a i 1 H mBiiumiir1 e • N i • 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
A partir de 1.° de diciembre próx imo 
*e Pagará el c u p ó n n ú m e r o 28 de los 
nonos de Tesorería , a razón de 13,051 pe-
jetas, deducc ión ya hecha de los impues-
g j Por Utilidades y timbre de negocia-
ción. 
E l pago se e f e c t u a r á en los siguientes 
domicilios 
facturas 
— — 3.«| 
— Ariza 5 % 
— B, 4 V2 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— • H , 5 Va 
Al mansa 4 
Trasatl. 6 % 192C 
— 1922 
Chade 6 % 
5 4.5 0 
51 
5 2 S 0 
5 2 5 0 
5 2 5 0 
9 6 5 0 
9 0 2 5 
54 
5 17 5 
5 0 7 5 
5 0|7 5 
5 i j 
4 515 0 
4 S 
8 17 5 
6 6 5 0 
6 3! 









7 5 0 
6 4 8 5 
3 410 5 
3 9 4 0 
1 2 5 5 0 
Naviera l íervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcoctí Wücox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 15 
5 0 0 
5 0 0 
8 7 
3 13 




6 2 2 
2 0 0 
17 2 
7 3 
5 0 0¡ 
5 0 Oj 
8 61 
1 5| 
6 2 0 5 0 
2 0 11 
17 4 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
1 Antr. Día 15 
Banque do Paris. 
B. de l'Unlon 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nora 






8 9 0 
3 9 9 
13 9 2 
9 8 0 
2 3 4 
14 0 7 
4 2 
5 6 9 
4 2 5 
1 8 0 2 5 
1 0 2 5 
2 Ü 7 
2 0 7 2 5 
12 3 10 
2 5 0 5 0 
7 4 7 
1 5 1 S 
9 13 
4 0 4 
13 9 9 
9 8 
2 3 9 
14 3 2 
4 3 
5 7 2 
Aloerche, 1930 ., 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
- 6 # 




2 5 5 
2 5 6 
1 5 5 
2 5 9 
2 7 
6 7 9 
12 
1 7 4 
1 7 1 
17 6 
1 4 0 
2 00 




1 1 9 5 0 
3 5 0! 






2 5 2 
2 5 3 
154 
2 6 0 
280 
17 1 
1 7 1 
13 9 
1 9 9 5 0 
1 9 9 5 0 
1 1 
C o m e n t a r i o s d e 






6 3 8 
6 3 8 
6 3 6 






1 0 5 2 5 
1 0 8 7 5 
1 0 5| 
3 0 
3 0 
6 3 4 
— serie D 
"hade 6 fe 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1931... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 f, 1923 ... 
Idem 1926 G % ... 
ídem 1930 6 fe ... 
Idem 1934 6 f* ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 fo 
— B 6 To 
— O 6 % 
3. Ponferrada 6 fe 





Alman.-Val. 3 fe. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 fe ... 






5 % A. (Ariza) 
4,50 f, B 
1 f, C 









1 8 0 6 0 c . Real-Bad. 
1 0 0 8 córd.-Sevi l la ., 
2 ' 3 Metro 5 % A 
2 0 7 2 Sfldem 5 % B 
1 2 ¡¡Maní 5.50 % C .., 
2 5 6 2 5; M. Tranvias 6 % 
7 4 
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C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
I Antr. Día 13 





Banco de Bilbao. 
Urquijfl V 
B. Vizcaya A 
F . c. E a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 15 
12 5 0 
16 2 
12 2 5 
3 6 0 
35 
4 2 5 
4 12 
2 0 2 
7 8 5 
. 55 
3 3 1 
3 29 
12 5 0 
1 2 1 
4 0 0 
2 0 0 
7 8 0 
3 2 8 
3 2 8 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
[1 alo-Argentina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
L G. Chemie 
Erown Bovery ... 
8 10 
1 7 8 
1 7 cS 
' 40 
19 6 
1 1 8 










I 3 0 





7 4 — — 5 % % 
Azuc. sm estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem b Va % —• 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 f». 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 fo ... 
M O N E D A S 
7 5 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 9 
1 1 0 




3 6t 0 5 







2 2 4 0 
1 9| 9 0 
2 6 
1 1 9 
1 1 0 
6 3 0 
1 8 
2 1 
Francos máximo. . 
— mínimo., 
suizos, máx. . . 
mínimo 
Belgas, m á x i m o . . 
mínimo.. . . 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
^Marcos oro. máx. 
9 2' — mínimo. 
9 S|ESC. port., máx. . . 
— mínimo 
P, argent., máx. 
— mínimo 
2 ojpiorines, máxime, 
mínimo., 




¡Danesas, máx imo 
1 2 — mínimo 
— suecas, máx 
— — mínimo 
0 5 
10 0 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 2 
10 4 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 0 
110 2 5 
1 1 0 
10 5 
10 0 







5 315 0 
3 0 0!5 0 
5 1Í2 5 
5 1 5 0 
5 3 5 0 
6 6 6 5 
6 3l 
9 6 7 5 
5 3 7 5 
5 4l7 5 
9 0 











































2 4 4 
4 8 
48 
2 3 9 
2 3 9 











7 4 7 5 
8 3 7 5 
10 7 
1 0 61 
8 41 
6 0 
9 6 7 5 
9 9 2 5 
9 0 2 5 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 5 0 







3 0¡8 0 










L a impres ión de fin de se-
mana es algo desconcertante. 
Mientras en unos corros se 
mantiene la Bolsa en una orien-
tac ión firme y consistente, en 
otros la pos trac ión llega a un 
grado mayor de la que días an-
teriores h a b í a n alcanzado. 
Se e m p e ñ a m á s y m á s la lu-
cha y hay realizaciones. Esto 
mismo pesa sobre el mercado, 
que afianza la tendencia. F a l -
ta contrapartida, como indicá-
bamos en un comentario de 
días atrás . 
Guindos 
Otra vez en baja los cambios 
de Guindos. 
Muy seriamente se dice que 
es tá bajando el plomo en Lon-
dres para justificar la diferen-
cia en baja que estos días ex-
perimentan los cambios. /" 
Los comentarlos, sin embar-
go, son de todas clases, y aquí 
es donde apenas sí se ha podi-
do hacer luz en el curso de 
estos ú l t i m o s tiempos. Todo son 
idas y venidas en los comenta-
rlos, sin que nadie se atreva 
a tomar posiciones decidida? 
defensa de Úlí* o de otra 
posición. 
Ferrocarriles 
L a dec is ión de la cole.bración 
de otra Conferencia de Trans-
portes, a la que ya nos refe-
r íamos en el comentario de 
ayer, ha causado en el c e r o 
honda impres ión . Los cambio'' 
se inscriben en nueva baja. 
Hemos visto debidos a algu-
nos especuladores por las pa-
labras del ministro respecto a 
la actitud del corro en rela-
ción con la so luc ión del pro-
blema ferroviario. Varios es-
peculadores nos dec ían en es-
ta ú l t ima s e s i ó n : " L a culpa no 
es nuestra, sino de quienes han 
dejado pasar tiempo y tiempo 
sin entrar de lleno en este pro-
blema y despreciaron los acuer-
dos de una Conferencia de 
transportes, en la que adopta-
ron conclusiones aceptadas in-
cluso por los transportistas que 
ahora protestan." 
T a l es el comentario que re-
cogemos en el corro. 
Rif otra vez 
C I N E C A L A T R A V A S 
Hoy, a las cuatro de la tarde, M 
inaugurará el Cine Calatravas. enclava-
do en la calle de Alca lá , junto a la igle-
sia del mismo nombre. 
E l Cine Calatravas, que presentara 
siempre programa de rigurosos estrenos, 
es un local en el que, a un gusto exqui-
sito, se ha unido el m á x i m o confort y 
elegancia. 
E l programa de estreno, en el que fi-
guran dos pel ículas en tecnicolor, ha de 
obtefler una favorable acogida por el pú-
blico, que hará de este nuevo local uno 
de sus "cines" preferidos. 
A partir de m a ñ a n a domingo, ses ión 
continua, a partir de las once de la ma-
ñana . 
E l a r t e d e M a r t h a E g g e r t h 
e n " C a s t a D i v a " 
Hasta que aparec ió Martha Eggerth 
con "Vuelan mis canciones", el "cine" 
no se había dado cuenta de que, tanto 
el arte como sus argumentos, y los ar-
gumentos como las "vampiresas", des-
pertaba m á s bien insomnios. E l "cine" 
se había retorcido. L a fruta había llega-
do a su sazón, pero era una fruta agu-
sanada y podrida. 
Nadie puede agradecer bastante la la-
bor dulce, serena de Martha Eggerth, 
cuya bondad se trasmite en el acto a los 
públicos, porque su figura es encantado-
ra y su arte suave. 
,-. Quién no recuerda su trabajo en 
"Vuelan mis canciones"? Mucho mejor 
es su creac ión de Magdalena en "Casta 
Diva", el "film" del primer premio del 
año, asombrosamente emotivo y con las 
m á s bellas romanzas que Bellini escri-
bió para una mujer, que Martha Eggerth 
refleja como a u t é n t i c o "doble". 
W a r n e r O l a n d t r i u n f a en el F í g a -
ro con s u g r a n c r e a c i ó n " C h a r l i e 
C h a n en E g i p t o " 
" E l ejercicio marcha divina-
mente, las perspectivas son ex-
celentes. Seguramente se trata-
rá la cues t ión del dividendo en 
la p r ó x i m a reunión del Conse-
jo. L o que ya no es seguro es 
que pueda darse lugar a las 
famosas combinaciones de 6 y 
7,50, de 5 y 10 pesetas de que 
se ha hablado. L a impres ión 
que recogemos en buena fuen-
te indica que posiblemente no 
se m o v e r á el dividendo de cin-
co pesetas." 
Nunca llueve a gusto de to 
dos, y es natural. Pero el co 
mentarlo es claro e insistimos 
.en él. L a impres ión dominan-
te y recogida en buena fuen-
te es que el dividendo—y nos re-
ferimos, como es lógico, al di-
videndo a cuenta, que es de 
lo que se trata ahora—no se-
rá superior a cinco pesetas. 
Diremos m á s : E l Consejo, se-
gún noticias que circulan y qut-
son también de muy buena 
fuente, e s t á dividido sobre es-
te particular; se indican a unos 
como partidarios de las 7,50 y 
a otros como favorables tan só-
lo a las cinco pesetas. 
¿Qué tendencia tr iunfará? 
Y a d e c í a m o s que el Consojo 
tiene que decidir todavía. Es ta 
ea la impres ión reinante. 
No vale la pena recoger el 
resto de los comentarios surgi-
dos sobre esta cues t ión . L a s 
discusiones se resuelven entre 
alcistas y bajistas, que son los 
únicos que discuten en Bolsa 
en e'l corro, comprando o ven-
diendo. 
Campsa 
L a s noticias que se tienen 
respecto a la marcha de la 
Campsa en el curso de este 
ejercicio son excelentes. L a re-
caudación sigue una marcha 
ascendente en t érminos muy 
superiores a los del pasado año. 
H a habido a lgún mes con au-
mento de un 19 por 100 sobre 
la cifra mensual correspon-
diente al a ñ o anterior. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Lozoya, 105; Ciudad Universitdria, 
1102,50; Bonos ferroviarios, 100,50; Local , 
dard, 118; 
de León, 
110; H . E s p a ñ o l a , B . 100; E , 101.50; Rie-
gos, 5 por 100, 88,75; Altos Hornos, 1932, 
100,50; Auxil iar de Ferrocarri les , 2.V 97. 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — P e r s i s t e la in-
cer t ídumbre en la a c t u a c i ó n de nuestro 
mercado. Los Explosivos se cotizan a 
635 y 634. Los Nortes a 202 y 200. Se 
contratan los Alicantes a 171 y 171 cjn 
firme. E n alza, a 173,75, y en baja, a 
169. L a s R i f portador se inscriben a 327 
en firme, y a 329 en alza. Guindos, a 
254. y Petrolitos, a 30. Cierre indeciso. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Mantiene las mismas carac ter í s t i ca s el 
bols ín de cierre. Los Explosivos se ope-
ran a 631, y quedan pedidos a dicho cam-
bio, con papel a 635. E n baja se solici-
tan a 630. Los Alicantes se pagan a 170,25, 
y plazas, donde se fac i l i tarán i con papel a 171, y los Nortes se inscriben 
para la p r e s e n t a c i ó n de cupo- ¡a 198.25. C ierran operaciones de Ri f por-
"es: Banco E s p a ñ o l de Crédito, MA- tador a 325, quedando pedidas. Tendencia 
tJRXD y Sucursales de provincias; B a n - indecisa. 
n A á r r X T a y a ' M A D R I D ' B I L B A O y ZA- C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
í ^ y u Z A ; Sociedad A n ó n i m a Arnus- . . „ . . . 
Gan, B A R C E L O N A ; Banco de Aragón,1 B o l s í n de apertura . -Nortes , a 199; 
Z A R A G O Z A ; Hijos de M. Rodr íguez ! Alicantes, a 1 <0,2o; Explc^-.vos a 6p, di-
4Costa, G R A N A D A ; Banco Mercantil y ñero; Ríf portador, a 327,50; Chades, a 
f I Banco de Santander, S A N T A N D E R 
Madrid, 15 de noviembre de 1935.—El 
Jjcretario, J o s é Canosa. 
de d ^ ?ociedad 113 tomado el acue 
Un " v . ^ ^ u i r a las acciones de la misma 
cor» ldendo de 17'50 Pesetas por titulo, 
E,0 final del ejercicio 1934-35. 
del P*e-0 se e fec tuará , a partir del día 2 
r,ro^irno mes de diciembre, y previa 
dientCC'0n de ôs imPuestos correspon-
dr ld -c - en '0s Bancos Urquíjo.e de Ma-
dito H ' de Madrid; E s p a ñ o l de Cré-
de B Madrid- >' Banco Urquijo Cata lán 
H¿m arcelona. contra entrega del cupón 
>r e{0. 30 de las acciones, 





R i f 
Cr 
^ejero Delegado, Augusto K r a h e 
455. y Petrolitos, a 30. 
Boisin de cierre.—Nortes, 
cantes, 109,75; Explosivos, 
portador, 323,75; y Chades, 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , S.860; 
'"¿0 Banque de P a r í s et Pays Bas. 890; B a n -
Utna ! que de l'Unlon P a r í s i e n n e , 399; Crédit 
Lyonnaís , 1.602; Comptoir d'Escompte, 
799; Crédit C o m m e r c í a l de France , 531; 
Soc ié té Genéra le , 980; Soc ié té Généralo 
d'Electrici té , 1.392; Industrie Electrique. 
306; E lec tr i c i t é de la Seine, 364; E n e r g í e 
Elect . du Líttoral , 718; E n e r g í e Elect . du 
Nord-France, 460; E lec t r i c i t é de Paris , 
719; E lec tr i c i t é et C a z du Nord 425 1/2; 
Electr . Loire et Centre, 275; E n e r g í e In-
dustríel le . 106; P . L . M., 828; Midi, 658; 
Orlóans, 802; Nord. 1.025; W a g o n s - L í t s . 
42 3/4; P e ñ a r r o y a , 234 1/2; Riotinto, 1.407; 
A s t u r í e n n e des Mines, 85; E t a b l í s s e m e n t s 
Kulhmann . 569; Suez Nouveaux, 18.025; 
Saint Gobain, 1.677; P o r t u g a í s e de T a -
bac, 267; Royal Dutch, 21.900; De Beers. 
431; Soie de Tubize, 88; Union et P h é -
nix Espagnol, 2.630; Forcé Motríce de la 
Truyére , 476; E m p r é s t i t o Belga, 1934, 920. j 
Fondos púb l i cos : Rentes Fran^aises,! 
3 fr. perpétuel , 73,65; ídem id.. 4 fe, 191/.! 
76,50; idem id., 4 1918, .75,45; ídem 
ídem, 5 fe, 1920, 102,75; i d í i n id., 4 %, 
1025, 81,90; í d e m id., 4,50 f¿, tosÍ2 A, 81,70:1 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B, 80,45; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 544; ídem id. ídem,' 
1920, 508; idem id. id.. 6 fe, 1923, 510;| 
Rentes E m p r u n t Maroc! 5 fe, 1918, 410. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madrí léne du 
Gaz, 43; Cíe. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , ! 
232 1/2; T r a m w a y s de Buenos Aires, 46; 
Cíe. Tabac Fi l ipinas, 3.940. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
I . ére hypotheque, 485; í d e m id., 2.éme 
ídem, 735; idem id., 3.eme ídem, 720; Tán-
ger a Fez, 5,50 9¿, 376. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental G u m m í w e r k e 157 1/2 
Chade Aktien A - C 294 5/8 
Gesfüre l Aktien 123 1/4 
A . E , G. Aktien .' 37 3/8 
F a r b e n Aktien 148 3/8 
Harpener Akt ien 109 3/4 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 84 1/2 
Dresdener B a n k 85 
Reichsbank Aktien 181 1/2 
Hapag Aktien 15 3/S 
Siemens und Halske 164 1/2 
Siemens Schuckert 118 1/2 
R h e i n í s c h e Braunkohle 210 
Bemberg 102 7/8 
E l e k t r . L í c h t & K r a f t 129 
Berl iner K r a f t & L í c h t 141 1/4 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C 8.750; Sofina. ordinario. 
I I . 200; Barcelona Traction, 406 1/2; B r a -
z i l ían Traction, 250; Banque de Bruxe-
lles, 970; Banque Belgue pour l'Etranger, 
432 1/2; Intertropical Comfina, 122; Priv. 
Union Miniére, 3.020; Cap. Union Minié-
re, 2.895; Gaz de Lisbonne. 450; Hel iópo-
lis, 1.360; Sidro, pr iv í leg iée , 510; Sidro, 
ordinario, 497 1/2; A s t u r í e n n e des Mines, 
167; Katanga , priv., 30.025; idem. ordina-
rio, 30.000, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord.. 13; Brazi l ian Traction, 8 5/8; 
Hidro E léc t r i cas securities, ord., 4 7/8; 
Mexican Lig th and power, ord., 1 1/4; 
ídem id. id., pref., 2 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
Pr imit iva Gaz of Ba íres , 11 1/2; Elec -
tr ícal Musical Industries. 27 3/4: Sofi-
na. 1 1/2 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra. 5 
por 100, 105; Consolidado inglés , 2,50 por 
100, 85 1/8; Argentina, 4 por 100, Resci-
s ión, 100 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United K í n g d o m and Ar-
gentina 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100. 75 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electr ic Investments, 
25 3/8: Lautaro N í t r a t e , 7 por 100, pref., 
5 1/2: Midland Bank, 92 1/4; Armstrong 
VVhitworth. ord.. 9 1/4; í d e m id., 4 por 
100, debent., 100; City of Lond. Elect . 
Ligth, ord., 37 1/4: ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 37 1/8; 
idem id., deferent.. 9 1/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 5/8; E a s t R a n d Consolida-
ted, 13 3/4; ídem Prop Mines, 59; Union 
Corporation, 8 1/2; Consolidated Main 
Reef. 3 25/32; Crown Mines, 13 3/4,. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 
A tres meses 36 
E s t a ñ o disponible 232 
A tres meses 214 
Plomo disponible 18 
A tres meses 18 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre e lec tro l í t i co disponible. 39 
A tres meses ; 40 
Oro 141 
Best Selected disponible 38 
A tres meses 40 
P la ta disponible 29 













B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 41,97 
P a r í s 20,26 
Londres ; 15,13 
Nueva Y o r k 3,076 
Ber l ín 123,66 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 58 7/8 
U . S. Steels 49 1/2 
E lec tr i c Bond Co 16 7/8 
General Electr ic 39 
Canadían Pacific 10 
Baltimore and Ohio 15 
Allied Chemical • 163 
P e n n s y l v a n í a Rai lroad 29 
American Tel , & T e l 149 
Consol Gas N . Y 32 
National City B a n k 32 























V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Alicantes, 170 y 171; Petrolitos, fin co 
rriente, 30,25. 30,50 y 30,25; Previsores de 
50 pesetas, 71 y 70; Alberches, 59 y 58,50; 
Rí f portador, 327, 326 y 325; fin corrien-
te, 326 y 325. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 15.—Sigue la tend encía dé-
bil en Bolsa. L a e s p e c u l a c i ó n está casi 
en absoluto retrída. L o s corros atri-
buyen esta s i tuac ión a la indec is ión po-
lática. L a flojedad corre parejas con la 
desan imac ión . L a única nota saliente es 
el alza de 55 pesetas de la Distribuido-
ra Eléc tr ica Guipuzcoana. como conse-
cuencia de su fus ión con la Hidroeléc-
trica Ibérica. Con esta impres ión de flo-
i'dad y desar . imacíón c e n o la semann 
di Bolsa. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
U n antiguo periodista cató l ico y tra-
bajador incansable d u r a n t e su lar-
ga carrera—don E . F . R.—se encuentra 
en una s i tuac ión precaria muy difícil , 
a consecuencia de la imposibilidad que 
tiene de trabajar por su avanzada edad 
y de una enfermedad que ha ido ago-
tando sus e s c a s í s i m o s recursos. E n es-
tas circunstancias, se dirige a la cari-
dad, bien demostrada de nuestros lec-
tores, en súpl ica de que le ayuden a 
aliviar tan penosa s i tuac ión , y ruega a 
aquellos que quieran contribuir, que en-
v íen sus donativos a nuestra Adminis-
tración. 
C I N E C A L A T R A V A S 
Hoy S A B A D O , a las 4 do la tarde, 
i n a u g u r a c i ó n 
EN POS DE L O S EXPLORAOORES 
(en e spaño l ) 
ANTE LA OLIMPIADA DE 1 9 3 6 
(en e s p a ñ o l ) 
LOS 1 S I C 0 S DE B R E E N 
(dibujos en colores) 
N O T I C I A R I O F O X , M O V I E T O N E 
Ultimas informaciones nacionales 
y extranjeras 
E L REINO DE LAS NIÜJERES 
maravillosa pel ícula en colores 
A partir de m a ñ a n a s e c c i ó n con-
tinua de las 11 de la m a ñ a n a a 
la 1 de la madrugada 
F I G A R O 
E l lunes entra triunfalmente en 
SEGUNDA SEMANA 
el gran "film" pol ic íaco 
C H A R L I E C H A N 
E N E G I P T O 
Insuperable creac ión de 
W A R N E R O L A N D 
PAL A C I O D £ 
LA M U S I C A 
L U N E S , E S T R E N O 
Usted no olv idó "Vuelan mis canciones" 
¡Usted no o lv idará "Casta Diva"! ¡Ua-
ted sabe que sólo U F I L M S presenta es-
tas pe l í cu las ! 
m g B m m m s s m m m r 
M a r t a E g g e r t h en " C a s t a D i v a " , la formidable s u p e r p r o d u c c i ó n U f i l m s 
que e l lunes presenta P a l a c i o de la M ú s i c a 
lilHIlllii^'ilíli'lüHilüiniHI nilliniIIIIÍ'lll¡9'!llil!,!llll'!!II'im.>IIIIB'!llll 
D E F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra los perniciosos efectos del frío, de 
la humedad y de loscambios bruscos de 
temperatura, con algo más eficaz que 
las solas vestiduras de invierno. Ponga 
a sus órganos respiratorios en condicio-
nes de refractoriedad a los ataques de 
los gérmenes específicos que son causa 
de lasenfermedades de las vías respira-
torias. Bastará, para ello, dejar disolver 
lentamente en la boca una pastilla de 
±nj> DE 
t O R M j f R o l 
cuyos vapores de formaldehido destrui-
rán los gérmenes morbosos y le preser-
varán del contagio en tiempo de 
Da venta en toda$ 
'os f o r m a c i o i . 
R e s f r i a d o s , G r i p e , A n g i n a s 
y otras infecciones. 
Tubo grande, P.as. 3'05 • Tubo de bolillo, en aluminio, Ptas. , 7 5 
Concesionario-. José Balar! Mar «o • calle Bailén, 95 y 97 • Barcelona 
B á b z i o 13 da noviembre de 1925 (10) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V — N ú m . g. 101 
I H o t e l d e V e n t a s I ^ " K l c u l t o s ; E s C u e l a S ^ 
a e s t r o s 
l 
A T O C H A , 3 8 
U n i c a c a s a 
rj DIA 16. Sábado.—Nuestra Señora de la Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Compre, venda o cambie aquí 
sus muebles. 
H Divina Providencla.-Santos Rufino. Mar- v a cuatr en el local ^ ia * ™ J * £ ** ^ f ^ n á e a?- Alvarez, completa; 20, don Eulogio Sil-
M eos Valerio Elpldio. Marcelo. Eustoquio,¡fijad ^ los 0¿ositores números 188. don tos de, Min'steHo L i l e de Amador de vestre y Alcalde de Baeza, completa; 21, 
K mártires; Edmundo Fidencio, Euqueno, EJduai.do Lópe^ Quinteira. 189¡ don Hila- |losS Ríos número 7 Ama<,or ae don Angel Díaz Vázquez, completa; 22, 
M obispos Utmaro, aoaa, no. fa.Dio XNava-.rio Gutiérrez Palacio; 191, señorita Vic- Están convocados leís cuarenta prime- doña Ascensión Jaronés Domínguez, com-¡ nados los que no lo hubieren hecho en 
Ri - -fl-io Hfvino ann santa itofina,9ó^ez.Martíi? L1TO2 Je.?Prit,a, M^xi" ros opOSÍtores y veinte más de reserva, pleta: 23. don^Juan de Isasa y Adaro.jel plazo señalado. . _ 
Los que no hayan completado la do-
cumentación pueden hacerlo en el tér-
mino de cinco dias, a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente en 
   ,  , ¡la "Gaceta de Madrid", quedando elimi-
L a misa y oficio divino son de Santa mina Maria de la Q San M¡11án Martin; 
Gertrudis, con rko doble y color bl^n«J. 194 don Antoni0 Mario González Echeva-
rri, y 195, don Agustín Fonseca Manzano. 
« 53 5 
S Adoración Nocturna—La Inmaculada _ y Santiago, Patronos de España, 
ü Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
3¿XXXX^XXXXXJLXXXXXXXXXXl.,. ri0 y comida a 40 mujeres pobres, que 
« «"illWIIIIBIIHIB• m •-''WllIlHi'liai'n costean doña Mercedes Fernández de 
Haro y la señora condesa de Liniers. A | 
las 7, salve solemne y reparto de pan a 
40 pobres; a las 7,30, cena a 40 mujeres 
pobres, con la renta de la herencia de 
doña Luisa Caspe. 
Corte de María—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P), San José (P) 
L A F O R M U L A D . D . D . 
L E L i B R l í DE L A S M O L E S T A S E N F E R -
MEDADES DE LA P I E L 
n i d 
Escuela Nacional de Puericultura.— 
(Sección de Médicos Puericultores.) Re-
lación de los aspirantes a las plazas de 
alumnos médicos puericultores que han 
solicitado tomar parte en el concurso-
oposición y estado en que se encuentra 
su documentación: 
completa; 24, don Eugenio Herráiz Tie- LoS exámenes tendrán lugar, una vez 
rra, completa; 25, don Manuel García 
Egea, falta documentación; 26, don Pe-
dro Tomás Llinares, falta certificado 
terminado el plazo indicado, el día y ho-
ra que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Escuela Nacional de Pue-
médico; 27, don Arturo Sánchez García- ricultura. 
Mora, completa; 28. don Feliciano Lo-j E1 Tribunal estará constituido por don 
renzo Conejo, completa; 29. dona Mcrce-• Enrique guñer Ordóñez, director de la 
Número 1, don Saturnino Martínez des Ainsa Font, faltan certificados me- Escueia Nacional de Puericultura, pre-
Alique, falta documentación; 2, don Lean-
dro Campo del Valle, completa; 3, don 
Francisco López de la Alberca, comple-
ta; 4, don Emilio Dragón Díaz, falta do-
cumentación; 5, don Santiago Rodríguez 
dico y de Penales; 30, doña Marta del 
Pilar Lois Acevedo, completa; 31, doña 
María del Carmen Bruguera Sabat, com-
pleta; 32, don Fernando Manrique Zun-
zunegui, falta partida de nacimiento y 
33. don Santiago 
na-
MERCADOS D E GANADOS 
(15 de noviembre de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones de. 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y mercado no varían de las de 13 del ac-
Plda en seguida un frasco de muestra Pástor, Parroquia de Chamberí Santa tuali que publicamos en el número co 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los rrespondiente. 
Algunas gotas de la F O R M U L A Paúles. „ - , „ J „ u#.«. Am iu ^ 
D. D. D., remedio ideal para combatir Cuarenta Horas.-Religiosas de San! Se han saenfleado hoy. 407 vacas. Ib J _ 
las erupciones, eczemas, comezones, et- Plácido. A las 8, Exposición; a las 10, terneras, 1.482 reses lanares, 724 cer- io, don Francisco López Hernández, com-^erechfos: 36- f̂ion ^FlHanc'f ° l n ? 1 S ' -
cétera, bastarán para suprimir las mo- misa solemne; a las 5,30, ejercicio. | dos. i pleta; 11, don Aurelio de la Fuente Afc g » » ' ^ ^ ^ ^ M d A ^ S o r 5 
sidente; don José Luchsinger Centeno y 
don Guillermo Angulo Pastor, profeso-
res titulares de la citada Escuela, vocales. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 26, 
don Juan Esteve Vera, 32,15. 
Para el lunes están convocados del Viñuela, faltan certificados médico y de ¡certificado de Penales; 33. don Santu 
Penales; 6, don José Maria Garijo Gra- f^Pez Malla falta certificado de Pe.... j28 al 60 . 
cia. completa; 7, don Justo Vega * ^ V £ j a * ^ ™ ™ ^ S ^ á ^ r í t n ^ S l l Médicos forensos.-En el examen ve-nández, completa; 8, don José Antonio J e M a Font falta docû ^̂  s.do bado n¡n. 
Simón Gómez Malarct (hispanoame- guno ' Romero Gallardo, completa; 9, doña Ma , 
ía Milagros Rivera t o v ú / e o m p í e t * ; ftto™^*** « ^ í ? ^ ^ ^ * * f # L l ! Se convocan para hoy hasta el 170. 
Han sido nombrados médicos foren-
ses de los Juzgados que se citan los 
lestias que estas enfermedades traen] Parroquia de la Concepción.—A las Han ingresado en Madrid las siguien • modóvar, completa; 12, don Benito L ó - . ^ ^ * ^ ™ ^ (Ma-
consigo y le proporcionarán un sueño re- 5,30, ejercicio de las Animas. teg regea foráneas: terneras, 404; le- Pez Arjona, completa; 13, don DieSo pa-|cum ión o de dPI.ec,hos drid), don Mariano Núñez Vallejo; de 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ J ^ i ^ ^ l Cháles, 846. ÍÍar^,PAC_ha,V_C.^Pleta i^^.dr . fe l"! : I Los oue no havan comoletado la do- S z n t a f é (Granada), don Antonio Hita Ji-
menez; de Torrox (Granada), don Juan 
Carrión López, y de Verín (La Coruña), 
don Luis Diéguez Gómez Comín. 
m m ' " • imixi j i usted que para obtener este resultado 
bastan únicamente algunas gotas de la 
FORMULA D. D. D. 
He aquí lo que certifica el doctor Gui-
llermo García Valdecasas, del Colegio de 
Médicos de Granada: 
"Me complazco en manifestar que he 
ensayado la Fórmula D. D. D. en varios 
casos de eczema y enfermedades de la 
piel con resultados altamente satisfacto-
rios. E s éste uno do los preparados que 
yo prefiero de la moderna terapéutica." 
Para que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos durante un mes, y por correo, un 
frasquito del mismo a todos los que lo 
lar.—Novena a la Virgen de la Milagro-¡ chales, 2.426, con lo cual esta Madrid ¡doña Maria de la Concepción Manrique 
sa. A las 8, comunión; a las 6, ejercicio, 
sermón, por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Comienza la novena en honor 
de la Virgen de la Fuencisla. A las 6, 
ejercicio, sermón, por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de San Andrés.—A las 5,30, 
ejercicio de las Animas y culto Sabati-
no a Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de San José.—Mes de las 
Animas. Por la mañana, misas, vigilia y 
responso; a las 6.30, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las 10 
y 6, ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30. 
bien abastecido Garrido, falta documentación. 
soliciten por escrito a los Laboratorios ejercici0 ¿e las Animas, sermón, por don 
Viñas, Sección A, Claris, 71, Barcelona, Mariano Villapún. 
remitiendo al propio tiempo 1,20 pesetas 
en sellos de 0,30 pesetas para gastos de 
remesa y demás. 
COMPflflIA ARRENDATARIA D E L MONO-
POLIO DE P E T R O L E O S , S. A. 
Concurso de carteles para anunciar el 
supercarburante "Monopol" 
Como consecuencia del fallo emitido 
por el Jurado, y atendiendo a la indica-
ción del mismo, se anuncia un nuevo 
concurso, elevando hasta 5.000 pesetas el 
primer premio, y cuyas nuevas bases es-
tarán a disposición de los artistas espa-
ñoles que deseen concurrir en las ofici-
nas centrales, calle de Torija, número 9; 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
en la Unión de Dibujantes y en todas 
las factorías de CAMPSA en provincias. 
E l plazo de admisión de los trabajos 
terminará el 21 de diciembre próximo, 
a las doce del día, y bajo ningún con-
cepto se concederá prórroga. Estos de-
berán entregarse en el-Negociado corres-
pondiente de la Secretaría general de las 
oficinas centrales, donde se les facilita-
rá el correspondiente recibo. 
Los carteles presentado» al concurso 
anterior deberán ser retirados por sus 
autores antes de las doce horas del día 14 
de diciembre próximo, entendiendo que 
renuncian a ellos los que en este plazo 
no los hubieran retirado. 
Madrid, 14 de noviembre de 1935.—El 
Director general , J . Arvilla. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Pogramas para hoy: iratura», por el catedrático don Pedro 
MADRID. Unión Radio (E . A : J . I , ^ ^ ^ ^ J ? ! J 
274 metros.)—8: Campanadas. «La Pa 
labra». — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. «El «cock-tail» del día>. Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio: «Nostalgia andaluza», «Al bor-
de del mar», «Manon», «Mazurka rusa», 
«Prometeo».—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Esce-
nas andaluzas.—15: Música variada. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso. A las 6, ejercicio, sermón, por don 
Valentín Pérez. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
A las 6, ejercicio de las Animas, sermón, 
por don Francisco García. 
( apilla del Omontorio de la Almudc-
na.—Mes de las Animas. Por la mañana, 
misas; a las 4,30, ejercicio. 
Colegio Calasancio (General Porlicr, 
54).—Novena de las Animas. A las 6, ejer-
cicio, sermón, por el reverendo padre 
Marino Gayar. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de réquiem, 
vigilia y responso; a las 6, ejercicio, ser-
món, por un capellán de la iglesia. A 
las 8,30, misa de comunión general para 
la Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen, por los Hermanos difuntos. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—La V. O. T. 
de San Francisco, solemne triduo en ho-
nor de sus Patronos San Luis y Santa 
Isabel. A las 6,45 y 10,30, misas y ejer-
cicio; a las 6, ejercicio, sermón, por el 
reverendo padre José María de Molina. 
Iglesia de San Luis.—Mes de las Ani-
mas. A las 11, misa y ejercicio; a las 
6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 6,30 ejercicio de las Animas. ANIMAS A las 8 y 12, rosario; a las 
Iglesia de las Religiosas Bernardas 9 10 m¡sas d / r é ^ vi ilia v 
(Sacramento. 7 K - A las 5, ejercicio, ser- 0 a las 6 ejerci^io sermô n *, 
mon, por don Mariano Benedicto. don José Estrella 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 1 
Mes de las Animas. A las 9,30 y 12, ro-
Unión Radio: «El carro del Sol», «Canto 
de amor», mosaico de obras de Wéber, 
«Rienzi».—22: Campanadas.—22,5; «La 
Palabra». Cante flamenco. Recital de 
canciones por Mercedes Sicilia: «Con-
solación», «Las carretas del Roció», «De 
Cuba a Colombia», «La ardiente cario-
ca», «María de la O», «Pepa la florista», 
«Ay, Maricrú». Música de baile.—23,45: 
«La Palabra».—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio Españii (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.) — 14: Notas de sintonía. «Ruy 
Bñas», «La fuerza del Destino», «Syl-
15,15: «La Palabra». Sexteto de Unión vía», «Orfeo y Luridice», «La reina mo-
Radio: «Eva», «Canzonetta del concier-jra», «La Gioconda», «La tempestad» 
to romántico», «Danza andaluza». «Ron-
dalla aragonesa.—15,50: Noticias de úl 
tima hora.—16: Fin.—17: Campanadas. 
Música variada. «Guía del viajero».— 
17.30: «Divulgación d& los problemas de 
trabajo», por don Práxedes Zancada. 
Música variada.—18: Relación de nue-
vos socios de la Unión de Radioyentes. 
Música variada.—18,35: Transmisión del 
tercer concierto de la Orquesta Filar-
mónica de Madrid. Primera parte: «So-
natina». Segunda parte: «Tercer con-
cierto en do menor para piano y or-
questa». Tercera parte: «Scherzo fan-
tástico», preludio del cuarto acto de «La 
Khowantchina», «Una noche en el mon-
te pelado». «La Palabra».—21: «De Lite-
sario; a las 6,30, ejercicio. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
«La calesera», «Lohengrin». Noticias de 
Prensa—15,30: F . E.—17,30: Concierto 
sinfónico. — 18,45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias de Prensa. Música 
de baile.—19,30: F . E—21,30: Orquesta 
de Radio España: «La italiana en Ar-
gel», «Bohemios» (fantasía), «Minuetto 
en si menor», «Serenata», «Rosamun-
da» (intermedio). Música de baiíe.— 
22,45: Orquesta: «Madame Buterfly», 
«En un mercado persa». «Bocetos del 
Cáucaso».- -23,15: Música de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros.)—8: «La 
Palabra».—13: «El «cock-tail» del día». 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la orquesta: «Mis alegrías» (pasodoble), 
<?.Blancaflor» (vals criollo), «Vanagloria» 
«Triste despertar» (intermedio), «E) 
príncipe Carnaval» (selección), «No du-
des» (tango). «Danza española». «Pin-
tora manisera» (marcha española).—15: 
Emisión del radioyente.—22,5: Noticias 
de última hora. Audición variada.—24: 
Cierre. 
en la "Gaceta de Madrid", quedando eli 
minados los que no lo hubieren hecho en 
el plazo señalado. 
Los exámenes tendrán lugar una vez 
terminado el plazo indicado, el día y ho-
ra que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Escuela Nacional de Pue-
ricultura. 
E l Tribunal estará constituido por don 
Enrique Suñer Ordóñez, director de la 
Escuela Nacional de Puericultura, pre-
sidente; don Manuel Díaz del Solar y 
don Enrique Jaso Roldán, profesores ti-
tulares de la citada escuela, vocales. 
Sección de Médicos T o c ó l o g o s PUPHCUI-
tores.—Relación de aspirantes a las pla-
zas de alumnos médicos tocólogos pueri-
cultores que han solicitado tomar parte 
en el concurso-oposición y estado en que 
se encuentra su documentación: 
Núm. 1, don Antonio Moro Moro. Falta 
documentación. 2, doña Micaela Rosa 
Contreras. Falta certificado de Penales. 
3, don Ramiro García Carrascal. Falta 
partida de nacimiento. 4, don José Ramón 
Mozota Sagardía. Completa. 5, don JOÍÓ 
María Bedoya González. Completa. 6, don 
José Delgado Lacal. Completa. 7, don Fa-
cundo Carrascal Martín. Completa. 8, 
don Dionisio Ramón Rebollo Domínguez. 
Completa. 9, don Enrique Gálvez Rodrí-
guez. Completa. 10, don Juan Muñoz Mar-
tínez. Completa. 11, don Angel Roquero 
Sanz. Falta certificado médico. 12, don 
Jaime Lazcano Escolá. Falta documenta-
ción. 13, don Agustín de Villegas Cocho. 
Falta certificado de Penales y pago de 
derechos. 14, don Arturo Sánchez Gar-
cía. Completa. 15, don José Peniéhet Ube-
ros. Falta documentación. 16, don José 
Useros Casas. Falta documentación y pa-
go de derechos. 17, don Teodoro González 
y González. Completa. 
Número 18, doña Angela Pardo Cela-
da, falta documentación y pago de dere-
chos; 19, don Cecilio Reguera Pérez, 
completa; 20, don Jorge Ricardo Larrea 
Ugarte, falta certificado Penales; 21, don 
Francisco Maradiegue Ortiz (hispano-j 
americano), falta documentación; 22, don 
Juan Romero Abréu, falta documenta-
ción y pago de derechos; 23, doña Am-| 
paro Parrilla Martínez, falta documen-i 
tación y pago de derechos; 24, don Josél 
Pablo García Amó, falta documentación ¡ 
y pago de derechos; 25, don Felipe Luis 1 
Berdior y Ceruelo, completa; 26, don | 
Juan Antonio Ruiz Santamaría, falta 
documentación y pago de derechos. 
i!iiiHiiiiiniiin|iiiiV!iiii'iiiiHi|,:<" 
OPOSICIONES A MEDICOS T I T U L A R E S 
Obra indispensable y única 
" T E C N I C A SANITARIA MUNICIPAL" 
por el DOCTOR B E C A R E S 
Se envía contra reembolso de 78.30 pese-
tas Pedidos al autor. VALLADOLID. 
t 
X I ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
DON MANUEL L O P E Z HIDALGO 
Alférez de Infantería del Tercio 
que murió gloriosamente al frente 
de sus tropas el 18 de noviembre 
de 1924, en la retirada de Xauen 
a los veintidós años de edad, y p0J 
cuya acción fué condecorado con 
la cruz laureada de San Fernando 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Ro 
sa Hidalgo Vizuete; su hermano' 
don Luciano, capitán de Infante-
ría; su hermana política, doña Ja-
cinta Cabrera y Benito; sobrino" 
don Juan Carlos López Cabrera-
tíos, don Leocadio López Lomo v 
doña Antonia Zapata de Calata-
yud y Orobio; primo, don Juan 
Carlos Hidalgo y Zapata de Cala-
tayud, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
en caridad encomienden a 
Dios Nuestro Señor el al-
ma del finado. 
Todas las misas que se celebren 
el día 18 de noviembre en la capi-
lla del Cristo de San Ginés, de esta 
villa, y en Cáceres, en San Juan 
Santa Clara, San Pablo y Hospicio 
de niños y niñas, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma 
(A. 3) (3) 
ALAS. Empresa Anunciadora. 
t 
Rogad a Dios en caridad en el segundo aniversario por el alma de 
AMELIA A J ü r T a Y URIGOIT! 
Q u e d e s c a n s ó en l a p a z del S e ñ o r e n A r a y a ( A l a v a ) 
E L D I A 1 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 3 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a usted la tenga presente en sus 
oraciones. 
E l funeral y las misas que se celebren el día 19 del actual en la 
parroquia de Araya (Alava); el alumbrado y misa de todos los días 19 
en el Asilo de San José de la Montaña y en la iglesia de San Andrés 
de los Flamencos; todas las misas y el alumbrado del día 20 y las 
gregorianas que se están celebrando en dicha iglesia, las gregorianas 
que se vienen celebrando en los Padres del Corazón de María, de Sal-
vatierra (Alava), y en el convento de Santo Domingo de Silos, de To-
ledo; todas las misas del 19 en las Escuelas del Ave María, de Grana-
da, y las de la Santa Capilla del Pilar, de Zaragoza; en los PP. Carme-
litas de San Sebastián y el alumbrado y misas disponibles de Reveren-
das MM. Reparadoras, de Vitoria, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD. R. CORTES.—Val verde, 8, 1.°. Teléfono 10900. 
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A N U N C I O P O R P A L A B R 
H a s t a ocho pa labras 0,80 p t a s . 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa. Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8. I." 
A B O G A D O S 
S K S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internaclonol (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. Te-
léfono 17125. (3) 
" B E L T R A N " . Hortaleza, 110. Testamenta, 
rías. Informaciones Jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documento». (V) 
I N F O R M E S , gestiones, documentos. Cen. 
tro Informativo. Apartado 8070. Madrid 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigaciones, 
divorcios. Fundada 1929. Leganltos. 33. 
27381. (5) 
C E R T I F I C A D O S penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gent í s imas . Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
M A T R I M O N I O S : Expediente, documentos. 
Castelló. Mayor, 88; 3 a 6. (16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domiirillo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
OCASION, aln estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie reglo, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12. primero. (2) 
N O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, cama, armarlo, 
mesilla. 160 pesetas. Gaztambide. 8 (Ar-
guelles). (2) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
dormitorio, sillería, radio magnifico toda 
onda, escopeta calibre 12, todo baratisí. 
mo, marcha forzosa. Domingo último día. 
Ayala. 61 moderno, bajo derecha. (T) 
A L M O N E D A , tresillos, despachos, come-
dores, arcas, lámparas, otros. Avenida 
Toros. 8. t3) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas., 
bronces, tapices, cuadros. San Roaue. 4. 
(2) 
M A G N I F I C A almoneda. Gran ocasión, dea-
hago casa: comedor caoba cubana, dor-
mitorio limoncillo, Juegos Junco y dormi-
torio, armarios, mesas, etc. Padilla, 80. 
(V) 
V E N D O , urgente, comedor moderno, do 
ocasión. Serrano, 16. (V) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60. 
hotel. (T) 
ANTIGÜEDADES 
UHJKTOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15 Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
L I Q U I D A C I O N cuadros, grabados, muebles, 
dibujos. Compro abanicos, porcelanas, mi-
niaturas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arfe 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
ANTIGÜEDADES. L a casa más surtida de 
Madrid, precios de liquidación por exce. 
so de existencias. Cervantes, 3. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui 
lados. (3) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la S I A . (3) 
L A SIA está abierta de diez a una. para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 264O4-2640'5. (3) 
C U E S T A Perdices. Colonia flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas industrias. Se-
ñor ¡Segovia. Telé lono 76625. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
T I E N D A , 150; nave. 60; sótano, 100. Etn-
bajadores, 104. (2) 
E N T R E S LIE LO espacioso, confortable, eco-
nómico. L a Castellana. 19. (T) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Información diaria. Centro al-
quileres. Principe, 4. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera. 24. Preciados, 10. (5) 
C U A R T O S , calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés. 61. (V) 
E S P L E N D I D O S cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
C U A R T O S , gran confort. Rodríguez San 
Pedro. 64. (V) 
T I E N D A , sótano. Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
C H A M . A K T I N . Hermoso notel alquilo Te. 
léfono 55883. ' (T) 
A L Q U I L A S E piso confortable, espacioso. 
Garage. Blanca Navarra, 7. (T) 
T I E N D A . 20 duros. Murillo, 5 (Junto mer-
cado Olavide). (2) 
I N T E R I O R E S . 65; exteriores, 70, 80; tlen-
da. Embajadores, 104. (2) 
PISO lujosísimo, todo confort, sutnosamen-
te decorado, 350 pesetas. General Arran-
do. L (3) 
S E alquila estudio, particular, o Industria. 
San Bernardo, 46. (A) 
CASA Modas", Gran Vía, cede parte tlen-
da a sombrerera. Dirigirse: 6.744. Apar-
tado 911. (9) 
E N Pueblo Nuevo alquilo hotel todas co-
das comodidades. 14 habitaciones. Telé-
fono 16335. (2) 
1NKOKM.ACION gratuita plso3 desalquila, 
dos. " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Coya. 56. (21) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (4) 
P I S O amueblado, próximo Gran Vía, Me-
diodía. San Bernardo, 40. (2) 
A L Q U I L A S E nave industria o garage. San 
Hermenegildo, 7 (portería). (3) 
.ALQUILO piso amueblado, confort. Mon-
tera, 53. (5) 
TI E N DA diáfana con sótano, 14 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
A L Q U I L A N S E dos habitaciones para ofici-
nas o análogos. Príncipe, 4. (3) 
C U A R T O bajo, patio, cinco habitables, 12 
duros. Mantuano, 30, Prosperidad. (4) 
A L Q U I L O hotel. Juan Bravo, 84. Tres fa-
chadas, dos pisos, patio, emparrado, ga-
rage. (T) 
E X T E R I O R E S soleadlsimos, confort, 7 ha-
bitables grandes, recibimientos esplén-
didos. Moya, 6 y 8 (plaza Callao). (T) 
IMSITOS amueblados, económicos, baño, 
gas, ascensor. Lombía, 6. (V) 
A L Q U I L O locales, propios industrias, pro-
ximo estaciones, espléndidas luces. Aca-
cias, 4. (8) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, ofi-
cina. Industria. Huertas, 12. (3) 
P L A N T I O . Hotel todo lujo. Teléfono 2812!) 
(3) 
M A G N I F I C O piso, diez balcones, calefac-
ción, dos cuartos baño, mucho sol. L a -
gasca, 126. (T) 
T I E N D E C I T A céntrica, decorada, 50 pe-
setas. Justiniano, 7. esquina Orellana. 
(3) 
A L Q U I L A N S E tiendas con piso alto, Vi-
llanueva, 28. inmediatas Velázquez-Alca-
lá. Razón: Conserje cine Avenida. (3) 
M A G N I F I C O entresuelo para industria, co-
mercio, con vivienda. Carmen, 6. (16) 
A L Q U I L A S E buen local, tienda, con vi-
vienda. Barco, 21. (2) 
A L Q U I L A N S E dos hermosas tiendas. L u -
na, 23. Razón: portería. (2) 
H O T E L Mediodía, 7 habitables, dependen-
cias, gallinero, gran corral, prolongación 
Castellana, 28 duros. Teléfono 15609. On-
ce-una. (2) 
M A G N I F I C O hotel Parque Metropolitano. 
Andrés Mellado, 3 moderno, tercero dere-
cha. (3) 
H A B I T A C I O N , dos balcones, principal, 
dormir o despacho, teléfono. Barquillo. 
37. (T) 
A T I C O , todo confort, 6.000 pesetas. Valen-
zuela, 8. (T) 
C U A R T O todo confort, espléndida orien 
tación, frente Retiro, dos baños. O'Don-
nell, 9. (2) 
A L Q U I L A S E en Cercedllla magnifico ho-
tel, calefacción vapor, todo confort. Te-
léfono 43503; de 2 a 4. (3) 
H O T E L lindando pinar, 165 pesetas. Telé-
fono 48040. (A) 
E X T E R I O R amuoblado, todo confort, sol. 
Padilla. 47. 23035. ( E ) 
N E C E S I T O despacho o gabinete tardes. 
230. Rex. Pi Margall, 7. (4) 
A U T O M O V I L L . -
NKUMATICOS y radio. Para comprar Da 
rato Casa Ardid. Uénova. 4. Envíos pro 
vinclas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más Da ratos. Santa Feli 
clana, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X I I A L L , coche inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámico», rueda Inde-
pendiente. Alcántara, 28 
U A K A U K Colisa, amplísimo. estaiMón lo 
dos servicios. Alcántara. 28, 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. GEU 
rage Colisa. Alcántara, 28. (3) 
MAJA de tarifa. Alquiler automóvi les es-
trenar, 1 peseta hora; viajes. 0,20 klló. 
metro. Servicio permanente. Blasco G a 
ray, 12. Doctor Castelo. 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
0.40 kilómetro Ford 8 cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos bodas 
Teléfono 20218. Permanente. (V) 
A UTO A C E D O , el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio, 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
G R A N D E S ocasiones: "Chrysler", "Nash", 
"Hudson", "Autoplano", "Plymouth" cupé 
moderno, "Hispano 32". "Renault" pri-
maqnatre, "Peugeot". "Ford", otros. Se-
rrano. 55, patio. (T) 
W I P P B T 14 HP., conducción Interior, In-
mejorable estado. Zurbano. 65. (16) 
V E N D O cabriolet Chevrolet. Teléfono 53082. 
(T) 
ABONO coche muy buenas condiciones, 
servicios sueltos, viajes baratos excursin. 
nes. Teléfono 26386. (T) 
G A K A C i E 40 coches, vivienda, oficinas, cer. 
ca ministerios, vendo. Teléfono 31686. (2) 
D K W . ocasión, descapotable como nuevo 
Ayala. 56. (3) 
P A R T I C U L A S a particular vende coche 
perfecto, estado toda prueba. Santa E n -
gracia, 140. (A) 
H U D S O N cabriolet. radio, embrague au-
tomático, 1934, urge. Ayala, 56. (3) 
S T A N D A R D Swallo Impecable, véndess 
buen precio. Verlo: Menorca, 31, (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. Larra . 13. 26260. I5' 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especíales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. 
P A R T I C U L A R vende Nash, cuatro puer. 
tas, 44.000, estado nuevo, baratísimo. 
Montserrat, 4, garage. (3' 
F O R D siete plazas, fábrica, 4.200. 
no, 56. <E' 
C I T R O E N siete, tracción delantera, nuevo. 
baratísimo. Bravo Murillo, 14. (V' 
C A K t S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana,(¿* 
C A L Z A P ü S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75: caballa-
ro. 12 50. Jardines. 13. Fábrica (21) 
O A R A U E . dos camionetas, taller; 100 pe 
seta.s. Embajadores. 104. {'¿¡ 
KSi U E L A Auiomoviiista. Enseña confín 
clr automóviles. 49 pesetas; carnet ¿a 
rantizado. Niceto AlcalA Zamora. 66 »2 
<3' A C A D E M I A Americana, Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. Genera! Pardiñas. 89. (5) 
¿DESEA conducir automóvi les nuevos? Al-
quílelos en Torrijos. 20. Teléfono 61261. 
Tarifa económica. (7) 
Z A P A T O S Uño azul, marrón. especialidad-
Almirante, 24. Funes. |T) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayo^ 
21. Madrid. (3) 
E l entrenador cuidadoso 
("Lustige Blatter", Berlín.) 
9 ^ 
—Realmente, la mariposa es maravillosa; pero no acierto a decir a qué 
familia pertenece. 
—¡Fero, Enrique, si es una corbata que te regala tía Luis? por ser tu 
santo! 
("Lustige Blatter", Berlín.) 
CONSULTAS 
i ; L I L I S I M A , en pocos días, con método» 
científicos de Palacios Pelletler. iU 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v 
ra ría Palacios Pelletler. 
\ R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulte Palacios Pelletler. Teléfono MjH 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ño-
ra Pelletler. Teléfono 54760. " 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades a ^ ^ i * 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. i*. ' 
macla. 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por "L^ 
todos Palacios Pelletler. Padilla. 78, 1 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-un* 
siete-nueve. 
NO cobramos hasta curación, cllnl';* 
pecialistas. Mayor, 68. 10-12; 4-6. 
A N T I C U O consultorio doctor París. HoT*lf¡ 
nones. 2 Vías urinarias, enfermeaa 
secretas,' matriz. Consulta economi (¡¿( 
Diez-una. cinco-nueve. . 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosis, n»* 
de Pott. coxalgia. Tratamiento sin oj^ 
rar. Doctor J . Campos, único médico ^ 
topédico. Montera, 47. Madrid. 
C O N S U L T O R I O especializado vías unn 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, su ^ 
Diez-una, cinco-nueve. 
COMADRO[NAó 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia ^ " l ^ u 
zadas. pensión, consultas. Santa Isa 
EM HA RAZO, matriz, médico especia"-^, 
Palma. 11. principal derecha. ^ 
E.M KA HAZA DAS. Consulta médica era (¡¿) 
la . Hortaleza. 61. Provincias, seno. ^ 
N A K C I S A . Consultas profesionales. "oS[>2) 
daje embarazadas. Conde Duque, da.e 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospe «jg 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. _ 
P R O F E S O R A partos. Consulta M 5 ? * ^ -
embarazadas. Médico especialista. (3) 
men. 33. Teléfono 26871. 
P R O F E S O R A partos, consulta reser^ ^ 
embarazadas, médico especiaiisu» (5, 
14. 157, principal. eta. 
P A R T O S . Estefanía Baso. Asistencia 
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(11) Sábado 1G de noviembre de 1935 
. . . . - f v \ Mart ínez . Consulta gratis Mé. 
j O ^ ^ p e c i a l i s t a . Hortaleza. 7. (2) 
!Cu V T \ Santaclara. Consulta reservada. 
VÍPÍJ-*» C. Teléfono 13093. (6) 
C O M P R A l 
AP0 daca, 
Casa Popula i 
ro». 6. (V) . . HVJAS. papeletas Monte Ada mucho dinero. Esparte 
u , j x s papeletas del Monte. Paga mA? 
A 1 ' " nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la pran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
tresuelo. 
r.Mi'RO máqu inas escribir, sumar, calen. 
Enrique I^ópez. Puerta Sol. 6. (9! 
.aqa urgaz. Compra y vende alhaja: 
^ - plata y platino, con precios comr 
0!níruna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telo, 
fono 11625. 
1H\JAS. objetos, papeletas del Moni? 
«Saulnas de coser, escribir, aparatos ai 
radío casa Cl,)e mAs PaSa- Sagasla i 
Compra-Venta. C¿> 
. . . j . j O K A B I . K M t'-NTK pago muebles, ta. 
ices objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
jéfon'o 59823. (3) 
, n . , | . j { 0 muebles, pisos, buhardillas, ro. 
pas. objetos arte. 74833. (5; 
iMl 'O l tTANTISIMO: Particularmente com. 
m niobiliarios. ropas, objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. ( V ) 
articulares compro pisos, muebles suel-
tos. Teléfono 13024, (3) 
rf-nMTRO muebles, m á q u i n a s Singer, ro-
„a« espejos, buhardillas. Teléfono 72852. 
Pa3' »7 ) lc \ ,S \S vendo permuto solares, Luis Gar-• NUESTRA Señora la Ant igua. Cocina b i l - F A M I L I A distinguida española ofrece pon- OFRECEXSE licencias explotación paten-: CALEFACCIONES, reparaciones, arreglos, 
o n pncidonedia Esoasa ocasión I cía Ancha 56 t3) | balna. Paseo del Prado, 12, primero iz-, sión confort a matrimonio, dos pcrso-l tes n ú m e r o 128.583, por "Procedimiento! montador, calefactor, económico. More-
^ S n uso. Ofe r t i s : te léfono 2W1& (8) COMPBO finca "rústica Escr ib id : Garda. qu'erda. (T) j ñas , trato esmerado, magnifica habita 
Prensa, Carmen, 16, ' (2) | C O X V A L E C I K N T E S , Pens ión s a n í s i m a 
—¡Socorro, socorro —Me está pareciendo que y o también 
me he perdido. ¡¡Socorro!! 
—Entremos todos juntos, no sea que el diablo enrede y nos perdamos. 
n m i m i i m m i i m m m M m i i i m i m i m i i i i i m m m i m i i m M m 
/-nMi'RO pisos enteros y muebles sueltos. 
CU-".J!,__„ AV701 (A) jéfono 4372  
MUEBLES, oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, radio. Espiri-
Santo, 24. 
URGE venta casa, 21.000 duros, p róx ima | Francos Rodr íguez , 104, 2.° centro, (16) 
tu 
17805, 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro,! Ríos Rosas, 30, (3) 
plata, antiguos y modernos. Pago todo;CA>SA moderna, p r ó x i m a Quevedo, 425.000 
au valor. Plaza Santa Cruz, 7, pla ter ía , i pesetas, renta 55.000. Apartado 1.102. (2) 
(2) 
IF INCAS rús t i ca s compro y cambio por ca-
r \ S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-; sas en Madrid, Br i to . Alca lá , 94. Madrid, 
tns fotográficos, m á q u i n a s de escribir, co- (2) 
?er. papeletas Monte gabanes, pellizas capacidad, confort, vendo barato. 
Fuencarral, 93, Teléfono 19633. (20) , Te]é£onog H50463) 53206. (3) 
ción ' tres balcones, vistas Retiro. Alca, 
lá Zamora, 56. (4) 
H O T E L Nerv ión . Montera, 53 (Red San 
Luis ) . Pens ión completa desde 10 pese-
tas, cocina bi lbaína . (5) 
írlorieta Bilbao, por t e s t a m e n t a r í a . 9 % PENSION E l Grao, exteriores, aguas co-
libre, M , P, Apartado 9.060. Madrid . (2) | rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Compraventa. Teléfono SK venden solares Cuatro Caminos, cerca Preciados, 11. (4) 
(20^ glorieta barrio Usera. dos Informes: ' F A M I L I A honorable cede habitaciones m á - CASA particular,_ gran_ confort,^ matnmo 
ximo confort, pensión completa desde 7 
pesetas, a caballero, matrimonio o dos 
amigos. Eduardo Dato, n ú m e r o 23, quin-
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono, Arr ie ta . 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
GRATIS facilito casas distinguidas, reli-1 H . Orotava. Recién instalado, todo confort. 
dimiento de cons t rucc ión del piso de las 
habitaciones". Ofertas a E. Morales. ' 
Fuencarral, 70, (4) 
PRESTAMOS nlo, caballero, 7,50. Feijóo, 16, segundo 
izquierda. (4) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habi tac ión , baño, con, sin. Fe-
rraz, 5, tercero izquierda. (V) 
COCINA asturiana, todo confort, precios B I G K i n ^ HlpoteCM varias, proindi visos, 
módicos . Alberto Aguilera, 5. entresuelo 
centro derecha. (8) 
A K T E A G A . Agencia p ré s t amos , hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capí 
tales, Hortaleza, 22. 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, b a r a t í s i m o : chanclos, botas, 
| zapatos katiuskas, Toledo. 12. Tres Cru-
I ees. 9, (ó) 
D A B É hasta mi l pe.-ctas por por t e r í a de 
1 mujer que convenga. Escr ib id: Renson. 
Pi Margall , 7. <4) 
"DANOV" . Precios propaganda, ocasión. 
Sombrere r ía , •camiscila. Preciados, ^ 
COCINA, repos ter ía . Har ina San Isidro 
con levadura, 50 cént imos p a q u e t í . Flo-
; rida, 10, (T> 
PUEDE dir ig i r su correspondencia pr iva-
da y comercial. Carretas, 3, primero. (V) 
. CANO callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17, Teléfono 25628. (22) 
I N S T I T U T O belleza Madrid-Easo. Valvcr-
de 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
i tis, tratamientos adelgazar, gimnasia, 
I manicuras. Especialidad permanentes, t i n -
tes. Servicios económicos. (5) 
I I N S T I T U T O Antihemorroidal , Montera. 47, 
principal . Madrid . Teléfono 12198. Var i -
ees, ú lceras , almorranas, fistulas, flsu. 
ras. picor; desapar ic ión radical g a r a n t í , 
zada, sin ci rugía , mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
PESA, cirujana. callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
SESORAS, caballeros, sombreros, reformas, 
teñidos , San Bernardo, 110, (3) 
ZURCIDORA, tejedora, piezas invisibles. 
Génova, 25, (T) 
P I N T O R habitaciones, desde 8 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 50254. (T ) 
PROYECTORES películas, venta, alquiler. 
Exclusiva FílmoM. Apartado 920, Teléfo-
no 50877, ( T ) 
A N G E L Mar t ínez , fontanero, pase por por-
t e r í a calle del Prado, 24. / (11) 
B I R L E T E colocado desde 18 cén t imos me-
tro garantizamos trabajo. Teléfono 26629. 
(4) 
glosas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
D E N T I S T A S GRANJA avícola, p róx imo Madr id , con don 
i hoteles, casa guarda, 65.000 pesetas, ter- H ^ T I , , Niza 
MAGDALENA. 26 'Alvarez , dentista: den. cera parte valor. Blanco. Dato, 10. (5) | a;  Da. 
i ^ r i l ^ " 6 1 ^ C0nSUlta8 gratlS- {'5*: V ^ 6 n 0 ¥ ^ ¡ ^ N Í / J ¡ Í S ^ Í 0 t Ta(*)" P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, pre léfono 11264. (5) mon, Francisco iva\acerrada, o. U) c.o9a habi tac ión para doSi con pensión 
OCASION única . Vendo en 286.500 pesetas 
casa todo lujo y confort, rentando 10 "/c 
libre, Navarrete. Segovia, 24. Teléfono 
MEÜICO-dcntista. Consulta económica . 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos, 
Blasco Ibáñez, 41. (V) 
DENTISTA Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfono 
ajea-i (T ) 
GiKKEA, dentista. Alcalá., 22. Telé tono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
¿LEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, p repa rac ión 
exámenes. Señor i t a Trude. Alberto Aguí , 
lera, 5, (3) 
COKTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (101 
PROFESOR francés , lecciones económi-
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
ALEMAN, profesor universi tar io admite 
alumnos principiantes perfeccionamiento 
traducciones científ icas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 
FRANCES ( P a r í s ) , profesor acreditado, en 
señanza adultos, n iños , p r e p a r a c i ó n exá-
menes. Monsieur Séver in . Luchana, 12 
segundo. (2) 
INGLESA da lecciones p rác t i ca s , económl-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
PRACTICAS ce rámica a r t í s t i ca , domicilio 
Pastor. Sombra. 17 (Carabanchel Bajo) 
( V ) 
IDIOMAS Inglés, franc&s. a l e m á n . Alter 
na, 15; diaria, 25 pesetas. Lecciones do-
micilio. Koenraads. Lis ta . 48, bajo. ( V 
SEÑORITA Inglesa, formal, diplomada 
Londres, desea clases. 14453. (3) 
IXÜLES. Profesor Wolseley. Castel ló . 37 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida , 
práctica, eliminando dificultades estudio. 
(4) 
MARINA mercante, alumnos náu t i ca , pi-
lotos, capitanes. Curso intensivo comien-
za 15 noviembre. E x á m e n e s enero. Aca-
demia San R a m ó n . Velázquez , 60. 62142. 
(V) 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , a l e m á n . Clases 
colectivas 10 pesetas mensuales. Clases 
particulares Academia Olmedo. Salud, 
11. Teléfono 15433. (2) 
CORTE, confección, fácil, rápido, garanti-
zado, económico. Calle Prado, 25, prin-, 
cipal. (11) 
BACHILLERATO, comercio, ingreso U n i -
versidad, profesor competente, especiali-
zado. Teléfono 25059. (3) 
ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
rápida. Calle Prado, 17. (V) 
SACERDOTE, doctor Letras, clases par 
ticulares. primaria, bachillerato, lat ín, 
cultura general. R a z ó n : Celenque, 1, en-
tresuelo. (T ) 
MARSEL'S Studlo. Inglés , f rancés , aie-
mán. Italiano, ruso, griego, la t ín . Car. 
men, 39. Callao. (V) 
OFREGLSE maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo 
69, Señor i ta Pozuelo. (16) 
t O L I C I A , contabilidad, taqulmecanografla, 
análisis , cultura general. Atocha. 37. (4) 
APRENDER Taquigra f ía no roba tiempo 
a otros estudios. Garc ía Bote (Congreso), 
(24) 
PROFESOR católico, serio, da clases a do-
micilio, absoluta, g a r a n t í a , bachillerato 
especial para estables. M á x i m a ser¡eda( 
Avenida Eduardo Dato, 20, principal . (3) 
PENSION' caballero estable. 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
PENSION Pr ínc ipe Vergara, lujosa, con-
fortabilisima, distinguida, para estables, 
matrimonio, amigos, 7,50. Alcalá , TA, pi-
sos segundos. (3) 
osa naouacion para dos, con pe 
Cervantes, 44. Pregunten señores Mart í -
nez. (T) 
ÍÍRT ' P A R T I C U L A R espléndida hab i tac ión , gran ""?'. . , . 
lD¿91- U b ' | confort matr imonin amitms barrio Sa-' EN famlha' esPléndlda habltaC10n eXterl0 
CASA 1.000.000 pesetas puede adquirirse por S2?ncV.^117ft amlg0S' barrl0 dos amigos o señor i t a s , baño , teléfono. 
500.000 sin intermediarios Teléfono 50506,! ,amanca- 011'D- V / l calefacción, ascensor. Completa, 175. Pi 
de 19 a 3 (3)! CASA honorable, confort moderno, comí- Margal l , 4. Entrada Valverde, 1, tercero 
, , , . . . . i da esmerada. Doctor Gástelo, 12; telefo-| ^ (V) 
B A R R I O Salamanca vendo casa lujo, Me- | 50642 (3) 
diodía, pocos inquilinos, t rato directo.! • . , , . . , H A B I T A C I O N E S económicas , con o sin. 
Teléfono 51780 (3) I PENSION R ú a . calefacción, aguas comen. Garc ía de Paredes, 52, piso cuarto A 
. j , . ^ * tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. (o) (ascensor) (V) 
V E N D O hotel hermoso j a r d í n todo con-' ' ' ' ^ . \ , - ,• „ „„„ I ^st-ensor^ ^ 
fort . Ciudad Lineal . Teléfono 61372. (T) CASA part icular admite dos únicos , con H E R M O S A hab i t ac ión todo confort, par-
(VÍI t ícular , caballero. 56046. (T) 
para la fabr icación de losetas, placas y j no. Teléfono 70075. (T) 
elementos similares para construcciones", | s í ; 0frece ordenanza, cobrador, po r t e r í a o 
v^Tf-1-0.128,957: Por. ."Un, ?^*Y? Pf0,06:! cosa aná loga , g a r a n t i z a r é proporciono, 
con o sin fianza San Felices (Soria). 
(T) 
COCINERA, repostera, buenís imos infor-
mes. 57988. (V) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(,T) 
(T) OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es. 
pañola para niños. Centro Católlcu. 
administraciones con fianza. (V) | Eduardo Dato, 25. 26200. (T) VENDENSl . ; muebles y enseres. Zurbano 
B I G K i n g . P r é s t a m o s v compra, usufruc- J O V E N suizo, sabiendo a l emán , f rancés , ¡ 58- De 10 h ; a " 
tos nudas propiedades (V) i inglés, desea colocación en comercio, ho- J O V E B I A I n f a n t i l . Alhajas pequcmlas. ti-
' . " » j , . , ' , , 1 -D tel o particular. Ofertas: "Avanve". Bur- ñ a s y de Imitación. Montera, 7. 
B I G K i n g . Adelanta los plazos del Banco] 1 < ÍCÍ I . . . . . _ . 
Hipotecario. (V) 
. ., 
( T ) 
V E N T A S 
( V ) 
gos. (6) CUADROS antiguos, modernos, «xposicio-
B I G King . Dinero au tomóvi les , m á q u i n a s SBfl ^ " f , C0C'"^ao J ' % S C 0 " ^ { - nes permanentes. Galer ías Ferrcres. Eche, 
escribir radios, muebles. (V) i San Mateo' n u ™ r o 8, por te r ía . (T) ] garay. 2o. 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral, ban- ' S E Ñ O R I T A , 33. in formadís ima . ofrece e o s . , ™ A N O X ™ ! ? * ' ' « a ^ M a t e o ''^V 
tura, atender casa persona ca tó l ica , ] slmo- Casa Corredera. San Mateo, l . (o) 
sacerdote, aná logo. Escr ib id : D E B A T E 1 PlANOS, au top íanos , garantizados, alqul-
n ú m e r o 57.034. (T) leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
ANTICIPOS sobre alquileres, i n t e r é s seis 
V K N T I L L A , carretera Fuencarral , hotelito 
cercado, 6.000 pies, seis habitaciones, es-
tablo, cuadra, garage o guardamuebles, 
agua, a 3,15 píe. Urge. Palma, 34. Doce 
a una. (2) 
CASA ocho habitaciones, corral, suscepti-
ble industria, almacenes, 8.000 pesetas: 
solar 60.000 pies vendo, permuto. Jo sé 
Paulete, 5, Puente Vallecas, (T) 
V E N D O b a r a t í s i m a casa barrio Salaman-
ca, I n f o r m a r á n : Lista, 76, (T) 
F I N C A uti l idad, •recreo, avicul tura , con. 
fort, hotel, dependencias, cuatro fanegas 
10 k i lómet ros Sol, barata, facilidades. 
15609. 11-1. (3) 
COMPRO hotel o casa en Escorial . Ofer-
tas: teléfono 16279. De 1 a 3 y 7 a 9. 
(8) 
MEJOR sitio calle Goya, vendo casa 8,010, 
dos cuartos planta, orientada Mediodía, 
capitalizada 6 % libre, precio 650.000 pe-
setas. Escribid, sin intermediarios: Apar-
tado Correo 10.057. (8) 
COMPRO casa 1.200.000 pesetas, cuartos 
500-800, bien situada. Benigno Serrano, 
Eduardo Dato, 21; siete-nueve. Teléfono 
27990. (2) 
PERMUTO varias casas por solares. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21; siete-
nuevét ' r-M 
¡ G A N G A : Casa cént r ica , 250.000, 10 % l i -
bre. Escr ib id : Señor Cor t é s . Mayor, 13, 
tercero. Inú t i l intermediarlos, (2) 
V E N D O solar con facilidades, calle primer 
orden, mediodia.poniente. Benigno Serra-| 
no. Eduardo Dato, 21; siete-nueve. ' (2) | 
OCASION única . Magníf ica casa Argücl les , 
renta 5.000 pesetas mensuales, cuartos 
muy rebajados. Banco 335.000, hace tre-
ce años , precio úl t imo 150.000. Cabanne. 
Churruca, 19. 5-8. (^6) 
VENDO solar 45.000 pies, calle primer or-
den, mejor sitio de Madrid, contiguo pro-
longación Castellana y nuevos ministe-
rios: otros solares y manzanas comple-
tas en distintos sitios de Madr id . Nava-
rrete. Segovia, 24. Teléfono 15291. (16) 
F O T O G R A F O S 
FOTOGRAFIAS industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436, 
(3) 
F O T O G R A F I A Nlra . Especialidad en bo. 
das, preciosos pintados. Plaza Progreso, 
12, tienda, (7) 
G U A R D A M U E B L E S 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas; reco. 
gida. gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. 
<6) 
( i U A RD A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
Polo. (8) 
H I P O T E C A S 
fort . Gaztambide, 13, tercero. 
fabricante al consumidor. Bravo Muru 
lio, 50. La Higiénica . (5) 
VENDEMOS bonitos hoteles con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler d"esde 80 pesetas. Folletos gratis. 
G a r c í a Paredes. 50. 12) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Telé tono 
20328. <10) 
por ciento, contrato privado. "La Com-, , , F IRT-U 
p a ñ l a Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, OFRECESE joven buena presencia, mozo 'eiono ID/JI 
4. Madrid . (11) i comedor, ayuda c á m a r a , lava plancha ro - ¡CAMAS, las mejores y m á s jDarata.^ del 
P A R A capitalistas particulares tenemos | Pa caballero, buenas referencias. T r a f a l - ' 
buenas operaciones con g a r a n t í a . Carre- ffaf. 13' segundo derecha. ( D 
"tas, 3, primero. (V) OFRECESE segunda doncella. Colonia del 
D I N E R O dispongo operaciones toda ga. Manzanares, hotel 47. (T) 
rantla. Apartado 10.070. (3) OFRECESE muchacha para todo. Velar-
D l Ñ E R O rápido comerciantes. Industriales, I de. 7' Patio 2- Laura . (T) 
P^T'I in te rés módico. Informes gratis. A p a r t a - í OFRECESE doncella sabiendo corte. I n . 
do 1.241. (3) formes: Zuri ta , 5, principal derecha. (T) 
A L Q l I L A S E hab i tac ión amplia, ventilada. 1 HKRMOSA hab i t ac ión confort, con o sin.! 
casa de poca familia. Dato, 2o. 26200. (o) Francisco Silvela. 19, entresuelo exterior 
PENSION Coruña . Gabinetes confortables. Izquierda. , (4) 
Infantas, 26, principal. (10) x E C E S I T A N S E pensiones, habita-
ESTABLES, 5,50, todo confort. A lca lá Za- clones particulares para estables. Pr ln- r i t F , n i T n „ • nQrl„ £¿^,¿3. tpT,a . 0 r - 1 inIormaf<ír" V E N D O Quijote Salvat. a 5 pesetas mes. 
(T) ! cipe 4 /g, 1 C K f e i U I T O Hispano, socieciad A n ó n i m a de | Gravina, 4, tercero derecna. Apartado 196 (22) 
P r é s t a m o s e Hipotecas facil i ta capital en IIT w r t í ATIOK \ va*oa a domicilio o c?-' 
toda E s p a ñ a , c8n sus ^ ^ t t Í Q S " W r t f J 1 ^ i e C l í ^ k e r f a . (T) D E R R I B O . Vendo buena madera, carpin. 
zables en hipoteca, documento privado ' 
y letras sobre fincas urbanas, rú s t i ca s , 
recibos de alquiler y negocios; In terés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (9) 
NECESITO capitalistas para asunto en mar- PROFESORA francesa, diplomada, Icccio-I „ taDÍce3 cocos terciopelos pa-
cha, grandes beneficios, m á x i m a s garan- I nes, a c o m p a ñ a r , precio moderado. 55883. _ • ' • portales mitad precio In fan -
tlas. Echegaray. 14 moderno, principal de- (T) ^ l34 Te]éfono 25681. " (5) 
recha. Teléfono 15295. (3) nT-Ri í f i . ' . s^ mnvn rnmpdnr. informado, ' „ . . 
mora, 5, principal . (T) j cipe 
ADM1TENSE uno, dos huéspedes , confort. P A R T I C U L A R , buenas habitaciones 
magisterio, cultura general, o r tograf ía , 
latín, f rancés. Escr ib id : J o s é Gómez. An-[ 
drés Gana, 14. (T) I A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas. 
•SINASPO". Nuevo y sugestivo método pa-| Colocación capiUles, Hortaleza, 22. ( V ) 
ra aprender Idiomas en un mes. Alemán 1310 K i n g . R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
8 pesetas; f rancés , 12 pesetas; Inglés, en ¡ clases. Fuencarral, 64. (V) 
preparación. Profesor Breuer. Ciudad L l - rVA o„„nc¡os B l g K i n g sección p r é s t a . 
neal (Madrid) . (3) 
UlOFESOR dibujo, pintura, a domicilio. 
Prado, 3. segundo Izquierda. (3) 
Cl'I.TFUA general, f rancés , clases diarlas, 
individual, 15 pesetas mes; m á s de uno, 
10. Teléfono 34053. (8) 
BERORiTA licenciada, p r epa rac ión bachi. 
Ucrato, cultura general, a domicilio. Es-
cribid; Manrique. Fuencarral , 63, anun-
cios. (8) 
« O F E S O R A mercanti l , francesa, da lec-
ciones taquigraf ía , a d a p t á n d o s e f rancés , 
español, inglés contabilidad. Teléfono 
•M8G3. ( V ) 
|ACERDOTE profesor, bachillerato. Telé-
fono 345S9. (E) 
UfOLES, a lemán , la t ín r á p i d a m e n t e , eco. 




.unjrts, proiesor umversiLai 
PROFESOR inglés, f r ancés . ^ 
4 (Pasaje). Tratar, dos a ci 
L E A anuni 
mos. Le interesa. (V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i . 
potecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Hortale-
za 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño . 
D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca; 
no trato Intermediarlos. Ofertas escrito 
toda clase detalles: D E B A T E n ú m e r o ! A L Q L I L A í s E bonita habi tac ión, amplia, to 
56.447. (T> 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
A L Q l ' I L A hab i tac ión seño ra a señor i t a 
empleada. N a r v á e z , 12. (V) 
A R G U E L L E S , en familia, todo confort, 
buen trato precio económico.- Teléfono 
46094. (5) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, todo 
confort, económicas . General P a r d i ñ a s , 
20, át ico B, (2) 
PENSION, cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco, 6, tercero. (10) 
F A M I L I A cató l ica admite huéspedes , dos, 
tres amigos. Abada, 19, primero. (10) 
H A B I T A C I O N exterior. S a n t í s i m a T r i n i -
dad, 8, tercero E. Ascensor. (T) 
P E N S I O N Arenal . Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero, (2) 
A L Q U I L O alcoba, baño. P a r d i ñ a s , 24, pr i -
mero derecha interior. (T) 
P A R T I C F L A R pensión confortable, cinco 
pesetas. Hortaleza, 7, segundo Izquierda. 
! (2) 
PENSION, 4,50; baño , ascensor. Correde-
ra Baja, 47, segundo Izquierda. (10) 
E S T A B L E , casa honorable, elegante, com-
pleto confort. F lor Baja, 5, primero iz-
quierda (esquina Dato). (3) 
A L Q U I L A S E espléndido dormitorio exte-
rior, m á x i m o confort. San Bernardo, 67. 
R a z ó n : por te r í a . (3) 
ESTABLES, hermosa hab i t ac ión confort, 
uno, dos amigos. Calle Prado, 3, p r in . 
clpal derecha. (3) 
CASA modesta alquila habitaciones. Doc-
tor Gástelo, 22, segundo letra E. (T) 
P A R T I C U L A R , habi tac ión exterior, mat r i -
monio o amigos, con. Gravina, 33, pri-
mero izquierda, (T) 
A L Q U I L O sala a caballero, en casa fami-
l ia. Marqués de Leganés . 5, cerca Metro 
Santo Domingo. (2) 
L A Perla Gallega. Desde 7 pesetas. Mayoj , 
14, principal derecha. (5) 
H O T E L Nor t eña , siete pesetas, calefac 
ción, aguas corrientes, todas habitacio-
nes. Espoz Mina, 6. (5) 
A T E N C I O N . H u é s p e d e s : P i Margal l , tren-
te Telefónica, aguas corrientes, calefac-
ción, ascensor, todo 6.85. Teléfono 27940 
(5) 
F U N C I O N A R I O estable solicita pensión 
particular, exterior, calefacción central, 
p a g a r á hasta 250 pesetas, todo compren. 
dido Escr ib id : 8.026 "Alas". Alcalá , 12. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S exterior, con, sin, cale-
facción, ascensor. Alenza, 10, principal C. 
Metro Ríos Rosas. (3) 
F A M I L I A catól ica admite uno, dos hués-
pedes, económica, ascensor, baño . Valle-
hermoso, 36, cuarto A. (V) 
SE vende balneario, aguas minerales, eco-
nómico. Manuel Cortina. 10. Señor León. 
(V) 
A L Q U I L O habitaciones, precios m'ódicos. 
Sagasta, 21, entresuelo izquierda. (V) 
BONITO gabinete, confort, a extranjero. 
Velázquez, 109, tercero. (3) 
PENSION Vizcaína, precios módicos. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. 67040. (V) 
con 
o sin. Castel ló , 8, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, sólo dormir, ba-
ño, desayuno, dos amigos, tres pesetas 
cada uno. San Bernardo, 52, segundo. 
9 m a ñ a n a , 4 tarde. (3) 
PENSION Pirineos. Preciados. 33; calefac-
ción, aguas corrientes, estables, 6,50. (3) 
PENSION económica, buen trato, confort. 
H e r n á n Cortés , 9, principal. (3) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaclones, cocina exquisita. Plaza Cor. 
tes, 4. (3) 
H A B I T A C I O N confort. Mediodía . Benito 
Gut ié r rez , 16, tercero derecha. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
S E Ñ O R I T A ofrece hab i tac ión a s e ñ o r a so-
la, derecho cocina. Teléfono 40141. (T) 
H O N O R A B L E alquila hab i t ac ión b i e n 
amueblada. Campomanes, 7. (3) 
CASA familiar, confortable, Boleadísima, 
económica, barrio Salamanca, solamente 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 60254. 
(T) 
M A T R I M O N I O informado desea hab i t ac ión 
derecho cocina. Tarjeta C. 62.398. Madrid . 
L i s t a Correos. (3) 
PENSION familiar, baño, ducha, teléfono, 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo 22, principal . (3) 
A señor honorable, referencias, moralidad, 
único, ceder ía dormitorio, despacho, con-
f o r t , céntr ico . Teléfono 21932. (T) 
PENSION, aguas corrientes, duchas. Se-
rrano, 8, segundo izquierda. * (T) 
HERMOSISIMA habi tac ión , dos establos 
OSATE. Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles. Fernando Católico, 48. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga-
ran t í a , rapidez y economía . Vivomír A l -
calá. 67. ' (T ) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio". 
Empresas Rad io -E léc t r i cas . Peligros, 2. 
(9) 
R A D I O Clínica. Radios reparaciones todas 
marcas, garantizadas. Rapidez, economía . 
N ú ñ e z Balboa. 8. 61781. (V) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga. 
bañes , libreas. Almagro, 12. (T) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 5. ( V ) 
SASTRERIA García . Hechuras traje, ga-
bán . 45 pesetas. Colón, 13. entresuelo. 
(10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo pe rc ib i rán residentes pue-
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
494. Madrid . (5) 
todo confort, excelente comida. CarreraiCOLOCACIONES generales, pagando des-
URGE hipoteca 200.000 pesetas. Escr ib id : 
Apartado 9.081. Madrid. (2) 
HAGO hipotecas, todas cantidades. Luis 
Garc ía , Ancha, 56. (3) 
A L 5 Vi toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . Reyes. 
San J e r ó n i m o , 16. '3> 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras hi-
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia, Bilbao, Sevilla. Zaragoza, los 
concede la Compañ ía Hipotecarla. Pla-
za de Santa Ana, 4. Madr id . ( H ) 
do confort, propi p ra dos personas, fa-
mi l i a extranjera. I n f o r m a r á n domingo: 
Menéndez Pelayo, 19 duplicado. (V) 
M A T R I M O N I O cede habi tac ión , caballero 
honorable. Hortaleza, 32. segundo dere-
cha. (A) 
S E Ñ O R A desea pensión, casa particular, 
confort, sol, pocas escaleras. Escr ibid de-
talles: L is ta Correos, cédula 4.427. (A) 
SACERDOTE hospedariase único, con, sin, 
casa confort, s eño ra sola o poquís ima 
familia. Cédula 126.108. Alca lá . 2. Conti-
nental. (E) 
COLOCO capitales, 8 ''í libre, casas Ma. i M A G N I F I C A habi tac ión , matrimonio, ami-j i , , . A UUI.UCW capitales, o -c uuxc, taoaa 
" '•MEOPATIA. dent ic ión, neuralgias, etc. dr id. Blanco Dato, 10. (5) 
UUalogo gratis. Glorieta San Bernardo, l R A r i D A y reservadamente p r e s t a r í a , en 
primeras o segundas hipotecas, sobre 
(2) 
F I L A T E L I A 
sELLOs clásicos con 96 % descuento. Pl-
listines desde el día 19. J o s é Del. 
S^o, Peligros. 7. (3) 
FINCAD 
gos, pensión completa, económica ; as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena 13. (E) 
buenas casas de Madrid, alquiladas o « I g E S O R A o caba l l e ro , -hab i t ac ión ventilada, 
punto de alquilarse, hasta dos millones Torrijos, 33. (Y) 
^ 0 " i p r a - v e n t a 
FDffi. o . 
o v rusticas, urbanas, solares, compra 
Ari ^ alquiler villas pisos amueblados, 
^aministraciones "Híspan la" . Oficina la 
lim? lniPoríante y acreditada. Alcalá, 60 
v. "aando Palacio Comunicaciones' 
F|*CAs 
de pesetas. Trato sólo con el propietario. 1 
Teléfono 61633; 11-3. (2) | 
H U E S P E D E S 
(3) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, todas habitaciones, excelente coci-
ñero, desde siete pesetas, casa especial 
para familias. Puerta del Sol, entrada 
Correo, 2, principal . (T) 
PENSION confort, casa moderna. Goya 
75. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima , des. 
de 10 pesetas. Preciados, 4. pr incipal . (16) 
PENSION Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquil lo. 12. (3) 
RESIDENCIA Hogar señor i tas , dirigido fa-
mil ia distinguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre. 1,70. Habí-
tación, 250; completa, 6 pesetas. (18) 
ESTABLES, desde 6,25, pensión, edificio, 
rv ia8" ""cas en el sur de E s p a ñ a , valo- ins ta lac ión nuevos, calefacción central. 
Por cnl1 Un millón pesetas en adelante 
njj j • compras, ventas, permutas. Ad. 
ditart aLÍÓn de casas. Ant igua y acre-
Cuat C e n c í a Villafranca. Génova, 4 
»<uro-seis. Teléfono 32245. (3) 
s c l " " ca2a Meléndez Valdés, 250.000 pe 
2o3nn rebaJar Banco, 125.000 R e n t a -
r«ctai^ gastos- 5-300. en t end i éndome di-
cuenfTeiíie comprador, gastos por nv 
cASA TorriJos. 33, po r t e r í a . ( T i 
confnr»Ueva ^ a m b e r l . cuartos módicos. 
Ven^ , ' hjPoteca 390.000. renta 60.900 
'éfon, í . 000 Permuto solar cént r ico . Te. 
sa pa'̂ 0? Pesetas, m á s Banco, vendo ca-
" ^P'talizada al 12 %. Teléfono 31729, 
CawJ (5) 
P A R T I C U L A R , estables, 5,50; baño, cale-
facción, ascensor. Sálnz de Baranda, 4, 
principal centro Izquierda. (V) 
C A B A L L E R O , con dos niños , mediopensio-
nistas, a lqui lar ía , en famil ia honorable, 
dos, tres habitaciones, con o sin mueble* 
San Je rón imo, 36, segundo (esquina San 
ta Catalina). (3) 
H A B I T A C I O N casa particular, confort, 
con. sin. Garc ía Paredes, 70. (T) 
SFIS'ORA viuda cede habi tac ión a señora 
sola, informada, y i v i r como hermanas. 
Claudio Coello, 43. Luisa López. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete amueblado, señora , 
señor i ta , famil ia católica^, Santa Engra-
cia, 122, tercero. (V) 
LUJOSA habi tac ión , todo confort, ofrece 
seño ra distinguida. Teléfono 45776. (T) 
N U E V A pensión honorable, t ra to esme-
rado, desde siete pesetas. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4, primero derecha; confort. 
(T) 
PENSION a persona honorable. P a r d i ñ a s , 
8, entresuelo Izquierda. (T) 
pués . Isabel Catól ica. 17. Tardes. (5) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios. Palma. 7. Agencia. 
(V) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo-
distas proporcionamos gratuitamente, l la-
mando 16279. Palma. 7. (V) 
NECESITAMOS p r o d u c t o r especiali-
zado seguros incendios, buenas referen-
cias. Ori l la , 8; once a doce. (3) 
S E Ñ O R I T A S instruidas, don de gentes, bien 
I N T E R N O colegio católico, hué r fano pa-
dre, 15 años , úrgele colocarse comercio, 
cosa a n á l o g a Conde Duque, 24, tercero. 
(2) 
P R I N C I P I A N T A busca colocación oficina. 
Escr ib id : 8.033. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
A G E N C I A del Pi lar ofrece chica todo, se-
ñor i t a para niños, 27940. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE administrador, apoderado, per-
sona con todas g a r a n t í a s , abogado i m -
portantes empresas, ejerciendo m á s de 
veinte años, funcionario Estado catego-
ría, dando fianza. Teléfono 43503; de 2 
a 4. (3) 
E X T R A N J E R A , clases bachillerato, idio-
mas, mús ica , labores, artes decorativas. 
Económica . Escriban: 8.018. "Alas". A l -
calá, 12. (3) 
OFRECESE señora cuidar señor ' señora 
sacerdote, cosa aná loga . Lope de Veaa, 
22, tercero derecha. ( V ) 
te r ía . huecos fachada. Mesonero Roma-
nos, 16. (3) 
D F R R I B O . Vendo madera, huecos facha, 
da, puertas. Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes b a r a t í s i -
mos. Fernando Mas. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (5> 
¡ ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos. Móstoles . Ca-
bestreros, 5. (20) 
P I A N O L A a 6 C. Santa Engracia, 31, ( V ) 
CANARIOS extra, ba ra t í s imos , cachorros 
lobos, iulús, foxterrier y alredaleterricr. 
P a j a r e r í a , Luchana, 8. (8) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, l impiaba-
rros, gran Curtido, precios ba ra t í s imo* . 
Mar t í nez . Fernando V I , tí. (V) 
M I E L "Los Cipreses". venta directa, consu-
midor. Teléfono 51984, ( T ) S E Ñ O R I T A para niños o regentar casa. , 
ofrécese. General Oraá , 29. v a q u e r í a . (V) A L C L B I L L A , Espasa, jur íd ica c infinidad 
coser. 
(V) 
D O N C E L L A Informada, sabiendo 
Al ic ia Barboja. Barco, 18. 
S E Ñ O R A viuda ofrécese para todo o cui-
dar niños. San Agus t ín , 14, (V) 
V I U D A joven, cufta, desea colocación para 
todo o cuidar niños. R a z ó n : Lope de Ve-
ga, 1, lecher ía . (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada proporciona-
mos, todas clases. Cruz, 20. Teléfono 
11716. (V) 
SE ofrece asistenta joven, sabe costura, i n -
formes. 56549. Esperanza. (V) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en pape le r ías para stl lo. 
gráf icas y usos corrientes. (T ) 
de obras a precios de verdadera ocas ión . 
" E l L ibro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. D e s e n g a ñ o . 20. 
(10) 
SE vende tostador a u t o m á t i c o a l e m á n 
" F r i k o " ; tuesta 20 kilos de c a l é poi ho-
ra, vista público. Apartado 1023. (6) 
L E S A propia calefacciones, seca, barata. 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (S) 
T I N T O fino, añejos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval. 4. Teléfono 44400. (V) 
OCASION. Capa sin estrenar, paño Bé-
ja r . Julio Mar t í n . Ronda Toledo, 12. ( T ) 
B U R L E T E invisible, desde 0,25 colocado. 
Cruz, 17. Teléfono 25166. (2) 
GRUPOS elec t rógenos americanos para 
T R A S P A S O S alumbrado hoteles, caser íos , etc. Mag-
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
B A R o local edificio teatro, Gracia. Sa-
lud. 13. (2) 
venir con asunto serlo. Dirigirse por es. 
crito al Apartado 12.019. Madrid. (11) 
F A L T A maniquí , ta l la 44 y aprendizas ta-
ller. Paseo de Recoletos, 31. Barroso. (21) 
F A L T A aprendlza modista. Velázquez , 55, 
segundo B. (3) 
L A B O R E S I HACEOS Industriales. 100 pesetas bastan 
para ganar 25 diarias. "Laboratorio". A l -
calá, 2, continental. (2) 
F A L T A muchachita pueblo, poca famil ia . 
Puebla, 4, primero izquierda. (4) 
¡; SEÑORAS '.'. Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente Informada. Te-
léfono 13735. « (2) 
COLOCACIONES gestionamos, pagando 
después . Ins t i tu to "Marte". Hortaleza, 
116. (5) 
F A L T A buena cocinera, bien Informada. 
Barblerl , 6, principal. (5) 
MAQUINAS KMPKKSA industrial se lecc ionará , para 
M A Q F I N A S nuevas y de ocasión, ba ra t í s l . 
mas. Marques de Cubas, 8̂  (T) 
M A Q U I N A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re. 
relacionadas, se l a b r a r á n espléndido por- TRASPASO pe luquer ía s eñoras , inmejora-
ble s i tuación, muy acreditada, poca ren-
ta. I n f o r m a r á n : 57209. (23) 
DIBUJOS. Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43, (5) 
L I B R O S 
G E N E R A L Manti l la . A l Servicio TVeligión. 
Apologét ica, 2,50. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Fiera. Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. A lcáza r de San Juan. (3) 
PENSION acreditada, F u e n c ^ r a l , 19, se-
gundo. \ (5) 
TRASPASO c a c h a r r e r í a dos huecos, poca 
renta. Juan de Ollas, n ú m e r o 7. (V) 
COMESTIBLES Carretera Carabanchel ur-
ge traspaso negocio a prueba. Teléfono 
19498. (3) 
TRASPASO mejor pensión Madrid 30.000 
pesetas. 30905. (2) 
TRASPASO pequeña pensión, antigua, con-
fort . Red San Luis, facilidades. 58165. 
11-5- (5) 
C L I N I C A dental acreditada necesita re-
gente o se traspasa por defunción. Gon-
zález. Sagasta, 23. Logroño. (V) 
MEJOR sitio calle Alcalá , preciosa tienda, 
hifeco, instalada, renta 150, R a z ó n : I n -
fantas, 14, zapa t e r í a . (4) 
cribid con amplias referencias al n ú m e r o 
8.022. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
M U J E R para todo, m a ñ a n a s , informada. 
30 pesetas. Bravo Mur i l lo , 25. Señores 
Torres. ( V ) 
paraciones, accesorios para toda clase 1 PRECISAMOS personas con g a r a n t í a para 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé , 
fono 35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocas ión. Garan. 
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743 
asunto rendimiento, poco competido, se is]LOCAL instalado cualquier industria pró-
agentes, serios, activos, con independen- ximo Sol. I n fo rman : Preciados 33 "Dan-
cia económica. Buenas comisiones. Es- dy". ' r on 
(22) 
MODISTAS 
otorgar en exclusivas en capitales y pue-
blos. Productos L i d . Mayor. 33. Madr id 
(3) 
DESEASE conocer planista, violinistas afi-
cionados, objeto formar conjunto fines! TRASPASO gran c a c h a r r e r í a , con género 
culturales. Apartado 614. (T) o. Almirante , 32. (E) 
OCASION. Mercer ía , per fumer ía , ba r a t í s i -
ma, t ra to directo. Apartado 378. (T ) 
CF:NTRICA, pensión estables, urge por en-
fermedad. Teléfono 10122. (2) 
TRASPASASE merce r í a mercado cén t r i -
co. M a l a s a ñ a , 26. Señor Moreno. (3) 
TRASPASASE lujosa per fumer ía , drogue-
ría, muy cént r ica , su r t id í s ima , 60.000 pe-
setas. Teléfono 25770. (9) 
Demandas V A R I O S 
M A R I E . Modista, admite géneros . M a r q u é . ^ ^ e í ^ d u m b ^ c PINTO portadas, rótulos, habitaciones ga-
yubas, 3. » <5¿| ' ('23) ¡- rantizadas desde cuatro pesetas. Telé-
G b*ajo.VT^éf¿no S u franCCSa- A,Ca,á % D O N C E L L A S , ^oclncraa... amas, nodnzas. i 
E X oficiala Lacoma. Vestidos, abrigos, 15, 
20 pesetas. Andrés Mellado. 34, Teléfono 
33237. (5) 
informadas. Católica Hispanoamericana! J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es- P I A N O Bechstein, n 
y pensión. Escr ib id : Postas, 23. Anun- _ ,. , -.r t J , . ' *. • (V) SESE.NA, modista. Vestidos, abrigos. Te-
Fuencarral, 88. Teléfono 25225 (5) padas, galones, cordones, bordados de 
PERSONA formal, religiosa, excelentes PrSncÍpe- 9- Madrid- ^ 
ferenclas, ofrécese para por ter ía de m u . . L l ' A > ¿ A S en camionetas desde 15 pese-
jer. L a Milagrosa. 57269. (23) tas- Teléfono 32244. (V) 
PENSION desde 5 pesetas, baño , teléfono, I " " " " " " , . „ v " | T A P I C E R O . ebanista, económico : muebles i A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro, 
balcón calle, habitacionesfindependientes. 1 M ' ) D , ^ T A . abrigos desde 15 pesetas. Acuer . l cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2)1 Teléfonos 45524, 36881. (V) 
Pontejos, 2, entresuelo. (16) do, 31, entresuelo. (3) OFRECESE española , conociendo taqulme-' ^ N T O K - Pinto habitaciones 7 pesetas. 
C O N F O R T \ B I L I S I M O S dormitorios, con, « O L L A N D . Modista: hechuras, 20 pese- canografla, idiomas. Escr ib id : D E B A T E I respondo trabajos. Teléfono 47322.. (T) 
sin. Dato, 10. primero 2. (4) tas- Almirante . 7. Teléfono 26917. (T ) n ú m e r o 56.245. (T) i I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katlu.s. 
CASA particular, selecta pensión para ma- D O V E R M A N S , modista. Ves t íaos , abrigos, OFRECESE policía particular, servicios' ka- Hules ^ Romas. Carretas. 21. (3\ 
tr imonio. Hermosilla. 3, segundo ¡zquier- Precios económicos. General Arrando, 3, reservados, económicos. Apartado 9.090. SESORAS: Arreglo, tifio bolsillos P r l n d . 
da (16)* entresuelo derecha. (3) (16l j pe. 22. fábr ica . Especialidad encargos. 
F A M I L I A admite estable, económico, C & Í Í Í M W S T A aantanderina a domicilio. Te l é . FOTOGRAFO profesional, especializado' ' t3i 
fort P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (4ii íono 120'0- (4)1 trabajos de laboratorio, sabiendo a l e m á n , . p ,NT(> ' t . Pinto habitaciones 7 pesetas, res 
inglés, f rancés , sin grandes pretensiones. ' pondo trabajos. Teléfono 47322. (T) 
léfono 24205. (2) 
VMBlO fin, 
1 en u 
r\J U Ca<ÍQ — • v*» l**_£Ĵ ,V«.0 Vil n v* V l<T.li l t , 
J. j j e i l , M,adrid de buena renta. 
A H J l ILO habi tac ión confort, matrimonio, 
s eño r i t a o caballero, único. Ví r i a to . h 
m/II T C j j T »-. c i i . s i n l l a n u r a p i t 
I V l U t , D L t . o Sálnz de Baranda, 16, cuarto. (T) PINTORES, decoradores. Trabajos gene-
níflea ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P E L E T E R I A . Focas, opposun, eskung, 
guanacos, renardinas, precios desconoci-
dos. L a Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
SOBERBIO abrigo vlsón legí t imo, verda-
dera ocasión. Teléfono 48956. (T) 
V E N D O grandes puertas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (3) 
V E N D O potro español , cinco años . A r t u r o 
Soria, 478. Teléfono 61372. (T) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje, 
nuevos y usados, vendo, cambio, repa-
ro y alquilo. Móstoles . Cabestreros. 5. 
71742. (20) 
P I A N O L A magníf ica ocasión, baráUalnuu 
Aeolian. Peña lve r , 22, ( V ) . 
VENDO 30.000 kilos cebollas. D i r ig i r se : 
Jacobo Cuadrado. "Granja las Quintani-
llas". Palenzuela (Falencia). (22) 
CEDO piso confort, c o m p r á n d o m e buenos 
muebles. Escr iban: Medina. Prensa. Car-
men, 16. ' (2) 
PIANO b a r a t í s i m o . José Antonio Armona, 
5, principal. (2) 
VENDO coche-cuna, perfecto estado. Co-
varrublas, 31, principal izquierda. Telé-
fono 40585. (16) 
OCASION, Por ausencia, piso completo, 
buenos muebles. Blasco Garay. 16, bajo 
derecha. (V) 
M A Q U I N A Undcnvood, multicopista, ar-
mario luna, camas turcas, vi t r ina." por-
tada, lunas curvadas. Alcalá , 38 cuarto. 
(E) 
POR traslado residencia, urge venta plano, 
a particular, económico. R a z ó n : Carre-
tas, 31. cuarto letra D. (V) 
P A R T I C U L A R vende comedor ho landés , 
250 pesetas; cama, espejo, Alcalá . IS7, 
cuarto centro. ¡3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos, Salud 
19- (3) 
C A N A R I O S todas clases, primer premio 
Exposic ión Internacional 1935. Depósi to 
a l e m á n . Pez, 21, confitería. (8) 
luevo, oportunidad úni-
ca. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
A U T O P I A N O Ronlsch, soberbio. 600 rollos, 
urge vender, Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
ARTICULOS c r i s t a l e r í a de Serrano 49 l i -
qu ídanse . Torrijos, 60, hotel, ' ' (2) 
VENDO alfombras castellanas, bonitos co-
lores. Preciados, 42, segundo. (2) 
V E N D E S E preciosa mesilla modernista 
vanos. Alcalá , 70; tardes. (5) 
I ,^^ofXÓtÍTC.os ' todai' c,ases- y acuarios completos. Dierssen. Gaztambide, 17; tar-
(V) 
P A R T I C U L A R , piano pianola Wber, mag-
nifico, urgente. Teléfono 48594. (V) 
(4) |MESAS camillas, roperos gran variedad ' W ^ A D O R A en blanco. Ayala. 55. Telé- rales; pintamos habitaciones. 5 pesetas; 
H A B I T A C I O N exterior, ampl í s ima , econó-^ en a r t í cu los y muebles para l a cocina. íono 62972- (V) portadas, revocos. Avisos: 26291., (T) 
mica, dormir. San Bernardo. 31655. (T) Plaza Herradores, 6. (6) j S E Ñ O R A extranjera, hablando f rancés . PINTORES católicos, especializados todos 
P A R T I C U L A R dos habitaciones exteriores. M I EBLES, camas metal, nuevos modelos, *C0SP,aK'iariaB •leñ.ora. f ,? t I i£U,da- NÜI\e,zi trabaJos- económicos. Teléfono 26629. (4) 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero (T) económicos. Torrijos, 2. (23) de B a l ^ a - 8. baJ0 izquierda. ( 1 ) . A V K T L T O R E S , empezaron las incubacio. 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty 
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
' ' ^ U Í P 400" A'Calá• 94- Madrid- (2) PENSION Escobar, calefacción central, I P A R T I C U L A R desea uno, dos huéspedes 
Ca finiste 00 S' vivien(1a. oficinas, cer-l aguas corrientes. Alcalá. 17. (4) o matrimonio, seriedad, confort. Tra fa l . 
A,)M,TlMos VCnd0- Teléfono 3l686- ^ H NTO D E B A T E , pensión confianza, todo1 ^ r . 16, principal bis derecha. (3* 
Sas Consñ, ^vcnta- Permuta .solares, c^i- confort. Valcnzuela, 12, tercero izquirr- CEDO habi tac ión exterior s e ñ o r i t a formal. 
01C10- Ancha, 56. 13)1 da. (T) • Goya, 109. (5) 
• - — — " . . . . i i . j i ¡aa 1 IlL UUUCIO-
E X T E R I O R E S , varios excelente trato ba A L M ACENES Rcneses. Mesa-camllla estilo! S E S o R A . extranjera, hablando toMs. «es . Plaza San Miguel, 7. (9) 
ño. t e l é r o » ; . ' z a r a | M n t e (V) a " d a ^ en Nicolás Sa lmerón . 2. a . j ^ ^ V ^ ? ^ ^ t o ^ o s ^ r T u ^ T ' 
H A B I T A C I O N fami l ia para estable cale- P A T E N T E S M A T R I M O N I O joven, sin hijos, of récese! Bernardo. 1128TeléfonoP 33751 S" m 
acción, baño. sin. A.tamirano. 38 ^ c o ^ ^ ^ • llcencl> explolación pal(#tp! porteria cosa aná loga . Hernani. 43 se i MONTAJES eléctr icos acometidas. 18 
n ú m e r o 124.600. por "Ln procedimiehto! Puncio in lenor D. (V) ¡ setas. F e r n á n d e z . Palma, 34. Teléfono 
fi igori i ico de el iminación de elemento. M A E S T Í l 0 católico, ampliando estudipp.; 1->-'o- | 
fáci lmente condensables de los gases dos-1 Por comida, da r ía clases, educación n i - SANTA Teresa. Espejos manchados los Hn 
tinados a sjer tratados por el frío". Viz-! "Os. 19227. (3» ja nuevo.-;. Teléfono 7053O. /« í 
carelza. Agencia Patentes, Barquillo, 2€. GIMNASIA . maM^e, «lase colegios y dn. A C C C H I L L A D O . encerado. 0 70 mptrn r-,,* 
' micll io. Teléfono 77877. (S) drado. Te lé fonos : 36991, 16210 JJt 
lo) i 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe. Puerta del Sol. 15 
quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
cala entreBarquIUo y Mlnlste-
río de la Guerra, 
Q R « r ™ I > l , e r t a ^ So1' írcnt« a' «ar Flor. 
Q A t a 3 o a , , e <Ie Go•va, esquIna ft 
Quiosco "de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A n o X X V . - N ú m . 8.1 OV S á b a d o 16 d e n o v i e m b r e d e I93. 
NQTAS GRAFICAS 
DE A€ TVAllDAJD 
c o m i e n z a c o n u n 
c u t i s h e r m o s o 
P A S T I L L A 
U N A PESETA 
El Jabón Lo Toja $• vende exclusiva-
mente en pastilla} troqueladas, y en 
sus envolturas llevo el nombre LA TOJA 
El poder de atracción de un cutis suave, 
fresco, lozano, está en el uso diario del 
Jabón La Toja. A las sales de sus mara-
villosas aguas-únicas en el mundo-debe 
su espuma untuosa y abundante, cuya 
acción antiséptica evita el peligro de 
granos, eczemas, arrugas prematuras, 
etc., dejando el cutis terso, limpio y 
juvenil. 
J A B O N 
Ayer, festividad de San Eugenio, siguiendo la costumbre tradi-
cional, se abrieron al públ ico los montes de E l Pardo, y se le per. 
mitió llevarse libremente la bellota. Casi ninguna encina se vio li. 
bre del asalto de alguna familia. E l más ági l se encaramaba hasta 
lo más alto y arrojaba a l suelo el codiciado botín, que los de-
más recog ían con gran alborozo 
(Fotos Santos Yubero) 
l l l l p í J a b ó n y Crema de afeitar o Pasta Dentífrica o Poma-
das ' J Cremas o Colonias o Aguas o Sales o Lodos 
Distribuidores generales para España y Marruecos: 
B E R M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S . L . A p a r t a d o 2 8 . L A CORUÑA 
i n i i B i n i M uHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiniiiiiiiiiiiv 
Entrega del trofeo a 
don Antonio Serrano, 
ganador del campeona-
to de billar celebrado 
en Córdoba 
(Foto Santos) 
460 carambolas de una 
sola tacada, ha conse-
guido el jugador bil-
ba íno Juanito Butrón, 
en las eliminatorias pa-




U N I C O E N E L M U N D O 




por un terremoto 
en una oficina pu-
blica de Albany. 
A r r i b a : un auto-
móvi l destrozado 
por la lluvia de 
cascotes 
(Foto Vidal) 
Un autogiro Cierva an-
tes de ser entregado al 
Ejército norteamericano, 
realiza un vuelo de en-
sayo sobre Filadelfia 
(Foto Vidal ) 
— o — 
Alumnos del grupo esco-
lar Luis Vives, de Valen-
cia, qfe ha sido inaugu-
rado por las autoridades 
( T o f o B o n d í a ) 
Mi 
Ibai 
